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D E L A C O N G R E G A C I O N 
Q V E C E L E B R A R O N L A S S A N T A S 
Iglcfias Mctropolitanas,y Catedrales de los Rey nos 
de UCorona de Caftilla, y León , el ano Je 
i5o8.para clnonoQmnquenio 
de fubfidio. 
V I E N D O S E Congrcgadolosprocu* : 
radores del cftado Eclcíiaftico dc{lo$ 
Reynos de la Corona de Cartilla,y Leo, 
en la villa de Madrid,para laotaua prora 
gacion del dezmero efeufado, y el feñor 
don Felipe de Tafsis Prior de Olma, dej Confcjo de fu 
Magcftad,yde la general Inquiíicion ComifTano ge-
neral,mandado intimar alas fanrasIglefiasMcrropolf* 
tanas^ Catedrales de los dichos Rey nos, el Brcue de 
fubfidio de Galera$,que nueftro muy fanto Padre Cle-
mente VIILconcedio al Rey don FelipeTcrceronueC . 
tro feñor.por otro nono Quinquenio las dichas fantas 
Iglefias comerierou a los dichos fcñprcs Procuradores, 
quetratafíende tomararsiento,ycócordia en la dicha 
prorrogación,y guardando fu ordcn.acordaron que la 
Congregación del Efeufado fe continuafc, hada con-
cluir lo que della faltaua,y la de fubfidio fe conmen^af-
íe oy Viernes.diez de Otubrc, del año del Nacimiento 
denueftroSenor,de i6o8.paraloqualfejuntaron enla 
Capilla.y lugar de fu Congregación, en el monafterio 
dcnueftraScñoradelaMercedJasperfonas que aquí . 
fe referíran,fin que el lugar donde van eferitos, preju-
¿iquea) derecho que algunaslglefias pretenden de no 
ícr prefcndas,y que lo mefmo fe entienda las vezes que 
fueron nombradas, y en tener mejor lugar en la Con- , 
gregacion. 
A Los 
' ^ de la fanralglcfiaáe Toledo, y Doftor don Gabriel 
Xxiarez de Toledo,Arcediano de MadricT, Canónigo 
de la dicha íanra Iglcfia. 
PotSatiaro fcñorDoftorFrancifco de Villafañc Canónigo 
* Magiftral de la dicha farita Iglcfia. 
PorSetiHU. Eífcñordon Aotonio Pimentcl Chantre,y Canoñi 
# godcla dichafanta Iglcfia. 
P^or Grana ' E , ^ ñ o r D o ^ o r d o n G : c ^ n i m o de Herrera, Chan-
trede la dicha fanta Iglcfia. 
ForBurros. E l ^ " o r D o f t o r d ó n Gerónimo de Herrera Dean, 
y Canónigo de la dicha fanra Iglcfia. 
For Lcon. ^ feñor Doftor donGabriclFalconi Arzcdíano de 
Cea,y Canónigo de la dicha fanta Iglcfia. 
For Palen* Yoluan Alonfo de Gtjrdbua Abad de Laban^a.y 
cia. Canónigo de la dicha fanta Iglcfia. 
ForOaiedo E l feñor Licenciado Domingo de Mier Canónigo 
de la dicha fanra Iglcfia. . : ^i\^KTttti^r'\^ti 
Por Bada- roBtfeSkiHdoti Felipe dclaPla^a Dean déla dicha fan 
jotj, talgleíía. íbun 
Por Sala - Él feñor don luán de Contrcras Canónigo de la di-
manca. cha fanra ígícfia. 
Por Mala- E l feñor Doctor don Diego EnriquezArzediano de 
ig , Lorca en la dicha fanta Iglcfia. 
For Afior* Elfcñor Docírordonluan del Cerro Arzediano de 
ga, Robledo,y Canónigo de la dicha fanta Iglcfia. 
For Cordo- E l fciíor don Damián de Amienta Canónigo de la 
dicha fanra Iglcfia. 
For Cueca, Elfeíior don Fernando de Granada,Chantre^ C a -
nónigo de la dicha fanra Iglcfia. 
epor CÍH~ Ellcñordon AlonfodcSamaniego D c a n í y C a n o -
^ i r ^ r / ^ . fiígo de la dicha fanta Iglcfia. 
ForCalaho El feñor Licenciado donGafparManriqucArzcdia 
rra. no de Na ja ra,y Canónigo de la dicha fanta Iglcfia. 
For Siguen E l feñor Licenciado don Pedro de Paredes Arzedía 
ta* no de Medina Cc l^y Canónigo de la dichaS. Iglcfia. 
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Por jimtfé E l feríor Hcrnanáo Ramírez Canónigo de ía dicha 
fanta ¡glefia. 
PorCadizj. Elfenor Licenciado do Bartolomé deAmaya ChS* 
tre y Canónigo de la dicha íanra iglefia. 
Porlaen* ÉircnQrLiccciado Alonfodc Sala§ary FriasCano 
nigo de la 3icha fadra iglefia. 
TorQoria. E l Icñor Licenciado don Martín Nieto Chantre , y 
Canónigo de ía dicha fanra igfefia. 
TorStro- EUcrior Doftordon Pedro de Gañro Arzíprcfte,y 
máé Canónigo de la dicha fanta íglcíia. 
^orCarta- E l fcñorLiccciadoAIonfo Rodríguez NauarroGa 
gena. nonigo de la dicha fanra iglefia. 
JPOY Ufa! - ElfenorPoclorDelgadoCanonígoMagií l raldela 
faJa. dicha fanra iglefia. 
Tor Lugo. E l feñor don Diego Vela Dean de la diclíafanti 
iglefia. 
Fot Ofma. E l feiic>r don Gerónimo de VarrionueuoArzcdxana 
déla dicha fanra iglefia. 
PorPamplo ElfenorDoftordonDionyfiode Veamonrc Cano 
w& nigo de ladichafanraiiglefia. 
Por Mondo j ElfenorX).o£í:or don G ^ á í w » ) Suarez de Cifontes 
ñedo. Canónigo Magiftraldcladichafanraigleria. 
PorOrigue E l feñor Doftor Francifco Pérez Collado Canoni-
za, go Magittral de la dicha fanta iglefia. 
Por Gm~ ElfcííorLicenciado.Iuandc Villalobos Canónigo 
dix. Ma^iftral de ladicha fanra islefia. 
Jror Ifij. . Elfenordan Gahricl deEfcamillaTeforero ,y Ca -
nónigo de la dicha fanta iglefia. 
Por Orcnfe* ^ gj feñor loa Freixo de Valdes Cardenal de 1^  dicha 
fanra iglefia. 
Por A!me~ .El feñorLicenciadodon Antonio González Dean 
r i* deía dicha fanra iglefia. 
PorTamora g] fenor Doftor luán Pérez de la SernaCanonigó de 
Lerurade la dicha fanra iglefia. 
v N o fe halló cite día el feñor Licenciado Benito de 
Cafíroa;ufécc enValtadolidjporordcdclaCógrcgació. 
Cele-
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ración. nío Pimétcl Ch i t r c , y Canónigo de la fanca iglcfia de 
,,. S?üilla,para pedirá Üios N.Señor,por las caifas de la 
fantaCongregació,y acabáda,y dicho el HymnoVeni 
crcatorjylasOracioáeSjDcusqui corda fidel¡ü,yA£lio w t A t ^ l 
nes noftraSjy Icydo ckapitulo primero del CócilioXo 
Ictano Vndecínio,(]uc comic^ajn loco benediftionis, 
clfeñordon Gabriel Pacheco porToledo hizo vna plá-
- tica dando gracias del procedcr,y conformidad cóquq 
los dichos feíores fe auian auido en todos los tratados 
de la concordia del efcufado,y negocios que allende de 
lia auian ocurrido.y el cxcmplo que fe ama dado^xhorí 
tando que afsi fecootinuaffe en lo que faltaua3para que 
todofuefle a mayor feruicio de Dios nueñroSeñor, y 
gloria fciya. ^ 1 -
Suerte y pro* Entraron en fuertes, fobre la precedecia en voz y fu 
te/las* gar elle dia las yglefias de Seuilla y Sanftiago y muola ^w 0^ 
primera fuerteSeuilla.y adelante han de yr alternado 
íin perjuyzio de cada vna dcllas, y Seuilla prorcüo que 
la dicha fuerte no parafc pcrjuyzio al derecha que prc 
tendia en derecho y piftopícdad de preferir en voz y lu-
gar aSanci:iago,y Sanciiagbhizola mefma protefta. 
Las yglefias de Palcncia y Ouicdo concurrieron en 
Suerte*: ]a mcfi^a fuerte,)' cupo la primera a Ouiedo y tambic 
han de y r akernando por dias fin pcrjuyzio de cada 
vna dcllas. 
Todas las fanftasyglcfiasGathedralcs queno tiene 
Q>roteJlas: lugarfeñaladocontradixeron ellugar y áfsiento y veas ^ 
de las que precedían, y proteílaron que no lasprejudi-
cafcala prerenfion de no fer preferidas. 
Proteílaron afsi mifmo las Metropolitanas y Cathc 
árales que la afsiílencia déla fanftayglefia deToledo, 
con dos procuradores fucile fin pcrjuyzio déla preten 
fion que cada vna tiene depodcr los nombrar en todas* 
las Congregacioncsé 
Masprotcftaron queíc congregauany juntauan a-
tratar 
tratarío quefucíFc dclfcruício deÜid? nücfíro fenor 
y de la faníla fede Appoftolica y Magcftad del Rcy.do 
Felipe llí.nueftro fcñory en bien y vrilidad de las yglc 
fiasy clero de efl:osReynos,y lo pidieron porrcíljino-
niofiendoteftigosvnosde otros, 
luYAtricto* Turaron en forma de guardar fecreto en aquellas co 
fas que fe injungere y demirar por todo el bien y dere^ 
chosdel eflado E c el e fi a ñ í c ói í ] u 11.:;.. nobsgorio.ic 
Indemni- Cada vnodelos dichos feñoresen notríbre defu y-
dad. glefiafeobhgo a la indemnidad de pcrjuyzios o daño/ xu^: 
quercfulrafcn aqualquicra dellos porhazcrlascauías, 
de la Congregación. 
JnTcimtnto - Confirmofe el ofíicío de Secretario'en mí cldicbo 
di Secreta" AbaddcLaban^a.y jure enforrna de guardar el íjcrC' 
rio. toy legalidad del 
Ccnfirma- Confirmofe el nombramiento de Capell/n en Pc4 
ció de cape- dro Diaz de Ghaues,y de porrero en Alófo dcla Torre. 
lian y porte Comcriofe a Cartagena y Tuy el examen de los po 
ro. deres. 
Fueron nombrados Burgos. laen^Malaga.y Z a m ó 
ra}para dar auifo al feñor don Martin deCordoua C o 
nnífario general déla Cruzada como fe auiarornen-
- ^ado la dicha congregación de fobfidio^y que fu Scño-
ria mandaíTe embiar el Breue original de la prc rroga-
cion del dicho nono quinquenio, de que fe auia de tra-
tar para cruerarfe del, coaio era coftúbre crítodusKs 
Gongregacioncí. 
i Teniendo refpero a que el Rey nucf ro f nor auia 
hecho merced a la Congregación, denombr^r vna ja 
ta de feñores miniftroSjdonde fe dieífen y trataílen ro-
das las cofas de fu dcfpacho, como fe refiere cnel libro 
del efcufado,y que fon del primer lugar dclla, los feño-
resdónPedro'ManfoPrcfidcnte de Caflilla, don luán 
de Acuna Prefidcnte del Confcjo de Hazienda , fe co-
nierioa Granada^adajoz^Lugo, y Mondoncdo dicf-
íen cuenta a los dichos feñorcs,como fe ^ ma comen^ i~ 
B do 
memoriales. 
do la dicha Congrcgaciom co cfpcranfas de muy buc 
dcfpacho mediante el fauor y buen oficio defus Seño-
riaSjComo fe auia comentado a experimentar. 
TUputadosde Comeríofealosfenores don Gabriel Pacheco por 
Toledo>Scu¡IIa,Santiago,Leon,Salamanca>UCalfada 
vieíTcn los memoriales que yo el prefente fecrecano te 
nia ordenados para dar a fu Magcüad» fobre el afsiento 
defta prorrogación de fubíidio. 
Efte dia fe prefento el fenor Licenciado donMígucl 
deMuxica Canónigo delaíanta yglefia de Canaria, 
con poder para afsiñir en efta fan ta Congregación, el 
qual fue vifto y aprouado,y en virtud del admitido,ju-
ro en formaje mirar y procurar todo aquello que fue-
re en bien y vtilidad del Eftado Eclefiaftico.y de guar-
prefintadon 
deCanaria, 
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dar fecreto de lo que fe tratare y déla indemnidad,y di 
xotquc luego fu Cabildo recibió la conuocatoria de la 
fanta yglefia deTolcdoínombroalfcñorDoftorFra-
cifcoMexiafu Dcan, qac a lafazon eftaua en Seuilla, 
el qual no pudo partir por hallarfc enfermo.y temer el 
rigor délos friosde Cañilla,y hizo informació de tef-
tigos ante el Ordinario^como conftaria dcUa,y dio aui 
foala dicha fanta yglefia para que nóbraíTen otra per-
fona,y por la nauegacion no auiapodido fer con la bre-
uedadqacquifieran, yfuplieolostuuieíTen por difeul-
pados,ofreciendo en lo que pudiefle fuplir lafalta enlo 
mas que duraífe el defpacho defta fanta Cogregaeió. 
y auiendole oydo el feñor don Gabriel Pacheco por 
Toledo, le dio el para bien de fu venida, y en quanto a 
ta dilación y falta que fu yglefia auia hccho,fc referuo, 
para trajar de como fe ouieflc de aucr. 
<<Ht 
Sefsion.II. 
TruxoCe elhre C e b a d o i i.de Otubre,pfefentcs los dichos feñores 
ue délafrorro P Burgos, Cuenca, Aílorga, aufentcs los Comiífa-
gaciondefub' tio% nombrados para dar cuenta al feñor ComiíTario 
fidio. general del principio defta Congregación de fubfidió 
para 
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para que mandaíFc cmbíar el l>rcuc,tcfirícron qiic lue-
go lo auía mandadey en fu cumplimiento íc tray a lüa 
de TalauerafccrccariodclGófcjo dcCruzadajelqaal 
le exhibió y feleyo enfu prefencia ,y le dexoparaco-
rregirlefi venia en conformidad délos pallados, o te-
nia que aduertir.cometicndolo a Cartagena yMálagá, 
y no fe halló diferencia alguna, fegun va pueíio en clbc 
lugar. 
Glemens PP. V I I I . 
A R I S S I M E inChriftofil inoñéríalutem& 
Apoftolicam benediftioncm. Magnis caufsis 
addufti concelsioncm fubGdij annui quadrin-
gentorum&vigintimilUum ducatorum cxfruñibus 
&reddítibus ecclcfiañicis cíuitatum &locorum Rc-
gnorum vniucrfarumHifpaniarurn ac etiam Sardiníg 
clarac memoria?Philippo Hifpaniarum Regí Catho-
lico genitori tuo a fcl.recor.Pio.V. ad cerrurn tune ex-
preífum tempus faftam & deiode pluries etiam a Grc 
gorioXIII.renouata&aSixto.V. & Gregorio XIIII. 
R o m . Pontíficibus predecefloribus noftfis, & nouifsi-
me anobís eidem Philippo Regí ac Maicftati tuaeper 
noftras in forma breuis littcras fub dic.jx. Februarij 
M . D . X G I I . Pontificatus noñri anno primo & X V I I . 
lunij M.DC.Pontificatus itera noftri anno nono expc 
ditasprorogatamliterasqueomncs defupercófc£bs, 
quarum tenoresprefentibus pro cxprcfsishaberi vola 
musadaliudquinqueniú afine vltimi quinquenij jpeir 
nos nouifsimc prorogati numerandum,motu proprio 
& ex certa noñra fcientia, ac de Apoñolicge potcííátis 
plenitudine, extendimus, & prorogamus^ nihilomi 
nusMaieftatituae.illud ipfum annumíubfidium qua-
quamGregorij X l l l . S i x t i . V . & Gregorij.XH II. pr^ 
deccífo-
^fff fe amfo 
U los feñores 
Prepdentesde 
C t f i i l U y H a 
zjsdaddprtn 
cipiod l iCon 
gre^acidyjfu 
refpuefla, 
^cccf lorüm acnoftris lirctís huiuftnodi contcntis ád 
pra?di£lamquinqucnium a fine quinqué aanorum per 
nos vltimo loco conccíTbrum, autoriratc Apoñóli -
xatcnorc prefcntíumparitcr concedimus &afsigna-
mus,Ac dileftis fil¡is noftro 8c Scdis Apóftolicae apíid 
t cNunt ío , acPhilippodcTafsis Príori Oxomcnlí , ia 
^iusdem fubfidij executoribus, & ComiíTarijs genera 
libus Apoftolica auftoricacc deputatl$,& coruni ¿uili-
bet plcnam <S:Hbcramin praíiiiifsisfaculrat,em,& au-
fíionratem cnbuimus perfe, vclaliutn, fcualiosquos 
idóneos duxerintad exccutioncmprftniflrorü, ac alias 
íüxtafaculcates per dictes prsedeceíTores ac nos atijs 
ComiíTarijs , & executoribus ac ipfis conccíTasómni 
& quacuque appellatione poftpoíira procedédi aliaq; 
faciendi ¿c exequendi quae in pr^mifsis, & circa ca no 
ceítaria fucrint fea quomodolibetopporruna, N o obv 
ftanribus pr^mifsis,ncc non ómnibus alijs quaein^ra?^ 
fatislicerisdiftí pr^deceflores acnosvoluimusnó ob-
iRare^cgrcrifquc contrarijs quibuscüquc vtautem pra?-
fentes litterse cum opusfuericfacilius ad omniüm no-
tiriam deduci porsintjdeccrnirnus, vt earum tranfum-
pcis erjamimprcísis,manu notarij publici fubfcripíis 
6cfigillo alicuius perfonae in dignitacc ecclcfiaftica có 
íliruf se obfignatis eade fides adhibcatur>quse ipGs pra?-
fentibus adbiberetur fi forent exhibitae veloftéfae.Dat, 
Roma? apud fanftum Petrum fub Annulo Pifcaroris 
dicvxxx.O£lobr¡$.M.DC.llI.Pontifícatus noftri Anno 
Duodecimo.M.Vcftrius Barbianus. 
Los Diputados nombrados para dar cuenta a los fe* 
ñores Prefidcntc de Caflilla y hazichda,de aücr come-
a d o la Congregación defubíidio, refirieron que auia 
fido recebidos de los dichos feñores con grande eflima 
cion y cortefia ofreciedo todo quanco de fu parte fuef-
fepara el buen defpacho de las cofas delaCongrcgacio 
como era dcuido porrantos titulos^ porlo qucfuMa-
geñad auia conocido dcla voluntad y obras para fer-
uirlc 
uirlc 3cque fe auía lie¿ho cxpcriccú.y que toJos^ 
de ayudar a que fuefle gratificada, demancra que los fe 
ñores que fe hallauan en la Coogregacion, bolútcíTcn 
muy farisfechos a fus refidcncia$,affcgurando quejón 
la mifaia atención fe niirarian todas las caufas y nego-
cios que tocaífen al Eftado Eclcfiaflico. 
Y o el preícnre fecretario hize refació délos memo-
riales que auia ordenado conforme a los acuerdos dda 
fanta Congregacjon^y quc losfeñorcs diputado* atiiá 
vifto,y aprobado,quc fon los que fe figuen. 
oenon > 
A Congregación de las Iglefias deftoslt cynos di 
ze,quc la fanta Sede Apoñolica.prorogó a V.Mf 
por otro nono Quinquenio la gracia del fubíidio 
que importa cada año420. mil ducados, fóbre los fru-
tos de las rentas Eclcfiafiicas^arafolocfcro dclfuflenr 
to de las ga?eras,con orden exprcífa en la Bula de la dir 
cha gracia,q fe depoficen en perfonas abonadas,y vaya 
gañando por libranzas dclConiiírano gcneraljCn man 
tener íefenta galeras,y que cftas fe intitulé^llamcn del 
Eftado Ecleí¡a{l¡co,y cl dichoComiírario vea comofe 
bazen las compras de baflimentos y municiones nec cf 
farias^ vilitar fi cftan bien inftruydas^roucydas^ ar-
madas,con obligacíon deque V . M hadetener otras 
quarenta.con que fe haga numero de cien to,para con» 
rraTurcps,hereges,¡nficlcs,y defenfa deflos ReynoSíy 
que lo que fobrare de algún anpjc gafte en el Gguientc 
con mayor armada^ fuerza, y no fe conuierta en otra 
cofa,por jufta.y femejante que fea^porque paralólo las 
dichas galeras en defenfa déla Religiop,losPonrifices 
loconcedieronjy han prorpgadojdifpenfando en que 
las Iglcfias,y fus miniftros fean cributariosjdclas rentan 
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dcfanaturakza más pnuilcgíadas, inmunes, y libres, 
por el bien vniuerfal de donde dcpendela falud de las al 
masjuftificadolo^mouicdo a las dichas Iglefias,yClc 
ro,a que paffen por la dicha contribución, porque aprc 
miados los fumos Pontífices de la neccfsidad,y para co 
fatan vrgente,lasgrauaron, y fiendo efte el intento de 
la f ata Sede Apoftolica,y preciíTas las obligaciones que 
del fe figucn,y no guardándole Reynando la Magcñad 
del Rey dóFelipelI.nueftrofeñor,Ias dichas Iglclias lo 
reprefentaron a fu Mageftad.por lo q imporraua al deí 
cargo de fu Real concicncia,y a la de todos,y aunquefe 
perfuadiofiemprcdeque felefuplicaua loqueerajuf-
to,y dio intento de cuniplirIo,y en fee,y crédito dello* 
y de los dichos Breues fe executójy pagó, lo fue libran-
do^ gañando en otras cofas^pretado de nccefsidadcs, 
fucedicndoV.M. en eflos Rey nos, y procediendo fbs 
Confejos y miniftros por la coftumbre que afsi hallaro 
las dichas iglefias lo boluieron a reprefentar y aduerrir 
y como exprcíFamentc fe contrauenia al tenor de la di 
chagracia,y que fu Real conciencia podria eñar leíra, 
y grauada.y que todo el dafío de auerfe diuertido, y gaf 
tado efta gracia en otras cofas» de la que fe aplicó auia 
nacido de juntarfe con la hazieda del Real patrimonio 
deuiendoeítardiñinta y feparada,y afoloordc dclCo 
miífario gcneral,confornie a los Breues, para que con 
uiniefle proueer,que no fe libraíTe,™ hizicíTe afsientos 
conella,yqucdaírcreferuada como Eclcfiaftica* y de 
otro genero,pues fi fe huuicra cumplido con la concef 
fion en tener las dichasfefenta galeras>y con el paftojy 
concierto de armar otras quarenta con ellas,para el nu 
mero de ciento,fe huuieran aíTcgurado eftos reynos yy 
preferuado las perdidas que ha auido, y podido adqui-
rir mayores^ quelo esfor^aua mas, que aliendede la 
dicha gracia de Subfidio la del Efcufado,en que el efta-
doEclefiaílicodefta Corona firuea V.M.con 250. mil 
ducados cada añopíln los reynos de Aragón, Cataluña, 
y Va* 
y Valccía.afsí mifmo cílá aplicada alas diclias galcr^^, 
por el Papa Pío V.quc fue el Pontificc que la concedía 
con declaración de vn Breucparticular defpucs del pri 
mero expedido enSet¡ébre,dcl ano de 71.y el iexto dcíti 
Pócificado,en q difpufoq no íiruieíTc para otra cofavy q 
en eftagfaauia auidomas alteración por no reputarla 
por de la calidad del Subíidio,y entender^q fe podia gaf 
tar en guerrasjó otras cofas, fiendo todo de vn mcfmo 
genero,y aplicadas a galeras, y q la de la Cruzada, que 
es para guerra contra infieles, por el conilgicnte no fe 
deuia juntar con la déla dicha real hazicnda^ucsla lar 
ga experiencia moftraua lo que todas han luzido \ y k s 
efetos que fepudieran aucrhecho, gaftandolas corfor-
nic alosBrcucs en dcfenfd,y exaltación de la Iglcfia pa 
ra que fe pidieron, y la fanta Sede Apoftolica las con ce 
dio para conocer,que fi por aucrlo mudado, y ¿Iterado 
pormitíaDios nueflro Señor,las perdidas de armadas, 
y exerc¡tos3y que el dolor,y memoria dellas hizicíTe pa 
recer la carga mas pefada a la igleíia,y fus minjftros, q 
la lleuauan,y darianlafangrccon la voluntad y afición 
que fiempre la auian dado,fi la vieífen gaílar,y aprouc-
char en aquello para que es bien que federrame.y por-
que tomaron licencia para dczir lu fentimicnto co def 
feodever proueyda, y enderezada en los felicifsimos 
tiempos de V.M. la caufa en que conííília la feguridad, 
y aumento de fus reynos^ religión Chnfiiana,y V . M . 
conlugrandezeloy Chnfliandadlomandevera mi -
xiiftrosgraues,quecon cuy dado examinaron los Brc-
uesjy afsi mifmo fe trató en fu Confejo de Eftado j y fe 
ordenó la cédula, cuyo traslado aora fe prefentara con 
cftcmcmoriahproueyendoa todolo neceííario cófor-
me a la dicha Concefsion del Subíidiojo qual fe come 
50 a guardar los años de KSoj.y (5o4.y defpucs ha falta-
do,y ha fido caufa de eftar acabadas las galeras deEfpa 
ña,y de mucho daño de todos eftos reynosja dicha C o 
gregacionfuplicahumilmentc a V . M . mande que fe 
buel-
1 
l>ucluafobrcclIo,y que rodo lo proucydo en la dicha 
real ccdula fe obferuc y guardecomo tan conueniente, 
y neceflarioafurcal feruicio jy ala dcfcnfa,guarda y 
jumento dellos. 
•i Enquantoalafumaconquchandcfcruir en la pro 
! ffogaciondcftc quinquenio de fubfidioifignificarQn a 
• V . M . a enlos mcmorialcsdel efcufadpjas necefsidadcs 
y cargas del Eílado Eclcfiañico5para que en confidera 
cíonddHasleshizíeílcla mcrcedy baxa quefueíTeícr-
/ uidodclosdozientos y cincuenta mil ducados en que 
fe aíTcnto. quando las dichas rentas ruuicron fuñancía 
para poderlosp3g3r,y V . M . mando rerponde^que fus 
necefsidadcs no daualugar a quefealteraíTedcla dicha 
¡ íqma.y fe esforzaron a ofrecerla^ aunque la ayan decü 
píircon eftrcchura y trabajo. Aora reprefcnta,que im-
portando cfta gracia cada quinquenio dos milioncs y 
cien mil ducados,y fiendo cofíumbre,afsi en la prime-
ra conccfsion como en tres prorrogaciones que def-
pues fe figuicro cobrarlos en feisaños y dozc pagas a ra 
zon dctrczicntosy cincuenta mil dncados cadavno, 
ferefumicron enla concordia del quinto quinquenio a 
cinco años y diez pagas, con que vino acrecer fetcn-
ta mil ducados cada año, y les ha fido muy grauc, fupli 
can á V.M.que Tiendo pofsible les haga merced de que 
íiruan en eñe nono quinquenio con los dos millones y 
cien milducadosenlosfeys años y dozc psgas , como 
í t acbftumbro en la primera concefsion y algunas pro 
rrogaciones,pbrÍafaItaquedclas dichas rentas Ggni^ 
fican. 
S>nefea*adA / Los dichos quatrocientos y veinte mil ducados déla 
rvn capítulo gracia de fubfidioeftanimpucftos fobre todas las ren-
en lacocordia cclcfiafticas de qualquiera calidad orden y condi^ 
Mfvhfidtof* cjon c^ucrcan y cntrc {as cofas qUC fc anotaron y nume 
raque contri- raron p0jr ^ ^ p ^ e n d i d a s para cxecutarla y cobrar. 
tas de cofra- laiucgo que fe concedió tucron las rentas de las contra 
dios. días fitas en y glefias , monafterios , y lugares píos, que 
como 
V 
como cclcfiaflícas cftan fugctas a la vífira i c los oráina 
ríos y a fu gouierno.y goza délas excmpciones y liber-
tades de no pagar alcabala ni otras cargas de haziédcis 
tcmporalcsy profanas, y conefta inteligencia en niü-
chas delasDiocefis dcílosRcynos fueron valoreada^ 
las rentasy haziendas que gozan, como de losdcm s 
contribuyentes en la dicha gracia, y fe le reparte pro 
porcionablemctc fubfid¡oyyporq en otras de lasdichas 
Dioccfis no reparando en el{o las dexaron de valorear 
y repartir,y no obíla no aucrlo hecho para ¿¡no fe deua 
y pueda hazer porque cfta dicha concefsion fe prorro-
gayconccdcdc nucuo en fauorde V.M.cadacinco a-
ños, como eíia declarado para en otroscafos}porq nin-
guno fe exima,y con el tiempo fe ha ydo y va encendic 
do en todaspartes para valorear y rcpartir vmforme-
mente fuplica la Congregación a V . M . que por quitar 
toda duda y ocafion de pleytosjclc haga merced, que, 
cnclafsiento y concordia que aorafchizicre con el cf* 
tado cclcííañicOipara la paga déla prorrogado del no* 
no quinquenio de fubfidiOjfe cílicnday añada vn capi-
tulo,deciarando que ayan de contribuir cnla dicha gra 
cia todas las rentas cftables y ciertas de pan>dinero > y 
otrosqualefquier emolumentos que gozan cofradías 
fugetas a las vifitas de los Ordinarios,cxceptuando aq-
Hodc qhiziercnhofpitalidad, como fe exceptúa cn la 
bula déla dicha gracia:y a las cofas aucturcrasy inc ie i 
tas3como fon limofnas que les hizieren y pidieren pofc 
demadasy vaz¡as,paracon el dicho capitulo pueflo en 
la dicha concordia y confirmación que della fe ha de 
traer déla dicha fanta Sede Apoílolica,quede entendi-
do y aíTcntado y fea demás ayuda para la conrribueio 
y paga déla dicha gracia. 
D é l o s r í d Vno deloscapitulosqucfcaíTcnto enlaprjmcra CO' 
legados y mi~ COr(^a dcftc dicho fubí jdio,y que ha durado, y fe va ef-
mflroi de Us a d i e n d o en todas fus prorrogaciones es, que para la 
gracias. cxccucion y cobranza > fe han de dar y den por el C o -
xhlv D miíTario 
mifTano general las comifsíoncs, prouífioncSjy fubde> 
Icgacioncsdcjuczcs comiíranosfubdclcgadosalasper 
fonas de los mcfmos Cabildos de las que ellos nom-
braren ,1o qual fe guardo en los primeros quinque-
nios, y dcfpucs los Gomiflarios generales los prouc-
yeron fin que fe los nombraffen, y han paíTado por 
ello con la buena corrcfpondcncia y refpcto que fi cm 
pre fe les ha tenido aunque era punto en que pudieran 
repara^pues fue condición y merced que fe les canee 
dio para noperderla.como porque ficnipreproponía 
lasperfonasde masreftitud e inteligencia paraqfucf-
^£cn mejor feruidoslos oficios,y fe paíTaua en cada ygle 
fia con folos dos juezes y era baftantcs,y de aucr altera-
do la forma prouey endolos a fu voluntad de los Gomif 
Ainos,fe ha dado lugar alfauor y a la negociación para 
que aya crecido elnumero ,dc manera que ay yglcfias 
con quatrOicintOjfcis.y fiete juezes: y demás del gafto 
queferecrecjc alos conrribuyentcs y trabajo de librar 
con ellos caufas tan menudas,es deforden y confufsion 
y contra la refidécia de lai yg)efias,porque en muchas 
íes hazen prcfeDtcs las horas que fe ocupan cnel cxcrcii 
ció de los dichos oficios,y al prefente fe ha inouado en 
proueer no foJo losjuezes fubdelegadosque fe ofrece 
vaca^fino en aucr rcuocado con generalidad todos los 
que eftauan nombrados porlosanteceífores fien do co-
fa que auiendofc pretendido hazer en tiempo de don 
luán de Zuniga ComifTario general,firuiendo de Fif-
cal el Licenciádo Villarrocl,fedetauo, hallando qufe 
era contra la buena adminiftracion délas dichas gra-
ciasjpohcrgentc nueua y fin experiencia, y hazer agrar 
uio a los que auian feruido, teniendo por llano que no 
fe podía hazer,para que ayan fido fiempre fuñentados 
noauiendodemeritosenlasperfonas,yfehanydopro . ^  ^ ^ 
ucyendo todos de nucuo,confirmando a vnos,reuocan . ^ ; ? 
do y proueyendo otros, y con nueua forma en lostk lh\ v: 
tulosy claufulas defacoñumbradasy deinconueniéte, 
y fin 
y fin cfto fe ha íntroduzido Jar tirulos ác F¡fra1c«, nrta 
nos,alguaziIcspara las dichasgrauas de (ubíidio y cf-
cufadojo qual fe tiene por grauc, porque los Cabildo^ 
tienen porcftilohazer los rcpartiiiiicnros y cobranzas 
cnlaformamasfuaue páralos contribuyentes/y en U 
mayor partean auer mas miniRrosque k»s j jezcsy vn 
notario del Cabildo queordenalos mandamientos pá 
ralacobran^aiconlosquales fctraecl dinero alosco^ 
leftorcs,fin aucrconocido Fifcales nia!gj^zilcs,ni te-
ncr ncccíidad dcllos,y quando r^ras vezes fe ofrece A* 
gun cafólos fubdelegados nombran por aquella vez y 
cfpira el oficio para no quedar conel grauamen dcllos, 
como porq cada yglefia fe encarga y obliga a fu admi 
niftracion y cole£luria,y do Je fon tan dilatadas las ¿io 
c efis^ó de cobranzasdificultofas, nombran los alguazí 
les y miniftros a fu fatisfácioni fin que fe puedam com^ 
padecer otros con títulos de los ComilFarios con quie 
nofe podrían valcr,niternian feguridad, y cnlaspar-
tes dond^no fon neceíTarioSíno les ha de obligar a que 
los tengan.y recreeeriafe muy grande gafto,dc que las 
vezes que íe prouee la dicha comifTaria, fe dt fpachaíse 
tirulos nueuos^quanto mas acrecentando multitud de-
llos.La Congregación fuplicaaV.M.que Tiendo como 
es el principal oficio de Comiffária gcneral,quc fe ad-
mimftrcy cóbren las gracias con menos cofia de los q 
las pagá, feordene como cfto fe cnmp!aJy para que l l l 
proaifiones de juezesfübdelegados falgan mas ac erra-
das^ los comiflarios no fean molcftádos,n¡ tenga oca 
fimvdc prbueer mas de los neceflarios fe guarde yob-
feruc el capirulodela dicha concordia a la letra de co-
liio reza,y V.M.lc concede y aprucua en cada'quinquc 
r io proueyendo elComifTanogeneral losfubdclega-i 
dos de los que nobraré los Cabildos pues demás deta 
conücniencia.y de que fe cuitaran inconuenienres, no 
fe deuc alterar de ío que fe afsienta yy que fin caufa co-
mo puede ler que en algunas partes fuceda aue'rla por 
«oi^ aucrlc 
\ 
aucrfc alterado cfta forma en la prouífion nofe rcuo-
quen, ni haga agrauio a los que huuicrcn dado buena 
quenra>nircngannccefs¡daddedcfpachar nueuos tku 
los,ni en ninguna iglcGa aya mas de dos, o a lo fumo 
tres juezes, y donde huuiere mas fe reformen, ni pro-
uean los dichos oficios de Fifcales, alguaziles ¡ ni nota-
rios.ni haga nouedad de loque en efto cíla aífentado, y 
acoftumbrado en cadaiglefia, dexando a los Cabildos 
nombrarlos alguaziles para la dicha cobran§3,comofc 
ofreciere la ncccfsidad dellos^ que con fus notarios, y 
fecrerarios hagan los rcparritnientos>y mandamiétos, 
y todo lo neccífario para la dicha cobranp,y que no to 
carc a pley co judicial,porque lo contrario va caufando 
mucha altcracionjy gaflo cfccfsiuo de los derechos de 
los títulos^ venirlo embiar a defpacharIos,y dar caula 
a lo que en todo genero de negociaciones viene a face-
der^yqueporla mayor parte íalen a pretender los di-
chos oficios los que los quieren para ganancias injuílas^ 
y molcítias que han de padecer los inferiores. 
Delodihrotfa En el metnorial que la dicha Congrcgruion (jjo a 
grados delre^o V.M.fobre el aliento déla gracia del Efe ufado dixolos 
grandes inconüenientes que fefiguen del cilanco délos 
libros fagrados,y que folo pueda venderlos quien dipa-
táre el monafteriodeS.LorenfpelRealjy comoquan-
to ha que tiene cfta permifsion fe ha hecho inílancia pa 
ra que fe quite reputadolo por vna de las granes cargas 
que padece la Igleíia,y mas digna de fer libre dclla, íe-
gun allilo refiereníy con la ponderación que m.erece,y 
cfperandoqueY. M. lo mandária proueer , folo fe dio 
por rcfpueíb.quc efto efta cometido al Comiírario ge-
neraba quien manda que cuydc dello,y porque tratado 
y conferido con eldiucrfasvezes,y moftradocon euide 
cia y quenrajy por los libros^ imprcfsionesjas faltas, y 
defeftosjporquc no fe deuc paííar,ni permitirlos erro-
rcs>afsi enlosMiíTalespordondefc ha de celebrar, co-
mo en los Breuiarios, que fe ha de dezir el diuino O f i -
cio, 
cío5ficndolaiarmas que los Edcfiaílicos fe han de f)re4 
Ciar de traer mas lazidas,y cumplidas^y n ce diario qtto 
aya abündac¡a,y copia delías en codas parces,Gn cxcclV 
íiuos precios,ni gaftos envcnírlasabufcar ,nofolonQfó 
fale a proucer,ant3:s fe íiéce, que fe ha de mirara lo que 
conuinicre al interés particular dcl dicho monaílerio, 
fin otra famfacion,y es de muy gran defconíuclo para 
las dichas iglcfia.svy Eftado Eclefiaítico, y todo de tan-
to pcrjuyziOjquc no ay caufa para que fe pernTjta,ni aai 
rorizc por ningún refpero, afeftuofamentc buelue a fa> 
plicar a V.M.la dichaCongrcgacion no fe paííe aísi pqt' 
clIo,y mande,quc en la junta que tiene fcnalada para Ca 
defpacho^fe vea el dicho memorial, y aueríguc lo que 
por el fe reprcfcnta,y prouea de remedio, pues no fon 
los daños para que ^ufran difsimulacion. 
Shifepaf* En todas las quentas dé la gracia del Subfidio, quci 
enqíiémelfkh han dado los Cabildos de las iglefias dcfpues de fu pri* 
ftHodelsittf fncra concefsioti en elConfcjo déla Cruzada^fea paífa 
tm empeña* ¿ 0 cn qUCntalo que caue a pagara las reales tercias qael 
V.M.tiene vendidas,y ernpeñada^có la claufula de cui-
c ion^ faneamicrode que nofe le repartirá el dicho fub 
fidio^fiendo el cftilo rcpartirks,y dcxarlo de cobrar de 
las partes que las tienen cmpciiadas,y que en virtud de 
lacódicion déla venta,y empeño el Confcjodela Gru 
zada,libre prouifiooes para que fe reparta , y nocobre, 
y loque dexaren de cobrar, lo den por baxas cnlas di-
chas quentas,y fea recebido fin ninguna djfieulrad, y -ef 
tolanos paífados el Confcjo de la Cruzada dcfpacho 
prouifiones.madádo a todos los Cabildos,q no fe repar 
ticíTcn el dicho lubfidio alas dichas tcrc¡as,ni diefsc por 
defquéro cofa alguna, porq no fe auia de dar,n¡ recibir, 
fundandofe en que en vna cófulta qnc hizo la junta qiasl 
V.M.Ícñalopara el defpachode la Congregación que 
fe celebro el ano pallado de mil feifeienros y dos, en la- \. 
Ciudad deValladolid pufo en vn capitulo quequedaf-i 
fen libres de la contribución deSubfidio, y Efcuíiado 
E los 
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los diezmos y tercias que V.M.gozaug^ pofTcya, o tu-
uicíTc vendidas ? o empeñadas con la dicha claufula de 
cuicionjV que no fe le rcparticlTe fubfidio.ni otra impo 
ficion Apoílolica,comofcauiahecho en lascócordias 
de Jos Quinquenios paírados,y que en quanto a cfto no 
fe auia de hazer nouedad ^Iguna^la qual condició, y no 
üedad nunca fe trato cpn la dicha Congregación, ni fe 
1 c dio ooticia^ni pudo perjudicar lo que confulco la jan-
ta,ni en la concordia que fe aífento huuo palabra, ni de-
claración dcllo, fino que fue en la forma de todos los 
Quinquenios precedentes, y auiendofepedido en el di 
choConfejo de Cruzada, que fe reuoqucnlas dichas 
prouifiones,y paíTe en qaenra lo que han dexado de co 
brar del dicho Subfidio de las perfonas que gozan las di 
chas tercias en lugar de prouccrlo, como es de jufiieia 
fc á madado dar traslado al Fifcal,y hecho pleyto ordi-
nario en que fe fienre por muy agrauiadas,porq demás 
de que para lo principal las dichas tercias eftan compre 
hendidas de la dicha concefsion de fubíidi.o,fe auia ya íi 
tigado en el dicho Confejo entre el Fifcal, y elEñado 
Eclefiaftico el mefmo puto en que aora fe repara de no 
admitirlos dichosdcfquentos, y fe mandaron recebir, 
y tomar en qucta,y libró ejecutoria dello, y ha fido vfr 
da,y guardada y librado prouifiones en fu cóformidad, 
como cóña de loslibrosdclaCótaduna,donde fe mado 
poner y anotar,y los Contadores certificara dello. Su-
plica la Congregació a V.M.made, q no fe haga noue^ 
daddeloqueen lofufodichó fe acoftumbro en todos 
los dichos Qninquenios/y que fi el dicho Fifcal tuuierc 
alguna prctenfion les ponga demanda,y no fe proceda; 
dcfpojando al dicho Eftado Eclefiaftico de la poífefsio 
en que eftá,y por fer negocio de calidad fe vea,y deter-
mine todo lo que a el rocare,con todos los afreífores de 
7)el a¡cance los Confejosquefchallan en eldicho Tribunal. 
de (ufpendido En algunos Quinquenios deflas gracias fe introdu-
daCardenales xo repartir a todo el eftado eclefiaftico, elfubfidio y ef 
cufa-
cufladodclaspcníióncsdcCardc'nalesy lasyglcf-
fias y beneficios ijuc gozan,hafta que fe vino q enmen-
dar declarando que le pagaffen las parres que tenia car 
gadaslaspenfionesygozauan delasyglefias y benefi-
cios^ en el ciempoque fe repartió al Clero elConfc jo 
de Cruzada lo fue librando abuena quenra, y las ygicf-
íias lo pagaron con buena fe y crédito de que fe hari|f 
a juftadamcnre, o por lo menos con poca diferenc y 
auiendo ccíTadola dicha contribución,)' pedido el efía 
do eclefiaftico fe aueriguafe lo repart ido^parctio aucc 
fe librado demás, iobre el 22.quencos y a rmu hos dias 
que hazen inftancia por la latisfació dcllos, y que fe de 
tiene con loque ha fidomenefter pafTar y reucr lasque 
tas por los Contadores del dicho Confejo, fuppüca la 
Congregación a.V.M.mande quecon brebcdadfc a-
cauen y mande librarlo que refulrarc del dicho alcace. 
Dervnaclau Entre los capítulos déla concordia, que otorga W 
fuhde ¡acón Congregación^ V.M.hazcrncrced al cíladocclefiaf-
coriiadel [ut tico de approuar para la adminifíració de la dicha gi'a 
cia de fubfidio es vno que dize. Otro fi,que en quaruo 
alas coftas que hizieren en los repartimientos y cobra 
zas y pagas y en la forma y lugares como y donde feha 
de hjzer,y en quanto a lasyglefias y genero de bienes 
yprofefsionesdcpcrfonasquehan depagar y conrri-
buyr fe guarde y liga la orden y forma que feha tenido 
en el quinquenio paíTado , y de la confirmac ión dcíl<í 
concefsion de fubfidio de galeras &c . Y la dicha orden 
y forma ha fido y es repartir a las yglefias metropolita 
ñas cathedralcs collegiales, Abadías, Prioratos, collc-
gios conuentos canonicatos^rcbcdaSí dignidades por 
cíones vicarias perpetuas beneficios preñamos, capi-
llas capcllánias. Supplica la Congregación a V . M . 
que como fea puerto con folo generalidad de que con 
taibuyan ygleíiasy géneros debienes y profefsiones fe 
digan y expliquen con fpecialidad los fobredichosydc 
clarados, que fon a los que afsi fea repartido y han paga 
r> . í d o 
do conforme ala coftumbrey rcmiticndofcáella,pot . 
que no fe pretende hazer nouedad fino que ñola aya n¡ 
fe íubtrayan los q dcuen contribuyr en la dicha gracia; 
Señor. 
LAGongregaciódelEftadoEclcfianico quecíla tratado de feruir a V.M.cn las gracias de fubfidia efeufado^y otras cofas de que ha dado quenra, di-. 
z^jque hallandoíe los años paífados en eña mifma oca-* 
íion,y mouidos de perfonas naturales deftos rey nos^c 
Iofosdefub¡cn,y aumento,reprefentaronaV.M.lalar 
ga experiencia que fe tenia de quan bien auian aproba-
do perfonas Eclefiafiicas en los cargos^y oficios de go-» 
merno, y los grandes varones que auia auidocnletrás, 
cxemplo>y virtud^ lo que por fus méritos fueron eílir 
mados^reputando por vna de las grandezas de V.M.po 
derfe feruir dellos,y tener conque premiarlos de tantas 
maneras^y como de fuerte fe eftimo,y precio efic auito 
que antiguamente, hafla de algunos añosa parte, 
los miniflros^y confejeros legos vfaron bonetes con las 
ropas por mayor grauedad,teniendo a la profefsioEcle 
fiafticapordefembara^adapara loseíludios^con me-
nos obhgacionesjy refpetos 3 para tratar con libertad !a 
adminiñraciondela jufticia.y con quien fin otros prc-
mios,o con menores fe puede cumplir, y cllospaííar co 
modefiia^y fin necefsidad^que fea de inconuir)icnte> y 
qüepor mayorconuenienciafeeílableciopor ley que 
la Prefidencia del Confcjo Real de Gaftilla, fe dieíre a 
vnPrclado,mirando a lo que la dignidadry habito ador 
na^y componCjpara lo que requiere tan grande lugar,y 
lo que auia fuftentado en Efpaña la Fe,y la jufticia, que 
han andado tan vnidas y confohncs por el caudal yfuf 
tancia de las rcntasEclefíafticas,repartida en los minif 
tros de fus Tribunales, con cuyo neruio han fido teni-
das,)^ refpctadascn todas las naciones y eñadoslexos.y 
cerca 
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cerca para gozar la paz, y tranquilidad, que por la mife 
ricordia de Dios, y mediante la religión , y reftitud de 
Reyes tan Católicos , fe ha mantenido con lo quela 
han zelado, y que no era el propoíito de la dic ha Con-
gregación prerederque la dicha prefidcncia^fcboluicf 
fe a los Prelados con cargo de iglefias, pues ladifppfi-
cion dclGoncilio de Tremo cuuo por preciíTa la refi-
dencia perfonal a>as que fe echaua de ver de la im-
portancia que para cño fue pues dcfpucs de fu publica* 
cionfc fuftento por algunos anos,como de nueuoV. 
Magcñadjha buclto a feruirfe en el dicho cargo de Pre-
lados, y perfonasEcclcfiaílicas, que no menos han a-
probado,y fe eípera que han de aprobar ni la dicha C ó 
gregacion,quifo concradezi^que las otras prelídecias, 
y placas de Gonfcjos no las tengan perfonas íeglarcs, 
pues afsi mifmo cfcaproueydasen fujctosdc grandes 1c 
tras,y parces,como fiepre lo eftuuieron, ni fuphcaron 
cpfa en fu cópctenciajfioo para hazer memoria, cómo 
auiedo V . M . y los dichos feñores Reyes acoftuiiibrado 
a feruirfe de perfonas Eclefiafticas en los dichos luga-
res^ en cfpecial en las prefidccias^ de fus Confcjos, y 
reales Tribunales, fe y ua faltando deíla coílumbrc tan 
fcñaladamcnte,qucdonde foliaauer en el CófejoReal 
de jufticia numero de Gonfejeros no cñaua a la fa-
zonningurio^y al refpetoera en otros lugares de que 
jufla y Chriftianamente fe podían fentir por desfauo-
recidos,y todas las repúblicas ¡ y perfonas intercíladas, 
que deífcaíren elfcruiciode V M.ni menos pretendían 
loque nofueifeatodosmuy fauorablc,porquermca los 
miniftros feglares tuuieron caufa^ni la tenia para dexar 
fe de conformar j como fe conformauan con la com-
pañía de juezes Eclefiaflicos , y en vtilídad les éfiaua 
mejor, porque no pretendíanlos premios, y honores 
de hábitos, cncomiendas,y otras mercedes de que fon 
capaces los feglares , y quanto menos fucífen en nu-
mero , les alcanfaria mas parte , y vueftra iMagcf-
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tac! cftaria mas dcícargado ác obligaciones, ni menos 
era el fin de la dicha Gongrcgacion^quc fe perjudicaílc 
larcfidcnciadclasiglcfiasaqucfiemprcfchaacudido, 
y puede acudir,comole eñe mejor,y que auia Eclcílal-
ticos dclctras,y calidades con rentas, y haziendas, afsi 
depatrimonios,comodcdignidadessbcncficios,y pen-
íiones lib rcs,para poderlos ocupar, honrar fu auito, el 
qual careciendo defte honor, era notado de no aucr en 
el perfonas capaces^y calificada5>para mereccrlcjy que 
les faItaírc,quando mas le ha mcncíler por lo q en tacas 
cofas efta menofeabado íu cftado,y q era ocafió de mal 
cxemplo a otros Rey nos, ya los que no fon tan pios, y 
bien afc£í:os,y ala iglefia,ni fienten el mcnofprecio>y in 
juria dellaty que la fanta Sede Apoftolica>a quien no ha 
quedado otra firme columnavfino V.M.ternia fu fenti-
micnfo como cabera de los Eclcfiañicos^por lo que de-
ue efl;imar,quc ocupen los dichos lugares en Rcynos ra 
Catolicos,y que aV.M.fc feguiria mucha vtilidad,y fer 
üicio,en tenerla con fatisfacion5para que en los pley ros 
y negocios EclcfiaíHcos,que fe licúan a los Confcjos,y 
Reales Audicncias,entienda que es juftolo que fe haze, 
paflando por miniftros de la profefsion, losquales nun-
ca han faltado demirar,porloqucfedeue alajuridicio 
Reahííno cumplido con fus obligaciones^ quanto mas 
dependen de V . M . y fer fus vaíTallos, y lleuar fus gajes, 
cfperando mayorespremios,y que íi en tiempo que ra 
tofequerellaualafantaSede Apoñoüca delvfo de las 
fucrcas con inftancia en que fe tomaíTc aísiento en ella 
vieííe que afsi fe yuan quitando de los Confejos, y T r i -
bunales las perfonas Eclcfiafticas crecería fu fentimic-
to,y fofpecha. Porotra parte fe feguiria muy notable 
perjuyzio a la vmud,y a lasletras,porque dende los ef-
tudioslosquelasprofeflfan ponen los ojos en el cami-
no que han de eligir, y fi dignamente ha fido el mayor 
premioalosquehanydoporlaiglefia era vifloque fe 
aparrarían della,cfcluydos de los lugares que por Ecle-
fiañi-
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fiaíHcos podían pretender , y qoc fe dcfanima^iafi 
en las Vniucrfidadcs , y las niifmas yglefias í c r i m 
muy damnificadas,dcxandofcdccriary hazeren ellas 
las perfonas de fcñaladas virtudes y Religión que fiem 
pre han tenido,porque aunque fea verdad que por íolo 
el amor y feruicio de Dios todos deucn viuir, en efpc-
cial los EcleííañicoSjCon recato y reformación cuy da-
fe mas de las obrasde virtud, y de nodcxaroluidarlos 
cíludios y excrcicio de las Ierras animandofe a la limof 
na y candad,y a los otros focorros neceíTarios en la re-
pública Chriñiana quando los hombres pueden falir y 
afpirar a mayores ocupaciones de lugares» y eíHmaíc 
la cuenta que fe tiene de premiarlos, y dc^fauorecidos 
y oluidados, fe perderia el fruto tan conocido para que 
vinieíTen a viuir defcuydadamcnte:dc rodas eílas razo 
nes y caufas dio la Congregación aV. M.vnmcmo-^ 
riaLy teniéndolas por confidcrablcs y juftas mado por 
decreto particular queacudicíTeal Condedc Miranda 
Prefidcnte de Caftilla a quié fe remitió, para que la C a 
maratuuieíTc cuenta de proponer Edcíiafticoscnlas 
placas que vacaíTen delosConfcjos y Audiencias, y q 
V.M.ternia memoria de feruirfe dellos, y quedando (a 
tisfechos y fauorecidosdefta merced,y con las efpcran 
^as que fe podían prometer de reccbirla, no ha tenida 
efeto en difcurfo de feis años que ha que fe fupliro,n¡ al 
prefenre ay en los Confejos ni Reales Audiencias, mas 
Eclefiafticosdelos.qhallandofeya proucydos han mu-
dado habito porfu deuocion, antes cfta eflo masdefa-
creditado,porque fe ha eílendido a oluidarlos en las ele 
ciones de ygleíias y dignidades, en que muy raras ve-» 
zes fe dexaron de hazer, de los que fe hallauan íiruien-
do a Dios y a V.M.enlos dichos Confejos y oficios^ en 
la refidencia de las yglefias, figuiendo lo que fauorecc 
el derecho a los eclefiafticos feglares en todos los luga-
res donde trata délas dichas elecciones, como en coníi 
deracion que toco a los Cabildos elegir fus Prelados, y 
fe 
fe guardo pordifeurfo de muchos años, antes quelos 
dichos fcñorcsRcyes tauicíTcn la pfefentacion que ta-
bcie ha aprouado para q por todos títulos y mayor mjer 
ced y gracia de V.M.fcan prcfcridos)pues fe ha de pre-
fumir en clloi la aprouacion, letras /y experiencia que 
wquicre fu gouierno,y en que fe hacriado mas que los 
que no le han hecho y Han viuido en otra profcfsion y 
difciplin a por reformada q feaí por todo lo qual la prc-
fcntc GongTCgaciqn teniéndolo por confiante y aiuy 
íüftancial para^l buen gouierno dedos Rcynos; cófer-
uacion déla jufticia, y rcétitud que feprofefla en ellos, 
y fin rezclo de que fe 1c pueda arguyr culpa de ejntro-
meterfe en lo que no les toca> fino que acuden a lo que 
dcücn.por fer clEftado Ecleíiaflico parte tan feñaiada 
deftaRepublicaChriñiana intcrcíTado en que fe con-
feruc con el feruicio de V . M . y que no piden DÍ;fqf Uca 
noucdadjfino fer rcftituydos enelfauor y merced que 
íiempre recibieron dcfasRcycs y fcñores ,y con mas 
titulo en los fehcifsitnos tiempos de V . M . porla exce-
lencia de fus virrudesy Chriftiandad que ta conocidas 
fohlobueluen a rcprefcntar,y las efperao mayores.. 
Señor. 
A Congregación del Eftado Eclefiañico dría C o 
^ roña de Gaftilla yLeon,dize;queporvn memorial 
que en otra Congregación dio a V . M.figmficó como 
el fanto Concilio de Trento referuo y eligió en. todas 
las yglefias vno de los Canonicatos y Prebendas que 1c 
xntitulaírc.Penítenciarjo graduado en Teologia o Ca-
ñones de edad de quareta años para oyr de penitencia, 
y que íurtieflc efeto en la primera vacación, y por no 
declarar a quien huuieíTe de pertenecer de proueerla 
quando afsi vacaíTejy fueífen faltando los qu e la prime 
ra vez fe proueyeíren,ha fucedido q en las mas yglefias 
proucélosPrelados^y en otras los dichos Prclado^.y Ga 
. i bildo 
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bildos^onformc a vn decreto que fe hizo en cIGonci 
lio prouincial de Santiago,y fcñaladamcntc fe ha plari 
cado en las yglefias de León y Auila, autorizándolo la 
Mageftad dclRey don Fclipc.ll. nueftro fenor,que ef-
tacnclciclo, porque dificultando fobfcello éntrelos 
Prelados y Cabildos jtuuo parecer que pufieíTen edi-
tos y proueyeíTen por concurfo a imitación délas Pre-
bendas Doftorales, magiftrales, y de letura, que en las 
dichas y glefias llaman de oficio* y aunque en otras par 
tes fe ha prctedido lo mcfmo,y en algunas litigado haf 
ta licuarlo a la fanta Sede Apoílolica^efultó que decía 
raffc que fu Santidad y los Prelados las prou ey eflen en 
fus mefes, y fe ha ydo obferuando en aquellas ygleíias 
donde fe ofreció el pleyto,y en las otras no ha inouado 
delacoftumbrc queintroduxeron defdc el principio 
cnproueer por el dicho concurfo, de manera que fe 
puede dezir que la prouifio déla dicha prebenda de pe-
nitenciario no ha tomado eftado conel afsiento y regla 
general que fe deue defpues quefeinftituyo, y fe hafc-
guido,que con la dicha declaracio de poderla prouccr 
la fanta Sede Apoftolica y los Ordinarios, íc permita 
que fe refignen y permuten, y que fe den en coadjuto-
rías y carguen penfiones, con lo qual fe vaníacando 
del origen y fin que fe tuuo^n que fucfsé de ayuda a los 
Obifpos y autoridad de los Cabildos, y para confcíTar 
y refponder a las dudas y aueriguar muchos cafos y ef-
crupulos,y extirpar de algunas heregías fecretas, todo 
para remedio y quietud delasconcicncias,y reforma* 
cion de CQftübrcs ,y afsi fe requiere, que eflas prebedas 
fean proucydas en perfonas muy doñas y virruofas, 
pues fcñaladamcntc proueyo el dicho Cecilio la edad 
que han de tener los penitenciarios * no obligándolo a 
otra ninguna, y que cnlasprouifioncs y elecciones íc 
haga muy particular y mayor diligecia que en las Ma-
giftralcsquefon para predicar, las Doftoralcsparafe-
guir pleytos donde fe tratan cofas publicasjy q pueden 
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fcr ayudados de otros, y qtic las de letura /que aunque 
fean para leer eferitura en algunas partes no la leen, 
porque fucede no auer oyentes,y fola la de Penitencia-
rio es la que no la puede faltar oficio que hazer, ni que 
fcfupla bien porotro,para que no fe guárdemenos 
forma y examen que cnlas dichas Prebendas de oficio, 
y que en los beneficios Curados que fon para fola vna 
parrochia,y ías dichas Prebendas para fatisfazer y fer-
uir a todas las délas ciudades y Dioccfis dódc eñan.por 
que no embárgate que afsi cnlasprouifionesq hazc la 
fantaSedc Apaftolica, como en las délos Ordinarios 
quando les pertenece por vacación ó por refignacio* 
dcs coadjutorías preceda examen,muchos fon prouey 
dos que no entrarían en concurfo conlosopofitorés 
que vienen alasyglcfiaSíy las elecciones quefehazen 
afolas por obligación y afición a las perfonas y fin exa-
men de letras * no pueden fcr perfonas que tanto las 
ayanprofeíradopara que falgan tan acertadas: y aun 
que en Romaafsi mifmo fchagan concurfos los Le-
trados que van a aquella Corte, no fon tan confuma-
dos como los que quedan cnEfpaña en eñccxercicio 
y le continúan y lleuafinaferuir y aprouechar,y ama 
yores lugares, y hazerfe las prouifiones en las ygle-
íias ,no es de confideracion, ni fe puede dezir que fe 
quita el derecho al Prelado ,fi tiene el primer voto en 
el Cabildo y el que por la mayor parte fe figuc, y es in-
cierto auer de vacar ías dichas Prebendas en fus me-
fes, para que reduxendofe las prouifiones a concurfos, 
fe auentaje en proueer en todas,y quando perdieran al-
guna cofa han de eftimar mas el buen acertamiento en 
las elecciones, y que fean las mejores con el rigor que 
fchazen» y la publicidad con noticia de las ciudades 
dondeluegojuzganporlosaftos^fefabe los que fon 
masbenemeritos.y fe ticnerefpetoano apartarfedef-
te juyzio y fatisfacio que de ordinario es conocida: y íi 
en las prouifiones délas dichas Prebendas de oficio fe 
ha 
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cxpcnmcntádo i mucho mas feria cnlas dcPcniten-
ciano qucloslcgosfon masincGrcflados en que las pof 
fcan grandes Letrados para fu confuclo y neccfsida-
des de las almas, las y glefias cftarian mas bien adorna-
das y prouey das, aumentarianfe los premios a los clé-
rigos doftos de las Vniuerfidades y Colegios que a-» 
guardan cftas ocafiones, añadiendofe en rreynta y 
íiece y glefias de cita Corona (fin las Colegiales) o-
tras tancas Prebendas a que podrían falir y afpirar, ef-
cufarianfelas penfionesque fe imponen en ellas,los 
gaftos de refignarlas, y el mayor inconueniete de dar-
las en coadjutoria o permutas por elección de perfo-
nasfingulares, que por todos eftos cauosfe mucuen 
por fu incomodidad, afición > y intereífes partic ulares, 
para que rcfpcto de todo efto, como porque quien re* 
cibe vna Prebenda en coadjutoria y la firue fin friK'ps,* 
es argumento que no entran en ella por eflos caminos 
con las partes y calidades que requiere el oficio de Pe-
nitenciario^ el peligro deq cayga en perfonas infufi-* 
cientes.La dicha Congrcgaciófuplica a V.M.madccó 
íiderar todas cftascaufas , y atento a ellas interponer 
fuReal autoridad para |que nueftro muy fanto Padre 
fe digne de que las dichas Prebendas de Penitenciario 
fc proueanporconcurfo por los Prelados y Cabildos 
como la MagiftralDoftoral y de leftura, fera muy 
gran feruicio de Dios y de V . M . y bien publico deftos 
Reynos, y todaslas yglefias de la dicha Corona lo ter-
nan por fingular gracia y merced. 
Señor. 
LA Gongrcgacio de las yglefias de los Reynos de la Corona de Caftilla y Leo, dize: que por fus ley es y 
prematicas efta juftamétc proueydo, q los q no fueren 
naturales no tégao rétaEclefiaftica encllps,y lo mifmo 
ay cnlos csrcüuczínós,cn cfpccial de Arag65Catalu nai 
y Valécia,con la buena confideracion de que no falte el 
prcmio,y fuílétOjadmitiendo a los cftrangeros5y en to-
das partes fe guarda con tan grande puntualidad, qpor 
ninguna caufa lo quebrantarían,y en los defta dichaCo 
roña huuo el miímo rigor, haíla que con alguna grauc 
caufa los feñores Reyes progenitores de V.M.dicró n a 
turalczas,y raras vezes, con que quedo auierta la puer-
ta para que fe aya cótinuado,y en cftos vltimos años ha 
ydo creciendo no folo para penfiones^beneficios^fino 
para prebendas de refidencia en iglefias Metropolita-
nas , y Cathedrales^ donde no es el inconuinicntc folo 
hazerlos capazes para fer admitidos, y gozar las dic has 
rentas, fino por las condiciones, y proceder, viniendo 
criados en diferente trato,para que no fean a propofito 
de las cornunidades,y que las inquieten,y turben en las 
eoftumbres, y reformación que en ellas fe profeíTa. 
Las dichas ygleíias fupHcan humilmentea V . M . que 
en ningún cafofe entiendan las dichas naturalezas pa-
ra la refidencia de las Metropolitanas Cathedrales, ni 
Collegiatas defta Gorona,y que fe vaya con atención a 
lo proueydo porlasdichaslcyes,y prcmaticaSípuespor 
fcreñosReynos tanfugetos ala voluntad dcV. M . no 
dcuen de fer menos fauorecidos en tiempo que los na-
turales lo han menefter rrias, por lo que fe ha facado de 
las rentasEclefiafticas por tantos caminos,y faltarles el 
premio con que fe han de fuflentar,y animar a que fe a-
pliquen a los eftudios>y a la virtud.para venirlosa alca-
5ar,con otrasvtilidades que le figuen^ vienen a perder 
de dar permifsion a que los dichos eílrangcros lo entre 
a desfrutar y gozar. 
oenor. 
L A Congregación del Eftado Eclefiaílico deflosRey 
nosdize, que de algunos cafos que han tratado del 
fer-
ícruício de Díos,y bic de fus yglefias fe ofrece fuplicar 
a V.M.loqueaquifignifican>paraquccomo Rey yfe-
ííor,y que tiene fu patronazgo.Jy protecion mande pro 
uccrlo que a eílo tocare, y en lo neccfTano interponer 
fu real intcrcefsion con nueftro muy fanto Padre Pau-
lo Quinto, para que en todo fe coñfiga el remedio que 
piden. 
9 e tehítpA Qü? porfer tan pr¡uilegiada,y fauorecida la refiden 
tjianciacnq cia perfonal de los prcbcdados en todas las dichas yglc 
\o fe conceda fias V.M.y los feñores Reyesfusprogenirorcshan ma-
frenes pata dado tener grade vigilada en q fe guarde lo proueydo 
kzarfmtosen por dcrecho,y Cóalios,y có efpecialcs eftaturos,y cóf-, 
tituciones delosCabildosencargadoq por ninguna cau 
fa den lugar a q fe qbrate,ni acuda có frutos a mngu au 
fente,aunq fea delosocupados en placas,y cofas de fu 
fcruicio,y efeufando de proueer^y cncomcdarlas a losq 
halla córcfidencias,cn la qualfe va faltado de algunos 
anos a efta parte en grade daño,y fraude dclla,y del fer-
uicio del diuino culto, por los q fó proueydos en la Cor 
te de Roma,en las vacates q fe ofrece, alcanzando Bre-
ues para q los tengan por prefcntcs,y en cfpecial fe da a 
losq ha fauorecido,y hecho prouecr ios Embaxadores 
de V . M . q ha fido en aquella CorteVirreyes,y otros mi 
niftros q tiene correfpódencias con la fanta Sede Apof 
tolicajCon color de q han menefter a los proue:y dos.pa-
ra ayudarfe dellos enlas ocupaciones de íus cargos,y de 
manera fe va haziendo coflübre dello,q fon muy pocas 
las yglefias adode no fon molcílados co dos^rcs.y mas 
Breues,losquales vienen con claufulasdecomifsion de 
juezes q proceda a exccutarlos cótra los Cabildos, y va 
difeerniendo cenfuras con q los inquietan,y molefla, y 
mas apretadamente por la afsiftencia delosaufcntcs,y 
lo q fon áyudados.La dicha Cógregació fuplica a V . M . 
le firuade madarefcriuirafuSátidad los incóúcniétes 
q tiene,y la nouedad y danoqhazeen todasparres para 
q no fe cóeedan,y a fusVirrey es q fe abflega de pedirlos 
1 H ni' 
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ni ímpctrarlos,y que fii Embaxador en Roma los con-
tradiga,y impida de parte de V . M . para que fe cuite lo 
que aísi es de tanto inconuinicntc. 
g . Alicndc de las penfiones que fe cargan en la Corte 
to<U ¡¡tne Roma>f0^rc ^s dign¡dades5prcuendas3y beneficios 
fetos pró*ey~ 4UC vacan cn niefes Apoftolicos en que V . M . tiene cof 
das por los or* tumbre de hazer ¡nftacia con fu Santidad, para que fea 
dmarios no / i con moderacion^feha comen^adoaintroduzirvna no 
carguen fen* uedad de imponerlas fobre las dignidades, prebendas^ 
ftones, y beneficios que vaca en mefes ordinariosjy lo mas gra 
ue es en los beneficios curados, que fe prouecn por con 
curfo conforme a lo difpucfto por el Concilio de Tren 
to,confinticndolas los que fon prouey dos en toda la di-
cha fuerte de prebendas y beneficios a ¡nftancia > y por 
orden de los Prelados cn fauordefusdeudosy familia-
res, otorgando poderes para que fe feííalen, y afsigncn 
con la autoridad Apoftol¡ca,por no poderfe hazer con 
la ordinaria expidiendo Bulas dellas,y aun fe tiene noti 
cía que no ha faltado quien procurafle Brcue y facultad 
de poderlas afsignar en la ocafion de las vacantes,y que 
fe reparo en concederlo, la qual introdució es pernicio 
íifsima para la y glefia por muchaspartes,porque deuic 
do fer las prouiíiones libres para eligir los mejores íujk 
tos.y no a los que confintiere mas carga, pues feran los 
de menos calidades,tienc grande inconuiniente dexar-
las grauadas,y defautorizadas, para fuftentar y mante-
nerlas obligaciones^ mas feñaladaméte en los dichos 
beneficios curados^orque aquello que fe impufiere fe 
quitara a los pobres^y rodo es vn feminariode ocafiópa 
ra no buenos tratos,y muy digno de q V . M.fe firua por 
vna parte de mandar eferiuir a nf o muy fantoPadre,no 
de lugar al dichogenero de penfiones en prouifioncshe 
chaspor los ordinarios j y a íuEmbaxador en Roma, 
que afsifta a eIlo,y que por otra fe firua a los Prelados el 
mal olor,y nombre que defto fe figuepara q lodefuicn. 
y hagan las dichasprouifiones con las calidades que fe 
requie 
ve 
\reite 
quícrcn.como muchosl(>giiaráan,y a quie ha Je cfcn-
dcrla noucdad por la circunfpccion con que proceden 
que por fer ran graue e importante la dicha Congrega 
cion lofuplica. 
r . . Por diuerfas partes fe ha reprefentado a V . M . c l ¡neo 
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paraq ucnietcq tiene, cj los que entran Religioíos en laOrdc 
relmofos delaCompaniadel nóbrcdeIefus,con penfionesfobre 
la Comfd' rentas Eclefiafticas,las retengan con titulo de no aucr 
í4 no gozfn profefTadojdilatandolomuchosel tiempoqueviaen^y 
nfiones. comoafsi acoftumbraron gozar beneficios íimples, y 
preñamosjhafta tanto que la fanta Sede Apofiolica, l i -
mito tiempo de dos años en que huuieíren de vacar def 
pues del dia de la profefsion,y porque teniendo vn rcli-
giofo de la dicha Compañía trezientos ducados de pen 
fion fobrela yglefia deOfma;y qriendolos cobrar de F . 
EnriqEnriquez.q alprefentees Prclado.dioquentade 
l l o a V . M . y f u e feruido mandarefcriuiral Duque de 
SeíTa fu Embaxador en Roma que informafle a laSan-
tidad del Papa Clemente V I H . que a la fazon regia la 
yglefia^y fuplicaire de fu parte proueycfrc>como pafla-
doslos dos anos dclingreíTocnladicha religión feex-
tinguielTen, y vacaffen las penfiones,como los benefi-
cios,porloque fiemprc fe auia dcfcndido.que no fe per 
pctuaíren,y que por eña razón V . M . ni los Tenores R e-
yes fus progenitores ñolas auian feñalado a hofpitales, 
ni obras piaSjy en el caío de la dicha orden,era mas coa 
uenicnte^or lo que fe podia prefumir que UcuaíTcn fin 
de dilatar el profeflar por gozarlas, fe propufo a fu 
Santidad,y quifo informarfe del General de la C o m pa 
ñia,y rcfultó eferiuir a Efpana a fus religiofos q fe mo-
deraflen en el vfo delaspenfiones,y lascompuficron, y 
el dicho Embaxador dio quenta a V . M . y fucediendole 
el Duque deEfcalonale mando eferiuir de nucuo aduic 
riéndole que auia fido informado como el dicho gene-
ral tenia dicho a fu Santidad , que en Efpana auia folos 
tres religiofos con penfiones en Obifpados que las co-
brauan. 
brauan,y no gozauan ddlas^óo que las dauan a paríciJi 
tes pobres^para q en cófideració defto no ¡nouaíTc cofa 
alguna ofreciendofe a dar fatisfacion a V . M . yquc en 
todo feguardaria lo que ordenaflc,yporque eño no obf 
tante^i auran informado, ni tratado dcllo procurafle 
expedir el dicho Breue,con lo qual la dichaRcligion fu 
p l i coaV.M.con memoriales la dexaíTe en lacoftum-
bre y vfo en que eflaua.y viftos y confultados por el C 6 
fejodelaCamara, fe boluioa feruirpor tercera carta 
al Embaxadorjpara que continuafle las diligencias, y 
porque a ctte tiempo fue a eferiuir en el gouiernodcl 
reynodeSiciliajy nolopudocumpl i r^ el negocio es 
en beneficio del Eftado EclcfiafticOjy el Obilpo de O f 
ma no le folicita por aucrlc acertado a vacar la dichapé 
fion con que fe mouio a ello/uplica la Congregación a 
V . M . mande eferiuir al Marques de Aytona fu Emba^ 
xador en Roma con eíla relación para que fe fuplique a 
nueftro muy fanto padre Paulo Quinto^ conceda el di-
cho BreuCjComo fe fuplico a fu predeceíror. 
Diputados pa Oydos los dichos memoriales los aprobó la fanta C 6 -
ra dar memo- gregacion,y ordeno que ScuillajPalcncia, laen^ Carra-
ríales>ylaor- genalosdicíTcnalRey nueñrofcuor,fup1icadoafe£í:uo 
den yus ha de famente mandaflc ver y confiderarlo que fe reprefen-. 
fegmr. ta cn ellos,y toca a cumplir con puntualidad^ue lo que 
procede de las gracias fe gañe en el fuñento de las gaie 
raSjdiziendo délas razones quceontienen,y con la pon 
deracion que requiere para que tenga efeto la cédula q 
fe proueyo a inftancia de laCongrcgacion celebrada el 
año paíTado dc mil feifeicntos y dos Ven la Ciudad de, 
Valladolid, y que la mcfma diligencia hagan con el fe-
ñor Duque de Lerma,por lo que fe fabe que fu Excelcn 
cia lo ayudara con fu grande zelo , y cuydado de las 
cofas. 
Propopclon de ¿ Eíledia el feñor don Bartolomé de Amaya Chan-
Cadíz , tre.y procurador de la fanra yglefiadeCadiZjdixo^quc 
aliende de las caufas reprefentadas en clmcmorialquc 
fe 
fe fuplíca a ViM.Interceda con la faníarScdc Apt)#oIi-. 
cacara que la Prebenda de Penirenciano fe proucá en 
concurfo como las demás de oficio en fu yglefia, fe ha 
ofrecido que el feñor Obifpo fu Prelado fe firuc del C a 
nonigopenicenciario cnla vifira defu dioccfisjy con eí 
ta ocupación no cumple con el íníHtuto déla dichaPrc 
bcnda,a lo qual fe le rcfpondio por la fanta Congrega-
ción que eñe era cafo diuerfo délo queIncurnbia alo 
general como la forma de la prouifió de las dichas Prc 
bendas.y que en parricular el Cabildo lo rrataffc con el 
dicho fenor Obifpo procurando la refidencia de fu Pe 
nitenciario , y la guarda de fus cftatutos y conftku-
cionestcomo fe podía efperar que lo prouecría, fin que 
tuuíeffen necefsidad de valerfc déla mano y cargo que 
los Cabildos tienen para no hazer prefentes, ni acudir 
con frutos a los que no refidieren. 
¿ k| í¿1 tj&jaBia o q ^ l ^ . H ^ ^ ^ í i ^ h % $k tohi ug^^a^^üp^ -
á 
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¡¡¡ue fe dieron M Artes. 14. de Otübre prefentcs los dichos feñorcsí 
WutMagef- la Calcada cnfermo,Seuilla, Palencia,Cartagena, 
tíHo$memo~ y lacn ComiíTarios nombrados para darlos memoria-
rialcs defdft les del fubíidio al Rey nueftro feñor, refirieron, que lo 
euian hecho cftando de partida para fan Lorcn^ojupli 
candóle los mandaffc ver con la atenció que pedia.por 
fer enderecadosafuReal feruicio y bien deflos Rey-
nos^ que los recibió cófu acoftumbrada benignidad,; 
dizicndoquelo mandariai y que feproueycííecomo 
era razón, 
Sefsion.V. 
ú jr lercoles. 15.de Oí lubre , prefentes los dichos fciío-
Quefefollcite j ^ é res la Calcada enfermóle ordeno que Aujla> y V a 
Mremifsú de llaJoliJJolicitafen la remifsion de los memoriales co 
memoriales. ^ dQn Rodrig0 Galderon^y los officialcs que tie-
nen cargo dellos aduirticndoles como auian de venir 3 
• , I l a 
i í 3 
ala junta donde cftaua cometido todoel dcfpacho dc 
la Congregación porque con los muchos papclcsno fe 
fueffen por el camino ordinario. 
Scfsion V I . ^ q c - oa 
D t l a í i m o f h á J Vcues^ió.deOílubre^prefcntes los dichos feñoresja 
al Colegio de Calcada enfcrmo,vinieron a la congregación,los fe-
Jrlandefes flores don Francifco Arias de Bobadilla Conde de Pu-
deSalamaca. ño en Roñro del Conejo déla Guerra del Rey nuctí 
tro feñony el Prior de la religión de fan íuan de Ingla-
terra apadrinando a vnCollcgial del Collcgio délos 
Irlandeíes en la vniuerfidad de Salamanca, el qual hizo 
vnaoracion,íignificando como por la grandeva de la 
Religión ChriíHana^clo y Chriíliandad de los feño-
res^ la voluntad con queoy rianjy fauorecerian a los 
que perfeguidos por defender laFc.fe ponian en fus pia 
dofas manoSjVenia afuplicar amparaffealdicho Cole-
gio donde fe hallaua numero de Colegiales de la dicha 
nacion.rcprefcntandofuspartcSíyobligacionesjlo q 
en el dicho Colegio profellauan,con fin de hazerfe ca-
pazes,ydoños,ymasinftruydos en laFe,yRcl ig ion 
Chriftiana,paraboluerla a reftaurar, donde eflaua tan 
perfeguida,quanto reprefento por algunos cafos, toejo 
porteriftinotancIoquente,ypio, qucmouioa la fanra 
Congregación a dolerfe mucho dello, y alabar a Dios, 
porque de otros Reynos vinieíTen a fauorecerfey ay u-
darfe de los que eftauan libres^y gozauan de paz.y tran 
quilidad para mas eftiniarla,y conocer la obligaciondc 
acudir a obra de tanto mérito,^ dando gracias a los di-
chos feñorespor el oficio que hazian tan digno de fu ca 
lidad y profefsion fe trato dello , y hallando exemplo 
de que en laCongregacion fe celebro el ano paífado de 
tnilfeifcientos ydos,cnla Ciudad de Valladolid fuce-
dio el mifmo afto, por el Colegio délos Inglefes de a-
quella Ciudad, y aunqu« dcíTco fcñalar luego can tidad 
con 
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con que cumplir co cl.no hallo como poderlo cncamí-
nar,yfercfolu¡erQnencfcriuiratQdoslos Cabildos de 
las fanrasyglefias, inflando y fuplicando tuuicíTcn por 
bien de fcñalar alguna limofna ordinaria al dicho C o -
legío,dcxandoloafu difpoficion, que aunque fucíTcn 
moderadas concurriendo codos,'feria de importancia, 
pareció hazer la mifma intercefsion> por el dicho C o -
legio de los Irlandefes de Salamanca,y que fe cfcriuief-
fe muy encargadamente,embiando las cartas,o llcaah 
dolas los feñores Congregantcs,como fe hizo en aque-
lla oca(ion,fegun lo eligieíTen, y por otra pártelos di-
chos feñores dieron orden en que el dichoColegiofucf 
fe fauorecido,y con buena coníidcracion,no fe declara 
^ en eñe lugar. 
Scfsion V I L 
V iernes 17.de Ocubrcprefentes los dichos fenores, el fenor don Gabriel Pacheco y la Calcada enfer* 
mos,no huuo que tratar defta gracia de fubiidio. 
c r ! \ T J J J 
oeísion. V111. 
¡lúe (ermi~m Vnes.20.de Otubrc prefenteslos dichosfenores ,1a 
montos me- | .Calcadacnfermó.yo elprefente Secretario di cuc-
mortales a la taalafanta Congregacion,como fuMageñad auia ma 
jmta, dado remitirlos memoriales del fubfidioala junta ,y 
cftauan en poder del feñor Prefidéce de Caftilia, y que 
fu Señoria iluílrifsima me auia dicho que loveria, y fe-
ria menefterque fe ordenafe y dieíTc lugar a cjue los fe-
íores Diputados délos memoriales déla Congrega-
ción del Efcufado acabaífen de ver lo que fe auia de pe-
dira la junta que declaraífc cerca dello, y pareció epe 
luegoícjuntaíícn. ; od olio^ED^onohorb 
Eftc dia fe prefentó el feñor do Mateo de la Pila Ar-
cediano de Truxillo en la fanta yglefia de Plafcncia,co 
poder para afsiftir en la íanta Congregación en lugar 
del 
del fcñoí do Diego de Caruajal difanto^ue viüó apro-
uado^ en virtud del admitido,)uro en forma de mirar 
y procurar todo aquello que fuere en bié y vtilidad del 
EftadoEclefiaftico,y de guardar fecreto delo que fe 
tratare^ déla indemnidad. -i 
m 
Scfsion.IX. 
De meua pre Artcs.21. de Qtubrc, prefentes los dichos fenores, 
matica de l fá la Calcada enfermo, elfeñor donGcronymodc 
Barrionucuo procurador dclafanta yglefiadeOfma 
dio noticia a la fanta Congregación, como auia enren 
dido de pcrfpnasa quien fe podia dar crédito que fe tra 
taua enel Reyno por los Procuradores délas Cortes de 
alteraren la prematicadclpartíCn que los labradores 
pudieflen vender conforme al tiempo en confideració 
delo quelcs cueftala labor, y dcfauorecerlos para que 
noladcxcn^ytjuefolola ayay fe entienda con losEcle-
fiafticoSíy feííores de rentas > y que cfta fe reduzga a ca-
torze reales la faneca detrigo,ya fieteladeccbada,y q 
íiendo cierto queJa platica cñaua muy viuajy alentada, 
y que derechamente rcüaltaria en daño del EfiadoEcle 
íiaftico fi tuüicíre efeto era jufto que vieírelaCongrcga 
cionficonuerniapreucniflo, y falira clloantcs que fe 
promulg^íTe, porque dcfpues feria dificultofalaenmie 
da5y auicndofe dilatado el defpacho de los dichos feno-
res podría tcnerfe por algún confuelo alcanzar ocaíion 
para detener con fu prefécia lo que todo el eftado Eclc 
fiafticofentiriaporla defigualdad delalcy3y la dudade 
fu juftificacionquando no importara por el interés > y 
auiendolo oydo, por fer la materia dé tanta confidera-
cion fe dexo para hablar en ella otro dia,y que cada vno 
de losdichos fefíoresfueire encargado de mformarfelo 
quepudieíTcnfabenparáquefepudieíre con mas fun^ 
damento. 
r 
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Snhfidid áerv" 
nfoj C Apella-
nías dcCttcca, Miércoles veinte y dos de Otubrc, prefentes los dichos feñores la Calcada cnfcrmo,ScgouiaTy Aftorga aufentcs,elfcnor don Femado deGra 
nada Chantre y Procurador de la fanra ygtefia de Cue 
ca^efirio a la fanr^ Congregación, como auiendo l i t i -
gado en la dicha yglefia conciertos particulares fobre 
el fubfidio de VnasCapellanias enelTribunal déla C r u 
zada9y mandado executar los repartimientósapelaroa 
paralafanta Sede Apóftolica, y tráxeron citación, y 
inhibicion/ufpendicndo laspagaSjy porque feria nego 
ció de mal exemplo^ara que otros fe procuraíTen fub-
traer,o por lo menos dilatar,fiendo Capitulo de las có-
cordias,que no fe retarde la execucion aun en los cafos 
que no eftuuieren fentcnciados.y execiitoriádos,como 
lo cílauan los fbbredichos, y que no fe da lugar a feme-
jantes apelaciones, cóueriia tratarlo que fe dcuíahazer 
por lo generaí,y con que fu yglefia fe conformaíTe, co-
me tioífe a la Diputación de los memoriales defia gra-
cia de fubfidio, para que con la noticia que ay de cafes 
:fenicjantes,y de los remedios que fe han vfado, guarda 
do clrcfpctoalafantaSede Apoñólica vean lo que fe 
deua hazer, y lo bueluan a la Congregación, para qüc 
lo determine. 
De lapremi* 
tica del pan. 
Eldichodiafeboluioatrátar loquc en laScfsionptc 
cedente quedó aplacado, y fe áüía entendido de leuan-
tarjaprematica del pan,quanto a los labradores, y de-
x^rla para los Eclefiañicos , y feñores de rentas la fanc-
tga de trigo a catorzereales,y a fiete la cebada, y dando 
•Ais pareceres cada vno de los dichosíeííores,y delosin-
conuinientes que finticron contra el Eñado Eclefiafti-
c o ^ fu derecho3e inmunidadjComo fereferuan para po 
merlos en ellugar que tomaren refolucion de lo que fe 
ha de feguirifiendó cafo tan digno de confiderar, y que 
las diligencias fe publicarianpara que obligadc a yr 
K mas 
mas miradas con lo que himieffc que dczir^y alcga^pa 
recio que folo para prcuenir a que no fcpromulgaffe al 
gunaley perjudicialconueniaembiar afignificara los 
fenores Duque deLerma>yPrcfidcccdcCañ¡lla,la gra 
uedad que tenia,y que les conftaria^como era platica q 
fe mouio en años paírados,y tratado y conferido en los 
Confejos,y tomando parecer en las Vniucrfidadcs don 
de fe mando eftüdiar, refpódieron fundando que no lo 
tenian por jufto porferdefiguah y de grandesinconui-
niétes para que fe detuuieíTc, hafta aucr oydo al Eflado 
EcIefidftícOiCometiofeaSantiagOíGranadajLconjyVa 
lladolid efta diligencia,y q por otra parte los feñores do 
Gabriel Pachcco^Scuilla, Santiago, Granada* Burgos, 
PalcnciaíCordouajlaen.Valladolid, y Zamora confic-
ran,y traten de todas las razones que fe deuia reprefen-
tartpara efeufarla promulgación déla dichaIcy.con la 
difercncia.y defigualdad reprcfentadajpara que enten-
dido por la Congregación tome mejor acuerdo. 
_ ^ 
Sefsion X I . 
Sohrelaprima Y V c n t s veinte y tres de Otubrc > prcfentes los dichos 
tica del pan, I feñores la Calcada, y Segouia enfermos, Cordoua, 
•^Cuenca aufentes,los Diputados nombrados para ha 
blar a los feñores Duque de Lcrma.y Prcíídcnte de Caf 
tilla,en que fueíTe oydo el Efl:adoEclcfiaftico,antcsquc 
fe promulgafle prcmatica tocante al pan, que pLidicíTe 
perjudicaralEftadoEclefiaftico, como dezian que fe 
platicaua ,dieron quenta que lo trataron conel feñor do 
Pedro Manfo Prefidente de Caftllla, y rcfpondio, que 
no tenia noticia de cofa deñe genero, ni pudiera dexar 
de tenerla el Gonfejo.ni en el fe auia tratado, ni era tan 
ligera,que aunque eftuuieíTe acordado por el Reyno, q 
fe fuplicaíTe juzgandolopor conueniente no tuuieffe nc 
cefsidad de muchos confejos y deliberación* y que afsi 
la diligencia de las yglefias era anticipada, y fin argu-
mento 
20 
mentó de prcfumírlc,y qucrcfpondícndofufeñona i l -
luftrifsima por cftc termínefe detuuicron en procurar 
audiencia del feñor Duque, haziendo difeuríb que no 
ferian mejor rccebidosjin dar primero cuenta a la C o 
gregacion,y hablando en ello fe coligió que quato mas 
el fenor Prcíidcnte lo diuertio.fc podia creer fucíTe pa-
ra detener que no fe cotradixefícjfupucfta la certidum-
bre de tratarfe có mucho calor» y algunos de los dichos 
feñores dieron noticia que defpucs de aucr hecho la di-
ligencia que a todos fe encargó deinquinoy faber con 
origen y fundamento el eftado que efto tcniá,hallaron 
era dependiente de las Cortes que los anos paílddos fe 
hizieron en Valladolid, en que el Reyno fuplicó íe hi-
zieffeley que fauorecieflcjy alentaüe a los labradores a 
cultíuarlarierra,con algún particular aproucchamicn 
to^poniendo los ojos en leuantar la prcmatica del pan, 
y queeferíaiendo y comunicando a lás Ciudades qiíc 
informaíTcn de lo que fentian del vtiljO inconuiñicntcs 
dclataíTajfucronrefpondíendo diferentemente , y al 
mayor parte en que fe quicafley dos dellas con vna fin-
gularidad,proponiendo que la dicha prcmatica fe qui ' 
taffe quanto a los labradores dexando para los Eclefiaf 
ticos y feñores de rentas,y que cfte medio fatisfizp tan 
to alfeñor Duque deLerma, con zelo de ayudarlos,li-
bre del interés que le pudiera licuar por fus muchas ren 
tas,q lo ha ydo platicando, y tomando pareceres de Icr 
trados^efpecialmente Teólogos, que viendo can inchr 
nado a fuExcclencia,firmaron queconuenia hazerfcj 
y con cfta feguridad fe propufo en el Reyno, y aunque 
algunos dieron en las dificultades que vernian a reful-
tarafe refoluio la mayor partc^que fe fuplicaffe a fu Ma-
geftad mandaíTeleuantarla dicha prcmatica, quanto a 
los dichoslabradores,y quedaife páralosEclcfiaílicos 
y feñores de rentas a catorzc reales el trigo, y fíete la 
cenada, y que para remedio de los fraudes que podría 
tener la ley enfuobferuancÍ3,fe alcanfaíícBreue deja 
fanra 
fantaScdc Apo{l:olíca,quc obilgaflc en conciencia^ af 
íi reduzida a cftetermino fe ha licuado al Confcjo,y a! 
prefente fe trata , yofrccicndofe delaniifmamancra 
los ¡nconuinientes,hallan faiida los que lo quieren faci-
litar,con que fi la conuenicncia es dudofa no dañara ex 
pcrimentarlopor dos o tres años/pues no aprobando 
bien fe podra rcuocaryy mas huuo délos dichos feñores 
Congregantes algunos que refirieren aucrfcviflo con 
Teólogos de los que firmaron el parecer que fe ha* refe 
rido^que apuntandolesalgunosperjuyzios , y daños 
que han de venir a refultar9fe dieron por coriuencidos, 
y por arrepentidos, y deífeoflos de poderlo enmendar, 
ofreciendo que hariaxi lo que fucile de fu parte. Por ro-
do lo qual acordó la Congregación, que eñe dia por la 
tarde fe juntaíícn los Diputados que eflauan nombra-
dos para conferir, y tratar las razones con que el Hila-
do Eclefiaftico fe deua oponer a lo que fe tiene por tan 
perjudicial,y den cuenta a la Congregación vpara que 
clijalas que conuengan,y fe haga vn memorial,afsi pa-
ra fu MagcftadjCon^o para fu Confcjo^y qucfcfufpcn-
dala audiencia del feñor Duque^hafta que fe le puedan 
dar lasrazonesquefe juntarejuzgando quefin ellas no 
feria bien admitida ninguna contradicion en lo que ríe 
ne tan recebido,y aprouado,y que quandoTele de, y Je 
confte dellas,lc moueran como fe ha hecho experien-
cia de cafosfemejantes, por yr con intención de acer-
tar, y que por vna parte fe eferiua a Roma al agen*-
te de las yglefias, auifandole defta nouedad ,para epe 
le halle prcuenido con copia del papel que fe hizic-
rc,dequcfe pueda aprouechar, y por otra feembie, 
v efe riua a los Cabildos de Jas fantas yglefias , que 
procuren con los feñores Prelados eferiuan a fuMa-
geftad fu fentimiento , y fupliqucn no perxnita co-
la tan perjudicial. 
Scf" 
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V lcrncs24 dcOftubrc prcfcnteslos dichos fcííorcs la Calcada cnfcrmo,Cucnca aufcntc, yo el prefen-
Diputacion en teSccrctáriodiquentacomoauicndofcjuntado l a D i -
lode laprema putacion para tratar de loque fcdcuchazcr en defenfa 
úca del pan, déla noucdad,fobrc alterar de la prcmatica del pardeo 
daño de las rentas eclefiafticas fe vieron a la letra los pa 
peles de lo que en el Rcyno fe ha platicado en la mate-
ria de razones que ay de validades y congruencias pa-
raque fe fuftente la taifa quecflapueíla enla dicha ley 
y por otra parte las que la contradizen teniéndola por 
dañofa y perjudicial y digna de que fe leñante, y vkra 
defio vna refolucion y medio en que acordó el dicho 
Reyno tomando de las dos partes porhallarfe dudofo,. 
en la determinación de lo vno,y de lo otro^nirado a las 
ficultades que tiene con algunos aduitrios y permifsio-
ncsenfauordeloslabradores.y entre otros que pueda 
vender el pan que cogieren libremente Gn tafia menos 
el que huuieren de pagar de la renta y del diezmo que-
dando la dichaley y pregmatica en fufuer^aiy vigor, 
contra las demás perfonas en ella coñtcnidas,dc lo qual 
dieron memorial a fu Mageñad, y lo propufieron fup-
plicandolo madafcvcr y proucer en cfta cóformidad, 
y aunque todo pafo en las Cortes que huuo el ano paila 
do de lóoz.cn la ciudad de Valladolid, y dcfpues de d¡-
fueltas fe publico de vltimaprematica de los diez y o-
cho reales la fenega de trigo y nueue la de cenada, no fe 
refpondio en las dichas Cortes, ni defpues haña que al 
prefente voluiendo a mouer la platica fe esfuerza y cfta 
rcfuclto por la mayor parte del dicho Reyno que fe pi-
da y tan fauorecido como fea entendido, paraque fe cu 
pía eñableciendolo por ley5por el camino que en eftofc 
tiene,y que pareció a los Diputados íc deue feguir el in 
rento que la Congregación hadado, en las dos Scfsio-
L nes 
ú 
ncs que ha hablado en ello <3c hazer vn memorial deles 
iihconucmcntcs <juc fe figuirian y ran derechamente 
contra el eftado eclefiañico y por feria materia grauc, 
y que nunca fea feripto ni tratado della, por no aucrlc 
ofrecido cafo de hazer pregmatica con diferencia de 
cfl:ados,y que no fea general y cóforme paraque requie 
ra eftudio y cuydado no folo de los feñores que fe halla 
ron en la dicha Diputación, y los demás que ay en efle 
lugar,íino quefeconfultufe en las Vniucrfidadcs^y en 
las yglefias para falir en publico y de vna comunidad ta 
grandey confundamentosdejufticia y de conciencia 
poraucr defertan mirado,cncfpecialdelosque tuuie 
ron la opinión contraria y defean efta nouedad» y qiic 
no achaquen que el cftado eclefiañico trata del gouicr-
no del Reyno o de fu interés excediendo de loslimites 
quetodo rcqüiercGnticron que era meneñer tiempo, 
hallandofc con falca del fin libros ni comodidad que pi 
de negocio de tanto cílüdio no embargante que queda 
ron encargados de trabaxarlo como mejor puedan y 
confiderando el peligro que fe puede feguir de la dila-
ción en cofa tan a1cntadascomo feprcfume,y que es ne 
ceíFario yr la deteniendo con algunos medios boluie-
ron a lo que en la Congregación fe difeurrio deque fe 
acudiefleal fcíior Duque de Lerma no obltantcla difi-
cultad que huuo en hazer efta diligencia fin razones, 
que pudidren mouer,y que fe efperafle ajuntallas,y co-
mo efto no fea pofible con tanta brebedad dieron en q 
fepodriacumplircontodo acomodando el menfage, 
diziédocomo la Congregación ha tenido noticia que 
en el Rcyno fea tratado de fupplkar a fu Magcftad pro 
ueafobre la pregmatica del pan con algún aliuio de los 
labradores y que fu Excelécia efta compadecido dellos 
con el gran cuydado que tiene del buen gouierno de ef 
tos Reynos ,mas quefiendoeleftado ecclefiaíhcotan 
intercíradoen materia que tanto toca a diezmos y ren 
tas fe le ofrece que aduertir y fupplkar paraque lo qu c 
fe 
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íchizicrcfalga mas acertado yconmacba brebeda^ 
embiara a fu Excelencia los apuntamicntosfe le fupp]i 
ca mande que fe entretéga hafta aucrlos vifio, puesfu 
celo esdeacerraríy cficlugarno puede prcteder menos 
teniendo porinconneniente que no fe haga algún offi-
cio con el dicho fcñorDuquc,porquc auiendo fe hecho 
con elfeñor Prcfidctc de Cafiillaparaprefumir jeaya 
da do auifo9no fe ofenda de que la Congregación fe re-
cate de hablarle en c l lo^ que hafla ver como fu Exce-
len cia lo rccibe,y ¡o que rcfulra de las razones que cftos 
feñores jjuntaren fe entretenga feriuir a Jas fanras y glc-
fias, pues no tiene r¡efgo,y fi fedíeífen tanra diligencia 
en que los feñores Prelados tomaffen la mano a eaibiar 
fus pareceres como fea defuplicar, no cauffafe alguna 
alteración juzgadolo por diligencia aprefurada, y que 
nopierdafazonjy alprefcntcíblofe feriua a Roma al 
agente don loan de Salazar con el Correo , que ha de 
partir mañana con particular relación del cafo,pues fe 
ria pofible queantes que en el Confejo fe aya acordado 
la dicha pregmatica parecieíTe embiar por elbrebe que 
han dado intento de alcanzar para que obligue en con-
ciencia a la obferuancia, 
Scfsion X I I L 
^ue fe hallo c Abado 25. deOftubrc prefenteslosdichosfcñcres, 
Mfeñor Duq la Calcada enfermo, Aftorga aufentCjGranada y Z a 
en b delapre mora^refirieron que auian tenido audiencia del leñor 
maticadclfi. Duque deLerma,y dado el menfagedéla fanta C o n -
grcgacion enderezado aque no le prouey elle ncuedad 
alguna en la pregmatica del pan,fin oyrprimero las ra 
zones que reprefentana el cñado ccclefiaflico , como 
tan intereíTado en los diezmos y rentas paraqueno fa-
lieíTecofa en que fueíTencceílariofupplicar o enmen-
dar.y quefu Excelencia los auia recibido có la cofrum-
bre que tiene a las cofas de efte lugar, y rcfpondido que 
b era 
cra vcrdadquc fe trataua de cfta matcna conociendo 
quanconfumidayacauadacftaualalabran^a y como 
proccdiadclanccefsidad de los labradores aquicn era 
menefter alentar,y que todos ayudaíTcn como tan into 
rcíTados y que fi las y glefias lo eran no menos fu Magc 
ftad y los feñores temporales que fu deíTco era de acer-
tar y eldctodoslosquelo tratauanpudiendo errarco^ 
mo hombres^ no con la intenció.porquc realmcre Ies 
lleuaua el bien de eftosRcynos>y no folo el remedio y 
rcílauracion de la dicha labranza í fino de otros daños, 
no menores que rcfultauan como efte año paíTado fe 
cxperimento,con la falta que huuo de pan, y traerlo de 
ios Reynos circunuezinos auenguando que faco por el 
precio de lo que truxeró mas de ohze millones de mo 
neda allende deque viniendo el trigo mareado5caufo 
muy grandes enfermedades y que pues la Congrega-
ción no menos defearia acertar y ayudar con fus aduer 
timicntosfe efperaria auerlosy oyrlosy que hablafcn 
a fu Mageílad, y al feñor Prefidcnte de Gañilla que fu 
Excelencia eftaua prcfto deayudarlo a mirar y enca-
minar. 
L a Congregación lo eñimo y encargo ala Diputa* 
cion la brebedad en juntar las razones que dcuian darfe 
a fu Mageílad en el cafo. 
Sefsíon X I I I L 
j Vnesz/ . de Oftubreprefentes los dichos fefíores, 
ZVomarlas Auila y Cádiz aufentes fe cometió a los Tenores Se- . i ^ i . 
Rentas uilIajGranada^ordouajyCartagena^ucrecibieírclas 
quentas de los gaftos comunes de laCongregacion que 
ha de dar la fanta yglefia de Toledo de los gaftos corau 
L a íanclay* ncs» Y a' procurador General de los gaftos de procu-
glefta deC'm* ración. 
dad 2{odrigo E l dicho dia fe recibió vna carta de la fanña yglefia 
Jcrmiofediefe d c Cmdadrodrigo,diziendo que cftando tan adclaqtc 
el 
licencia a cldíefpacho de las concordias con fu Magcfiad'para 
p ^ r ^ r P no hizieffc falca la perfona del feñor Dean don Alonfo 
rabolherfe y Samanicgo fu procurador en cfia fanña Congrcga-
noje Permtí0 c i on recibirian merced en que fe le dieffe licencia para 
quefepudicíTcbolucr, porque tcniauccefsidaddefu-
perfona para algunas cofas preciíTas del buengouicrno 
déla dichayglcfiajy tratando dello fetuuo por inconuc 
nientc permitir que ninguno de los fcií ores procura-
dores faltafehaftaauerfc difuclrola Congregación en 
cfpecial el dichofeñor Dcan, que tenia a fu cargólas 
quentas de lo fufpendido de Cardenales, y efta tan cerr 
ca de acauarlas y fernegocio ta impórtate , y q no puc 
de acauarfe por otras manosjpor loqual acordó la fánra 
Congregación que fe reípondicííe a la dicha lanta yglc 
fia de Ciudad rodrigo como no íe podía condeccndcrj 
con lo que mandaua,diziendo las díí;has razone$,y fup 
pilcándolo tuukíTc por bien. 
Sefsíon X V \ 
J^Tcrcolesvcyntcy nucuede Oftubrc prefentes los 
dichos feñores el fenor don Gabriel Pacheco^ Ma 
Iagaaufentcs,los Diputados para informar a la junta, 
dieron quenta que lo hibari profiguiendo, y que no fe 
haría la junta hafta ver íi en el primer Cofejo de la Gru 
zadafcpaflauala elaufúlaen que auia reparado de aña-
dir en la concordia del efeuífado, loque la Congrega-
ción fupplico déla labranca y crían§a,y no fe ofreció q 
tratar de cfte libro. 
SefsionXVI. 
H 
J VcbcstrcyntadcOftubrc prefcnteslosdichosfeño 
res,Plafencía aufenre , auiendofe hecho vn requeri-
miento ala fanfta Congregación ante Matheo de Ef-
carrozcfcriuanorealjpor parte del fenor Pedro Vze-
M do: 
dodcl AguílaCaualIcroyFifGal de la Orden de San-
t iago en nombre de las Ordenes militares de Sanftia-
so.Galatraua.y Alcantara3diziendo queporauerfido 
las dichas ordenes muy cargadas y pagar mas lublidio 
y cfcuíTado del que conforme a fus rentas deuiá pagar, 
trataron pleyto con el cftado ecclefiaftico en el Confe-
jo de Cruzada,y fe fentencio en vifta y rcuifta, de que 
facaron executoriamiandandoquecaday quado y en 
qualquiera junta ó Congregación que fe bizielTe don-
de fe aya de tratar del repartimiento del dichofubfidio 
y efeuífado admitan y fean admitidas las perfonas que 
por las dichas ordenes fueren nombradas, paraque en 
nombre dcllas fe hallen auer hazer el dicho repartimié 
to y a leguen lo que les conuengay pues al prefente e fia 
uan juntas y congregadas para el dicho efeño, en el di 
cho nombre requeriallamafen alas dichasOrdcnespa 
ra que fe hallalfen prefentes a la dicha Congregación, 
de la manera que a las demas^pues en ella fe ha de tratar 
de fu perjuyzio,y conforme a la dicha executoria para 
ver elrepartimiento y alegarlo que las conuinicffc có 
aperciuimientoque nolohaziendo, fe quexaria en el 
ConfcjodelaCruzada,y proteftandocótra los dichos 
repartimientos,yporque fiendoafsiquelas dichas O r 
denes en añospaífadostrataron el dicho pleyto, con el 
cftado eclefiaílico y puficron demanda de fer admití-
das y tener lugar en la dicha Congregación y otras co-
fas,que fiedo denegadas por no darfelas en la dicha fen 
tenciafueenfauordeleñado eclefiaílico y la declara-
ción de que cada y quando y en qualquiera junta y C o -
gregacionquefehiziere donde fe aya de tratar del re-
partimiento del dicho fubfidio y efeuífado admitan a-
las dichas ordenes para que vean fus repartimientos^ es 
cofa que fe haze en todas las yglefias y lugares dondefe 
reparte o trata de repartir dando fatisfacion áqualquic 
ra de los contribuy entes que lo quiere ver y enteder pa 
raque afsi fe de a las dichas ordenes quando algo Jes to-
cafc 
\Qae ft irifor 
\mala junta' 
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cafe,y la Congregación junta y cogregada no trata ác 
reparci^no parece que fe dio cofa alguna a las dichas or 
denes militares porlasdichas fentccias,y que como fea 
dicho fueron del cftado ccleíia{lico,3cordó la fanta Có 
gregacion que fe refpondieire al dicho requerimiento, 
que cfta prcfla de guardar lacarta executoria de que ha 
zen mcnciojComo parece que lo ha refpódido otra vez 
que fe hizo el dicho requerimieto en ^ ocra cógregació. 
S e f s i o n X V I l . 
i j £ Ternes 3 r.de Otubre prefetes los dichos fenores no 
huuo cofa que tratar de efte libro, mas de encargar 
alos Diputados de la información déla junta folicitaíé 
al fe ñor Prefidcntcde Caflilla que la madafchszcr pa-
ra que fe otorgafen las concordias y dcfpachaíTe la íaa-
ta Congregación. 
oeision 
Vncs 3. de Nouicbre prefetes los dichos fenores Pía 
fenciajGordoua,ciudad Rodrigo Murcia,Afiorga, 
Origuela Auíla AImcria,aufentes Valladol¡d,y Iaen,di 
putados nombrados para informar a los fenores déla jü 
taaquiceftan remitidos los memoriales y dcfpacho dc 
la Congregación dieron quenta que los tcniainforma-
dos y fueron oydoscon mucha atenció y lugar en cada 
articulo dé los que cftan fuplicados a fu Mageftad enlos 
dichos mcmoria lcSíy clfcñorPrcfidentede Caflilla q-
do encargado de hazer la juta y feria poíjble que fueffe 
oy día delacomemoracion délos difuntos>yporqvno 
de los negocios demás momento era el de la labranza y 
crianza y fe efpcraua que mañana martes 4. deílemes 
de Nouiébrc feauia de volber aucr en el Cófeio deCru 
zada donde feria pofible que alli fe prouey efe lo que en 
efle cafo fe pretende y afsi mifmo cña füplicado en los 
memoriales del efcuífadojparaque no proueyedole hu 
uieífe recurfo a la junta,fe cometió a los dichos C o m i f 
farios Valladolíd,y lacn cftuuicíTen con atención aque 
efic 
V4 V-»'' 
tftc <3ía no fchízícíTclajüta y fuplíeafcn al dicho fcnor 
Prcfidcntcno faltafcdel micrcoles o viernes figuicresi 
que ferian dias apropofito porque laCongregacion fue 
íc dcípachada por lo que íc fentia tato tiepo de dilació. 
Sefsíon.XlX. 
J^/f Artes4.dcNouicmbrcprcfcntes los dichos feno-
res la Calcada enfermo Almería aufente no huuo 
que tratar defte libro. 
Scfsíon X X . 
D é l a laíran- Jercoles^.dcÑouiébre prefetes los dichos fefíores 
cay crianza. Ja(C^lzada enfermolacn yValladolidaquien fe co 
metió que alsiOieffen en el Confejo de Cruzada apro-
curar el dcfpacho del negocio de la labranza y crianza, 
¡dieron quenta que no fe auia vifto por auer adolefeidq 
el feñorLiccnciado Gaardiola del Confejo de Aragón 
y aífeílor en el déla dicha Cruzada que cftaua preueni 
do e informado para el, y no embárgate la imporracia 
que tenia huuo mucha ocaíion para reparar en que no 
por el fe dc.uia detenerla junta.dependiédodclla el def 
pacho principal de la fanta Congregación acordó que 
los dichos feñoresValladolid,yIacn íignificafen al íc-, 
ñor don Martin de Cordoua GomiíTario General io q 
fe fentia el dctenimiéto,y que el mal del dicho fenor L i 
eenciado Guardiola podria tener dilación paraque mi 
rando a efto fe contentaffe con que fe viefle en la junta 
lo de la dichalabran^a y crianza y por otra parte íupplí 
cafen al feñor Prefidente de CaíHlla que la mándale ha 
zcrconla masbrcuedad que fu feñorialluílrifsimápu 
dicCe,como Ic conftaua q lo requería paraq la Congre-
gación fe difoluicíTc. 
Sefsion X X I . 
J Veues6.dc Nouicmbreprefenteslos dichosTenores 
Enlomepno. Ja Calzada enfermo,Valladolid y Iaen»dieron quen-
ta que auian háblado al feñor Coa^iírarío General con 
2? 
formeá la'órdcn qutfc Ies Jíó en la Scfsíon precedente 
de que tuincíTc por bien que fe lleuafe a la junta el negó 
ció de la labranza y crian^ájpues no auía lugar de dcfpa 
charfe en el Confcjo déla Cruzada,con el fin que fe bk 
uia licuado por fuceder el mal delfcñor LíccciadoGuar 
diola >y les rcfpondio que nolo tenia por acertado \ por 
cftar ya tan comprenhendida la difficultad en el Cóíe"-
jodeCruzada3y con animo dehazertodolo quefepa 
dielfe en fauor de las gracias y mayor rclcuacion y ay u 
da del eftado eclefiaftico, y que la junta no fe podría de 
de tener a mirarlo con la contradicio quecftaua hecha, 
por parte de los religiofos^y que no hallaron camino co 
mo reduzirlc ni inclinarle aque fe vieíTe en la dicha jun 
tajoqual noobftante por no exceder de fu comifsióvic 
ron al feñor PrcGdente de Cañilla y le fuplicaron la hi 
zieOTey quedo encargado de cumplillo,y feria pofiblc 
que fueífc eftc dia,© a lo mas largo en el figuicnte. C o a 
cfta ocaíion fe trato fi no embargante el parecer del dt-
cho feñor ComiíTario general fe haria diligencia para 
verlo de la labranza y crianca en la junta dando memo 
ría dcllo o fe guardaría difpoGcion en el dichoConfcjo 
de Cruzada y mirando ala repugnancia > que fe cono-
ció en el dicho feñor ComiíTario, y que no fiendo có fu 
gufto quefe vieflcenla dicha júralo podría deífayudác 
pareció que por a ora fe excuffafe y acadicífe al def* 
pacho de los demás negocios en ladicha junta pues qua 
do en el dicho Confejode Cruzada nofubcedieflc lode 
la la bra^a y criaba como fe efpcraua auria recurío para 
licuarlo a la jünta,fin darocafion aque fe pudicífe acha-
car ni difeulparq por no cóformarfecó larefpucftadcl 
dichofeñor Comiífarío fcdcxodcaccrtany quelosdi 
chos feñores ComifTarios no perdicífen punro en a fsif-
Propoftdonde tiryfolicitarlajunta. 
la Cleredade Eílc dia vinieron a lafantaCongregación dosDípU" 
Madridyfoíre fados dclosCuras beneficiados y Clerecía deñavilla de 
los funerales. Madrid,y de palabra y por vna pericion en eferipto rc-
nrefentaron que lasyglcílasparrochialcs y fus fabricas 
N rentas 
rcntasy hornamcntoscfiauan en grande díitunucíon, 
y los niiniflros en mucho trabaxo y pobrera por el abu 
fo tklos fcglares en víTar del libre derecho de enterrar-
fe a fu voluntad dexando lis dichas yglcfias parrochia-
lesjoqual nacía deq los religiofos de todas las ordenes, 
hazen tratoy negociadonde faÜr de cada conuenro nu 
mero deJloscada dia abufear dónde auía enfermos,)'jú 
to con vifitarlos y confeíTarlos y ayudarlos a bien nro-
rir,nofcapartauan dclloshafla inducirlos que fe ence-
rafenenfusmonañerios.v lesdexaíTcnlas haziendas ó 
parte dcllas,con algunas miílas ó memorias perpetuas 
y a los cjuctenian hechoteftamento felehaziáreuocar, 
y aunquetuuieflentapillasó fcpulchros en las parro-
cbia^ fe enterraflen en las yglcfias de los dichos moh af-
terios o les dexaíTcn miíTas y memorias perpetuas Ucua 
dofe rodas las hazicn das fcglares, con lo qual no ay mo 
naí lcno que no efle ya a hiílado ¡ teniendo incorpora-
das en íí grandes íitios de cafas y gruefías haciendas có 
que han crecido y leusníado las fabricas fumpruofas y 
cxccfsiuasy tienen hornamentosmuy ri( osy coííofos 
y las dic hasparrochialcs no alcanzan con que poderlas 
reparar^porque folo fe entierran en ellas los pobres cria 
dos y efelaaos licuando loscuras y clérigos el trabaxo 
de adminiftrarles losSacramenroscn todo tiempo por 
loqualfupplicaron a laCongregacion que cerno califa 
vnnverfal y ta digna de rcmedipjo propufieflen a la fan 
raledeAppoftolica paraqucjoprooíeyeírecóalgun mo 
tu propio con graucs penas y cenfurascótra los religio 
ios que afsi induzia y perfuadian a los parrochianos, ó 
con otros medios conuenientes como la necefsidad lo 
pcd¡a,y de la dicha fanta Gongregacion lo efpcrauamy 
auiendolosoydofclcsrefpondjo que íc mirarían con 
dedeo de poderlos cofolar, y fer de prouccho, y porque 
y a de cofas del mefmo genero eílaua tratado loque cóf 
ta por algunos afsientos del libro del excuífado fe co-
metió a Toledo,Sciiilla,Burgos,PalencÍ3, Quiedo Ca-
lahorraJaen,la Calzada, que tuuieron la comifsion de 
lio 
2<S 
Hbquclacontínuafcn y dícflcn qucnta ¿c Iqqucmas 
ballaíTen por ncccílarío, fobrc lo que cílaua ordenado 
y aduertido. 
fifnaalpadre i E l dicho diafc tuno noticia que fu Mageftad. auia cli 
Corjfefor maef gido por fu ConfcíFor ai padre Macftro de A 
m Aliaga. Haga de la orden de íeñor fanfto DomingOrComeriQfc 
a Burgos, León, Malagavy Pamplona, que vificaífcn a? 
fu Paternidad Reucrcndifsima y dieflen el para bien 
déla clecion. 
SefsionXXlL 
iernes fíete de Nouiembreprcfcntcslos dichos fe^  
ñores,el fenordó Gabriel Pacheco, y la Calcada en 
fcrmo,yo el prefente Secretario hize relación que fe jú 
taron los leíiores Diputados de la Sefsion precedente y 
trataron de lo que en ella fe reprefento por los Curas y 
Sohrelos fuñe dcrecia defta villa Madrid.fobre el daño que recibe las 
tales* yglefias parrochiales y fus miniflros con tan grande nu 
mero de Conucntos como lean fundado lleuando tras 
fi todos los derechos parrochiales, paraque aya venido 
ala diminución y necefsidad que reprefentaron como 
fe padece en los demás lugares de cños Rey nos y en ef-
pecial en los de mayor población y que ha venido a ter-
minoqueias dichas yglefias no fepueden fuílcntarni 
por clconíiguientclosminiñros y que falta quien fe a-
plique a afsiíHr y fec uir en cllas^dc fuerte que loquean-
tes fe pretendía y era de tener eflímacion llega ya afler. 
de déírautoridad,paraque conuenga el remedio,y vien 
do lo proueydo en derecho y en efpecial el capitulo pri 
mero de íepulturis libr.ó.la Clcmetina dudú de fepulta 
ris,con que parecéq eflaproueydobaflantemente pre-
uiniendoatodolofubcedido,y de que fe puede hazer 
cargo que ayan paflado por ello, afsi los perjudicados 
comolos que han tenido cargo y obligado a mirarpor 
cIIosloqueenelMempoyocafion prefctefe fintio que 
la Congregación podia hazer de fu parte es ocurrir a íu 
San fía 
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Santidad ínformadolc dcí cfiado que cño tícnc,y fupTí-
cando fea feruidorenouar el derecho común que ha-
bla^fobrc que los religiofos no induzgan ni obliguen a-
que los fieles elijan fcpultura en las yglefias de fusmo- U t ó 
naftenos,y que atento aque porlas diligencias de que fe 
ayudan la mayorpartedelosficles eligen fcpultura en 
lasdichasyglcfiasdcmonafteriosyfon muy pocos los 
que fepultan en las parrochias, y fe figue que ellas y fus 
miniftros efta muy necefsiradas, y que an de venir a no 
poder fufientarfejy los dichos monafterios fean enrri-
quecido y van enrriqueciendo, fu Santidad acreciente 
el derecho a las parrochiales, y que en lugar de la quar-
ta funeral, fea de aqui adelántela mitad, y para mayor 
cxccucion fereuoqucn losprcuilcgios contrarios^ re-
mita a losord¡narios,y efle cafo fe encargue có muchá 
Gfpccialidad al agente en R o m a , y alcanzado lo que fu 
fantidad prouey ere el procurador general deíla Corte 
lo reciba y encamine a las fantas yglefias adódc fera co 
ueniéce que en dias feñalados fe haga publicar paraque 
afsi fe rcnueuc el derecho comu y la memoria de las pe 
ñas en que incurren los que no le guardan con tato per-
juyzioy cargo a las dichas yglefias pairochialcsy fus 
miníflros. 
Eñe dia los ComiíTarios nombrados para vifirar al pa-
0H€ fe rviftto dre Macftro Aliaga confeflor de fu Mageílad, dixeró q 
al pudre Con- Jo auiacúplidojy q fu paternidad rcuerédifsima losrcci 
íeí&rz bio có mucha efiimacio y agradecimiétoofreciédo to-
dos los buenos officios q pudieífe hazer en las caufas de 
laslglcfias deleílado eclefiaflico como era fu obligado. 
fi Sefsion X X I I I . 1 
^ Abado ocho de Nouicbre prefcnteslosdichosfeño-
res la Calcada enfcrmo>yo el prefente Secretario hi-
zc relació del memorial que íe mádo ordenar para dar 
a fu Mageftad rcprefentandolos incouenientes qfc fe-
guíran de prouecr declaración alguna en la prematica 
del pan,no fiendo con ygualdad. 
Senor 
•":r 
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Memorial pa 
\raque no fe ha 
\¡á declarado 
en la premati-
(a del pan M 
S E N O R . 
: • , ••. - ?• 1 • ' • J 
V I E N D O entendido la Gongrcgacio 
del Eftado cclcfiaftico,que c! Rcynb que 
cñá junto cnGortes con zelo de mirar las 
cofas de fu conferuaeion y mejor gouicr-
no, procurando aueriguar de donde pro-
«céde la perdición de los labradores, y defamparo de la 
Jabran9a>hafentidopor vnadelas cnayotes caufa^cft^ 
grauados con la rafladel pan por la dcfygualdad a que 
ha venido con la mudanza de los tiempos, y que para el 
remedio fuplica a V.Mageftad mande ver las'leyes y 
prematicas que deftp tratan, y que fe declaren y refor-
men , permitiendo a los dichos labradores que puedan 
vender libremente y fin taffa el pan de fus coicchas, me 
nos el que pagaren déla rcnta,o del diezmo, quedando 
las dichas leyes y prematicas en fü fuerza para las de-
mas perfonas,con algunas condiciones y requifiros que 
fe añadan en juñificacion dello : ha dadoque penfara 
los que bien lo coníidcran, y íiendo el Eftado cclcfiafti-
cocl masinterefadoenretas y diczmo$,y quclos labra-
dores y labranza que fon los que lohan defufticntar fe 
reftauren. La dicha Congregación con la noticia que 
dello tieneha juzgado, que el dicho medio no folono 
feráde prouechoaloq fe pretende, fino para que ven»-
ga en peor citado, y mayores dañóse inconuenience^ 
por lo que aqui reprefenta(con dos prefupucños),Vno, 
que no es fu intento tratar ni infiftir en que fe quite la 
tafla^i que fe conferuc en el precio que oy t ícneni fe le 
dé mayor ni menor,porque fiempre fe han ajuftado có 
lo que fe ha proueydo en eña parte para el bien común, 
y fon los que con mayor puntualidad lo guardan , fino 
qucloque fe proueyere fea con ygualdad y fin difiin-
cion de eftadosi por las razones con quelo juftifican; 
Otro,que lo que afsi dixereo folo fe ^ ndere^a a los años 
O v efteri-
cfterilcs en que pueden tener cfcto las leyesy premati-
cas 9 pues no es neceflario tratar de los abundantes en 
que no llega el pan al valor de la taffa para que fe padez-
can iDConuemcntcs. 
Defde el ano de 58. que fe proueyó la prematica del 
pa el trigo a nueue realesjdefpues a onze,carorzc,y diez 
y ocho:y la ceuada,y otras femillas al precio que les han 
dado, viendo que no han fido los anos notablemente 
falrosdcagua, ni de los demás temporales neceírarios 
paraíucederlascofcchastan cortas, yquclos labrado-
res y labranza cftan tan acabados(aunq ayan ayudado a 
aeftootrascaufasjha dado que dudar en la conuenien-
cia delataíTa, y juntado razones por vna y otra parte, 
bailantes para detenerla refolucion,aunque fe ha puef-
to muy adelante, de manera que para dar alguna falida 
ala vrgentcneccfsidad que fe conoce , de acudir al di-
cho remedio de los labradores y labranza, el Rey no ha 
facado de todas las dichas razones lo que reprefenta y 
fupiica, y que en materia tan graue primero que fe re-
ciba dcue examinarfe, porque queriendo cuitar vnos 
inconuenientes no fe venga a caer en todos. 
Que no pueda juftificarfe la dicha declaración de la 
premacica fe comprueua,con quela ley para fer jufla ha 
de fer ygual a codos los fubditos.y la que fe pretende en 
eñe cafo ternia manifiefta defygualdad, afsi refpcto de 
las perfonas concediedo a ynas lo que fe negaíTe a otras, 
como refpcto de la cofa fi fiendo en fi vna mifma en vn 
tiempo y lugar fe le dicífc diferente precio,y no parece 
pofsiblehazerjuftalalcy con las dichas circunftancias 
dedospreciosa vnacofa, pues fiendo elvno jufto, es 
fuerza que el otro fea injufto: y viene a efte propofito lo 
que quifo dczir el Efpiritu fanto quando dixo, que abo-
minaua Dios el pefo^ el pefo y la medida, y la medida. 
Como fi dixera, Defyguales pefos, taifas y medidas. 
LoquehallóelReynoparajufiificarla dicha ley de q 
los labradores tienen gran coíb,y trabajo en la cofecha 
del 
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del pan no es fufícícntc/porquequan<3o fe concedieíTc 
que coilas dan j ufto precio al pan (que no le dan ) no fe 
puede negar que el mcfmo trabajo y coila tiene el pan 
del fe ñordelarcntaecleíiaílica , ó fcglarque el que le 
queda al labrador, y que afsi deuen tener el mifmo prc-
cioipuesnolchandeperderporfcr cclefiafticos y no-
bles.Afsimifmo deue feria ley para vniuerfal bien y vti 
lidad de los fubditos en común, v demás de que el intcn 
todella es particular, y délos menos fe moftrara como 
es en daíío de todos, y que no es juflo que por fauoreccr 
a pocosdesfauorezca a muchcSj y mas fi los desfauorer 
cidos fucíTen los eclefiafticos^y los nobles a quien fuclen 
y deuen fiempre preferir las leyes. Los autores que defp 
to tratan, dizen que feria nula y injufta la k y hecha en 
daño.ó odio de vnojaunque las palabras dclla fuellen ge 
ncralesjy noconílaíTcfino por conjeturas, y que puede 
fuplicardelIa,yhadeferoydoy defagrauiado, quanto 
masía que fuefle enodioy perjuyzio de tantos, y fin 
prouecho délos que pretenden fauoreccr y ayudar : y 
aunque es muy cierto de la piedad é intento de los que 
la proponen que no Ueuan fin a perjudicar a ninguno, y 
menos a las yglefias y cclefiaíHcos,fc hallaría q fi tuuief 
fe efetojvcrnia a refultar derechamete contra ellos y fu 
inmunidad,pues no bafta que no los exprefl e en la difpo 
íicionj fi los comprehende y reduzca limite que dif-
minuye el valor de fus rentas de panty la razon es, por-
que en el tiempo cñcril de que fe habla, de ordinario va 
lemasquealataíTa. y fibiencftofegun derecho ha de 
proceder ygualmentc, afsicn las rentas patrimoniales 
comoenlaseclcfiarticas, a lasdezimalcsperjudicaria 
del todo la dicha Iey,y particularmcte por dos razones. 
Vna, porque eftas participarían del daño fin poderfe va 
lerdcl prouecho, pues los diezmos folos nunca podran 
gozardelpriuilegio del precio libre por caufa déla la-
branza,que no la admiten: y es contra naturaleza que a 
vno le alcance el daño de la cofa, y no el aprouccha-
miento 
* 
miento (lélia.Otrajporqúc el derechodiulno y Canoni 
comandan pagar enteramente los diezmos y primi-
cias, y no fe percibiría por entero fi el trigo del diez-
mo tuuieflc menosprecio que el del labrador, porque 
aunque en grano pagaíTc la decima de lo que cogió en 
valor, feria menos todoloquefucíTe de diferencia del 
precio libre al taíTado, porque la ley diuina que impufo 
el diezmo no miró tanto a la efpccie y graho5como a la 
cftimacion del: y también confideró,que el eclefiaftico 
no auia de viuir de folo el pan, fino que le auia de apro-
uecharde fu valor para focorro délos otros menefle-
res de la vida humana: todo lo qual fe deuc mirar con el 
cuydado que pide,porque filo dicho es afsi, como fin 
duda parece qu e lo es, en cofa tan grauc feria hazer ley 
contraria a derecho diuino y canónico. Y el intento q 
dizen que fe licúa de alcanzar Breue de la fantaSedc 
Apoftolica para que ligue a los tranfgrcíTorcs, y queden 
obligados a la reftitucioní fi la ley humana es jufta,de fu 
naturaleza tiene obligar en conciencia, y dequererla 
ayjudaf con autoridad de la dicha fanta Sede, fe infiere 
la falta dejuítificacion.Eftas y otras razones de injufHU 
cia que vernian a refukar fe darán fundadas a quien V . 
Mágcftad lo mandare remitir, fi las que fe reprefentan 
no fueren fuficíentes. 
Loscftadosdc gentedcquc confta la República fe 
confidera y haze cuenta de y glefias,y eclefiafticos, no-
blcs,y gente rica que fe fuftenta de íu hazienda, merca-
rdcres,oííciales,y jornaleros que viuen de fus tratos^y tra 
bajojabradores que cultiuan laticrrajiiiendicantes^juc" 
viuendclalimofna, y a todos feria perjudicial que tu-
uieílc efeto la dicha ley. 
A las yglclias,y eclefiaílicos demás de los daños que 
eílan dichos para fu inmunidad y cftimacion de las ren 
tas decimales fe diminuyra el valor de fus haziendas cja : 
común,porque la mayor parte fon en pan,cuyo precia 
en quanto a ellas no crecerá, c reciendo como crecería 
el 
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el de todas las cofas á medida del precio voluntatio en 
q ue venderían loslabradorcs y panaderos, y a las que m 
uieren fus rencas y hazienda en dinero^ no en pan , co-
mo fon nionaftcrios^olegiosjiofpiralcs, y otros luga-
res pios les feria for^ofo comprar en grano del labra* 
dor , o en pan cozidodel panadero a muy fubidospre-
c ios. Y no fatisfazcdezirjque acomodados los labrado-
res y la labran^a^recerian los diezmos, y feria la dicha 
prematica vtil para las yglefias y fus miniílros * porque 
las ygleíias tienen muchas rentas de pan que no fon de-
zimales^y eftas baxariá de fu precio lo que importaífen 
mas que el acrecentamiento del diezmo: y feria lo mas 
cierto no crecer y difminuyr, porq los labradores por 
intereSjteniédo el preciolibrCiencubririáy dexarian de 
pagar entéramete el diezmo^ les pareceria que cuplia 
con reñituy r en dinero lo q auian de pagar en grano,ha 
ziendocuentaqucala yglefia ni al ecleliaftico no le ha 
de ^aler mas que a la taifa, y ay cierta cxperienciavafsi 
en diezmos como en las demás cofas agenas, que vna 
vez retenidas con dificultad fe reftiruyc.Los exemptos 
y priuilegiadosde dezmar de las heredades que labra-
ren a fus expenfas, como fon los religiofosquc tienen 
muchas tierrasy heredamientos,que aora los arrienda, 
y de que los arrendadores pagan diezmo alas yglefias 
las dexarian de arrendar, y labrarían por fus pcríbnas y 
cxpenfaSjpor gozar del precio libre de la renta,referua-
dofe el diezmo porlos dichos priuilegios en daño irre-
parable de los feñores de los diezmos, demás de que te-
niendo mayor precio el trigo que quedaífe en poder de 
los quelabraííen que el que pagaífen del diezmo, aunq 
crecieífe la cantidad del grano veroia a perder en lá b¿-
xa del dicho precio . Seria la dicha libertad ocaíión de 
muchos fraudes en eldezmarjoqual fuera de fergrauif 
fimo pecado,indigna aDios5de manera que íegun la cf 
critura,y los fantos,le cafiíga con efterilidad de anos, y 
falta de frutos. Aliende de la dicha defygualdad en el 
P prc-
prccio^cndo el pan (íelas yglcfias ycclcfiaílicosjCl que 
fe verifica porla cuenta de las tazmias de los diezmos 
paraejuc nofe pueda ocultar en los añosde nectfsidad, 
no ternian las yglefias y eclcíiafticos libertad para valer 
fe dello, y por razón déla falta, como por ferclprecio 
mas baxo y acomodado,quedaria folo íugeto a los em-
bargos y fecrcílos para la prouiíió de las armadas,y excr 
citos^y abaftos dcla Cortc,ChancilIcrias,pofitos de los 
Iugares,y para las fcmenteraSjporq los labradores auria 
vendido el trigo por gozar de fu libertad, en que halla-
rían masgrangeria y prouecho que en la efperan^a de 
fu cofecha, y confiados de las prouiíiones que fe libran 
en fu fauor para tomarlo de las rentas eclefiaflicas, y a 
la taifa para las fementeras. N o quifo Dios dar a los Le-
qítas tierras nipoírcfsiones porque quedaífen libres pa 
ralosmimñcriosefpiritivalcsdcfu oficio, fino que en 
lugar deüas los demás les pagaíTen diezmosde las fuyas: 
y afsi cftá prohibido por los facros Cañones, q los ccle-
fiaflicosfean tratantes y negociadores en menofeabo 
del culto d¡uino,para que quanro fe hizierc en diminu-
ción de los diezmos y rentas eclefiaflicas, y que por la 
falta dellas tenga necefsidad de ocuparfe en alguna 
grangeria que contradiga a fu profcfsi6,y da riales mu-
cha caufa el precio Ubre a los que labraflen para que cjui 
íieífcn grangear los heredamientos de fus beneficios y 
patrimonios1 y que los que no los tuuieífcn los procuraf 
ícn por gozar del dicho aprouechamienco^ cofa que da 
mucho cuydado alos Prclados,y dcíTeo de remediarlo 
en los lugares donde por fer tenues los beneficios tiene 
necefsidad de ayudarfe con alguna indüflria.No auicn 
do prematica en los brocados,íedas,cera, vino, azey te, 
ni los otros gaílos que tienen las fabricas de las yglefias, 
feria cofa defygual y para menofeabo dellas, que en la 
renta mas fuftancial que tiene de los diezmos del pan y 
de las rentas fe puficíTe tafia de menos valony por el co 
ííguientc a los eclcíiafticos; pues menos la ay para losq 
fe 
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fe han á¿ prouccr de fu habítOjy iclas otras cofas necef 
farias para la vida humana, y que cueñan a tan excefsx^ 
uos precios. Comunmente fon menos los eclefiallicos 
que ay fobrados,y que tienen necefsidad de deshazerfe 
del pan de fus rentas, y muchos al tiempo de iascofe-
chas que lo auran vendido acatorzc reales, y lo bolucra 
a comprarparaelgaftodefucafaaquárentay cincué-
ta.Sielfinqucfelleuacsareleuary ayudara los labras-
dores a fus expenfas y gaítos, para que fea fauorecida la 
labor déla tierra, no fe ha de mirar menos por los que 
trabajan la labor cfpiritual de las almas, para que quan-
do la ley huuiera de priuilegiar a algunos,fuera los cele 
fiafticos^de quien los labradores fon mas ayudados que 
de otro ningún eftado9no folo en lo cfpirituaKfino en lo 
tcmporal,pues con ellos gaftan los frutos que les dan> y 
los acomodan para fus labores y trabajo, y es en lo que 
mas fe emplean y exercitan, y a quien haria falta la dp-
minudon dclasrentas eclcfiafticas^ como para mayo-
res cofas^pues es conclufion aueriguada quanto conücrt 
gaquenofean pobres lasyglcfias y eclefiaflicos, para 
los fines quela aplicó Dios las rentas * y hizo libre por 
derecho diuino y humano, y que fon el ncruio y la fuer 
9a para que fe conferue la religión Chriftiana, y queco 
tantas cofas como fe va cargando y enflaqueciendo, cf^  
tara muy ala puerta elinconueniente que han padeci-
do en los Rcynos vezinos, donde fue el principio de fu 
perdición quitarlas las haziendas. 
A los cauallef os y nobles que víuen de fus patrimo-
nios^ tienen las rentas en dinero ó en pan, fe diminuy-
ria el valor dellas a los que las tienen en pan, valiéndoles 
menos quea los labradores. A los que las tienen en dinc 
ro^porque lo vernian a comprar al precio que fe lo qui-
fieífen venderípues no lo podrian auer de los ccleGaíU-
eos ni feglarcs que gozan de rentas y diezmos , que lo 
que les quedafle lo aurian de quererpara acomodar a 
íus dcudosfamigos,y criados,y no a los cilranos,no aute 
do de 
do de hallar mas precio en vnos que en otros. Seria dar^ -
ksocaí ion apretados de la defygualdad y quiebras de 
fus rentas^uc fe quifieflen hazer rodos labradores^ofa 
perjudicial para el buen gouicrno de laRepublica, que, 
noconferuc y figacada vno fu eftadojaloqual fedeuen 
acomodar y enderezarlas leyes9ya que no fe tome oca»-
fion dellas para facar las cofas de fu lugai^y de las obliga 
ciones con que los hombres nacen y fon .criados ^ pues 
cfta la autoridad y reputación en fuftentar la nobleza:y t 
Reyestanpoderofoshan de tener vaífallos ricos para 
mayor grandeza y conferuaciondefus Rey nos, y no 
dar lugar a leyes que los deshagan ni empobrezcan. 
A los niercaderesíoficialcs, jornal eros que viuen de 
fus traeos y trabajo, y a todos los que no tienen pan de 
renta,yquefc mantienen comprando elpan cozido,les 
feria de daño comprar dcJos labradores al precio de la 
dicha libertad que les daria para venderlo, porque los 
dichos eclcfiafticos y fcglares no lo han de panadear. 
Seria la dicha ley mas feñaladamentc perjudicial, y 
Contraria ala dicha labranza y labradores, porque quic 
tuuiere noticia de fu trato los confiderara de dos mane 
ras, Vnos gente llana y fenzilla,que no difeurreni alcá^ 
^a a mas de al trabajo de fu labor, y cuydar del ganado 
para e)la,pagandolo$ feruicios y pedidos quefe le repat! 
ten,y con tantas moleftias y coilas de los miniftros in^ 
feriores que los cobran que dcflo procede^y es el verda-
ro origen de fu danoja los quales la condición de tomar 
teñimonio de la cofecha de fus heredades, propias y 
agenas para poder vender fin taifa, feria obligarlos a te-
ner manifieftas y expueftas fus haziendas a losembar* 
gos y fecreftos que fe haz^n del pan en los anos cítenle* 
para los cafos que fe ofrecen, aunque fe haga pagado el 
diezmo y las rentas, y con orden de dexarlos para fu fuf 
tento,y-fementera,porqueloqucmashan menefter eí 
para pagar con ello las deudas que ha contraydo, y que 
les harifit mas falta dexar de cumplir que el comer: y no 
cRan 
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cftari en eííado quepuedañ íexaí- dd v^nJcr el pan en el 
Agoftoparalosgaftosdcla cofccha,c]uanclo raras vezes 
llega el trigo a la ralTa,y antes defte tiempo le acaece te-
nerlo vendido a quien les ha anticipado las pagaSjyno al 
precio rigurofo de la tafia en que todos han de vender, 
quanto mas para que puedan guardar pan de fobra para 
alcanzar tiempo en que paílardeüa, y recebir aproue^ 
chamiento cenia ley:y principalmctc 4 porque eftan ya 
muy defpoíTcydos de tierras y heredades^que las necef-
íidadeslcshan obligado a vender a perfonas poderofas 
qucfelas dan en renta, y el dia que fe alcaíicla preraati 
ca en fu fauor,los propietarios las labrarían, y comoioá 
dichos labradores no faben.orro oficio,fakando!cs don-^  
dcexercitarle, dexanan los lugares mas defamparados 
de lo que eftan,para yr a bufear modo de viuir, oquaco 
fe las quifieífen arrendar feria crccicndja t:! precio en di* 
ñero,confidcrandoles todo lo quela prematica les diieí* 
fe,íin que fueffe remedio mandar que los arrendamien-
tos fe hizieífen en grano, porque también trccci ian las 
fanegas del pan, oles lleuarian dinero de contado que 
no lo rezaífe la eferirura, o haziendo otras a parte de lo 
que arrendaífenjO de cantidad de dinero, con tirulo fin-
gidó ,y otrasfraudeSípara quela dicha prematica reful-
taffe en fola vtilidad de los que tiene la propiedad de las 
tierras. En los dichos labradores,y gente humilde, quc^ 
daria abiertala puerta a las denunciaciones y pena de la 
ley.porquefon en quien de ordinario fe execura, y los q 
paflfan por los agrauios de los dichos minift ros inferio-
res^ con vna fola denunciación jufia > o injufta vernian 
a perder masq quanto pudieiren ganar có la libertad dé 
podervenderfu pan en algunos anosrquandolos pudief 
fe fobrany pocosdexarian de padeccr efta vexacion, fe* 
gun la malicia y deforden que en ella fe tenia, 
o Otra fuerte de labradores ay aquicn ha quebranté 
d o el t r abaj o del oficio,conlapocagan a h'cia que bal iats, 
y lchandcxadordclloshan falicJoalasciudaJcs y luga^ 
res de maspoblacion,y acfta Cortea lo que llaman C o 
jiiifsioncs,y otros fcruiciosiy dcllos han quedado en fus 
naturales,y fe ocupan en gouernar losConccjoSimoucr 
y feguir los pley tos^dar las trabas para eximirlos y liber 
tarlos, fuftcnradofc del trabajo de ios hutmldesaque en-
gañados fe dexan lleuar dellos.y a eftosdcfpcrtaria la cu 
dicia de la lcyano para labrar las tierrasjmo para vfar de 
los fraudes que ternian ocafion deinucntar}porquc con 
algunaheredad que fembraírcn,y poca cantidad de pan 
quehizieíTen rcgiftrardefucofechajVenderian mucha, 
fiendo difícil aueríguar fi lo que vendieron fue regiñra-
dojóagcno. Gomprariandelos eclefiafticos y feglares 
ala taífaípara venderlo a precio libre. Los dichos ccle-
íiafticos y feglares fe aprouccharian dcllos para que les 
vendieflen fu trigo.Podrían dezir que cogieron mayor 
cantidad de frutos^con pagar dos, o quatro fanegas mas 
de diezmo^que no les feria confiderable paravender to-
do lo que tumeífen. Alcanjarian de los Curas y terce-
t o s 9 o efenuanos que les dieffen mas largos teñimonios 
délas tazmías. Comprarían paraelgafto defusperfo-
nas, cafas^ familias el pan de los eclefiaíHcosquc faben 
que precifamentefe ha de vender, y referuarian clque 
cogieífcny pudieífen auerpor otras inteligencias, y lo 
hirian guardando y encamarando, para hazer negocia-
ción dcllo.Harianíe labradorcsno folo las perfonas cau-
dalofas que tienen tierras,fino los que nunca las tuuiero 
ni trataron dellovy con folo labrar vna dcllas , el trigo 
que cogieífen con el de fus rentas, y el quemaspudief-
ícn auerje venderían a buelta de qualquicr mínima co^ 
fecha, y quando fe lesquifieíTc prohibir fe concertarían 
con los labradores que les pagan los arrendamientos 
. de las urnas para que les vendieífen el trigo con lo de 
fuscofechas ,quecon prouechode todos fácilmente fe 
acomodada. Si en el tiempo prefente que la prematica 
es 
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CsyguaL ay muchos autores que dízcn no obliga en 
conciencia guardarla: feria hazer prouable fu opinioft, 
poniendo dcfygualdad en el precio ^ para que perfuadi-
dosdcllolos fubdicos hallaífcn medios conio cuadirfe 
de la pena exterior» De manera vendrían a vfar dé la di-
cha libertad, que fe rcduxeífe todo el pan a cftc genero 
de gente que haria dcllo tratos y grangerias • licuándolo 
de vnoslugaresa otros^ondetuuieüc mas valor, con la 
ganancia quepor otra parte fe faca de las leguas, y tcftl-
moniosinciertos que en efto fe platican : darianlo en 
pan cozido, y con otras trazas, que no folo no fe aplica-
rían a la labranza de la tierra, antes fe diuertirian licua-
dos deftacudicia, y en lugar de reftaurar la labranza , y 
hazcrlabradorcs» fe criarían tratantes,^ reuendedores, 
en daño de la República . Perderianfc las molienda^ 
porque íí al trigo dé las maquilas l impia y ahechado^ y 
de mejor calidad que el de los labradores, fe le dicííc 
menos precio .no podrían fuftentarfe Jos molinos, ni 
hazeñas. Yfinalmentc, para lalabran^aenlosdichoj 
años cfteriles confumido y gaftadoel pan de las cofe-
chas, todos querrían gozar del precio fubido > Gn guar-
darlo para la fementera, comoaora lo guardan i qui-
tándolo defu fuílento, y fcquedarian muchas tierras 
íinfembrar. 
Los pobres ferian muy damnificados , porque del 
pán delas rentas y diezmos que gozan eclefiaüicos y 
ícglares, fe remedian , y poniendo dcfygualdad en el 
precio, los hombres poderofos y que ocupan los oficios 
en las Repúblicas, lo handeaucr4 y los amigos, deií-
dos y criados finque fe puedan eximir de darfelo , y 
que fea caufa para que fe acorten las limofnas,no te-
niendo pande las dichas rentas, delqualfeda con l i -
beral mano, y fe cftrccharia por no comprarlo a pre-
cios cxccfsiuos, y faltaría la caridad, quando mas fe ha 
de ordenar las cofas en fauor dclla. 
E l 
E l ano paíTadó'dc is'94'fe prou^yó vnaprcm^ríc^ 
tCn fauor de los dichoslabradorcsvy defpucs de promul-
gada fe vinoa cntendcisqucen el primero y quarro ca-
pitulo era perjudicial a las rentas dezimales, y ecleíiaf-
ticas, y a fuplicacion de las ygleíhs fe mandó lucgode-
clarar> que no las comprehcndicífc: y íiendo tanto ma-
yores los pcrjuyziosquc fe feguirian de prouccr cíía 
ícy deque fe trata, y la obligación de los Prelados, y 
Dignidades eclefiaflicás defender fu libertad y inmu-
nidad, no ttKnosquecon la propia íangre/hallandofc 
como fe halla la dicha Congregación en efta Corte a 
tomarafsieqtoparaferuir a. V.iMageríad en lasgracias 
dcfubfidioy cfcufado,con elefefto que le hanofreci-
t do y fie han de obligar, trafpaflando por las dificultades 
que les pudiera detener, por el amor y reu^renciade 
leales vaífállos no dieran buena cuenta a fus ygicfias, 
•dexandodedezir todolo quereprefentan , puesquan-
¡do nohuuieran venidoa otra cola folo la caldad delia 
les obligara a juntarfe, y por todofuplica humilmcntc 
~a V.Magcftad no permita la dicha nouedad lobtc las 
gracias y contribuciones qucllcuan , como el negocio 
4opidc, y delaclemenciay fantozeiode V.Mageíud 
confian. t ¡ n m i h l ulofe oiobnuí 
Auiendolo oydo la fanta Congregación, leaprooó, 
y ordeno.quc fe dieflen eferitos de mano a fu Magdlad 
y alosfeaorcsUuquc deLerma ,y PrcfidentedcIGon^. 
íejo, é imprimicíTcn a parte,>para que los feñores Proca 
radorcslos embiaífen a las fantasyglefias, y afsimifmo 
fcpudieffen dar á los feñores Confcjcros, y nuniftro^ 
que parccieíEe conuenicnte. 
al 
Sefsion X X I I I I j 
J^Vnesd¡ezdeNouiembre3prcfcntes los dichos feño-
rcs,la Calcada cnfermo,Iacn,y Valladolid Comiíla-
Wftt fe hiz^ p <V 
Un junta y pro 
Yicion del pro* 
{curador gene* 
ral:fdre mo» 
Ittdr rvn capt 
udode los me* 
mides* ' 
nos para inrormar a los icnor es de la junta dicto que-
ta como el Sábado antes por la tarde fe aula hecho co 
cfpacio de trias de dos horas y media > fin que fueíTcn 
lla.«iados4ypudieron entender que fe difficulcójíb-
bre clcapitulo^uc trata déla prouíííon de jaches fub- • 
delegados^ y otros miniftros para la cobranza de las 
gracias,y lacn edmo procurador general dixo, cnpar 
ticular,que teniendo el cftado ccclefiaftico caufas tan 
importantes en el tribunal de la Cruzada reparaua 
mucho en las querellas del dicho capitulo tan endere 
{ádas aldicho ComiflarioGeneraljy de quedaua fu? 
falidas, tanto mas auicndo proücydo vna mfíruccion 
en que fe fatisfácia a cofas de las contenidas en el di-
cho capitulo paraque fuefle jufto que lafanta Góngrc' , 
gacion lo cóníideráfc/loqual obligo a tratar dcllo y da 
do los dichos feñores fus votos y pareceres haziendo 
memoria de todo el proeeífo dt la Congregación do 
de tanto eftaua platicado en la materiajfc juzgo, que 
el memorialeífeiaa dado con baftantes caufas s y con 
todas las confideraciones queíé ^euicron tener co-
mo en ottos de rto menor fuftancia, y que fi por la inf 
trucción que fe referia cftuuitíTen remediados los ca 
fos qué fe fúpplican en el dicho memorial, o alguna 
dcllos rcfpefto de que efte fe aüía dado antes que la di 
cha inftruccion fe publicaíTc podia fignificarfe a la ju 
tajo que el dicho feñor Comiflario General tuüicfr^ 
ppoueydo para fu crédito y reputación, y fe cometió 
a los Diputados délos memoriales del fubfidío, que 
fe júntafleñ y vicíTcn los dichos Capitulo y inftrucio 
y los corífericííéb para el cfefto.y conforme a los qué 
halIaíTcn fe híziefle el officio por los ComiíTarios 
nombrados parala informaciónjde la junta. 
irit £ í K oiot ^üp of T^ilohicibsq s ufí bcb^cinotl Toq 
S e s i ó n 2?; 
E n lo mefmo JyJ ArtCs ohzc ácNouicmbfC prcfcñtcs los dichos 
y con la nfoh fcnotcscl fcfior Don Gabriel ÍPachccó,y la Ca l -
iHconpefeto fada enfermos,yo clprcfcntc Secretario hizc rclacio 
fitulodsfMs Sluc conl:ormc3l alsicntoprecedente le juntaron los 
legados y mi- Añores Diputados de los nicaioriaics de íuWidio, y 
ntflros de /¿i/vieron el capitulo tercero del memorial qu^ c fe dio a 
pactas* fuMagcñadíyqucrratadelos juezes fubdclegadosy 
miniftros en que como por el parece , la Congrega-
ción fuplica fíete cofas. 
Que los juezes fubdclegados fean de los que nom-
braren los Cabildos. 
Que fe reforme el numero dellos, y no exceda de 
dos o tres^quando mas. 
Qucnofercuoquenlos nombrados por los ante-
ceíTorcs fin caufa. 
Que los titulos no fe den con las claufulas dcíTácof 
tumbras de late fentenria. 
Que no fe proucan Fifcales con tirulos del Comif-
fario GcíieraL 
Que no fe prouean Alguazilcs para las gracias, ca 
pirulo dcl.Comiífario General. 
Que ante los Secretarios o Notarios délos Cabildos 
fe hágalos repartimictos,y denlos mandatos para la 
cobranza. f,.;-^  rr-r .-n odoib l i aisilphal ¿5 3 • • •) zol 
Y que confccutiuamcntc vieron la iníírucion pró 
ueyda por clfcnor ComifTario General, de la forma 
como han de proceder los juezes fubdclcgádos, y fo-
Jo hallaron quefetrata en clladcl non^bramientodo 
Alguaziles.no con la claridad y diftincion que fe re-
quicre,fino ta dudofo que dio mucho que reparar en 
el y en otros dos Capítulos de la dicha inftruccion 
que no tocan a lo que las ygleíias fupplicaron y todos 
quedaron referuados para mirarloscon mas acuerdo 
por la brebedád que pedia refoluer lo que roco ala in-
formación delajunta antes que fe voluieífcahazcr, 
y que la refolucion fue ordenar a los Diputados que 
renian a cargo la dicha información, que fiendolla^-
mados fe afirmaíícn en la que en particular tenian he 
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\ Curta de Gra 
Ue licencia, pa 
m^epiprocu 
\áor¡e helha y 
Ueniegafe. 
cha acadavnodc los^kKos fcitorc^fignificando que 
donde cftuuicíTcn pfóucydo mas numero de juezes, 
de qqe la junta juzgaíTc que conucniaaycr fe fucíTca 
confuíniendo por no agráuiar a los prouey dos,ni qa c 
tauicírcnocaíiondcquexarfcdclos fenores procura 
dores que fe hallan en cfta f anta Congregación y He-
uaflen minuta del capitulo de la inftruccion que toca 
alos Alguaziles para moftrarley pedir que quedaíTc 
con claridad y llanera que requeriapara quitar oca-
fion de efcrupulos ydiffícultades. La Congrega-
ción approuo todo lo que afsi eftaua ordenado; y dio 
comifsion a la dicha Diputación de memoriales, pa-
ra ver los capitulos, que dexoreferuados de la dicha 
inftruccion del fcnorGomiíTario General 
E l dicho día fe recibió vna carta de la fanta yglcfia 
de Granáda,en refpucfta de la q fele eferiuio, auifan^ 
do del afiento con fií Magcftad, en la paga de las dos 
gracias dizicndo^qucqüedatranaducrtidos para cum 
plirloquc eradefupartcy hazer los repartimicntoís 
yque fupuefto que era eftcel negocio demás cuydadó 
y feauia^acauado fueíTe fcruidala fanta Congrega-
cidn dar licencia al fcñor Doí to r don Hicronimo d¿ 
Herrera fu procurador para qucfc pudieffc voluer^ 
por no granar tanto al Clero» con la cofia de fus fala-
riosdexaodo losnegocioi cometidos al procurador 
gencraLparecioquercfpondicffca ladicha fantayglc 
íiaxomo craygualcl fentimientoq en todas auia dé 
la dilación,y délos gaflos,y que en quantono efiauan 
otorgadas las Concordias, y de acuerdo en los cafosq 
la Congregación tenia fuplicados, y en que efperaua 
recebir merced de fu Mageftad, no fe pedia permitir 
a ninguno de los fenores procuradores que fe voluief 
fepor quelomefmo harían todos paraque tauicffc 
por bien que fe detuuicírc fu procurador aloque fal-
tauayen.que procurauan la brcbedad coaio era ra-
zón. 
Scfsion 
elsíonzp. 
f V *í * f t ' . y* . ^ j ¡r 
icrcolcs áozc de Nouícmbrc prefentes losdichos 
fcñorcs,Ía Calcada enfermo, no fe ofreció cofa 
que tratardeftelibro, fino encargara Valládolid, y 
lacn.Diputados para informar a la junta que fuppli-
caífcnafcftuofamentcalfeñor Prcfidente de Cafti-
lia la continuaffc paraque la Congregación fucíTc def 
pachada,porloqucfcfentia el detenimiento y tanta 
cofta para las y gl efias. 
Seísíoñ 27. 
«MI 
C<irí4 ^  /4/3 I Vcucs trezc de Noulembrc prefentes los dichos fe-
MtgleftadeTo no resja Gallada cnfermo,fc recibió vna carra dcla 
ledo>enquefi- fanftayglefiade Toledo en quefignifícó elcüydado 
dio rvnatnter y vigilancia que ha tenido y tiene déla guarda y de-
confté fcnfadcleaatutoconfirmadoporlafanta fcdeApof 
SanEitdtd, t0]¡ca>deia qua|idad y l impie^ de fus prebendados, 
y de defender lospleytos pendientes que fobre ct auia 
en la Rota de fu San&idad>ficndo de fu parte tan juf-
tificados, cotiio era notorio para vafear los medios 
mas eficaces como feguardafejufticia^onrra losquc 
indeuidameme la impugpauam, y porque reprefen-
tando eña fanta CQngjregacion,todo el eflado Eclcf-
Hafiico feria medio tan importante para con fu Sanri 
dad,y los feñores Auditores de la Rota fe auian refuel 
to en (uplicarcfcnuieíTc porlabuena determinacíó de 
los dichos plcytos,y particularmente en vno muyan 
tiguo,y querefucitauan los herederos de el Canóni-
go difunto,aquicn fue denegada la poífefsion, por no 
tener lascalidadesdel dicho cQatuto, como en parti-
cular informaría el feñor Don Antonio Fernandez 
Portocarrero fu hermano yConcanonigo aquicn cm 
biauanparaeftc cfeftoy que recibiría en ello parti-
cular 
J5 
eular merced, la fanta Congregación extimo poder. 
cfcriuiralafancayglcfiadcToIedo en lo queembio 
amandarconocicndolas obligaciones que tiene, y 
mando eferiuir la dicha carta a fatisfacion del dicho 
fenor don Antonio que la venia aprocurar, y que fe 
refpondieíTe con la voluntad que fe auia cumplido, y 
como fe haria en todas las cofas. 
tÜUk* E.ftc dia los Diputados para folicitar la junta, die-
\\mté** ron quenta que el dia antes les auia dicho el feñor Prc 
fidente de Caftilla.que eftaua con muy particular cui 
dadodehazerlaparaquelaCongregacion fucile def 
pachada^que conforme a cño fe podria aguardar 
cada dia. 
0 lomefmo. E l feñor don Gabriel Pacheco refirió que en Ismcf 
ma conformidad auia hablado a fufeñoria iluñrifsi' 
ma^y figmficado leloquclasyglcíias fentian tanta 
dilacion^y que no embargante que refpondio con el 
mefmodcíeo.dudo de que en losdias que quedaaan 
defta femana fe pudicífe juntar mas que precifldmen 
te la haria el lunes primero. BoluioíTe a encargar a los 
Diputados quclafolicitaífca fin perder punto. 
SefsionzS. 
iernes catorce de Nouiembrc, prefcteslos dichos 
^us Ce hagá fenores, la Calcada enfermo t refirió Valladolid, ¡ 
m*> informa- q licuando vnos papeles que le auia pedido el feñor 
t imalajÚM. Contador Toan de Echauarriquc tiene a fu cargo to-
dos los de la junta,pudo enteder que auia en ellos mas 
memoriales dados por parte de las ordenes monacha 
les y mendicantes en materia de la labranza y crianza 
y en las demás pretcníiones que han mouido ¿ contra 
el eftadoEcclefiaftico,paraquelc parecicífe informar 
leen tod o,y que por el configuiente fucile neceflatio 
hazer la mcfma diligencia, con los feñores de la jan-
S ra 
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ta. La fanta Congregación fe conformo con que fe 
hizieíTcy encargo de nucuo a Valladolid, y lacn la 
folicitud en todo^yquereprefentafen al feñor Prcfi-
dente de Caftilla,cldaño que fe feguia de tanta di-
lación. 
Que fe de a fu, Efte dicho día acordó la fanta Congregación que 
Magef lad.y porno auerfe dado a fu Magcftad el memorial de los 
al femr Duq iñconuenientesqrefulcarian deinouar enlaprea^ati-
deLerm<*s el ca del pan, por auer eftado en elPardo,feIc efenuiefe 
Z Z T f o O h i vna c ^ a y 1,cuaírccnvn pliego cerrado con clCapc 
0 \eenlapre ^an Congregación,dirigido al feñor don Rodri 
matica delpd. 8 ° Calderón por efeuffar de embiar comiíTarios y de 
pedir tancas Audicncias,y que afsi mifmo fe hizicíTc 
otra carta y pliego para el feñor Duque de LcrniaJfig 
niñeando en ellas, como fe auian juntado las razones 
de los dichos memoriales para cumplir con la obíiga 
cion qnc los dichos feñores tenian hallandofc enefía 
Corte al tiempo que fe trata de materia tan importa-
tc,y en que el cftado Ecleíiaftico es intercílado. 
Sefsioñ 2 p . 
Vnesdiczy fietede Nouiembreprcfentcs losdi-
Que fe llem" chos feñoresja Gallada enfermo, yo el prefente 
ron los memo- Secretario hize relación, que conforme al acuerdo de 
fe ha dtct™0 a^ ^ c^slon Precc^cntc>fuc c^aPc ' ' í , n ^c'a ^anra ^ o n 
gregacion a! Pardo con los pliegos para fu Magcftad, 
y para c! feñor Duque de Lerma, y que diziendo al fe 
ñor don Rodrigo Calderón aloquehiba , felosauia 
mandado dexar,qucdando encargado de que fu Ma-
gcftad, y el feñor Duque los verian, y de auifar lo que 
fu Magcftad fueífe feruido rcfpondcr, y hecha efta di 
ligcnciasparccioquc Santiago y León, llcuaílcn el 
que fe auia acordado al feñor Preíidentc de Caftilla,y 
que los Diputados para felicitarla junta atendicífen 
aque no fe dilataffc mas. Sef-
Sefsionjo. I OI 3 
Que fe dio el 
memorial al fe 
ñor Prep dente 
iíCafhlla* 
Uymta, 
JyJ Artes diez y ocho prefentes los dichos fciíorcs,1a 
Calcada cnferiTio,Sá£í:iago, y Leo, ComiíTarios, 
para dar el memorial al fcfíorPrcfidcnre de Caflilla, 
paraque no íc haga inouacion en la prcmatica del pa, 
Dixeron que !c auian entregado a fu feñoria iluñrifsi 
nia,y rcciuidoíe ofreciendo dcucrlc y conGdcrarlc co 
mo felcfupplica, en nombre del eftado Eclefiañicot 
y era jufto que fe hizicíTc en cofa que tocaífc a fu inte-
rés é inmunidad. 
Los ComiíTarios que tenían acargo la folicirud de 
la junta. Dixeron,que el dia antes no la auia auido, y 
que tenian cuydado con acudir al dicho feñor Prcíi-
dente voluiofc les a encargar , y que los íenores D i * 
putadosdélas quentas las fueíTen concluyendo para 
que otorgadas las concordias nohuuieírccnqucdc 
tenerfecon cofa alguna. 
Sefsíon jr. 
j y j iercolcs diez ynueuc de Nouícmbrc prefentes 
los dichos feñores, la Calcada enfermo no huuo 
que tratar deftc libro. 
2. 
J Vedes veynte de Nouiembrc, prefentes los dichos 
iMas 'Comifa fenores la Calcada enfermo, no auiendo auido jun 
m p a r a f o l i c i ta para eldefpachode la fanta Congregación fe acor 
\t(irU junta, do,quc los feñores don Gabriel Pacheco.y do Gabriel 
Suarez de Toledo vifitaffen al feñor Preíidentc de 
Caftilla, y fupplicafen fe defembara^afe de otros ne-
gocios por vrgentes que fucilen parabazerla, fignifi-
cando a fu feñoria llluftrifsima lo que fe fentiaia dila-
ción 
clon y la nota que fc.daua dclla, y qüanto fe folicitaua 
dclasfantasyglcfias,todocon clapritoy inílácia que 
fe dcuia. 
Sefsion 33. 
^ Abadovcynrcy dosdcNouicmbreprcfcntcslosdi 
Defpachoa^o chosfcñorcs,laCalcadacnfcrnio , yo el prefente 
mitfohrelapre Secretario hizc relación, de vna carta para nueftro 
majica de lpá . niuy fancto Padre Páulo V . en que fe le fupplico por 
parte de la Congregación no cdncedicíTe el brebe q 
fe auia entendido embiauan aprocurar para que laprc 
matica delpan, nofe entendicírequanro a los labra-
dores quedando en fu fuerca para las demás rentas, y 
qucobÜgafccn conciencia a la obferuancia con otra 
para el Agente don luán de Salazar, remitiéndoles 
vn traflado del memorial que fe dio a fu Magcñad en 
el cafo, encargándole el cuydado y atención al negb 
ció, y el pliego fe encamino con correo que falio def-
ta Corte. E l mifmo d¡a,T¿cn y Valladolid Gomif-
farios para felicitar Ia|iinta dixeron que no la auia aui 
do por cñar ocupado el fenor PrcGdcntc de Caftilla 
con Ia$ efcriptüraiqúc tocauan a los millones: y los fe 
ñdresDonGabriel Pacheco y Don Gabriel Súarez 
SohrefoUcmr dc Xolcdo,dicron afsi mifmo cuenta? queauian cñar 
l a /«**«« ¿ 0 con c| j^j^q Presente • y fuplicadole de parre de 
la Congregación por el mifmo dcfpacho, cen la inf-
tancia^ycncarecimicncoque fcles ordenó, y les dio 
la rcfpucña en la conformidad que ja auia dado a los 
dichos (enorcs. Boluiofc a encargar a laen y Vallado-
lid^uc profiguicíTen el oficio que cftaua a fu cargo. 
Scísiorj 34 . 
Sohre la/Uta L r^ncs v c y n t c y quatrodeNouicmbre>prcfcnrcslQs 
dichos feñores, el S. D. Gabriel Pacheco aufcnto> 
Valbdolid y laen dieaon cuenr3,quc folicitando al fe-
ñor Prcfidentc de Caftilla para que hizieífcla junta 
fin 
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fin perder punto fe Ies auíadifculpadoconlaoca-
fion tan preciíTa de no auer podido falcar en el Rey 
no a Jas efenpturas del afsiecto délos tiiillones, y q 
cita femana fin falta fe eoncluyria dando de termi-
no de aquí al juches, la Congregación fiotio que fe 
entreruuieílc el dicho defpacbojy aunque dcfcovol 
ber a replicar a fu feñoria iluñriísima que lo abre» 
uiafe mas por otra partc»fe reparo en no moleñarls 
encargando a los dichos ComiíFarios que no faltaf-
fen de fu prefcncia,paraquc nó lo óluidaífe. 
Scfsionjy. 
Ú tí ero: ' Vít í»J '3-»/ o* í mi 
Propofdon de " W Artes veyntc y cinco de Nouicmbre prefentes 
Cótdottayfibr 
¡oiexpuljosde 
Irreligiones* 
los dichos feñóres Burgos y Auila aufcntes,elíc 
ñor Don Damián de Armcrtta Canónigo y procu-
rador déla fanfta yglefia de C o r d o u a ^ i x o , que 
auiendole eferiptoel CaBildo¡defu yglefia en eldif 
ctírfo dcñafanfta Congregación que propuficíTe lo 
que comunmente fe padece con losfubje&osquc 
fueron expulfos de las religiones y vienen a alcagar 
dignidades^rebendas, y beneficios, efpecialmentc 
de refidencia en las yglcfiás Caihcdrales, adóde fm 
la ñora que dcllo fe feguia, eran de inquietud y de di 
ferente proceder y condición 5 paraque fueíTc mu-
cho feruicio de Diosnueftro feñoryquefeconfer-
uaífe la grauedad y paz:de las comunidades dar or* 
den como no fe admitieífen ni futfTen proueydos, 
cfpecialmente calas dichas ygleÍjasCathedrales, y 
que no obftantc que teníacefpondido dudando que 
fueífe negocie para tratar en Congregación niha-
zcrdiligencia alguna I ^ o l b i á a mandar que lo pro 
pufieífe con confianza que feconfideraria có el mo 
doy prudencia qucdielíe lugar a hallar algún reme 
dio,yqueporobedecer loproponiáy fupíicaua to-
- T do 
do lo qtrc fe pudlefTe hazer a mayor farisfacion y co 
fuclodefiiyglefiaporlas razones q fignificaua. A 
lo qualfe rcfpondio qae al principio defta Congre-
gación,como parece por la Sefsion 45, dcllibro del 
efeuffado, entre otros negocios dio quenta el procu 
rador General de algunasdeftecafo, y delinconue 
nientc que fe figuia con la experiencia que eftaua he 
cha délos dichosfujetos afsicxpulfos fin que fueífe 
meneñer masprueua de folo no auer permanecido 
en las religiones con que también declara algunos 
remedios q fe auian puefto en las diocefis, donde fe 
conocia la neccfsidad fin auer hallado camino para 
mas confiderando que la íanta fede Appoñolica dif 
penfa con ellos5y los prouee,y afsimefmo los ordi-
narios aquien principalmente toca, paraque fiendo 
defaofficioy cuydadola congregación no lo mo-
uicíTe con peligro deque fe juzgaífe fi latocaua, y 
qucafsilo podra rcfpondcr y fignificarque fe efti-
aiara en nrocho poder acudirá Jo que la dicha fan-
fayglcfia defeaua con tan buen intento .f i hallaran 
camino que fuera de algún prouecho. 
Sefsion 16. 
Para folickdr . w Tcrcoles veynte y feys deNouíembreprefentes 
lajuntam ± * los dichos feñores,no auiendo negocio que tra-
tar fe cometió al feñordon GabrielPacheco,quede 
mas de la folicitud que hazian los Diputados parala 
junta vifirafeal feñor Prefidente de Caííillajy lefu 
plicafequenohuuieíTefakaen tenerla el diafiguié 
te como lo auia aplacado, por las caufas que tantas 
vezes fe le auian dado de inconuenience en la dila-
ción, 
Sefsion i ¥ é 
1X7 
IVcues 
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htilomefmo. * ucucs vcyntey fiete¿eNouíembrc prefentes los 
í dichos feñorcs el fcaor don Gabriel Pacheco au* 
fentCjValladoIid, y laen ¡ cotmíTanos para folicicar 
la junra dieronquenta quecl dia antes auian eílado 
con el feñor Prefidente de CaíHlIa, y lupplicadolc 
con la inftancia qae tenían orden en el defpacho de 
\ á Congregación y hablado de nueuo eaalgunós ne 
gocios della.paraq no fe dilitafe de oyi y q quedo de 
hazerla aunque era dia de Confejo de Hazienda pa 
ra el fenor Prefidente don luán de Acuñan y que acu 
dirian a ello, boluiofeles a encargar fin auer nego-
cio que tratar fobre eíla fufpenfion. 
SefsionjS. 
0¿ A 
E n U m f m V c^rnes vcyntc 7 och0^e^ouíem^rcPreí,ent,cs 
los dichos feñores,laen y Valladolid, refirieron 
como no auía auido junta el día antesjporque porla 
tnaiianahuuovnaaquc fe hallo el feñor Prefidente 
dehazienda defpues del Gonfejo, y pudo tener con 
fideracion el feñor Prefidente de CafiillajCon que 
que feria darle mucha fatiga.qucfe juntafle ala tar-
de para que lo difirieírchafta oy,en que tenian por 
fin duda que noladexariade aue^y eflo no oblan-
te pareció a la fanfta Congregación, que Santia-
go,LednjZamoraíyAuila^fueíTen luego a fupplicar 
a fu Señoria llluftrifsima que nohuuicííe falta dan-
do le a entender que aunque los demás negocios de 
fu cargo fueífen de tanta qualidad la tenia muy gra 
de eftar afsi fufpcnfa la Congregación por no dar lu 
gar vn dia para juntarfe y refoluer lo que fu Magcf-
radie tenia remitido. 
oeísion 39 . 
Delapremati S Abadovcyntey nueuc deNouiembrcprefentes 
MddMn. l0^ dichos feñores,Segouia enfermo, el feñor Do 
¿lor 
tordon Gabriel Suárcz de Toledo propufo como 
auiendo dado laCongrcgacion los memoriales a fu 
íMageftad > y alguaosfenpres miniftros que fe tuuo 
porncceírariorcprercntandolosínconacnicccsquC 
terniahazernouedad ni declaración alguna, en la 
prcmatica del pan,cnfauor de los labradores quan-
to a la taíla^y queen los demás qucdaíTe en fu fuerza 
cftaua también recibido como era notorio la oppo 
ficion que fe auia hecbo^ en particular fe aprouaua 
lafuftancia y modode deziocon el rcfpeño que fe 
tuuo^no apretando en la jüíHcíay defigualdad por 
el termino que la materia obligaua concluyendo c<5 
quceftofe baria fiaqueHo riofucíre fufficiente, y 
porque no obftante lar» dichas razones y caufas tan 
preciílas eftaua tan admitido3quando fe falio acón-
tradczírquenofedefiftiadellojantes fecntendüq V" 
dcfcauan y procurauan razones con que jurTificar-
lo paraque conuiníeíTe no eontentaríelaGongrcga 
cion con la diligencié hecha, fino con profcguifla, 
conocida la importancia y ponderada todas las ve-
zes que fea tratado como era digna de Congrega-
ción quando no la huuiérafehabloen ello, y otros 
fenorcis fueron aduirtiendo de lugares dode fe auia 
hallado que feria pofible entretenerlo baña que la 
Congregación fucíredifuclta,por cfcuírar fu fupli-; 
cacion y agrauro^yqucnlucliaspcrforjasgfauesque 
ap p rou auan fus afificios y diligen c i a, era n d e p a r e-
cer que fe esfor^affe y algunas fanftas yglefias lo inf 
tauan canociendo aucr fído buena fuerte que la C o 
gregacionno eft uúi e ffe de (pac báda^paraquelo de-
fe n di e (Té, por ito d o lo qua 1 fé ac ordo q j e fe junraíen 
los pápeles que Vinieron d e algunasTan^as yglefias 
con lós pareceres de Letrados Theologos y Cano-
niñas.fobrc la in jufticia del cafo y fe entregafen a-
losprocuridórésí de Valladolíd , y la Calcada para 
i ? • ' que 
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que recopilándolos ordeaaíTcn hmi información en 
dtrechotanfundacíaGoniofaldríadcí tan bueñas \ck 
tras y trabaxo que fepudicííe dar,en nombre del cfta 
do ecIefiaílico,y que hallandofe en eíla Corte el Iluf-
trifsimo Cardenal don Bernardo de Rojas Ar^obif-
podeToledoy Inquifidor general fe le fupplicaíTe, 
quccoinoprimadoyamiientocauaaniparar ydcfé. 
dcr tan grauecaufa fqeíreferuido interponer fu auto 
rídaden alcafar delRcy nueftro feñorí q.ue rennrief 
fe^fq Confejpde jufticia o a alguna junta donde fs 
vieífe-y trarafe con la confideracion que requería y 
fin tomar rcfolucion antes de entendida y apurada y 
para efta diligencia fueron nombrados Sanaiagó, 
CórdQua,Mai4ga,Coria. 
E l dicho clia-los Qoiwírariosrqjac en la Sefsion p^ ^^^ 
U'iffe hí^op ¿edenre fe noiiibraron, paraíupphcaralfeñorPrefi-
denre qe QaílilM nxzieiie laiunta aieron qqenta que 
fin darles lugar a hablar en ello, reconociendo a Jo q 
ybanjles dixo^que fin falca la haría elmcfmódia,díf-; 
culpando no auer podido antes,y que ajsi lo cuplio/ 
Y ValiadQUd/y Ia.en,refírieron que afsiftiendo aellá, 
y aGi.mifmo los procuradores generales de algunas 
religiones para 1^ articuló déla labranza y crianza, 
los mandarop |jamara todos éinformaroh defus prc 
. tenfiones^y.qifé defpues de aucracauado clfcñíorPrc 
fiden.te de Ga*1illa,mando quedar a les dichos Dipu-
tados de la Congregacion y fes dixp fi en la junta era 
/uezes para imponer nibbligaraque las ordenes con 
tribuycíTcn déla labranza y crianca por virtud de los 
memoriales que fu Mageftad le remitió paraqú.elc 
confulraíren,aloqu^lfeTefatisfizo,cpn que la Con-
gregación no pretendía que con la autoridad 2\cal, 
fe impufieífenila junta confuhaífeí fino que lo coníi 
derafe como y n contrato en que pedia que las dichas 
religiones huuicíTeri de contribuyr de la labranza , y 
crianca,como de otros bienes licuando fin aque pucf 
V * to 
toy aíTcntado en la claufula qüe fe fuppllca 'ua feana 
dieíTclafanfta fede Apoftolicalo confirmafe en la 
forma que otras condiciones^ue aunque no eftan ex 
preíTadas en las bulas de la gracia del fubfidío fe exe-
cutan por la cohfirniacion que fe truxo dellas,con lo 
qüal y con las razones que auian prccedido,y con las 
que cftauan informados era todo bailante para efpe-
rar buena refolucion en cftc Articulo ó por lo menos 
paraque fe huuicffe cumplido con toda la obligación 
que a el fe tenia,y que defpacs de eíla replica el feñor 
don Martin de Gordoua ComiíTarip general tomo 
la mano en hablaren el capitulo de los dichos memo 
ríales que trara de los muchos officios de fubdelcga-
dos y miniftrosque efiauan proueydos para juílifi-
carfe con los dem as feñores de la junta y pregunto a-
los dichos Diputados fi era verdad que la Congrega-
ció le auia embiado a pedir que dieíle titulos a todos 
los juezes que auia hallado prouey dos, y fi la muíripü 
cidad dcllos y de tantos miniflros procedia de fu tie-
po o de los anteceiiores,y fi lo que fe pedia de que fue 
fen proueydosporfubdelegados^e los que los C a -
bildos de las ygíefias nombraíTcn.fe auia guardado ó 
proueydolos Comiírarios generales a fola fu difpu-
Ccion y voluntad.y que a efto refpondieron guardan 
do la orden que la Congregación lesdiOjque era ver 
dad^que loscomiíTariosgenerales de algunos años a 
cfta parte proueyan abfolutamente las dichas fubde-
legaciones fin admitir los dichos nombramientos 
mas que la concordia de fubfidio dezia que fe admi-
tieíFen y la confirmación Apoflolicaquccaya fobre 
ella lo aprouaua paraque huuiefle obligación de guar 
darla,y fe pudieííc hazer efcrupulo de no cumplir co 
la calidad déla codicien y dudar de lo que los dichos 
juezesproucyeíTen faltando les la dicha calidad,y q 
era afsi que la Cogregacion pidió al dicho feñor C o 
miflario que no rcuocaífc a ninguno de los fubdelc-
gados 
Icgaáos que fe hallaflcn en las yglcfias y que aucr tan 
tos officios y miniñros procedía de fus antcceíTores 
y que no informaron en otro punto del dicho capitu 
lo,porque no les preguntaron mas, ni dieron lugar y 
replicando la Congregación que defleara que fehi-
ziera, y dando les las gracias por lo que auian infor-
mado. Yo elprefenteSecretariodixeíque no embar 
gante que a los dichos fenores Diputados no fe íes 
preguntafe mas,no fe les cerro la puerta, fino que tu-
uieron lugar para informarlo que la Congregación 
les ordeno en la Sefsion 25. precedente que fue que 
fe afíirmafen en la información particular que la C o 
gregacion entendia que tenian hecha en fus cafas a-
los fenores de la junta fobre los fiete cafos de agrauio 
quecomprehende el dicho capitulo moderandofe 
folo en que donde eñuuieíTcn proueydos mas nume-
rode juezes de los que la junta juzgafe que conuenia 
aucr íefueífen confúmiédo por no agrauiar a los ya 
proucydos.y que demás délos dichos cafos para vn 
capitulo de la nucua inftrucion que auia hecho el fc-
nor ComiflTario General que toca alos Alguaziles fe 
les ordeno que lleuaífen minuta de^para moílrarla y 
pedir que fe declaraífe, y que fin eño fe les auia dado 
orden expreífa paraque lo que auian confeífado aun-
que fe lo preguntafen no tenian paraque entrometer 
fe en refponder como fue fi la coftumbre de los Teño 
res Comiffariosauia fidoproueer,fin nombramicto 
délos Cabildos pues en los primeros Quinquenios 
proueyeron alos que nombraron y era negocio del 
dicho feñorComiífarioaueriguarcomo fe auia in-
tcrrumpido,y los dichos Diputados no hiban a infor 
mar en fuprctenfion ,fino en la delasyglefias, yen 
todos los capitulos,aloqual replicaron con quíteles 
dio maslugaró quefeoluidaron, y que folo auian de 
rrfponder a lo que fe les pregunto,y que feria po fiblc 
dexar de preguntar en lo demás por tenerlo por lla-
no 
/ 
ño, y profígaicndo'cn fu relación dixcrpn, que def-
pues que la junta los huuo oyclo^üedo platicado haf-
ta que falieron del.la,y no pudieron entender íi auian 
quedado refueltos eato^s los puntos» La Congre-
gación habló en elIo,y fe rcípluio en volber a come-
ter a los dichqs dos fenores ValladoIid,y laen, quecn 
tendicífeníi la junta quedo refuelta y acabada ó feria 
menefter voluer la a hazee, y fi hallaífen difpuficion 
para hablar en particular, fobre los dichos ofíícios, 
en lo que fe auia dexado de dczír en la junta. 
SefsíonAO. 
. . ... i .... ii ,-: 
Vncspriaiero de píziembrcprcfentcslos di-
£ » ¡a prema- J j chos fenores, Segouia enfermo los ComiíTa-
ticajel pan. yips nombrados para vefar las manos al fe ñor Carde 
nal Arfobifpo dcToledo,y fupplicariealcancaíTe del 
Rey nueftrofeñorquefevieírcdejufticialoque toca 
uaalanouedaddélaprematicadel pan refirieron q 
fu feñoriailuftñfsinralosauia oydo , como tan gran 
Principe de la yglefia agradeciendo quela Congre-
gación conocieífe fus obligaciones para darle quenta 
de materias tan graues^y quetantole tocauala defen 
fa dellas y les dixo que luego como llego a eña Corre 
con noticia defta nouedad^ algunos papeles p t í h t é 
della?no hallando aqui a fu Magefl:ad,ni al feñor D u -
que de Lerma fu íobrino por eftar aufentes en el Par-
do hizo diligencia en eferiuirparaque fe miraífe lo-
que en efto hazian embiando para ello algunos dé los 
dichos papeles que pudieíren niouer,y que tuno ref-
puefta de fu Excelencia que fe hiba mirando y fe le da 
ria auifo,y afsi fu feñoria Illuftriísima eftaua alfegu-
rado que le ternia,y muy perfuadido de los inconue-
nientes.y que entre todos le hazia muy gran fuerza, 
la confufsion quefeverniaa feguir de nouedad con 
defi-
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gualdaácscnla execucíon quando no huuíeraotro 
daño y quedo có muy gran voluntad de acudir aqua 
tofucffe neccíTario. 
* E l Señor don Gabriel Pacheco refino como el fe 
• ' * ñordon Rodrigo Calderón le auiacfcriptovna car-
ta,dizicndo como el feñor Duque de Lcrma recibió 
la que la Congregación eferiuio a fu Excelencia con 
el memorialdefte caíb,y le embio la refpueña, que 
fuela figuiente. 
Recibí la carta deV.S.dcqiiinzedcfte mes, y los 
^ D u í e e n mcmor^'cs ^ r c ladeclaracion en la prematica del 
k ' m f m * * * Pan,cluc c' Rcyno a pcdi¿o>y auicndolos viílofu M a 
ra la Congn- gcña^.ba fi^0 fruido de mandar que fe remicanal 
g ü i m ParriarchaPrefidentc, aquicn fe podra acudir par^ 
cfto,y en todo lo que yo pudiere feruir a effa Congrc 
gacion lo haré fiempre con gran voluntad. Guarde 
Dios a V.S. en el Pardo a 27.de Nouicbrc de 1608. 
Oyda la dicha carta fe acordó que Saíliago y C a -
lahorra la lleuaíTen al feñor Patriarcha Preíidcnre, y 
en virtud delta le fupplicaíTen fucíTe feruido de decía 
raraquicnauiandeinformardelajufticiaque eleña 
do cclcfiaftico tenia paraque no fe hizieífc nouedad, 
en la dicha prematica. 
"Badajoqjidío. E l dicho dia el feñor don Felíppe déla Pla^a Dea 
lictnda9para y procurador déla fanfta yglefia de Badajoz propuf 
rvolíéeTaCure fo a la fanfta Congrcgació,como al princ io del mes 
ftdencia, y de de Otubre paífado.fu yglefia le embio a llamar y pi 
ntgofele, diendolicencia para hirfe, y no permitiendofclo por 
no eftar los negocios en difpuíicion ni quebrantar el 
afsiento que lo prohíbele mando de tener, y aunque 
auifodellofeloordenauande nueuo precifTamcntc 
y fupdlico que por feguir la voluntad de fu Cabildo, 
la Congregación le dieífelicencia, auiendo lo oydo 
y no hallando caufa,porque fe dcuicífc hazer, y que 
cñaua ya denegado a otras fanftas yglcfias, por las r a 
zones en que cfto fe funda , fe ordeno al dicho feñor 
X Dean 
Dean que fe detuuieíTe y mando cfcrluír a la dicha 
fañélrayglcfia de Badajoz no hízícflc fingularidad 
dondcderrcyntay ficteyglcfias que fon las de cña 
corona todas afsiílcnífin que falte niíiguna,y que tan 
tomas lo dcuia feguir la de Badajoz^orque en la vlti 
maCongrcgacíon que fe celebro en Valladolid, por 
el mcfmo termino llamo al dicho Tenor Dean que ta 
/ bien era fu procurador y faltó veinte y feys dias,y de-
, uiendo por ellos cinquenta y dos ducados de la pena 
que deuia tener pagados antes de fer recibido en la 
prefente Congregación por buen refpefto fe difsi-
muloy mandaron ponerporquenta de gallos coma 
nes que fe auifTafe dello.en h dicha carta, paraque cf 
tuineíFe aduerrida de que los deue,y que el afsicnro ha 
de tener cumplido efcíio ,y no fe confeguiría faltan 
do enlaexecucion delaspcnas. 
S*tfeáeAMl£ Va11adojid,ylaen,dieron quenta que auian efta-
i»nt* yordem ^ Q C Q n d fCn0r p^fiaenfe dcCañilla para faberfiha 
gaele confuí ta^ ó*. 11 1 1 • - n i 1 r 
r ' i r . - d - M uiaqucdadoacauadalamtayíidaualugara iermas 
fídentinoamfo Jntormado para cumpiir Ja orden que en Jas ¿)Cisio-
ftr informado* nes preccdcnrcs fe les dio, y que fu feíioria iluftrifsi-
malcsdixoqucnotenianecefsidadde fer masinfor 
mado,yquela junta auia quedadoacauada y confuí 
taria a fu Mageftad.paraquc con la refpucfta la Con-
gregación fe defpachafe^y que en tendía que el fefíor 
Contador luán de Chauarri tenia los papeles para 
ordenar la dicha confulta,y porque Ciudadrodrigo, 
y Auila le auian de hablar en la quenta delofufpendi 
do de Cardenales fe les dio orden que le íolicitafen 
por la brcuedad. 
Y o el prefente Secretario dixc, que conforme a la 
relaciónelos feñores procuradores de las fanñasyglc 
fias de laen y ValIadolid3dc rodo lo que paílb en la ju 
ta donde fueron llamados para la vifta de algunos ca-
fos de los memoriales,y que informaífen de otros, y 
Ja replica que hize en aquella Sefsion alo que refirie-
ron 
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En lofreccdi xov \ t i \ cha \ \m* embarazado en c f l c n d c r e í a f s í c n r o 
ttyqaefii/ean d c l l o . p o r l o q u é c o D t r a d c c i a ^ la Sefsion 24.y z j . p r c 
lasmñruaofjes c c ¿ c n t c $ (Jcfte cn las qUalcs>y cn ]as d iputac io -
ti.ular teman informado a cada vnodclos dichos fe 
ñores en fus cafas íCfcuífandofc de no meterfe en lo 
queconfcíraron,y quefolo fignifícafen departe déla 
Congregación que noinílaua en reuocar los juezes 
que ya eftuuieífen nombrados, y ley para ello las di-
chas Sefsionesañadicndo que como los librosfon cjp 
proccífo pordondefeda quenra a las fanélasyglcfias 
detodoloqucfcproccdeafsi mifmocra mi ofíicio, 
que fueíTcn fus afsienros muy feguidos y cócerrados, 
y fin alteraciones cn las ordenes que fe pudicífen no-
tar,como feria fuerza que fe hizicífe en capitulo tan 
fuftancial para las yglefias como el dclosofficios> y 
de tanto pcrjuyzio los cafos de que la Congregación 
feagrauiaua en el,y quecomunicandofe alprincjpio 
con tanto calorfe dexaírccaer,y que eño era dema-
nera quelosfcñoresdela junta eftauapor algunapar 
te mal informados de que no era con voluntad de la 
Congregacion,finoporfiadcl Secretario que orde-
no el dicho capitulo agrauiando a lugar tágrauc, por 
Joqual, y por el modo con que fe informo cn. la junta 
y no auer acauado de encaminar que le enderecaíe, 
eftaua cierto que no proueeria mas que en lo que to^ 
cafe al numero y forma de proucer los juezes íubde-
legados en q hizo la pregúta a los Diputados el fenóf 
ComiíTario General y en que fe informo bien,y que 
vlrra defto en la dicha Sefsion 25. fueron nombrados 
Diputados para verla inftrucion que el dicho feñor 
ComiíTario general ha dado a los juezes fubdelcga-
dosyloauia acordado algunas vezesy nofchaziaq 
afsi mifrno para cumplir con mis obligaciones loa 
cordaua,porquelas yglefiasíe auiande hallar molef* 
radas con cllo,y menos fe daría buena quenta, fi tam 
bien 
Bícafcdcxaírep6rtratar,y auíendolo óyáo fe brde-
noque luego iníncdíaramentcfcjüñtaflcnlos feño-
res Diputados para ver la dicha innrucion, 
| Sesión 41: 
TV / T A R T E S dos de Dízíembrc, prefenres los 
ifdír? lajuM. J[yj[dichosfeñores,elfeñorDonGabriclPachc 
lPco,y Ouitdo aufentes Segouia,y Malaga, enfermos. 
Ciudad rodrigo y Auila dieron qnenta que auian ha 
blado al feñor Contador lúa de Ghauarn y fe difeul 
pó, que por el impedí mentó de los dos dias antes, co 
la publicación de la fanfta Bula de la Cruzada no ha 
uia podido acauar la Cóníulta de la junta para el def-
pacho de la Congrcgacióy quedo de hazerlo luego. 
E l dicho dia Sanftia^o.y Calahorra refirieron co 
J? 1/4 M 
ticadi™*' moaU]'aD^a^'a^oa'fcñorf>atnarc^aPrefi^ent:e c<3 
c e pan. Ja carra de¡ fenor Duque de Lerma paraquclcs man-
daíTcdeziraquefeñoresminiftros informarían por 
parre del cñarto eclefiaftico de las razones de injuüi-
cia que tenia la declaración de la premarica del pan, 
con defiguáldad fignificando a fu Señoria Illuftriísi-
ma, quela Congregácion eftaua apunto de difoluer 
fe y obligada á dexar hecha toda la diligeciajque fucí 
fede fu parteparaque negocio tan perjudicial no paf 
fcadclantc y les rcfpondio pidiendo quelaCongrcga 
cion lo dcxaíTc, porque no fe tratana dcllojni por cfto 
fcdetuuieíre, quc quando fe trataíe,fer¡an auifados, 
fin querer declarar mas ni dar otra rcfpucflajla Con-
gregación hablo en ello y pudo quedarcon fofpccha 
de qi3C no ccífaua cfta platica^ queantcs fe deuia do 
continuar mas que feria pofiblc que el dicho fenor 
Prefidcnte por no aucr tenido orden ni auifo del fe-
ñor Duque dexaírededcziraquienhuuieíTen de in-
formar, y pareció que la información que fe eftaua 
eferiuien 
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c k t i m n á ó en derecho fe acauaíre rdrPbrcbcdad, y 
que en el interim por vna parce el fenor do Gatricl 
Suarc^ dcToIedodíéíTcquenta al Tenor Cardenal 
don Bernardo de Rojas de lo que fe hiba profiguíen 
do y de la rcfpuefta del dicho feñor Prefidcnre para 
en cafo que quificffe hazer algún officio como dc-
clarafTc mas,y tenerle obligado a fauorecer y ampa 
rarla información y que por otra parte Scuilla y C a 
lahorra llcuaíTeo vnpdc los memoriales que fe die-
ron a fu Mageftad en efta razón al padre Macftro 
Aliaga fu ConfeíTor.y ledieífen quenta del negocio 
y diligencias que la Congregación hazia , paraque 
fu paternidad Rcucrendifsimalo reciuieííc como 
tan digno de íu officio,y dar el parecer, como de fu 
Criftiandad y religión fe efpera, 
ííeísion 42. 
laconftélta. iercolcstresde Dizicmbre prefenres los di-
chos feñores Segouia y Malaga,cnfcrmos los 
Diputados para folijcitar la Corifulta refirieron co-
mo auianeftado con el fefior Contador loa de Cha 
uarri y le hallaron ocupado en ordenarla concuy-
dado de la brcbcdad,y no fe ofreció otra cofa, que 
tratar defte libro. 
Sersion43. 
Que T Veues quatro de Dizicmbre prefentes los dichos 
aconfrta. | fe^orcSjSegou¡a y Malaga enfermos, losdichos 
Diputados para folicitar la Confuirá. Dieron que-
ta que fe feñalarla eílc dia para embiar la a fu Magcf 
tad y voluiofeles a encargar quenofaltafen de afsif-
t¡raello,y entendieíren quando fe embiauaparaíl 
fi fe huujeífe de hazer alguna diligencia en folicirar 
larefpucfla. 
" • Y Auien-
AüicnáocntcndiáolafantaGongrcgacíon>quc 
£u Mageftaá auia eligido por fu Capellán y limofnc 
ro mayor al fcñór don Diego de Guzman perfona 
de niacho^ai(íntos,parccio crnbiarle ayifitar.y dat 
le el para bicn^y cometiofe a Zamora y laen. 
z^-b orno-j órenlo nu^ís loxerf^ll^ujup Düp oleo m 
Sefsíon44. ^ ^r^íi^b 
I j f Icrnc$ cinco de Dizicmbrc prefentes los dichos 
fcñorcSíScgouia y Malaga cnfcrmos,los Diputa 
dospara felicitar la confuirá , dixeron que aquel 
fe auia de fcñalar para embiar Ja a fu Mageílad,y q 
nop.crdian punto de acudir a tilo, como les eftaua 
ordenado y el tiempo pedia. 
Sefs íon^ . 
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j Abado feysdeDiziembrcprefenteslosdícbosfc 
ñorcs,Scgouia y Malaga cnferinos ,yo el prefen-
te Secretario dixcqUcaQicndofevifto p o r l o s f e ñ o -
resDiputados aquien fe cometió la mftrucion que 
ha mandado ordenar el fenor don Martin de Cor-
douaComifrario General para los juezes fubdcle-
gados en que el capitulo tercero dellas dizc. 
Cap.de tvna Que guarden y cumplan prcciffamente las co-
mfirucion del mifsioncs quefeles daaprincípiodecadaQuinque 
fenor Comifa- nio,donde fe declara en particular la orden y forma 
m General. qUC j c r c n e r c n ]os t c p a r t i m í c n t o S í C o b r a n ^ a j y 
paga de lo que a cada Cabildo Ies toca^ cíla repartí 
dodel dicho fubfidioy efeufado, y que lascoftasq 
fe reparten entre todoslos contribuyentes, procu-
ren que fe hagan con mucho miramiento/comodi 
dad y juííificaciójobre q particularmente fe les en-
carga la conciencia, y que embien relación particu 
lar dellasjdctro de treinta diasdefpues que las huuic 
ren 
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rén repartido > dcelarando que cpftas fon, y en que 
cantidad,)/dequemanera:y quepreqiíramcnrc af-
fiftan y cften prefentes a ver hazer el dicho reparti-
miento, o repartimientos que fe hizieren por me-
nudo,de toda la fuma que cupiere a aquella Diocc* 
en cada vno de los dichos cinco anos, aduirtien-
do.quefeán tocantes a fubfidio y efeufado, y no o-
tros. 
Pareció ay que reparar en el dicho capitulo. L o 
primero^n que encargando a los dichosluezes fub 
delegados que procureníquelas coilas que fe repar 
ten entre todos los contribuyentes , fe hagan con 
mucho m i r a m i e n t O í C o m o d i d a d y juíHficacion,fo-
Bre que particularmente fe les encarga la concien-
c i a ^ que embien relación dellas, dentro de treynta 
dias defpucs que las huicren repartido, declarando 
que cortas ron,y que cantidad, y deque manera. Es 
aruiy deloary eíhmartodo lo que fe encarga, el di-
cho miramiento y juftificaciomy que los Cabildos 
lo recibiran,no embargatc^uc de fu officio tienen 
eñe cuy dado,y quandoen alguna parte fe excedie-
ra fuera culpa fuya,y no de los juezes fubdelegados, 
queno tratan en genero de repartimiento ni cobra 
^a de las gracias, ni de las coñas5ni les toca , porque 
fiendo como fon los Cabildos,los adminiftradores, 
repartidores y cobradores,fe les concede por vn ca-
pitulo délas concordias qafsientan con fu Mage-
ftad en las dichas grac¡as,que parala cxccucion del 
repartimiento y cobranza, fe han de dar y den por 
el dicho feííorComiírariogenerallascomifsiones, 
prouifsiones,y fubdelcgaciones de luezes, y los de-
más recaudos neceíTariós para la cobran^a-.y fi bien 
quando huicffc algún exceíFo.y la parte que recibíef 
fe agrauiorerniarecurfo a que los luezes fubdelega 
dos conocieífen de^mas como eflo no fe ofrec e, ni 
fe ha de dar caufajfe dexa entender, que eñá a cargo 
de 
délos Cabildos y que lo hran de házcr con la dicha 
juñificacionspara que por el configuientCjnopueda 
los dichos fubdelegados cütnplir, con cmhiar la re-
l a c i ó n de las dichas coftasjdentro de loscrcy nüa días 
defpues que fe huieflen reparridoíni en ningún tie-
pojpues cfto no cftaa fu cargo^ni menos podrían los 
CabildoSjque fon los que le t i c n C í C n c c n d i d o s los re-
partimientos,porque en la dicha cobranza y admir 
niftracion ay diferentescpftas, délas qualesnoíe 
puede fauer al principio ni fin del quinquenio, para 
embiar la rclació dentro delosdiehostreyntadias, 
í í la orden,es que acabada cfta Gongregacion,y que 
porlasefcripturas de las concordias licuara cada 
vna de las ygleíias.razon de lo que le toca paga r de 
las dichas grádaseos contadores y rcpartidores}nó 
brados por los Cabildos, reparten con igualdad to^ -
da la fuma entre los conttibuyentes por fus millares 
con mas las cortas ordinarias de falarios gaftosde 
quentas y alguna quantidad la que juzgan por nece 
faria,paraloquc fe fueleofrecer de gaftos extraor-
dinarios^omo el pleytocontra d q fe quifiere fub-
jtracry todolo afsi femejantc y perteneciente a la 
execucion^y acauado el quinquenio,fc haze la quen 
ta,y fi algo fobra, fe pone por cuerpo dehazienda 
del derogara el repartimiento fubcefsiuo, y fi fal-
ta aquello fe reparte mas, hallandofe prcfeñres los 
con tadores y repartidores de los Cabildos y los A r -
ziprcñcSjO perfonas que tienen coftumbre hallarfic 
ala dicha quenta y rcpartimientOjy no folo a jos q 
.afsiticnccoñumbrcdcafiñirrfinoa todos quantos 
contribuyen y fon interefados y quieren venir auer 
la dicha quenta y t omar razón de lo que fe le repar-
te poniendo cdiílospairaquc venga a noticia de to-
dos y de la manera que fe pone por partida el falano 
del Notario ante quiépaífan lasquentas,o qualquicr 
otro gafto ordinario, afsife pone la cofia del pleyto 
y de 
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y dcladiligcnjciacxtraoriíinnna, y aquello fe paíTa 
en quencay n o í n 3 s , y fia renido crédito y deuerc-» 
ncr délos Cabildos,fin quc aya fidQneccírario em-
biar la dicha quenta de coftasqüe fe manda a losluc 
zesfubdc!cgados,yfihuie.raamdoalguna quexa có 
Docerian della,cotno el Confcjodcla Cruzada po-
dría conocer quando algún particular vinicíTe con 
agrauio que fe hazc en laDiocefis,para mandar cm 
biar la razón del y dcshazerlc fi el huieífe.masno pa 
ra que noauiendolefe d é regla ni inñrucion gene^ 
ral en lo que nunca fe a hecho,ni acauados los quin-
quenios, quantomasdentro de los dichos trcynta 
dxas,quctiOfc faue loquc ádeferen los cinco a ñ o s , 
y que el nombre de coftas comprchende muchos 
pues ay otras fin las fobredichas, que fon cafualcs 
de los rebeldes en no pagar con tiempo lo que fe les 
reparte a los quales es neceflario embiara declarar 
y quando fon contumaces a proceder con mas rí* 
gor y a ñ o fe cmbian los cobradores y perfonas con 
los mandamientos neccíTarios y tienen taffadbs fus 
derechos porlos diasque fe ocupan y de lo que fq 
ks da.no es neceflario q'quede razó y quenta por cf 
cripto,(fino con que no fe cxceda)n¡ podría efto en 
tenderfe mas de con la generalidad y fidelidad que 
fehazeyoblígaa qucafsidelas vnas coftas, como 
líe las otras/c embie quenta al Confejo,quando fue 
re p o f i b l e i C o m o n o l o e s p o r l a q u c n t a y razón que 
fea dicho, no feruiria fino de ocupación y cofta de 
hazerla cmbiarla y prcfcntarla en el Confcjo de 
Cruzada y pagar ojas de los derechos della, wulri^ 
plicando gaftos fin fruto^ para mayor confufsion, 
ya todo queda fatisfecho,eon que quando a lguno fe 
agrauiare el Confcjo le podra oyr en particular, fin 
hazerregla general queferia tan graue. 
Manda mas eldicho capitulo, a los dichos fubde 
legados,qucprecifamentcafiftan y eften prefentes 
Z aver 
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a vcr hazcr los repartimientos que fa hizicren por 
menudo dé toda la fuma que cupiere a las Diocefis 
en cada vno délos dichos cinco años^y como fe haré 
feridofiedo comofó losiGabildoslos adminiñrado 
rcs,a ellos toca hazerlo&díchos officios y de los luc-
zcs fubdelegados es darlos mandamientos para la 
cobranza de lo que fe repartiere conforme al dichb 
capitulo de la concordia y no para que repartan ni 
cobren,no porque fe diga ni pretenda que efle obli-
gados a firmarlosmandamictosdeíoque notuuie 
ren por bien repartido y juíHficado, fino con prefu* 
puefto que lo ha de feny que quando no lo fucíTclól 
contribuy en tes fe agrauiara^para que fe remedia^ 
fe, ni es de ningún vril que fe hallen a las dichas que 
tasy tcrniamuchosinconuinientc, porque a penas 
en vn Cabildo por numerofo que fea fe hallan qua*» 
tro pcrfonasfque comunmente fon los Contadores 
y rcparfídarci¿)conla inteligencia y experiencia q 
aquello requiere y es numero bailante y de quien le 
puede bien fiartpues ficmpre fe elige lo mejor por 
clintcresdetodosyla aíiftenciade los luezes, que 
por la mayor parre fon Letrados y perfonasdeotra 
profefsion,y que raras vezes entienden de quenta 
no fe acoftumbra hallarfe mas de afirmarlas por 
dar autoridad a la cofla^como en muchas partesrá-
bien las firman los Deanes y Preíidcntes y es ocupa 
cion prolixay deafsiftcnciadc muchos dias y que 
mereciera otroparticular premio por ellas y añadir 
en eílo nueua cofl:a,y principalmente feria en per-
juyzio dclaVcíidencia délas ygleíiaSípueshaíVaquc 
fe diminuya quitiindo del Choro y dejas horas los 
dichos Contadores y reparrídores fin añadir otros 
ranros prebcndados,como de ordinario fon los di-
chosIuczes,fin conueoicncia alguna y contraía cof 
rumbre, de que fcan fojo los nombrados porlos Ca 
bildos. como taiesadminiílradores, para queporto 
^ das 
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das las razones éinconumicnrcs que rcfultanan, no 
fe haga nouedad y cn cadayglefia fepaírc jconlo q 
han guardado^fin darregla general coque fe preuicr 
ta, no auiendo cafo particular que lo pida, que a eíV 
to no fe contradize ni defiende. 
Afsi mifmo parece, que en las dichasinftrucio» 
nes ay el capitulo 16.dc que no den tirulos de algua* 
z i lcs^ i de miniñros de las gracias para vfarle de or-
d¡nario,íino fuere las comifsiones que fe ofreciere, 
como es coftumbre; y que los executores que por 
«fcecutoria y cédula Real pueden nombrar los Te*' 
foreros délos partidos>para cobrar deloscogedorcs 
de las Bulas nombrados por los Concejos: en quan~ 
to aeftonoesel intentoinouar, fino que fe guarde 
y cúmplala dicha carta executoria. Y lomi fmo fe 
declara en quanto alosColcftores^ cobradores or 
dinariosdefubfidioy efeufado. Yafsimifmoofre-
ciendofe nueuos cafos que no puedan executar los 
dichos alguaziles ordinarios^or eílar ligitimamen 
tcimpcdidos^ambiGn fe declara, que puedan dar 
comifsiones a alguna perfona que como alguazil 
vfe della.el qual acabada la dicha comifsion no tray 
ga masbara de jufticia, ni haga mas diligencias ju-
diciales;y queafsila dicha prohibicióde no nóbrar 
alguaziles,ni otros miniftros, ni darles titulo, íc en-
tiende en quanto a los dclluzgado ordinario, porq 
cftoslololohande fer los nombrados por el dicho 
feñor ComifTario gcncral,fe dize^que ííendo como 
fon los dichos Cabildoslos Adminiftradorcs de las 
dichas gracias,y por el capitulo de la dicha c o n c o r -
dia fiemprefe les han dado y deuen darlas fubdclc-
gaciones, y los demás recaudos neceíTarios para la 
cobran^ajles toca el nombramiento de los executo 
resjv Gobradores.y alguaziles donde fon menefter, 
por el t i empo d é l a cobran^a^finlibrarTirulo^quc n a 
es fu intento librarlos fin que los feñores Comiira-
rios 
ríos generales (fuera de lo que toca a Cruzada/que 
en cño no.Ce tratare ayan embarazado en nombrar 
los dichos miniftros, porque como fe ha reprefen-
tado al dicho fcñorComiírario general, feruiria 
de añadir falarios y coílas,y de rielgo a la cobranza, 
que no la han de fiar de las perfonas nombradas por 
rcIac¡on,n¡a eftofefatisfariacon quedieflc fiabas, 
porque quandofaltaíTcn no fe auia de andar a plcy-
to có cllos,para cobrar la hazienda de paga tan pun 
tual , y en que no han deintemenir otras perfonas 
mas de los que los dichos Cabildos la confiaren, 
pues es por fu ricfgo , como lo hazen los admi-
niftradores de la Gruzada,y de otro qualquicr aísic 
to derenta profanajdemasdeotrasrazonesqueafa 
Señoría cftaiireprelcntadas, para que en ello guár-
dela coílumbre en que cftan los dichos Cabildos, 
los-quales han tenido y tienen por inftrucion los ca-
pirnlos de las concordias que afsientan con fuMa-
gcftacltdondefc declara a losgcncros de bienes que 
fe ha de ceparrir,y como, y los juezes, y recaudos q 
fe les han de dar: y cña diferencia ay de las gracias 
de la Cruzada a las de fubíidio y efeufado, que en la 
Cruzada han fido neccífarias inftruciones para los 
juczcsfubdelegados que fe adminiftran por orden 
del Confejo, y no en el fubíidioy efeufado que ad-
miniftran los Cabildos, y en quanto ellos tuuiercn 
la adminíftracion no fe requieren masinfiruciones, 
ninunca feleshan dado, quefifucran menefter, ó 
tocara a punto de jurifdicionjO preheminenda Jos 
feñoresComiflariosquc han fido no huuieran paífa 
do fin djrfclas,ni por cílo fe quita la fuperioridad q 
^ lesquedadcconoccrquandohuuiclTeagrauios. 
prueuap e * Auicndo oydo el dicho parecer de los Diputa* 
parecer. ¿ o ^ y ley do a la letra los capitulos de la dicha inftru-
cion del feñor GomilTariogeneral, por vna copia 
dela$impreíras,y remitida a los juezes fubdelega-
dos, 
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dos,lá Congregación h íbló en el!o % y por los voros 
y pareceres que fe dieron íe toínó rcfoKicion, que 
Sanriago.Carcageina^amora^y Aftorga Ilcúaílcn a 
fuScñoria vn tanto del dicho parecer, para que vief 
íe las dificultades que fe hallauan en todos los capí-
tulos de la dicha inftrucíon c impofsibilidad que te-
nia el cúplimicmodcllosialicnde de fer cótra lo q el 
cftadoEclefiaftico3afsientay concuerda con fu Ma-
geftad,en la adminjftracjon de las dichas gracias de 
lubíidio y efcufado,para que no fea neceífaria otra 
inftrucíon niasdelas cfcripturasdclas concordi if, 
comonúcalahaauidojni los feñores Comiflarios 
que han fido fe han entremetido en ello, por las ra-
zones reprcfcntadas,nilasyglcfiaslo podrían guar-
dar. 
\sAri U C o n * Ciudad Rodrigo y Auilas dieron quenta, como 
/i/w del defp* el feñor Contador luán de Chaqarri, les auia dicho, 
do* que tenia hecho fu oficio en el dcfpacho de la con-
fulta,y fe podría acudirá) feñorPrefsidente de Ca-
ftilla,que fu Señoría Iluñntsima ternia cuy dado de 
cmbiarl3,porlo que todos dcíTeauan el defpac ho de 
la Congregación, conformea efto pareció, que el 
dicho feñor Prefidente * tenia muchos negocios, y 
que feria bien no dexarlo en fu memoria, fino que 
fe boluieífe al dicho feñbr Contador,para entender 
la M igencía, que fe podría hazer de fu parte ;o 
delaCongrcgacíon;dernanera que nofedexafede 
embiar a fu Mageftad en los dosdias defiefta que 
íe feguian. 
Seísion 4 5 . 
\ A A R T E S nucue de Dizíembre prefentes los 
Enlomefmo, i V l j i ^ f ^ o ^ S e g o u i a y Malaga, enfermos 
Calahorra aufente^y Vadajoz que fe fue efte día lia 
mado por fu yglefia^iudadrodrigo^ Aui la , refi-
A a rieron 
rieron, que auiabuelto aucrfc con el fcñor Conta-
dor loan de Chauarri,yconfirmadolo mcfmoquc 
les auia dichojde que el feñor Patriarchá Prcfiden-
tctcr]¡alaconfuIta,y era aquienfeauia de acudir, 
parafolicicarla,yqucafsíloauian auifado al feñor 
doaGabriel Pacheco por vna parte>paraquc fu Se-
ñoría hizicíTc alguna diligencia ^ y por otra a mi ei 
prcfcnteSecrecario,y el dicho feñor Don Gabriel 
Pacheco dixo,queluego como tuuo eíle auifoha-
blo al feñor don Rodrigo Calderon,elqual le dixo, 
que no auia llegado a fu poder, y que en llegando al 
punro la dcfpachariajy yo el dicho Secretario refe-
rí que el Sábado que fue la vltima Congregado me 
auia vifto con el dicho luán de Gharri, y refpondi-
do en la mefma conformidad de que fe acudicíTe al 
fcnorPrcíidente,y temiendofusgraucs oceupacio 
nes como ya eftauan temidas, paraque no huuiefle 
embiado la dicha confulta^y tanto mas, porque to-
dos los feñoresde la junta conio nueuos en las coías 
del deípacho de la Congregación no eftauan aduer 
tidos de que Gn la refpuefta de fu Mageñad, no era 
coftumbre otorgar las Concordias^ ni menos fauia 
que fe aguardafe la dicha refpuefta fin tratar deotra 
cofa, era mas neceífariofolicitarlo auia ydo el Do-
mingo en cafa del feñor Prefidente en coyuntura 
que el feñor don Rodrigo Calderón cftaua con fu 
fenoria Huftrifsima^y al tiempo que falio le dixe lo 
que yba aprocurar.y le fuppliquejo entrafe a dezir 
al dicho feñor Prefidente y con mucho gufto lo hi-
zo, fignificandole que iuMagcftad deffeaua que fue 
fe deípachada la Congregación^ quan jufto era, y 
que ei dicho feñor Prefidente le refpondio que laja 
ta ya eílaua refuelra en los memoriales que la remi-
ricron^'.queloque rcftauaerala inftancia que ha-
ziciD,fobrc que nofeinouaire cnlaprematicadel 
pan,y en otros dosmemoriales particulares, con lo 
qual 
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qaal piiHe certificar me que laronTulf a no auia hí-
do,y poreñar el dicho ícñorPrcíidente en la cama 
a chacofo no me pareció entrarle a hablar hafia a-
yer diafigüicnte de nuefira Señora de la Conccp-
cionjCjac afsi mifmo le auia hallado malo, y dixe a-
fufenoria Iluftrifsima queno hiba en nombre de 
CoDgrcgácion.finocomopcrfona fingular porlos 
aííos que lo auia feruido^ con defleo de que nos v« I 
uiefTcaiosanucílras refidecias alcauodconzeme 
festón el grande gaño que el clero recibia^araque 
fueílc feruido defpacbarnos7y que a cfto me refpon. 
dio por el mefmo termino deque ya la junta fe auia 
rcfuelrcy que de los capítulos que UCongregacioa 
fuplicaua, no hallaron que proueeren algunos que 
cuiandefeguirfucaminodc quentas ode jufiitia, 
y que lo que tocaua a exceflo de ofíicios , el fe-
ñor ComiíTario General dezia que en fu tiempo 
antes auia reformado que excedido , y los Di^ » 
putados que informaron por la Congregación fe, 
conformaron en cfto;a todo loqual yo auia dicho lo 
que fentia del intento de la Gógregacion, como de 
trinformacion,y quelo contenido en los memoria 
lesera lo que pretendía fupplicando hechafie de ver 
quan cerca eftauan las pafquas,y la razón de defpa-
charnoSjdcmaneraque pudieífemoshirpara ellas a 
nuéílras yglcfias^ que defpidicdomc corr eflo, ma 
do embiar a llamara! dicho feñor Contador lúa de 
Chauarri que fue euidencia fer nccefTario para p o -
der embiarlaconfulra, yque el mefmo dia elluuo 
con fu feñoriaIluftrifsima fobre el!o,y en el prefen-
te en faliendo de la Congregación le volueria a f o ü -
cir3r,íínomandalTen otra cofa. Oyda efia relación 
el feñor don Gabriel Pacheco propufo quede íu pa-
recer efio yba muy alalarga,y quepor lo refendo, 
y que rambien cftaua entendido délas informacio-
nes que hizicron los Diputados ala junta,afsi en par 
ticular 
ticular como en la viña de los memoriales dexaua en 
tédcrfeq los negocios que fe fuplicaró por gracia fe 
reducian a termino de jufticiajparaque la Congrega 
cion no eílutueíTe detenida por ellos, fino que fuelle 
profiguiendo en otorga r fus concordias, y en las de 
mas cofas que faltauan de fu defpacbo, que fi en la 
refpucfladelaconfultavinieírcalgoen fauor no fe 
perderiaporeftoy fe auria ganado todo el tiempo 
quefeperdieíTc en aguardar,mayormente fifueífc 
íin frufto y acofta de tanto gaftoay de lo mal qu e pa 
recia !a Congregación afsi detenida y podia dezir* 
fe defcftimada^hablando en ello fueron dando los 
feñores procuradores fus pareceres,fintiendo diffi-
cuitad en que fe otorgafen las dichas concordias fin 
tener rcfpucfta de fuMagcñad,y yo el prefere Secrc 
tario dixe en el lugar de mi yglefia que y a que np íc 
hizieílelo propueftoporelíeñor do GabrielPachc 
co, en que fe otorgafen las concordias podian nom-
brarfe Diputados que continuaífmla folicitud enla 
dicha confulta que demanera fe podria hazer ( co-
mo yo lo efperaua)quefed¡eíreportoda efta fema-
na,yenquantonovinieírela Congregación feocu 
palle en el nombramieto de procuradores que auia 
de eftar hecho en ver y approuar fus inftruítiones q 
eran muy largasen hazcrlas gratificaciones5porq 
por ellas no eltauan acauadaslas quentas para repar 
tira cada yglefia loq le tocaua degaños comunes^ 
en vercomoauian de quedar, y profiguieífe losnc* 
gocios pedidos en la junta, no concediéndolos por 
gracia,para feguyrlos en la juílicia, que todo no era 
•de inconuenienteeftarhecho, y requeria tiempo y 
profiguiendo los demás feñores que faltaron en dar 
fuspareceres, aunque algunos fe conformaron en q 
fe podia entéder en efle dcfpacho por la mayor par 
te fe acordó que fe efperafe la refpueíla de la Confuí 
ta,juñificandolo afsi mifmo^onque fe trataua de lo 
de 
de la prcmatica del pan que era cofa ran importan-
te alas yglefias^ lolqual íe fatisfizo con que la Con-
gregación auia dado ya memorial a fu Mageftad , y 
lin el fe eftaua eferiuiendo vna información en derc 
choque con darla defpucs de Impreífa cumpliría 
fu obligació^y fi-n que fe hiiuicíTe de detener por ello 
y en efta diferencia de pareceres vino a acordarfe q 
Sancliago y Falencia comoperfonas que dauamos 
masphfa continuafemos las diligencias en que fe 
defpachaíTe la dicha confuirá. 
Sefsion 47,. 
¡ e l a c o M V i ^crCole$^ez^e^izícmt»rePre^tcslosdichos 
feñores,Malaga.Segouia, enfermos el feñor 
Don Gabriel Pacheco, Vadajoz, Cádiz,Cuenca,y 
PampIona,aufcntesSan£í:iagoy Paleociaírefiricron 
el dta antes fe auia buclto a ordenar la confuirá para 
fuMagcftadcn cldefpacho de la Congregación y 
íeaalado de todos los fefíores de la junta, y efiaua ya 
en poder delfcñorPrefidcnte para embiarja, y queá 
cudiriamos luego a fu fenoria Iluñrifstma afuppli-
carfelo fi ya no lo huuieífc hecho como era de prefu-
mir del cuydado con que cftaua,y cncargofe que no 
huuicífe falta en ello. 
E l dicho diaSanftíagoMurcia Aftorga y Zauio 
ra Diputados paralleuar al feñor Comiífario Gene-
ral el parecer de la Congregación,fobre la inflrució 
cralalosfub que ordeno y dirigió a los juezes fubdclegadospara 
"(idos. comofeauian deauer enfusofficios, y que no eran 
neceffarios los capítulos que tocauan a la adminiílra 
cion délasgraciasdefubfidioy efeuífado .refirieró 
queloauian hecho y dado a entender como jas con 
cordias eran las inñruciones por dóde los Cabildos 
feauian feguido^n que los fubdclcgados fe entro-
metieífen en repartir ni afsifiir ni dar razón deque 
tas ni cofa alguna de las conrenidas en la dicha inííru 
Bb cion 
fdrt lainflra 
¡ton del (tñor 
'Omijpírio ge 
a 
de? 
cion era acoftumbrada ni pofibley que afsi los feño 
res GomiíTarioslo auiadexado fin entrometerfe en 
ello, ni menos en la prouifion de Alguaziles, como 
lefundauacn el papel que lleuaron y entregaron a 
fu fenoria en efta fuftancia, y que auiendolos oydo 
lo recibió gratamente y refpondio que el intento d c 
hazer la dicha inftrucion, fue para mejor cumplir 
con las obligaciones de fu ofíicksy lo que conuinief 
fe a las y glefias y cftado ecclefiaftico en adminiftrar 
las dichas gracias,como para las quexas reprefenta-
das por las ordenes monachales y mendicantes, de 
losgrauios que dezian auer recibido có repartimié-
tos excefsiuosy demafiadascofias,y quequcdaíTcn 
acalladosy contentos y que las palabras y termino 
dcloscapitulosdauan a entender que no fe pediría 
c! cumplimiento dellos con tanto rigor que la Con 
gregacion fe alterafe ni hizicífe fentimienco dello^ 
quanto a la afsiftcncia de los juezes fubdelcgadcs a-
las quentas y repartimientos lo auia puefto guardan 
do mas de choro a los Cabildos en efcuíTar dehablar 
con cllos,y fus Contadorcsy repartidores y manda 
dolo a lolo los fubdelcgados,fin que fucífe fu inten-
to que fe inouaífe déla coftumbre que auia^y en lo 
que tocaua a los Alguaziles por muchas vezes tenia 
declarado a los que de parte de la Congregación le 
"hablaron en ello^que no erafu animo inouar pues en 
el capiculo que defto trata equiparaua todo lo tocan 
te a la cobranca de las gracias^ los Alguaziles de los 
TcíTorcros de la Cruzada quelo renian executoría-
do ni hallaua quetuuicíícninguna duda ni difficul-
rad efta inteligencia fino todo como foefle masen 
fauor de los Cabildos, yqfobre dar efta refpuefta no 
conocieron en fu fenoria difpuficion de rcuocarlo 
que tenia proueydo defendiendo que no auia necef 
fidad ni caula para ello. La Congregación lo trato, 
y aunque fe diera por mas fatisfecha con la dicha re 
uoca-
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uocacion como efta^ ÍM'HÍHente, pues el moriuo q 
el dicho fcñorComiliano General tuuo en cumplir 
con las religiones no podia coníeguirfc con mayor 
efecto CJÜC con la llaneza que guardan las igleíias co 
admitir a rodos los concribuy entes que quieren ha-
liarfe aucr ¡os repartimientos y fus quencas, y quea-
quexas in juñas ni fe dcuia admitir ni proucer en fa-
uor dellasjino de las parces contra quien fe da^qua 
to mas haziendo inftruciones en fu disfauor ni fe fal 
uaua dar comifsion y autoridad a los juezes fubdele 
gados que nunca la han tenido por guardar mas de 
choro en no mandarlo a los Cabildos, ni menos tra-
tar de Alguaziles de las gracias, fi los de la Crucada 
con titulo o fin el pertenecen a los TeíforeroSíy en 
el fubfidio y efeuflado a los Cabildos,para no dar o-
cafion de dudas ni difcrcnciasjque nunca a auido en 
ninguno de los cafos,mas mirando a lo mucho que 
en eftofc ha platicado con el dicho feñor Comifla-» 
rio General fe tuuo por conuiniente que nofe h i zk f 
fe mas replica quedando aquipuefta y eftendida la 
refpuefta referida deque la intención de fu feííoria 
no fue para mudar ni alteraofino para mas comod i -
dad de los Cabildos y buena adminiflracion de las 
dichas gracias, y que afsi aduertidopor efte alsícn to 
íi los juezes fubdelegados dieren otro entendimien-
to a la dicha inftrucion entiendan los Cabildos que 
en ninguna parte della, lo han de confentir, fino hir 
atados a la letra y obferuancia de las concordias y 
déla coftumbrevffaday guardada , y que éntrelos 
capítulos que fe dieren por inftucion al procurador 
Generalfcpongavnoordenandolcquc auif'ado 1 s 
yglefias de alguna nouedad, tocante ala dicha inílru 
cion lo defienda en el Confejo de la Cruzada confor 
me alarelacion defte aísiento^y ala intención dada 
por el dicho feñor Comiífacio General. 
Sefsio 
Sefsíon 48. 
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Soíre laCon- v E y E S onze de Dizictnbrcprcfcntcs los d i . 
' IchosfeñorcsjScgouiajy Malaga,enfermos Vada-
jozjPlalcncia^ Calahorra aufcntes 
Sañiago, y Palcncia,dieron qucta como el día antc^ 
auianeftado con clfenorPatriarchaPrefidcntc}y les 
auia dicho q ya tenia embiada la confuirá al ií cy nro 
feñor,y fupplicadocn ella rcfpondieíTc luego para 
que la Congregacion fueíTe dcfpachada a tiempo q 
pudieffcn yr a tcnerlasPafquas en fusyglefia$,y que 
no feperderia puntodefauerquandohuuieífe vuel-' 
^ f /o . í^r^ tojoqual fe les encargo de nucuo. 
de loan de ] ¿ \ ¿ [ ^ o Jia el fcaor doftor dóHieronimo deHcrre 
D'os% ra-Ghantre y procurador de la fanña ygleíia deGra 
nada propuío a la fanña Congregación como ya te 
nía noticia que en la ciudad de Granada auia el Hof 
pitaltan infignequefundoülhermanoíuaTi dcDios 
delqual fe auian deriuadohentianos para otras par 
tes y fundaciones con elfruílo y caridad querella? 
rcíultaaamiasque depocos dias a eíla parte auia in 
troduzido hazerreligionjCon prouincial fuperior y 
traydo Bulas Apoftolicas mudando de fu iníHruco 
y primera profeísion de recoger amparar y curar 
pobres viniendo fujetos a los Prelados y ordinarios 
que vifitauan las cafas y hofpitalcs donde refiden los 
dichos hermanos^ tomauan quenta de las rentas y 
limofnas y gaño de ellas,como de la vida y coñum-
bre de las pcrfonas(qucera de mucha importancia) 
porque aunque tengan virtud y charidad por la ma 
yor parte fe applican al dicho feruicio hombres hu-
mildes,y que para la quenta y razón délos galios aú 
no faben leer y eferiuir quanto; mas para tener acar 
goofficio de fupcTiores y vífar del precepto déla 
obedicn 
obediencia y ccnfurajV los demás gomemos cfpiri-
tualcs como temporálesíy que en las fanftas reügio 
xics fe paffen años en faucr y aprender, y no todos fa 
len para cllo,co!no por que en tiempo que ay tantas 
religiones fundadas que fea conocido clinconuinic 
te de embara^arfe las vnas a las otras, eftos mcfmos 
hermanos por otra parte comencaron a tener preté 
ílon de adquerir heredades labrar las y eximirfedc 
pagar diezmoSjCon el intento que pudiera otra or-
den muy antigua y preuilegiada,tenia por ncceíTa-
rio que la Congregación lo tratafe y dicífe quenta a 
fu Magcftad.fupplieando porel remedio como vno 
dcloscafosncccíTarios en lo cfpiritual,y temporal, 
paraque fuefle bien admitido, oy da la propoficion, 
fe hablo en ello,y hizo memoria de que el procura-
dor general en la relación de los negoc¡os,dio quen* 
ta de la diferencia que ya fe auia ofrecido en la C i u -
dad de VaUadolid5con ios dichos hermanos,en ma-
teria dezimal, laqual fe atajo fin que de parte de las 
yglefias fe paflaífe a los demás putos déla dicha pro 
poíicion.porquc derechamente tocan a losfenores 
Prelados como fuperiores de los dichos hermanos, 
y que no auiendolo tratado en el difeurfo de la Con 
gregacion eftando tan cerca de difoluerfe tenia in-
conaenicntc moucr negocio largo, y de que fe pu-
dieífe pr efumir ocaíion de mas detenimiento, íi y a 
nofucíTe para hazcrla diligencia con cfte tiento ,6 
dcxandola comencada y remitida, paraque fucíTc l i 
bre de toda fofpecha^ poniendo los ojos en efto y en 
que fe podria feguir vtilidad y feruicio de Dios fe co 
nKtio a ToledojSeuilla^GranadayBurgosJ^lcncia, 
Ouiedojac^que viendolasBulas y prcuilegios, q 
fean concedido a los dichos hermanos, confieran lo 
qae fe deua hazery den quenra a la Congregación, 
para lo que conuenga dexar hecho en fu remedio. 
mo' Ce Sefsion 
Sefsion 4 9 . 
Sóbrela Con" \ / I E R N E S dozc de Dlzicmbrc prefetes los 
fnkA* y dichos fcñorcsScgouiaíy Malaga, enfermos 
Auilaaufente 
San£í:íago,y Palcnciajdicron quenta, 
qucnoauiatenidorefpuefta de la confuirá elfenor 
Patriarcha Prefidente,y que cumplían con fu comif 
fien en afsiflira faber quandofufenoriailüftrifsima 
la huuieílc recibido. 
^ . - Seuilla,yCordou3,dieronqucntaquc aüian ha-
ü L d c l p a ™ * blado al Padre Maeftro Aliaga Confeííbr del Rey 
nueílrofeñor y entregado vn memorial de los de la 
prematica del panjnformandole de los inconuenie 
tes que ternia para todo el eílado ecIefiaftico,y déla, 
religión mas en particular, y q fu paternidad Rcue 
rendifsima quedo muy perfuadido para fi fe hallaífc 
cn aIg jnaocafion,hazer fu officio con mucha vo-
luntad. 
De ¡os herma" nl^n10 dixeron queleauian hablado en la no 
vos de loan de uedad de Jos preuilegios concedidos a los hermanos 
Dios. de loan de Dios^ara tener Prouincial y gouierno a 
parre,y que le hallaron bien informado, de rodólo 
que la Congregación fentia que fe podi^ feguir con 
tra el inílituto de los dichos hermanos y buena hof-
pitalidad de las cafas que eftauan a fu cargo^ appro 
uo que la Congregación trataffe del remedio ofre-
ciendo ayudar en quanto fuefle de fu parte. 
oelsion yo. ( 
C A B A D O trezc deDiziembrcprefcnteslos 
Sohre laCon- ^ dichos fenores^egouía y iMalaga , enfermos, 
fulta. Badajoz y Cordoua aufcnres, 
Sanftiago y Palencia, dieron quenta, 
que 
\ínlom:fn 
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que acudiendo al fenor Prefidcnrc de Caflilla, para 
faucr fi tcniarcfpucfta de la Confulta les auia dicho 
que no la ten¡a,y la aguardaua é imbiaria a acordar, 
pareció que fin efta diligencia la hizieílcn con el fe-
ñor don Rodrigo Galderon,y fi con lo que refpon-
dieíTejuzgaffen por neceíTario hablar al feñor Du 
quetambien lo procuraffen. 
í Q S í - l C J ! * i ü I i r f í >'* O, Ti fi. m ^t\r%Tt% i* sin»! •ftf;- H*. i í • i 
Sefsionyi. 
L V N E S quinze de Dizierabrc prefenres los dichos íeñóres Malagajenfefmo^adajoz au 
fciirc 
Sanfliagoy Palencia,refirieron que confor 
me ala orden que felesdio enla Sefsion precedente 
auian hablado al feñor don Rodrigo Calderón por 
el defpacho de la confuirá,y les rcfpondio que penfa 
ua que con brebedad fuMageftad refpondena a ella, 
y que el lo procuraria,y que no fauia fi la tiuic^a def 
ta refpuefta fe pudiciTe atribuyr a fus muchos nego-
cios o a nouedad o officio de algün particular que hu 
uicíTe embarazado el intento que cftaun conocido 
en el dicho feñor don Rodrigo de que al punto que 
llegafefedcfpachar¡a,'y que defpucs fe auian vifto 
conclfeñorPatriarchaPrefidente có recclodcquc 
fe importunaífe de darle tanca prifa, y les auia refpó' 
dido,qucnofeimportunaua,ylepareciamuy bien-
todala diligencia que hazian, y fu íeñoria iluftrifsi-
jna tenia cuydado de acordarlo a fu Mageftad, y lo-
volucria a hazer luego conociendo la razó de fentir 
crdetenimiento,y de que todos ayudafen a fu dcípa 
cho. Sobre efto fe acordó, que profiguiendo en la 
folicitud ,los dichos CoiiHifarios para esforzar k ^ , 
mas luego inmediaramenre el feñor don GabrielPa 
checo fe vieíTecon el dichoféaor dó Rodrigo y dicf 
fe J 
fe a entender el dcfconfuelo grañdc quc auía dclác-
tcnimichto y quan mal parecería la Gongrcgacion 
en la Gorteacauodc tantos mefes tener las pafquas 
fuera de fus ygleíias, y fien do heceífario hizieflen la 
mefma diligencia con el feiíor Duque. 
Cartadehla E l dicho día fe recibió vnacárta déla fanfta yglc 
taygleftadcTo fiadcToledo.diziendo quela obligación dedcícar 
d f í a c í o l í C l bien de los ncgocios dcl C^d9 eclcfiafticolaaprc 
Jf** * e * tauaarcprefentarel fentimicnto pcneral de deté-
* * ncrlc tanto la Gongregacion,pues ninguna cola era 
mas intolerable que hallarfc las fanras'iglcfias fin lus 
Preuendados,/ con tan grandes cofias, y ya tan cer-
ca deIas{)afquas,porlaqual aunque otras vezes aula 
hecho elíe officid de nucúo le voluian a hazer, pues 
ninguna cohgregación quecorrieíTc llanamente a* 
uia duradblo que efta^ y podía tcmerfe5nofucírccau 
faparaquejosmíniílrosdcfuMagcílad difficulraf-
ícn dar licencia para las que fe han de feguir con ra-
zones apuradas,y atraueuadofe quexas de las dichas 
fanélasygleíias quc con razón fe laftiman paraque 
de codo punto Te hallafre cerrada la puerta para vol-
uerfe a congregar^por lo quai fupplico a la Congre-
gación con el cncarccimietopofiblclahizieífemer 
ced,y a todo el citado ceclefianico de difóluerfe luc 
¿o,pucs no auria refpucfta de memorialcs ni nego-
cio por grauequefucífeaque no pudicíTc aguardar 
fu rcfolücion quatro ófeys Comiírariós5 y auiendo 
laoydo, pareció fufpender la refpucfta para darla, 
conforme a lo que fe dcfcubricíTe del derpacho déla 
Confuirá con la diligencia cometida. 
Sefsion ^ 2 / ^ r í ; 
Sohc la ^ m \ A Arres díczy feys dcDíziembre prefentcslos 
ta* dichos feñores, los Comiífarios de la fefsion 
prec^deníe^dixeron qucauianhabladoalfcñor don 
Rodrigo 
Rodrigo Calderón con borden tanaprctada'quc 
íclcsdicyrcfpondidoquc h Congregación tenia 
muy juilacaufa y procuraria luego fu defpacho, pa-
raque no fe detumcíTe mas t y aliende defto el feñor 
Cardenal Arjobifpo de Toledo auia embiado afsig 
mficar al feñor Duque de Lcrnia quan mal parecía 
los Prebendados de las yglefias en la Corre deteni^ 
dos^or fola la dicha confulta,y que fu Excelccia pro 
merio de que fe vcnalucgo,paraquc de cftas diligc^ 
cias fepudicfíc efperar. Voluiofeacotneter a San-
ü iago y Palencia,la folicitud comolateniaacargo. 
T^rpiiejlaala Con efta diligencia fe acordó que fe refpondicífc 
¡Anfta ygUftA a la fanílayglcfia de Toledo» reconociendo lo que 
dcToledo. en rodas las ocafiones moftraua cumplir con los nc* 
gocios comunes del eftado eclefiaftico, y que en ef* 
to TXÍ en el fentimicnto de dilartarfc , no auenrajaua 
ningún buen deffcoDi cuydado general ni particu-
laral déla Congregación,pues ñ o l a tqcauan me* 
nos obligaciones y fe reerteia la de fu o f f ic io , y que 
codos los daños que la dicha fanta y glefía r eprefen-
raua en lo prefente.y podran temerle adelante cíí a-
uan muy aduertidos.y aunquefepretendieron a ta-
jar y preucnir, no fue pofible por loque embaráfo 
foloquereraífentarlo de la calidad déla moneda en 
que no fe hizo mas efe£lo,con toda la induflria e inf 
rancia que fe tratey que efta difficultad, no la alean 
^aron en ninguna de las Congregaciones paffadas, 
ni los trabajos y cargas del eftado eclefiafiicojlcga*-
ron al numero y eñremo que tcnian, paraque por 
efta parte huuieífefido Ta éonsrecacion mas dete-
nioa^quc lasq corrieron llananiente,porc|como no 
folo faltaua efta calidad v fuerte de llancca, fino que 
leauiaatraucliado extraordinarias contradiciones, 
como de algunas fe dio que ta a todas las fa nclas Igle 
fias,hafta el punto que fu Mageftad Dios le guarde, 
hizo la mcrccdde nombrar junta paratodo el dcfpa 
D d cho 
pacliójyquc fe tuuoporneccflario fupplicar algu-
nos cafos que para verlos informar y coníultar ío-
bre ellos fe auia paííado ricaipo fm fJrar también 
en cño mayores difficulrades ni perder vn puro, co 
mo parecía deftosafsienros,y por'oras fe oguardaua 
la refpuefla de fu Magcñad,para otorgar las concor 
dias,y fin ella no auria fundamento fobre que cay ef 
fen^i cracoííumbre remitirlo ni dexarlo a numero 
de ComiífarioSjporque cfto feria de peor exempio 
paraque afsi fe juzgaífoqur podciahpaífar las Con-
gregaciones 3 y a fu feñoria fe daua todaeftafa-
tisfacion , por la cñima que fehazia de la mer- ^fc^l 
r ed^üe de todas maneras la Congregación recibía 
como feolgaríade dar al menor ¡ntercíTado en lo .á^W 
qucfe gaftauaipucsfedeuiajy no era de marauillar 
que no informados de las cáufas de dilación repara-
fen en lo que reñían prefenrey les dolía paraque ef-
criuieírenquexas, por las quales fe auia de paflar y 
queeftuuieíTen ciertos quealahora que fe pudieíTc 
dífolucrfcharia^omo efperauan en Dios^qno per-
mitiria mas dilacionesjobre muy apretadas diligé-
cias que quedan hechas. 
Vifitaalfehor Teniendo noticia que fu Mageflad auia nombra 
Prejidcnie de doporfu Prcfidente de la Real Chancilleria dcGra 
l a Chancille- nada,alfeñor Licenciado Balthafarde Lorenzar a 
rta de Grana* Je fu Confejo de Contaduría mayo^y perfena ecle 
* fiañica y de muchas letras y exempio, fe cometió a 
Scuilla^y Cartagena,quclc vifitaílcny dícífen cipa 
rabien. 
Pidió licencia Eííedia el feiiordon Gabriel Pacheco fignificó. 
\ r M * h c c' c'eu^0 y 0^^g3ciones que tenia a la cafa del fenor 
para w a t * ^ucluc ^ c Pe«aranda,Condc de Miranda, y como 
/encía. fc hallo embarazado en la muerte del feñor Conde 
y Prcfidenrc que fue de Cartilla con la afsiftencia en 
cfta fan£la Congregación ¡ para no acudir en aquel 
trabajo quedando muy foladcdcudo^dcfocupados 
que 
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que la acudíeírea^yatrcuíendofc an tes a faltarla que 
noal feruicio delasygle&s y eílado eclefiaílicocó 
que tanto fe auia horrado y hccbóla dcuida eñima 
cion.y muy efpccialmentc del trato y compañía de 
todos los feñores que fe auian juntado y de quien en 
lo general,comon 1¿ particular t^eia reGÍBida mer 
ced,para fentir mu¿ho el tiempo que dcxaífe de go-
zarla mas que ya ¿ftaú a e ft a u n c e re i aq^ Ci íc. podía 
atreuer por los pocos días qae falcauan.aprctandole 
la obligación re^n-cfcíítadacoaauerdciverui: la feño 
ra Duqaefa el díáfiguíeot^kAlcala doridetenia prc 
ciíranecefsídad deqüelafüCÍFc a feruir y acompa*-
liar y fupplico fe le dkííV Jicencia prometiendo 
volueren qualquícrcafo que fueflerteceífario , y te-
niendo por mas cierto que rio lo feria donde los di-
chos/fcgpres qucdauan>yJos negocios en cftado que 
confolalarefpueña defu Mageftad , la Congrega-
ción fe difolueria fin djfficultad, j auíendo lo oy do 
y enimado todoloquccl dicho fenor dori Gabriel 
Pacheco fignifico de fu voluntad, y.coníiderando q 
laca ufa era tan forfoíTa fe huuo de permitir ,fuppli 
cando no fe dicífe por delpedido,pues Alcalá eñaua 
tan cerca^qucaunqucaoraacudieírca recibirá la fe 
iíora Duquefa podía voluer a Madrid, por lo menos 
para el ticmpo dcotorgarfelas concordias y difol-
ucrfecon mucha demonftracion y conocimiento 
a lo que por muchas caufas fe deuia afufeñoriacn 
todo fu proceder^ya que fe hallauan muy obligados, 
para deílearlo í c r u i r ^ i m nobt i unzLi^iohviv^ 
Sefsionyj. 
Soíre la cdful 
ta. 
V. ... -: i lCñ í J t.--í 
icrcolesdiez y ficí^c de Diziembre prcícntc^ 
• - los dichos fenores Santiago y Falencia .die-
ron quenta como acudiendo e! día antes en cafa del 
feñor Prefidcnte deCafiilb, a la ora quefaliodel 
Gonfcjo; y que auia de entrar en vna junra,con el fd 
ñor 
ñor ¿ o loandc Acuña Prcfidctc dc la Hacienda alia 
ron allí al feñordoror Garay Canónigo de la fanfta 
y glcfia de Toledo, el quallcs dixo que venia de dar 
\na carta de la fanra yglefia de Toledo al feñor Du-
que de Lerma fupplicando por el defpacho de laCo 
agregación y que en leyendo la mando l lamar para 
ello al feñor don Rodrigo Calderon,y bailaron que 
cftauafangrado,qucfuc mucha dcfgracia, y que fu 
Exc ciencia le mando venir al feñor Prefidente para 
fi falraffe otra cofa,y traya cambien cartas de la d i -
cha fanra ygleíia deToledo parafufeñoria iluftrifsi 
iv>a>y elfeñor Prefidente deHaziendaJas qualcsles 
dio en aquella ocafion, y leydaslerefpondicron co-
« 1 0 renian hecho todo lo que era de fu pai te, y em-
b i a d o l a confuirá die^: díasauia^yfolicitado algunas 
Tczes la refpueftajy fe volueria a hazer luego, y que 
fin cfto el dicho feñor Canónigo también tenía car 
taparadaialpadreConfcíTordcfu Mageftad.auicn 
dolooydo , fe reparo en fieñasdilígenciastocauan 
aladichaíanftayglcíiade Toledo, a lómenos fin 
comunicarlasopcdirlasla Congregación, y fe ha-
blo en cllo,yaunqueporvna parte huuo pareceres 
de quefe pudiera dexary fiara la quenra y folieirud 
quedeñofe tenia,y prefumiendo que dtuia de fer 
procurada por algunos délos feñores Cogrcgantei? 
por otra los huuo y fe reprefento , que fi la Congre-
gaciodcífcauadefpacharfecomoloprocuraua auia 
agradecer a la dicha fanra yglefia que lo ayudaíTc 
y a todos quantos fuefen intercírados, y tomaíFenla 
n i a n o e n e l ¡ o , y q u e m a s l o a u i a dc fentir Toledo, 
có catorce ducados de falario cada dia, paraque por 
cfta parte les fucífe muy permitido, fin atribuy rio a 
otrof in jCn la manera que lo podría procurar qual-
quiera dc losconrribuycntes, pues era a fu coila la 
afsiftcncia de la Congregación, y que fi algunas fan 
tas yglefias lleuaílcn bien eíla dilación y coíla.otras 
ion lo 
lofentíari muy dífcrcntcmere.yo el prefcntc Secrc-* 
tario cntfc otras cofas dixc, que de mi parte y ofH-
ció tenia hécho diligencias para que lediíbluíeíí'e 
la fánfta Congregación y haria todas las que alean-
^afle teniendo poc cierto que en eñolaferuiria mu-
HorcfoluioíTe qucSanfitiagoy Falencia continuaf-
fenladichafolicitud y qucprocuraíTen luego audié. 
cia del feíior Duque de Lerma figníficandoa fu Ex 
ceIcncia,lo que rodos fentian tanta dilación, y citar 
fuera defus refidencias. 
fofa Y o ci prefcntc Sccrcrarío di quenta, que fe áuía 
mu de h a hecho vna Diputacion/oére los inconuinictes que 
hDfos. tenÍ3,paralabuena hofpitalidad délos pobres, que 
loshermanos de íoan de Dios huuieííen alcanzado 
facultad para tenergcheraly junfdicion aparre exé 
pta de los ordinarios, y acordado que fe déuia dar' 
memorial a fu Mageftadfobrc ello , haziendo me-
mor ia l el que fe auia dado, fobre la mulnplicidad, 
" dclosconucntoSjy figuiendofupareccr leauia or-
denado eñla forma que aqui va pueño. 
Señor: 
lemoríal en 
l^mifmo cafo. 
A CongregaciondclcQadoecclefiañico, 
que fe ha celebrado en cfta Corte dizc, q 
p^vl in icmar ia l reprefento a V . M.lo quedepoco^ 
anos a cña parte fean iotroduzido fundaciones i c 
conueatos de religiones antiguas y modernas, y de 
recoleftion y defcalcez,Colleg¡o$,y caifas de appro 
úacioDcnlamayorpartcdelasdichasrcligipncs, y 
que aunque fe huuieífen mouido con buen cfpirirUf 
paraque por efta parte fe eñimafe3por otra feexper^ 
mencauan los inconuenienres en lo efpirirual como , 
c^lo, temporal,que en el dicho memorial fignifica-
ron^pplicando a V.Magcfladfc firuicífe de reci-
Er uir* 
birlo como Rey tan Catholico para mandarlo ver 
por perfonas de letras y experiencia (que ocllashu* 
uicífen gouernado las dichas religiones) cfperando. 
que vernia a rcfulrar en muy grade ícruicio de Dios 
nueftro fcñor> y bien de fu yglefia, y V . Mageñad 1c 
mando remitir al Cardenal Xauierri fuConfeflor, 
aquien fueron folickando y conocieron del auerfe 
perfuadídoquela caufa esdignade proponer alafa 
ra fede Apoftolica paraque tenga remed¡o,yporquc 
confu faltanofcpudoprofcguirvuelbe a fupplicar 
a V»M.quc porcl dicho memorial.y los demás pape 
les que junto el Cardenal, fe cometa aquien conti-
nué como fe configan los efeftos que en efto fe pre* 
renden. 
Y porque en cldifcurfo déla dicha Congregado 
han hallado que los hermanos que llaman de luán 
deDioscuyoinftitutofue para la curacharidaddc 
los pobres alcanzaron vna bulla Apoftolica j para te 
ner General y fuperiores aparte, con algunas condi 
cionesy nouedades quetodaspodrian ícrcótrarias 
afuprofcfsion,yaquefeperdieíre elfru£lo que fea 
feguidodeloquehaftaaorá han guardado, ylasy-
glcíiasCachedralesy ecleíiafticos, afsi enlosluga-
res de ellas como en otros particulares tienen acar-
gola adminiltracion demuchas cafas y hofpirales 
y les toca derechamente por fu officio.cuydar délos 
pobfes,lcs ha parecido ayudar alas informaciones, 
que y a V.Mageftad tiene de diligencias quefean he 
choen el cafo con hazer memoria dellas, y dezirlo 
que de fu experiencia fientcn. 
Los dichos hermanos fupplicaron a V. Mageftad 
lósanos paíTadosmandaífe ver vnos brebes qucal-
cancaron de los fumos Pontificcs y fauoreccrlos pa 
raque fe confirmafe y aprouaflcfu manerade viuir 
en hofpitaI¡d3d,y las reglas que tienen como fe con 
firman l^s de otras reh^iones^y qfeguardaffen vni-
forme-
Sé 
formcmcntc en todas las cafas pcrmiriGdGlcs vn ge 
ncral por cabera,con prouíncialcs que vifitaíTen los 
hofpiralcs de fus prouincias y a los hermanos mayo 
res como guardianes o priores de Conucnros, y cjue 
losPreladosdelasyglcfiasaquicn eílauan fujetosno 
tuuieífcn que ver en fu gouicrno V . Magcílad lo nía 
doremitiraFr. Gafpar de Cordouafu Confeflíbrcj 
lo comunico con los Macftros Fr. Scbaftian de B r i -
c¡anos,y Fr.Híeronimo deTicdra,los quales oyera 
las razones delosdicbos hermanos.vicron las Bulas 
en que fe apprueuan fus Congrcgac¡ones(no en for 
madcrel¡gion)juntamentc con las conflitucioncs 
de la mayor parte de las cafas y Ofpitalcs dcftosR cy 
nos,y el parecer que dieron a V . Magcftad, fue que 
conueniaqueparaelfcruiciodcDiosy bien de los 
pobfes,y aprouechamicntocfpiritualdc los dichos 
hermanos feles dicflferegla que guardaíTen cntodas 
las dichas caíras,para la mejor hofpitalidad con que 
imitarían a los religiofos y fabrian como han de vi • 
üir co feruicio de Dios>y de los pobres, demanera q 
aunquelos mudaflen de vnas cafas a otras j no terniá 
ncccfsidad de aprender orden ni coftumbres, y que 
Jes feria mas apropofito la regla de fan Aguftin, con 
lasconftituciones que ordenaron en el hofpiral de 
Toledo gouernandoaquella yglefia el ferenifsimo 
Cardenal Alberto,y en la de Cordoua el Obifpo do 
Fracifcodeiíeynofo perfona de experiencia en la ca 
ridad de los pobres^ queno era conuinientc darlcj» 
general ni prouinciales antes feria en gran perjuy-
zio de fus conciencias, y muy en daño de la hofpita-
lidad^orquc fiendo los dichos hermanos hombres 
fin letras,no podian gouernar por fi mifmos republi 
catan grande como fon yandefer fin caer en mu-
chosycrroSipuesenteniendogeneral y prouincia-
les,querrian determinar y prouecr con los herma-
nos mayorcs,y que fucífe guiar vnos ciegos a otros, 
rv 
• « 
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y aunque dixcffen que tomarían parecer ageno, no 
lo cumplirían y erabien que fueflc de folo los Prela-
dos que fauen y le pueden dar como porque los fub-
ditos éntrelos dichos hermanos nunca fe fatisfaria 
de que tales Prelados les goucrnauan por razón, fi-
no por voIuntéd,en efpecial, en eligir cafiigar , mu-
dar los de vnas cafas en ótras^ueriguar fus faltas en 
hs vifitaSjVicndo que eran hombres finlctras como 
cllos,cofa de gran inconüeniente entre juezes y reos 
que feria muy en daño de los pobres, por lo mucho; 
quegañaria el General prouinciales y fus companc 
ros caminando acauallo^y con criados por lómenos 
en las vificaSjy todo auia de falir de la limofna con q. 
fe defraudaría la intención delosficles, y la caridad 
aquien fe quitaría gran parte deñe focorro,y que ya 
cllaua hecha experiencia de la prerenfion de los di-
chos hermanos,que de tres generales que auian tcni 
do los dos no auian íalido bien', como en particular 
'dio quenta aV.Mageflad eldicho padre frayGafpar 
de Gordoua,paraque conuinieíTe que fucífen gouér 
nados por los ObifpoSja los quales cñan fugetos co-
mo a fus prelados ordinarios^ los vifican examina» 
como viuen y aprouechan en la virtud, c o m o rigey 
gouierna el hermano mayor^y los demás le obede-
cen como conuerfan fuera de fus cafas, como junta 
la limofna^y con que fidelidad la manificílan , y en 
.qmanera la gaftan paraque no püdicífen tencr prcla 
dos mas a p r ó p o f i t o demás de que mirariapor ellos, 
focorricndolos c o m o a cofa fuya,corngiendo los í í 
tuuieren falras,teniendo el remedio a la mano,y los 
obedecerían con mayor reucrencia, y en las quere-
llas juñas o in juftas los oyrian y conpornian con au-
toridad y mediante e í l a fegecion fe conferuarian y 
que faltándoles el freno de eftar fugetos a los Obif-
pos o ordinarios fe vernian aperder con nota de fus 
perfonas,y malexemplodela republica,coflfideran 
doque 
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quctoáoslos dichoslicrmainoí; quando fe aplican a 
cí lamancradeviuirbicnéhombres debuenaedad 
y que bandairfuera de fus cafas folos, que tienen en-
trada en todas las del lugar a tirulo de pedir Hmofna 
que reciben dinero^y lo que en limofna fe Ies da fm 
nías quenta de la que quieren,que todas fon ocdfio-
nes para vífar mas de fu libertad,y Ies quedaría muy 
auierta la puerta fi elObifpo o el dinarioen cuyo dif 
tr¡coviuen,y que comunmente faucnloque paífa 
jenfusdiocefisínolo pudieífen corregir o mudara 
cera parte pues los de tu mifma profcfsion dífsimu-
larian vnos con otros, o no vernia a noticia de qui¿ 
huuieíre de conocer las faltas mayores, ni fe podria 
probar ni aueriguar viniendo a crecer los daños de 
manera que fe tomaíTe poc remedio extinguir a los 
dichos hermanos de todo punto. 
Sobre efte parecer fue V . Mageftad feruidodc 
mandar que fe vieífe en el Gonfejo donde fe en-
comendó alLicenciado luán dcTexada para q oy c-
fc a los dichos hermanos y vno dcllos de quien fe pu 
do fiar informo, conforme al parecer reprefenrado 
y que no íe deuia dar lugar a la dicha prctenfion fun 
dándolo en que el primer inílituto de luán de Dios 
fue para que acudicíTen con todas fus fuerzas al fer-
uicio d é l o s p o b r e S j y q u e e l y muchos hermanos q 
le han imirado no dieron cneílas nouedades,y los 
que las procuran fon gente enemiga del trabajo lle-
nados de ambición de mandar de pocos años de a-
bitoyíinexercitarfe cnhofpitalidad y q auicdo la 
fantidad del Papa Sixto V . concedido que tuuicflen 
generadla Mageftad del Rey don Philippe ll.de gio 
riofa memoria no dio lugar a que vfaíTen de los Bre 
ues^fuplicandolo a fuSanridad c informándole qlos 
dichos hermanos efian bien ocupados en las obras 
que hazian, y que no les dieífe ocafion a que fe leuá 
taífen a cofas uiayorcs, porque como feauia viño 
F f en 
c otras religiones los pobres ferian oluidados cotí el 
qual ccfsó quedadofugetos a los ordinarioscomo lo 
cftauan,y quepara el cargo de general fe requeria 
perfona de ciencia y experiencia, y virtud aproba-
da y afírmó que en 16.anos que tenia de abito y auia 
viuidoenlas mejores cafas y hofpitalcs no conocía 
fugeto capax del dicho gouicrno, porque todos ve-
nían de edad, y con el poco cxcmplo de virtud que 
auian paflado,fe quedauan en fus pafsionescada v-
no con la que truxo,y como no trayan hazienda pa-
ra fer recibidos y todaslasfundaciones délas cafas, 
rentas^ limofnas fon para hofp¡talidad,nofcdcuia 
vfar ni conuertir en otra cofa 9 mayormente atuen-
do hofpitalcs tan pobres q no pueden fuñenrar qua-
troenfermos,quanto maselgafto devn Vifitador 
con fu Compañero, criado, y caualgaduras 3 con el 
cftrago que haría el tiempo que duraíTe la vifita,y lo 
que era fuerza que llcuaffcn para el camino auícdo 
de atraucíTar coda Efpaña, donde hallarían herma-
nos nrayorcs,q porque el Vifitador cncubrieíTc fus 
faltas vendería la ropa para darle, porque como no 
tienen los hofpitales pie de Altar, ni con que hazer 
los dic hos gaftos, era fucrca que vinícíTe afalirdela 
f angre de Chriflo, y de fus pobres, y afsi las vezes q 
auian confultado la dicha pretcníion con Letrados 
y religíofos todoslo contradician, y con mas auto-
ridad el Papa Clemente Oftauo^que derrogando 
el fegundo general, que los dichos hermanos tuuie-
ron en fu Pontificado le mando defterrar de Roma 
porgraues caufas,dcclarando por vnoreuc quepor 
quato los hermanos de luán de Dios fon gente sgno 
rante c incapaz de gouicrno no tuuiclTen gencral.y 
quedaífen fugetos a los ordinarios y q cño no obítá-
te otro hermano con induflria y fauor alcanzófacul 
tadparafergeneral, y enpocosmefesdio tal quen-
ta que le puficron en la cárcel publica de Roma,dó-
dc 
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dccílüuo prcfo mas de vn ano^c donde fe podia en 
tender que todas eran trabas de hombres ambicio-
íbsdcmandar y qucnofabcnacudiralacuradcvn 
pobre y decondiciones extraordinarias, 
Pucfto en eftc cftadolos dichos hermanos toma-
ron otro camino de ayudarfe de perfonas deuotas y 
poderofas que con buena fec fin tener noticia de las 
razones y dificultades reprefentadas los fauorecie-
ron para boluer a alcancar la dicha dificultad de te-
ner general, con que celebraron el capitulo cncÜa 
Corte en la forma que le hizieron, y de todo fe van 
y a finriendo los inconuenientcs en fu proceder para 
que por lo que toca al hofpital de Antón Martin a 
falido efta villa de Madrid a contradezirlo en elCó-
fejo, aliende de que algunosPrclados que en fus dio-
cefis, como fuperiores ordinarios vifitan las cafas y 
hofpitalcsquceñaacargo délos dichosher^^noá? 
certifican que antes de efta exempeion aun no era 
bailante fu poder para enmendar y corregir los de-
ferios que hallan en el gouierno por lo que le han al 
terado del primer inftitutp apartandofe délo dif-
puefto por lasBulas Apoflolicas,y conftifucionc^ 
que tienen, y que cfpecialaicntc no las guardan en 
clabiro,porqueauiendodefer humilde y con deí-
precio de fi mifmos le han mejorado afsi en lo exte 
ñor , como en lo interior notablemcte, no como po 
bres ni como de hazienda de pobres impropio y cm 
barajado para el minifterio de curarlos y que en cf-
tOjComo en otras cofas no pidieron confejo ni licen 
cia a los dichos Prelados, ñipara lo que es de tanta 
cífencia como hazeráufencia, o mudarles de las ca 
fas donde abitan^ que en lo moral y coftumbres ay 
mucho que reformar,y cafos particulares dignos de 
caftigo como en la orden y quenta de la renta, ha-
zienda^ limofnas porque entra en poder de los her 
manos mayores qucfabépocodclla,y fon íoloslos 
que 
que la diftnbuycn y gaftan, y otros apuntamientos 
dcconfidcracÍQn,ya que fe dcue dar crédito,.y afsi 
miímp fe fieotcn queayan pretendido tener gran-
gerias comprandoJiercdades, y labrándolas como 
las religiones por el aprouecbamiento de no pagar 
diczmosjdc manera que obligo al Patriarcha Prefi-
dentedó luán Baptilla de Aceucdo, fiendo Obifpo 
de Valladolid, y cuy dadofo de fu oficio, a que fe les 
opuficíTci y bizieffeapartar déla dicha pretenfion 
notanco por el perjpyzio de los dichos diezmos au-
que esmuyconfiderabíc,quantoporfer ocupado, 
agena y contraria a lo que pide curar pobres como 
lo. ha deferquantoles diacrtiere>y leuantare del rra 
to fugetoy humilde,paraqucrvcngan a perder la ca 
ridad y oficio,quc han profcíTado y fe fabe que ellos 
entre filo comienzan, y i a fentir y no eftan confor-
n>es, y algunostemenlosfubccfsosdcfta libertad y 
deíican dexar el abito y mudarfe alugar mas fegu-
ro, para que fea muy gran feruicio de Dios nueftro 
fciior y bien de fus pobres que V . Mageñad mande 
que todo fe vea y examinc>confiderando (que fi có 
citarlos dichos hermanos fugetos a los ordinarios» 
no han podido con ellos en lasvifitas y reformació) 
lo que vernia a fer dcxandolos en el gouierno de fu-
gerpsincapaces con peligro deque lubceda todo lo 
aduertido pprel Confeííor F.Gafpar dcCordoua 
con parecer de perfonastan granes como lo fentira 
íiempre que con aquella quenta fe tratare. 
Sefsíon ; 4 . . ' 
T E R N E S 19. dcDiziembreprefenteslos 
dichos fcíiores el fenor don Gabriel Pacheco 
y Badajozaufentes. 
Sanftiago y Paleneia dicró quenta como el Mier 
c oles paífado acudieron al feñor don Rodrigo Cal-
derón 
a 
ilrtlAconM ^ 015 ^ tiempo qucfalia dc lii cafa para Palacio, y 
kacordaron el defpacho de la confulca,y les promo 
íio procurarla luegOjy que aquella noche vino dcPa 
Jacio en cafa del feñor Prcíidcnte de Caftilla, y pu-í 
dieronprefumirfucffc para tratar algo delía, porcj 
^yerdiadenucftraSeñóra por la mañana lesdixo 
ÍÜ fenoriallluftrifsíaia, que con vha carra que auía 
eferito a fu Excell. del feñor Duque, fe refoluerian > 
y les niando bolucr a]a tarde y boluiendo a las ocho 
de la noche que acabo vna junta, le dixo/aqui a efr 
cado aorá el feñor don -Rodrigo, y me declaro que 
ya tcniadefpachada la confuirá,y quémela embia-
ria, y afsi no podra faltar cfta noche: y que oy Vier-
nesporla mañana faliendópará el Confcjo les di-
xo,que ñola auian traydo confentimiento deloq -
fe dérenla, fia que fepudiefla hazer mas, y quecon 
líber que cüaua dcfpachadaJes pareció nopedir au 
d ic n c i,a d el fe ñor DÜ q u c p o r n o importunar, pues 
iojQ dependía del dicho feñor don Rodrigo.qquica 
' d^^d.irian luego, ha:fta/<iuc falieíFe a lüz el parto , 
Seísion ¿$. € 
S'' A B A D O 20i de Dízicmbre prefentedos di chosfeñores el feñor don Gabriel Pacheco y 
re i * lanjni, Badajoz aufentesjos dichos ComiíTarios para 
folicicar la confuka dixeron que el dia antes que fue 
Viernes boluiendo el feñor Prefidcntc de Palacio 
de tener la confulta ordinaria del Confcjo,lesauia 
dichoquedefpuesdclla,fuplicoa fu Mageftad que 
refpondieífe a la Congregación, y lo mifmo alie-
ñor Duque para que fe pudieífe enteder que ver nía 
aquella noche, lo qual les dio que penfar fobre auer 
entedido de fu feñoria Illuftrifsima en otra refpuef-
ta^ue eflauadefpachada para prcfumirquefolopa 
rauaen que el feñor don Rodrigo Calderón la em-
Gg 
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ta. 
biaflc,no huuiciTeauido alguna diligencia extraer^ 
dinariapór parredclasreligíoncsío de otro algún 
inrcrcíTadcy que daua mas indicio que auiendo ef-
tado el dicho feñor donRodrigo aquella noche con 
el dicho fcñorPrefidcnte para fperarquc latruxeírc 
les huuicíre dicho oy quando falio para el Confcjo, 
que no auia ven¡do,.acordo la Congregación qlos 
ComiíTario^meiren luego a faber del dicho feñor 
don [xodrigo,cliiiiñerioíquetcniay boluerlc a rc-
prefenrar la pena con que la Congregación eftaua 
por tantas caufas, y hecha efta diligencia Ies afsigu .^ 
/ ro que cfte dia fe licuara al fenor Prefidentc, 
Sefsion 5^, 
Y N E S 22. deDizíembrcprefentcsIosdi-
j chos fcñoreslosComiflariospara folicitarlá 
refpueíb de la confulta,dieron quenta que el 
dia antes el feñor Parriarcha Prefidente > fe la auia 
dado de palabra, ley endo por cllalasrcfpueflasen 
efta manera. 
1 Quanto a vn memo- QuefaAdageftad man* 
rial particular que dic da que en todo ejio no 
ron las Ordenes mo- fe haga nouedad y fe 
nachalcs y mendican guarde lo acojimnhra 
tes, agrauiandofe de do. 
ID que las yglefias les 
reparten defubfidio, 
y efeufado, y preten-
diendo hallarfc a los 
rcparnmientos,y te-
ner entrada en las Co 
gregacionesy lafatif 
facionque a ello die-
ron lasyglcfias. 
Q u e 
9 Qoanto a que en la 
concordia del efeufa 
do fe añadan las pala 
brasque fcfupjican, 
para que contribuya 
Jas Ordenes delala-» 
branca y crianza. 
j Qoanto a que fe délu 
gar al Procurador ge 
neraly alosEclcfiaf-
ticos en jos negocios 
que fe vieren en los 
Confejos,afsiñiepdo 
alaviñaycnlasRca-» 
Ies Audiencias. 
4 Quato a qucla gracia 
defubfidio fegaftc $ 
fuftentar las galeras, 
y no en otra cofa co-
mo cnel mcmorialfa 
fuplica, 
5 En quanto alafama 
de los quarrocientos 
y veinte mil ducados 
de la gracia del fubíi-
S9 
Qj*eno ¿ farscidv que fu 
jXdagefiód pu edemm 
dar poner Us dichas 
palabras en U con cor-
díat con q obliga apa -
gar a las d$chas re ligio 
nes, 7 adiendo plejfo 
fobre ello en elConfijo 
de la Cmcada parece 
que a ¡Ufe deue feguir 
dode fe guardar a juf 
ticia. 
Qjie en las Chancillertas 
de Valladoltd jGrana 
da fe obferua ejq con 
el decoro que fe deue 
a los Eclejiafltcos, y q 
para UAudieciaReal 
deSeuilla feaduerti* 
r¿* ylQ mifmo al Co-
miJfarfQ general par* 
lo que toca al fon fe jo 
de Qrufada como lo pié 
do aduertir en la jun* 
ta qutndo fe <vierQQ 
los memoriales. 
Que fu Mógeftad lo tie-
ne afsi mavdadoyj fe 
cumplirá^ quando no 
fe hi&ierejasygleftas 
fe auifen dello para q 
fe remedie, 
Qjie fu Mógeffód fe h** 
lia ¿ora con majores; 
necefstdades para que 
el efiado Ec lefia Mico 
le 
-7 
dio que fe fuplicojca 
' en fcys años, y dozc 
pagas como fe acoñü 
bfó bazer, hafta que 
fe refumicrohía cin-
co años y diez pagas. 
6 Quanto a que fe aña-
da vn capiculo en la 
cócordia de fubíidio 
para que contribuya 
k las retas de lasGofra-
dias. 
7 Q u a n t o a que fe den 
por el Comiífario ge 
ncral lás fubdélega-
ciones de jueze$,Co-
iniíTanosJubdclcga-
dos alasperfonas de 
los mifmos Cabildos 
" dflas qué ellos n tí m-
? b r a r c^yquenó íean 
masdcdoSjO tresalo 
fumo y lo que toca a 
( qucnofenóbrcnPif-
calcs y Algüazilcs,.y 
Ip que mascontjenc 
el.dicho capitulo. 
8 Chanto a que fe quite 
elcftancodclosli^ros 
fagrá dos del rezo, y 
lo quemasfefuplica 
cncldichocapitulov 
ieftraa en q fea en ¡os 
cinco ¿ños y die^ pa-
OUI Oi 3lip ¿i/: d 
uedeftecafo fe entien-
de que ha venido p/ey 
tqsfohre ello al Confe 
\o y fiendoptito dejuf" 
ticitt parece que fe de~ 
. ae feguir por ella. 
Que fe guarde lo ajfent* 
do. y declarado en la 
. concordia como en ella 
Je contiene^  la junta 
Jo dixo al Qomifsario 
i -
si 
O:Í>ÍMUÍ ob . ?| 
QHéefla énc4}gad,oklQ> 
mi ffaw o generali que 
' haga cerno aya-abun-
dancia y buenas im~ 
prsfstonesy tafa^de 
- lo que mas conuenga, 
g paraqeleñado'Ecle-
l Jia/lica no fe agrauie. 
Que 
¿ a t ó al capitulo de 
qucfepaíTecn quen-
ta el íubfidio de las 
tcrciasempcñadasco 
mo fe acoñubro ha-
zcr. 
10 Q^yn^aq^c fe acá 
be la quenta de lo fuf-
pendidodcGardcna-
les, y mande librar lo 
que refulrai e del di-
cho alcance. 
11 QíiSto alasyglefias 
y genero debienes y 
profefsiones de perfo 
ñas que han de pagar 
y conrribuy r, fe guac 
déla orden y forma q 
fe ha tenido, y decla-
re cfpacificadamen-
te que bienes y perfo 
nashandefer. 
6o 
Que fjhre efío kj ya pUj 
r o pendiente en el Con 
Qjotíionde fe Ptiardá* 
rajHpcia. 
Que eflacjuentA ejla ya 
hechaj losftntadores 
tienen de dar fee del 
alcance. 
Que efta es cofa que re* 
quiere mirarla co m¿i 
efpacto del que aoraa 
anido para poder en~ 
tender con mas clari-
dad lo que fe pide,y 
puede referuarfe pa-
ra otraCpngregacion-
tomándolo dende el 
principio del cafo. 
YprofiguiendolosdichosConiiírarioscon íure 
lacion dixeron que a las dichas refpueftas auian he-
cho al dicho feñor Prcfidente algunas replicas, cen 
Sentimiento de que laCongrcgacion no íe huuicffe 
dadoa entender, concluyendo con fuplicar fucile 
feruido darles la dicha confalta, o traslado della, o 
de los decretos,y les reípondio que fe facaria vn traf 
lado otro dia, por quedar fu feñoria íUuíhifsima có 
la original para que fe truxeffe a la Congregac ión, 
y con efta feguridad podrían y rfe deípachando. Y 
auiendolo oydo la Congregación hablo en ello , Id 
quc fepudofentir y ofrcccrqucno esdefuftancia q 
fe eftienda en cftc lusar,y ordenó que los dichos D i 
H h puta-
putados, San&iago y Palcncía, aGüdicffcn al dicho 
íctíorPrcfidcntc por el dicho traslado, porque fin 
verle no fe podia otorgar las concord¡as,y que Gra-
nada y Siguenfa dixeiren alfciiorGomiírariogcnc 
ral la forma como el dicho feñor Patriarcha y Prc-
fidcnrcau¡arefpondido, y que para masbrcue def-
pácho mandafle fu feñoria que las eferipturas de las 
cócordiaseíluaíeíTen ordcnadasparaqucfepudief-
fen otorgar antes de la Pafqua y refpeño de que en 
larcfpucfta déla dicha confulta vierte remitido el 
capitulo de lo que fe fuplico tocante al fubfidio de 
las tercias, para que fe vea dejufticia cn elGonfcjo 
déla Crupda fe junten los Diputados de los memo 
rialcsdc fubfidio ycfcufado vean como no perjudi-
que lo que dedo fe trata y c$ pacifica en la dicha ef-
criptura de concordia, donde fe toían los géneros 
^ de bienes que han de contribuyrcomo en los Quin-
quenios paífados para que eftas palabras no fean de 
inconuenkntenoauieridoretibido enquenta alas 
yglefias el fubfidio delás dichas tcrcias,cn el Quin-
quenio paíFado y todo lo demás que fe deua prcue-
nir y aduertir para las concordias3rcfpeíto dcla 
dicha rcfpueíla. 
Scisión Í T V 
\ >T A R T E S zj.dcDizicmbrcprcfenteslos 
fía delacó ^^^03 ^c"ores * 7° dptefente Secretario 
e liizc relación que fe auian juntado las dipu 
* * tacíones de memoriales de fubíidioy efeufado, y 
conferido como fe ororgaria la concordia del fub-
fidio, quanto a la clauíula del fubfidio de las tercias 
y que finticron por neceíTario qucfc cautclafse^n-
tentandolo en dos maneras, vna poniendo alguna 
declaración en el capitulo que deflo trata, y en que 
fentian dificultad que el .Confcjo de la Crucada lo 
ad-
6Í 
aJmitícfscpor aucr fiáot^h ínuíolablc.nomudar 
qialrcrar cofa alguna dcllas fin auei fe primero pen-
dido y tratado por muchas demandas, y rcfpucíhs 
en el Confejo y por confultas, para que ya no auia 
tiempo»o tra que fe prefcntaífc vna petición y pro 
teña en el Confejo de la Cruzada, para que no per-
judicaíTe otorgarla dicha eferiptura en e! cílilo y 
forma ordinaria al defagrauio que las yglefias tkne 
pedido en el dicho Conlejo de Gru^ada.dc no reci-
birlas en quenta el dicho fubfidio, y que para ver íl 
fe podía encaminar alguno de cftosdos remedios pa 
recio a la diputación que con los Comiflarios que 
Ifi Congregación auia nonibrado para hablar al fe-
ñor ComiíTariogeneral,y fuplicarlc mandafse te-
ner prdcnadaslas eferipturas délas concordias fuef-. 
fen Seuilla y Iacn,a dar a entender a fu feñoria la ra-
zón que auia,para que la dicha eferiptura fe otprgaf. 
fe íln perjudicar el derecho de fu Mageftadi ni el de 
las yglefias, cautelándola en algún modo délos re-
prefentados,y quehafta ver eomo fe admitía no pa-
reció difcurrir,ni tratar de otros como mejorfe pu-
dicíTc íaluar en tiempo tan apretado^y que de lo que 
hauieíTchecho con el dicho fefíor ComiíTario, co-
mo con el feñor Patriarcha Preíidentc darían quen 
ta los dichos feñores diputados, para que afsila C ó -
gregacion procedieíTejy en conformidad defto Sc-
uilla^Granada, S¡gucnca,y laen^ixeronquct ra tá-
Zp»^ del .do con cldichofenor ComiíTario, de lo que fclcsor 
rmor Comifía denó con los fundamentos que auía para que la con 
general en cordia del fubfidío no perjudicaíre,ni al derecho de 
n recaud) fu Mageftad, ni al de las yglefias para el fubfidío de 
ohre [a confuí ]as tcrcias.vfando del vno de los dos medíos,lc< auia 
refpondido que aunque feñalola confulta,quc la jú** 
ta embio a fu Mageftad, y vio defpucs la refpuefia q 
fue feru¡dodaraella,ternia necefsidaddc boluerla 
a ver para entéder y collegir la forma que fe pudicf-
fc 
."V 
fe áar dudando dclla por aucr íido negocio tratado 
en la dicha junta, y remitido a q fe figaieffc por ter-
mino de juíHcia en el tribunal de la Cruzada ,y que 
íin efto el dichofcñor Comiflarioles declaró, q pa-
ra la paga de fubfidio de fin, deefle prefentc mes dé 
Dízienibre los Contadores de la Gruf ada ordena-
ron las libranzas, para que las yglefias pagaffen en 
oroy plata^ y lleuandofclss a firmarlas detuuo, re-
parando en lo que Cobre efto eflaua platicado y af-
fenrado y que dcípues de detenidos afsi mifmo fa-
uian los dichos diputados que losCótadorcs las bpK 
uieró a hazer íin exprefsar calidad de moneda, nías 
de con la fuma dé los marauedis que fe han de pa-
gar. 
^ . r ^ . n j i Dada efla quenta San£Ha£;o y Pakncia, dixeron 
p ñ o r Patriar* c' oía antes por la mañana quando ios dichos le 
chaPreftdente «ores X)ipiitados,hi^cron la diligencia referida ; 
eníomifmo. eldichofeiíorComiflFariogeneral cllosdefuparte 
la hizieron con el feñor Parriarcha Preíldeme fupli -
cando mandare dar ettraslado dc la rcípuefla dé la 
confuirá con los decretos de fu Magcñad, por efe riv 
ptOjCoinoeracoflumbre y neceíTario,porque fin 
ellos no podían proceder con fundamento a ningu-
na cofa, y auiarefpondido qlosauiamandado traf-
¿1 . ladar que fe fueíTendcfpachando que aquello efta^ 
ua en recibir ciercoi V 4 ^ replicando que no teman que deí-
U tercera par* pacharíin ellos, quedó en que fe daría el milmo dia 
da de ruellon todos maiiiícftaron lo que auian hecho, y fe entcn-
enelfuljldto díola noucdad de las íibrácas de fubfidio fin expref 
farqucla rcrcera parte aya deíer en moneda de ve-
llon.íe acordónenla diclia diputacion^ue boluiedo ^ -
a cobra r de! feñor Patriare ha Prefidéte, la refpüeíb 
déla dicha confulta, le dicíren quenta dello^certifi* 
candofe primero dcl fenor Conradorluan de Cha^. 
uarri^al qual hablaron y fe cerrdfin d a r t ó 
<< '• ; clan-
O } 
claridad fino que acudicfllcn al fcñór Patriarehd de 
dondctuuieron por cierro el dcfpacho de lasdichasr 
libranzas en la forma refendajV queluego ¡nmedia 
ta^nenrelofignifícaró aíufeñoria Illuftfiísima por; 
el terrainoy con el fentimíenro quercqueria,dizic-
dp como ninguno auia íido mas partc.ni mayor tef 
tigo p u e d o t r a t ó ^ lo affentó con los Diputados da-
la Congregación, y les dío recaudo de parre de fu 
Magcftad, embiando a mandar que fe conrenraffc 
con que fe rccibieílVla tercera parte de las dos gra-
cias de fubfidio y efeufado en moneda de vcüon, jr 
las dos co piara que fe rertiia en ello por ferúido, y q 
a efte tirulo fe hizo, a lo quallcs refpondio que era 
vecdad3que afsi leauia parecido a fu feñoria lllüfl:nL: 
fima, que fe auía de entender, y no porque dixcíTe 
que fe trato en lajunra>y que hablaría alaperfona 
quede palabra leauia dado la orden, y recaudo de 
parte de fu MagcRad, para tomar el dicho acuerdo^ 
y queboluicífcn por la rcfpu€Íla,y que junramente', 
dariael traslado délos decretos déla Cónfulta. 
Oydas cftás relacjones por la Congregación fe 
merdo de la hablo en ellas con cf dolórque pedían deque quan-
m r t g a á o n entendieron que eílauan tan apunto de fu dcfpa 
l-{¡cllo. cho, y que folo falraúa en lo fuñada! otorgarlas có-
cordias fe vicífen tan arras no hallandoque dezirfo 
bre cofa tan aífentada por quatro diputados dcU 
Congregación.que lotrataron,no folacoií el dicho 
fcñorPacriarchaPrcfidcnte^ fino con todos los fe- 1 
ñores que fe hallaron a la junta por remifsion de los 
memoriales en que particularmente íc cfpacifico 
yfuplico qoc en la calidad déla moneda fe toma líe 
el acuerdo en las dichas dos gracias, y que con mu-
cho cuy dado ferepitio y afirmo en todos los i ce 211-
dos y tratados con los dichos fenores dé la junta, y q 
los doi? Contiulores de fu Mageftad, que le haliarori 
a clíáí hizicron Ja quema délo QU£ aiontaua, y def-
l i pues 
fe 
é 
<T - 1 
pucsdc aíTcntacIo fccmbío áfignificarafu Magcf* 
tad como por fcruirlclasyglefias fc contcntauan có 
la dicha tercera parte en las dos gracias, y por otra 
parte al feñor Duque de Lerma poraucrinterueni 
do en elloiyfobre tantos teftinionios nofabiancon 
que entrada ni color fe pufieíTc en duda, nila Con* 
gregacíon lo auia podido aíTcgurar mas,pues no pu 
do pedir al feñor Prcfidente de Caíhlla que lo man* 
daílc dar por afsiento ni decreto fi nunca fe acoflú-
bra en ícrnejantcs tratados y fuera exceífopedirlo 
como porque fin cftcarticulo déla moneda cftauan 
otros por dczidir de los contenidos en los memoria 
les que fe remitieron a la junta, y quedaron en po-
der del fenor Prefidentc>para que con la determina 
ciondellosfcpuficireladeeftecafo^ cofiderando 
que auia quedado de darlarefpueíladefpuesdca-
uer hablado a la perfona que le lleuo los recaudos de 
fu fvlagcftad, a la qualperfona pudieron inferir que 
era el feñor don RodrigoCalderon,no hallo laCon 
gregacion que hazer fino que Sanftiago y Falencia 
boluieífen por ella y efperar la que fueíTe, 
Sefsion y8. 
Mferf* M \ yT I E R C O L E S 24. de Dizícmbrc prefen 
fenor Prcfdt» \ / | tes los dichos fcfíores, el íeñor don Gabriel 
te en lo déla mo JL, v J L n i r» J • r 
nedadtl í íít Pacheco y Badajoz aulentes. 
' San6l¡agoy Palcncia,dixeron que cumpliendo 
con lo que fe Ies auia ordenado en la Sefsion prece-
dente que fuplicaíren al feñor PatriarchaPrcfidcte, 
Icsrefpondioque los decretos déla confulta no íc 
auian acabado de facary fe acabañan y los daría, y 
^ replicando que no folohítian por ellos fino a faber 
fi auia hablado a la perfona que truxo a fufeííoria 
Illuftrifsima la orden de fu Magcftad, para aíTentar 
lodcla concordia de las gracias en el punto déla 
cali-
calidad de la moneda, refpondío que no auía veni-
do para bíblarlc, y que rernia por acertado que fe 
dieíTc vn memorial a fu Magcftad, para que remi-
tiendofele tuuicíTcocafió de embiar a dezirlo que 
fentia y aduirciendo a que cfte fueífc mas fuftaocial 
le pidieron licencia,para deziren el como fu fcuo-
ria Illuftrifs, auia fido quien lo trató y aflenroj que 
lcsrcfpondioquenodariatallicentid,ni feria me-
neíler, para el fin que fe ücuaua, 
Locjue fe ente Granada y Sigucngaí dixcroh por otra parte que 
diodelfmorm folicitandoal feñorComiírariogeneral porláviíla 
mifam tn lo dcvnplcyto délafanta yglefia de Cuenca, en que 
M¡m* cran Comiflarios les auia dicho como los Contado 
resde la Cruzada le licuaron a firmar todas la$libr5 
^as dcfubfidio de la pagade Dizicmbrc deftcprc-i 
fente año, y que reparando en que no fe efpacificaf-
fe en ellas que la tercera parte auia de fer en monc-í 
da de cobre conforme al afsicntoque la junta tomo 
con la Congregación^ rcfpcndícron y porfiaron en 
que no fe entienda en el fubfidio,finQ en el efeufado 
y fin embargólas dctuuo,y porque fu Mageñad no 
pagafleintcreflesalasperfonas aquien cñan confi-
gnadaslas dichas libranzas jauia i do fuerza hazer 
las fin cfpacificarla calidad de la moneda. 
Oydas eftas relaciones laCongrcgaciótuuo mas 
Q u e f e i t w n caufa de admirarfe de la nouedad, y fe difeurrioq 
t aa fuMagef deQjafcr por cl interés particular de algunos mipif 
tadyy ^ « « ^ troscn qUicnfcconoci0f)Cn)prc arandq contradi-
tros ^ "c Si110 'c altcrallc de pagar en plata todo lo que 
procediefle dclasdichasgracias porlacalidad v t i l 
defusoficio$,y quenopodiafercon otra razon,ha-
zicndo memoria de q los feñoresContadorcsChrif 
topal dePeñarrietayluan de Chauarri, que fueron 
de la junta al tiempo que fe platico el dicho afsicnto 
dieron laquenta de lo quejmportaua en el efeufa-
do y fubfidio, y que defpues de auer obedecido la 
C o n -
Congregación el recaudoque dio el feñorPrefíje-
te de parrede fu Magcftad, acerando el dicho nic-
dip y quele auifo del, y tuuo rcfpucfta para que a* 
gradccicíTe y cíHmaflc el feruicio, dio quenta a los 
dichos feñores de la junta con claridad de que la d¡-
chatercera parte en moneda de vellón era en íubfi-
dip y cfculado, y baila auer hecho cfta diligécia no 
quilo que la Congrcgacioii lo publicafíe para q por 
ninguna parte (e pudielfc dudar ni entéder q fuMa-
geftad tuuieffc noticia ddlo ni menos el feñor D u -
que de Lermá que lo auia entendido y agradecido, 
para eíperar que fe remediaria pues no era platica 
paraprefumirlocontrano-cntreningunos particu 
lares, quanro maspaflando en tan grande lugar , y 
pareció neceflanofeguir el camino que auia dicho 
c;l fcííor Patriarcha de dar el memorial a fu iMagcf-
tad, y yo el prefente Secretario dixe que para que 
no fe pcrdicíTc tiempo le auia ordenado en la for* 
maqucaquivapueño. 
S E Ñ O R . 
V 3 s ' ¿ a : t ó W t t x ^ . Í 3 t s i ; ^ t y M ü . ^í,j% • •;. 
M r mortal a ^ ^ ¿ ^ A Gongregacíon del eftado Eclcíiafiico 
/ » Mageftad* féítfyú dize^que ha cerca de onze mefes que fe ja 
fohre ¡amone-' W x & A t¿ cn efta Cor tcpara affcntar como a de 
dadelfutJ¡dio {cru¡V3i y Magcílad en la nucua prorogacion de 
'fuMidioy efeufado, y porque fobre lascargas que 
tiene la yg]efia, y cumplir con los 670. mil duca-
dos que montan las dichas gracias en cada vn año f 
tratando primero de tomarafsiento en el dicho ef-
cufado,lovnofintíeron dificultad en darporcll^ 
Turna de J0S250. mil ducados, v lo otroimpofsjbí-r 
lídad en poder pagar en plata por el trabajo e ínte-
r e s que les coílo reducirla y juntarla cn elvltimo 
Qinnquenio, acaufa de aucrfe labrado tanta mo-
neda 
nccfa efe vellón en cftosReynos, fuplícaron a vucf^ 
tra MagcíladJcs hizicflc alguna baxa^ y que en la* 
pagasfeguardafle lo que con todos Jos que admi* 
niftran las Reales rcnras\ ó deucn qualquierdcudá' 
profana,recib¡endo las pagas en la moneda vfua!/ 
corr¡ente,y que no obligaíFen a las yglefias y fus m í 
r>iftros a mas que a la quelullan, par ios frutos fa^ 
bre que cftaniaipueñas las cargas, y porquea eíla-
propoíícion felesdioporrcfpuefta, que V.Magcf-
tad no fe feruia de hazerlcs ninguna merced ni ba-^  
xa de la dicha fuma, y que fe au w de pagar en pbta5 
(aunque fehallanaron en la calidad ) temieron \k 
impofsibilidad de hallarla, para pagar con la pun-
tualidad queloauianbccho:y hallandofe V.Magcf 
tad en Valladolid por el mes de Agófto paílado, 
embiaron a fignifícarcomono quedauaporvolu-^ 
tad, y que fi era mayor feruicio que otros admínií-
traíTcn la dicha gracia, ayudarían a ello: y en cafo 
qiie las ygleííaslo huuieíícn de hazerjeprefentaró 
en vn memoríal.comonvas fefaciliraíTe. Y viendo 
q en la gracia de fubfidio fe ofrecería el mcfmore-
paro>y mayor quanto va a dezír de fer 420.mil du« 
cadoSjy la del efeufado zjo.míbfc fuplicó, que para 
acabar de vna vez fe traraffe de todas: y V.Magcf-
tad con fu grande Chriftiandad y clemenc ia no tu 
üo por bien que arrendaíFen el efeufado perfooas-
Icgas^con los daños que podrían refultar, ni que fe 
facaíTe de las yglefias, fino que fe tomafTe con ellasi 
algún mcdio,y lo mandó remitir a vna junta, don-
de fe vio y trató con Diputados de la dicbaCongrc 
gac¡on,alaqualfeembio afignificarlancccfsidad 
que V.Mageftad cenia, de que las dichas grac¡as fe 
pagaflen en plata/para losefetos en que fe han de 
gartar.y que no fe eñrechafi'cn en penfar que dura-
rialafalta^orquede la plata que auia llegado en la 
flota de Indias fe labrana luego cantidad que an - . 
K k duuicíle 
duuícffc por á Reyno,y que cílaua ccrradala pucr 
taaqucnofc labralTcmas moneda de cobre Í y en 
poco tiempo fe confumiria,y que quando todo fal-
taíTcV.Mageftad no auia de permitir que las y gle-
fias padecieífen por lo que no pudieíTen auer,y que 
fe conrentaíTen en que fe recibicíTc la tercera parte 
en moneda de cobt e, pagando las dos partes en pía 
ta,afsi en el fubfidio como en el cícuírado,qüe en ef 
tofeternia V.Mageñadpor muy feruido : con lo 
qual auenturandofe a la impofsibilidad reprefenta 
da,y con clamory refpcto de fieles vaífallos obe-
decieron lo que fe lesembió a mandar, fiados en 
Dios nueftro Señor que les ayudaría a cumplirlo.y 
queternian efeto los proueymicntos para que fe 
confumieífe la moneda de cobre y huuicífe plataty 
que en ningún fuceiTo V. Magcñad permitirla que 
las yglefias padecieífen , haziendo lo que fueífe de 
fu partejy que afsi mifmo les mandaria hazer mer-
ced en otros cafos que fuplicaron,para alguna ayu-
da y releuacion, y de todo fe dio cuenta a V.Magef 
tad,y entendieron auerlcfido muy acepto y agra-
dable feruicio: y fobre negocio aífentado auifaron 
a fus yglefias que lo tuuicífenporbien, porque no 
fe auia podido efeufar, y con buena fe han repart í-
do^obradoíy reduzido las pagas que fe han de ha-
zer en efte mes de Diziembre, las dos partes en pía 
tzyy vna en cobre, y aguardando la dicha Congre-
gación la refpueíla de los dichos negocios particu-
lares que fuplicaron, paravalerfe y ayudarfe,y en 
que no hopo lugar de que fe les hizicífe merced, 
defpues de muchos dias para boluerfe a fus refiden _ 
cias,tratando de otorgar las concordias^ feles dize» 
que la paga de la tercera parre en moneda de ve-
llón fe ha de entender en el efe uflado,y no en el fub 
íidio4íin faber el fundamento que eílo tenga/obre 
aucrfe platicado y aífentado en las dos gracias,con 
las 
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las circunftañcías que fignifican, para que fe hallen 
con la aflícion y dcfconfuclo a que todo obliga: fu-
plica la dicha Congregación a V.Magcftad , que 
poraucr afsipaíTado , y eftarafrentado con otros 
teftinionios que dexan de referir, mande, que en la 
forma de otorgarlas efericuras de concordias, ai sí 
del fabfidiocomo delcfcuírado^feexpreflc y dirá, 
qucfchaderccebirla tercera parte en ladícba n o 
nedade cobre, fin que reciban mas fatiga ni dila-
ción,y fean defpachados como el negocio lopuu , 
y déla clemencia de V.Mageílad efperan. 
Oydoel dicho memorial, p a r e c i ó eñar confoi -
me a loque r e q u e r í a ^ fe cometió a Santiago, LeG> 
Palencia^y Auila,q fueron los ComilTarios a quien 
el f e t íor Patriarca Prefidente trató todo lo que íc 
hizo en el dicho afsiento,que Ic dicífen a fu Magef-
tad^informaffende ladichanoucdad a los fcño-
res Duque de Lerma, Cardenal de Toledo, Maef-
tro Aliaga confeíTor de fu Mageílad, y a los que fe 
f? llame hallaron en la junta, y cfcriuieífe al fenor donGa-
lenor dm bricl Pacheco a Alcalá, diziendo como fue la per-
aírid T a - fona que mas interuino en efto, y mayor parte pa-
ra folicitarlojy que la Conaregacion fe hallan. íle a 
admitirlOjfignificando quehazia mucha falta,para 
que a c u d i c í f e luego a cumplir con la obügaíion.q 
tenia a eñe lugar, porque feria muy eficaz medio 
con los miniftros de fu Mageílad. 
Afsi mifmo fe acordó,qüC fe cfcriuieflc a las L n 
tasyglefias auifando deíla nouedad, para que no 
pudieífenhazercargoa la Congregación de dete-
nerfe,preueniendoles paraque li llegaífe alguna l i -
branza de lasfobredichas, la p a g a í f e n l a s dos par-
tes en plata,y vna en cobre, conforme al afsicnto. 
thico. 
'fe dea** 
las ygle* 
Sef-
Sefsion ! • 
VncsdcfpucsdcPafcua, 29. dcDizicmbrc, 
Diligencias f i «rcfcntcs los dichos fcnorcs,don Gabriel Pa-
fe k v e r o n en ^-^chcco^y Badajoz aufcntcs,yo clprcrcnteSe^ 
J - crctario di cuenta ala lantaGongrcgacioniConio 
en conformidad de lo acordado ccila Scfsion pre-
cedente, para qucfcrcmediaíTcla noaedad inten-
sad a, de no admitirla tercera parte de moneda de 
vellón en la paga del fubfidio. L o que fe auia podi-
do hazer con la ocupación délas Pafcuas^ra^cfcri-
uir alfeñor don Gabriel Pacheco el auifo que fe le 
mando dar , y que quando cftauapara embiarcl 
pliego a Alcalá fe ofreció venir fu Señoría aMa^ 
drid para que fe efcuíTaíTcjy le recibicíTe de mi ma-
Do,y qge viño tuuoygual pena, y con mayor razó, 
por lo que nías auia inreruenido en el afsiento, y en 
que fe obedecíefle lo que fuMagcíkd mandó:y ref 
peto de auerfe de bolucr otro día, como por dudar 
dcqucenlaPafcua clfenoTDaquedcLermadicf-
fcaudicncia.parccioqucfcrialomefmocfcriuir a 
fu Excelencia vn papel, fignificando el fcntiimcn^ 
to y embarazo de la Congregación,y que fucíic có 
el el memorial que fe ordenó para dar a fu Magcf-
tadjy eferiuir afsi mifmo alfeñor do Rodrigo Ca l • 
deron, haziendole memoria de lo que tantas vezes 
tenia platicado, y que cílos papeles los licuó a Pala-
cio elfegundo dia de Pafcua en la noche el fcííor 
Duque de Peñaranda gentilhombre déla Cámara 
dcfuMagcñad,fobrinodel feñor don Gabriel, y 
los dio a fu Excelencia del fenor Duque deLerma, 
fuplicandolosvicírc, como lo hizo: y ala mcfma 
hora los remitió al dicho feñor don Rodrigo, con 
orden de que otro dia le hablaííc en ellos. Y con ef-
ta diligencia,el tercero dia de Pafcua por la maña-
na clfeaorHcrnado RamirczCanonigo de Auila, 
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y yo , acudimos al dicho fcnordon Rodrigo coa .% 
vna carra que también Ic eferiuio la Congregacio, 
fignificandole el aprieto en que eñaua, y para que 
nosoycíre,yfeleh¡zorclac¡ondc codo el cafo, y 
como no dudauamos de que fu Magcnad,ni ningu 
nodc los fenores minifiros no puficíTcn ía dicha 
dificultad , fino que nacia de algunos intereífa-
dos,o de losGontadorcs de las graciasrpor moft rar 
íe mas cuydadofos é inclinados a fu feruicio: y que 
atajando la platica el dicho fcííor don Rodrigo ta-
mo la mano.yrcfpondio, que los dichos Contado-
res eran fifcalcs de la hazienda de fu Magcftad, y 
que ya tenia en fu poderlos villctesdc! fenor dea 
Gabriel Pachccp,con cl memorialdc la Congre ga. 
cion que embió con ellos, y no feria ncceíTario ha-
blar a fu Magcftad, nialfciior Duque» fino que t i 
Dammgo figuicntc boluícfFemos por la rcfpuefb: 
yqaeboluiendoel dicho dia,dixo,queya eftaua re 
fuclro J y daria oy Lunes el dcfpacho . C o n lo qual 
parecio^que Sant ago,y Palencia folicitaffemos al 
fenor Patriarca Prefidcntc por los decretos y ref-
pueña de la Confulca,y fin darnos lugar dixo, que 
el día antes auia eftado con el fenor Duque de Ler* 
ma, y tratado que la Congregación facííc dcfpa-
chada,y fu Excelencia lo auia mandado, y fe mará-
Uillaua comonolc auian traydoclrecaudo , y q^c 
en ningún cafo fe dudaffe del intento y voluntad 
de fu Señoria IluftrifsÍma,porque en eíla dificultad 
mouida felc remuieron todos los memoriales que 
le dimos y fe vieron en la junta, y defde el princi-
pio coligió y entendioj que la condición y afsiento 
que fe recibicffcn las pagas, dos partes én piara , y 
vna en moneda de vellón* fe auia de entender afsi 
en el efeufíadocomo en el fubfidio, y quando fe tra 
ta dcaflcntarloíel fenor don Rodrigo Calderón le 
truxovn recaudo de parte de fu Magcftad .con la 
L I refolu-
rcfolucíon y orden que figüío en ello de la dicha 
tercera parte , fin que le hizieffc fuerza loque en 
aquel tiempo , ni defpues intentaron minif-
tros del Confejo de la Cruzada, que lo contra-
dczjan,y quepára falir mejor, vltimamente fue de 
parecen que dieflemos el memorial que eílaua da-
doafu Mageftad, porque remitiendofe pudieíTe 
dezír lo que fenna,como lo auia hecho,mofl:rando 
en todofu Scñorialluílrifsimamuy fana voluntad 
éintencion jaqual le reconocimos y befamos las 
manos por elIa,ydizjendocomo no yuamos a ha-
blar en efto^fino que ftíeíTcfcruido maridar dar los 
dichosdecretos,y que quedó dedarlo vnoyloo-
tro>con lo qual eftc día Lunes por la mañana Palen 
cia y Auila ocurrimos al ^ich0 feiior dan Rodri-
go a tiempo que fu Mageííad le embióa llamar co 
prieíra,y falieron a dezir a los que leaguardauan,lc 
tauicíTcn por efcuílado^para que nos parccicífc no 
hazer fingularidad en detenernos, y dexarvn cria-
do que le dixo como por no detenerle no 1c habla-
uámos,y quefeacordaíTedcldefpachodc la Con-
gregacionjy le rcfpondío,que le tenia hecho y que 
otro dia le daria, con lo qual no fe halló que hazer, 
fino encargar la folicítud por las dos partes que af-
íi corría. 
Afsi mifmo propufe, como no embargante que 
fe podían tener buenas efperan^asdcl remedio de 
la dicha nouedad,feria ncceffano que fe dcfpachaf 
fen las cartas a las famas ygleíiaSíCon la cuenta que 
cftaua mandado dar,cn efpecial para que lashallaf-
fe preuenidas donde llegaífen las libranzas del fub^ 
fidio en la forma que eñauan defpachadas ; y ha-
biendo relación dellas fe aprouo,y mandó dirigin 
Sef-
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tcra parte de 
ArtcstrcyntadeDizícmbrc/prefcDrcslos 
dichos fcnorcs,cI feñordon Gabriel Pachc 
utitfc ^co^Badajoz^y Plaícncia aufcntcs> Malaga 
enfermo, 
Palécia^ Auilarefincroníqfolicíradocílc m ü a i o 
día al fenor don Rodrigo Calderó por la rcfpueda 
que fe efperaua,les dixeque folo faltaua firmarla^ 
qla daria.o embiaria alfenor do Gabriel PJC LCCO; 
y quefe le replicó como era büelro a Alcalá, y ( ¡ u q 
bolucrnn por ella, porque la Congregación no a-
guardaua orra cofa, y queya eftauabicn iofornia-
do del daño deftas dilaciones;y lo que de codas ma-
neras coílauan,para que no fe alargaile mas, y coa 
cílo no huuo mas que tratar por cftar todo pendie-
re de lo que rcfulraua,íino que ios ComiíTanos pro 
íiguieíTen en fu diligencia. 
Sersion 6 \ . 
J^Icrcolcsrreyntay vno dc Díz¡embre,prercn-
tcslos dichosfefíores^Ifeñordon Gabriel Pa-
checo,Badajoz, y Plafencia aufentes, Cordouay 
Malaga enfermos, 
Falencia y A uila refirieron,^ a aquella hora venían 
de hablar al feñor do Rodrigo Caldero, y les dixo, 
que tenia ya firmado el defpacho y qacudicflen a 
fu eferkorio a Palacio que alli le daría: y hallando-
fe prefenre el fcñorContador luán de Echauarri, 
qncyua también a negociar, íe boluio aely ledU 
Qf r - r XorScñor luán de Echauarri eílo nunca ruuo duda; 
ú o f i l a Mñ* ylcrcfpon(5ioqucniparac^3au^arcn^0'í^e d o n * 
cuitad ofrecí* de era cierro que fe mandaua paífar adelante con 
d^enlo de l a claísienro,dequclatercera parte déla moneda ÍS 
noneda. ha de entender en las dos gracias de fubfidío y efeu 
fado. 
fado: yquc (Jemasdcílo cntcnáíccon del dicho fe-
ñor Contador, que el feñor Prcfidcntcde Cañilla 
1c auia mandado facar los decretos de la confuirá, 
los guales les prometió dar oy, para que lo vno y lo 
otrofctruxclTc Viernes dcfpues de la fiefta de la 
Gírcuncifion:y queconforme a cfto podría auifar-
fc al feñor Gomiírario general # para que mandaíTc 
aiS ccretariodclaGruzadajqucíipreftaírclas con-
cordias para otorgarlas: y porque fe entendió que 
cldicho feñor ComiíTario general cftaua en ian 
Bernardinodondcauia tenido las Pafcuas ^ y que 
auia de boluer eftc dia a Madrid fe acordó, que fe 
difiricírc hafta auer cobradolos papeles que fe guar 
dauan. 
Sefs ion 6 2 . 
Ternes dos de Enero j de 1699. prefcnteslos 
dichosfcñores^Ifenor don Gabriel Pache» 
co,Ou¡cdo,Badajoz, Plafencia, y Ofma au-
/• /Í , .fcntcs.yMalasa enfermo, yo elprefence Sccrcta-
j - r r J nodixcala fantaGonsrcgacion , que pocha citar 
áuho calo de r . c . O t> t 1 / 1 \ 
lameneda. nfiuy fatistccha para h, y para todas las iantasygle- -
fias, dequeauiendofeatraueflado ladificulcad lo-
bre admitirla tercera parte de moneda de vellón 
en la gracia del fubíídio, fe huuieflc allanado con 
tanta brcucdad,y en eftosdias délasPafcuas,fin o-
tras diligencias que la que fe hizo de dar el memo-
rial al feñor Duque de Lcrma en la forma quc lc re-
cibió, para que vifto y confultado con fu Magcftad 
embiaffe a dczir al feñor Patriarca Prcfidcnte5 que 
la Congregación pediajuft0,y quc feguardaíTelo 
tratado y aífentado con cüa.dandola crcdito,y que 
aquello auia íido fiemprc la voluntad y feruieio de 
fu Magcftad> y en cfta conformidad tenia ya el di-
cho feñor Prefidenrcvn villetcdcfu Excelencia có 
el mcmorial,defde el Miércoles vifpcra de la ficHa 
de 
dcIa Círcunciíicn , y en cumplimiento ácl, ayer 
dia cicla dicha fiefta,mandó llamara losfcíioresq; 
fe hallaró en la juntajy ksdiopartey ordc^Mcnor 
GomiíTario general para quelaGongregaciófuef-
fcdcfpachada fin detenimiento, y queafsimifmo 
fe vioeltraslado^ délos decretos de la junta, en la 
forma que fe auiande entregar, y el dicho feííor 
Comiüariolos daña al Procurador general quecf 
taua llamado para ello, con que podria abreuiarfe 
el dcípacho,y conocerla voluntad de fu Mageílád 
en hazer merced a las yglefias,y delfcñorDuquc,y 
los demás, feíiores mipiftros por cuya manoauia 
paífadojyque déla mefma manera huuicrafido 
en codo quanto llegara, ayudado y difpuefto para 
que la pudieran recebir conforme a fu ChriíHan-
dad y grandeza. Oydaeña relación,fetuuoen la 
cíliaia que fuejuílojé inmediatamente vino el Pro 
curador general de recebir del feííor Gorniírario 
el traslado de los decretos de la confulta, que yran 
aqui p u e f l o S í y dio vn recaudo de fu Señoría en fuf-
tancia de lo referido, y que fu Mageftad fe íiruiria 
que la Congregación fe defpachafle y difoluieffc, 
y que auia ordenado que luego fe pufieflen en for^ 
malas eferituras de concordia dclasdosgraciasdc 
f ubfidio y éfcufladojpará que la Congregación las 
ocorgaíle,y en la forma que en los quinquenios paf 
fados, como fe dezia por los decretos de la dicha 
Confulta / fin que ícpudieíTc inouar en cofa álgu* 
na deltas. 
TRAS LADO DE LA CONSVLTJ* 
en elqual no vinieron los pareceres qnftHtso U Jun~ 
ta> fi no la fujiancia de los capitulos con 
los decretos. 
P 
S E Ñ O R . 
Orlos dos memoria* No fe pongan por ao 
les que la Congrega- ra efias palabras en U 
cion del Eftado cele- concordia^Jipara ade 
fiaflico dio a V.Magcftad, lante fe han de poner 6 
pide entre otras cofas> que no^ jeremite alConfejo 
en la concordia del efeufa- de Cruzada adonde ef 
dofefirua V.Mageftad ma td e¡pleyto pendiente, 
dar poner, que los religio- faraqueofdas alli las 
fos de las ordenes Mona- partes fe haga ¡aficia* 
chales ayan de contribuyr 
en la paga del efcuíTadojdc 
fulabranca.y crianza a la 
ratade loque fe Ies repar-
tiere , fobre que le ha oydo 
alosComilTariosdela C ó 
gregacion,y Procuradores 
de las Ordenes. 
Por otro mcmemorial Trafe mirando lo q 
pide el dicho Eftado ecle- en eflo fe deaehaz^ er^ j 
íiaftico ,qucalos Diputa- porefiacaufano fe di* 
dos de la Congregación,y late la Congregacionyj 
al Procurador general fu- acudan fohre efio al 
yofelcs déafsiento enlos PreftdentedeCaJlilla. 
Confejos,quando fueren a 
informar de fus caufas. 
Lasordenes Monacha-
lesporvn memoria] fupli- ISIo fe haga noue~ 
can a V.Mageftad mande dadde lopajfadó* 
fe hallen ellos prefentes 
" en 
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en las Congregaciones. 
Por otro memorial que 
la dicha Congrcgació dip dfsi ft hechoy fe 
a V.Mageíbd, que conric- h r^a.'jpor la cédula de 
neocho capirulosfobreco ¿¡.Ae yjhrilde óoj.efla 
fas del fubfidio: en el pri- dada la orden que en 
mero reprefenran la obli- ejio fe hade guarda 
gacion que V . Magefiad 
tienedegaftar lo procedi-
do de la dicha gracia en 
mantener las galeras, y no 
en otra cofa. 
En el fegundo, que vucf 
tra Mageftad les haga mer m* eP¿w* harten-
cedquelosdos millonesy daenefieeftadode ha 
cien mil ducados que han Zjerno^edad.ye/íaco" 
de pagar en el quinquenio cordtafe haga como fe 
dcfubíidio, los puedan pa- han hecho Ls vliimas. 
g-^ r en feys años,y doze pa-
gas,por algunas nccefsida-
des que reprcfentan,y fal-
ta de rentas que fignifican 
tienen. 
El tercero capitulo, que . , 
en la concordia que fe to- . J14, án.a . n¡e^ J ir i r j * r- - á de ( rucada donde fe rnare del lubtidiole añada, . y . . J 
que contribuyan en ella to es araJu íCf4* 
das las retas eftables y cier-
tas de cofradías. 
En elquarto,fuplican a 
V . Mageftad fe obíerue y 
guarde vno de los capitu-
los que fe aíTentó en la pri-
mera concordia del dicho 
fnbfidio, y ha durado en ro 
das fas prorrogaciones haf 
ta 
ta aora,y es, que los juezes 
Comiffarios fubdelcgados 
feandelosniifmos Cabil-
dos,y los ^ uc clips nombra Fon^ afe en efiacon* 
ren, a los qualcs el Comif- eordia elcafitulo que 
fario generallcs aya de dar tn laspaffadas^  aquel 
t¡tulos,y qucefto^feandos fe guarde* -
en cada yglefia>y'a lo fumo 
tresjy que no fe puedan rc-
mouerfin caufasnideme-* 
ritos de las tales perfonas: 
yquenofeintroduzga F i f 
cales notarios^ ni alguázi-
Jespara las gracias del di- i 
chofubfidio y efeuffado^ni 
aya mas niiniftros que los 
dichos juezes y.vnNorario 
del cabo para la colefturia 
y cobranfajfobre que ale-
gan muchas caufas y razo-
nes. 
En el quinto piden lo 
mifmo que en otro memo : 
rial que dieron del efeufa* ^ 
dojlobrequenoayaeftan* EJlotienea fucar-f 
co en los libros fagrados, jm el Comifarh m&fa 
ni que folos los puedan ven r-al a quien de nuem 
derquien diputare el mo- medrgare ctijde mu-
nafteriodefan Lorenzo el cha delIo>y de orden en 
ReaUfinoqueaya libreía- que aja ahundancia 
cuitad de poderfe impri- delosithrosque pide et 
miry vender en erras par- Efíadoec¡eJ¡a¡1ico, 
res del Reyno, reputando 
eflopor vna de las graues 
cargas que padece la ygle-
íia,ymas digna de fer libre , 
í á h 
dclla « afsí por las falraj y 
muchas errores que ay en. 
los libros MiíTalcs, corno 
en los Brcuiarios,y la poca 
copia y abundancia que nc 
todo ello ay^y losgaftos ex 
cefsiuos que para auerlos y 
bufcarlos tienen^ en com 
prados por fuerza enqua-
dernados: a que V.Maget-
tad fue ícruido rcfpondcr, 
^uc efto eííaua cometido 
efpecialmente al ComiíTa-
rio general, y mandadole 
cuydáíTcdclo que pedia el 
Eftadocdefiaflico. 
E l capitulo fexto trataí 
de que las tercias vendidas 
por V.Magcftad a diuerfas 
períbnas con claufula de 
cuiccion y faneamicnlOj 
ayan de contribuyr en la 
dicha gracia del fubfidio, 
fin embargo de que el ano 
de i6oz,quando lavltima 
Congregación íc tuuo en 
Valladohd/uc refuelf opor 
la lunta, quedaíTen libres 
de la dicha contnbucio, ca 
ni o las que V.Magcftad go 
^a y poftee por propias Tu-
yas, lobre que alegan las 
caufas y razone?; q^ ue por fu 
memorial parece. 
Por el feptimo capfmlo 
piden* fe ks acabe la cueca 
7^ 
Eflo fe remsíe al(o~ 
fejo de QmJ^adá,donde 
*J 0*3*° pendiente f o * 
iré ello,par a quefe ha~ 
gajufiteja. , 
'Covftsltedop m h $1 
que efid dada c : í tifie a 
N n cion 
• 
dclofüfpcndldo de laspen cion por los Contado-
íiones de Cardenales, di- res de Cru&ada del ef-
ziédo,qoc ha muchos anos tado dejl* ciitntju 
que entienden en ello. 
En el oftauo y vltímo 
capitulo piden, que en la 
concordia del fubfidio que 
aora fe tomare fe cxpli-
quen con cípecialidad^que 
yglefias, y genero de bie-
nes, y profefsiones de per-
fonas fon las que han de pa Hagafelo quefiem~ 
gary contribuyr en las cof 
rasquefe hizierc fobrclos 
repartimientos, cobrabas, 
y pag3s, y en la forma y lu-
;garcs,como, y donde fe ha 
de hazer, y que efto fe ha-
ga aísi en particular, y no 
en general , como hafta 
tqui fe ha acoftumbrado 
en las concordias paíTadas, 
conforme al capitulo que 
dcllo trata. ^ Porejle quinquenio 
También han fuplicado j q u e p a Y a adelante 
a V.Magcftad por fus me- quede por confequea¿> 
moriales,que atento alpo- paguen en moneda de 
co oro y plata qüe oy en E f yé&íh la tercera parte 
panafchalla,yquenopüe- ¿/f/^  que montare el 
den hazer las pagas del fub fuhfídio y efeufado, y 
fidio y efeuffado en cfta coneílofe otorgue lue~ 
manera, como fe folia ha- ¡as concordias, j / » 
zer.fe íirua V.Magcftad de d^slacio alguna Je huel* 
mandarque lapuedaa ha- uanafus^ fgleftas- En 
zcren moneda de vcIlon,a Madrid'¿ iM Diz>ie 
lómenosla tercera parte, hre de 1608-
Auien-
¡Acuerdo de l a 
¡Congregación 
Ivijios los de-
\tttto$t 
W j / M p * de 
¡c> memoria -
\ks<¡M (¡t "oie 
\m en Confe-
Ubds (¿amara. 
Auiendooydolos dichos (Jcfrcros y rcfpucfta 
del a confuirá,en conformidad déla que ya leauia 
dado de palabra.acordó la Congregación, que luc 
go fe junraffen los Diputados de los memoriales 
delíubfidioycfcufado, y de loquefe fuplicoa fu 
Mageftad, y confiriclTcnloqucfc deuia hazerfo-
breello, para dar cuenta y acordar como mejor 
quedaíTcn las cofas proueydas y acordadas, y que 
fucíTen dosDipurados al féñor Comiflario general 
con lo que les pareciefle fe deuia hazer de prelentc 
para diíFoluer la Congregación. 
Demás de la refpucfta afsi dada en la Confuirá a 
los memoriales que fe vieron en la lunta para el deí 
pacho déla Congregación de fubfidio, fe dio a los 
otros memoriales remitidos por fu Mageflad A 
Confejo de la Cámara , que fon los contenidos en 
los fumados aqui pueftos con fus rcfpucñas. 
Suplicofc a fu Magcííad 
qucnolcdicfrcn naturale-
zas a eílrangcros,para ob-
tener beneficios , o pendo-
nes en eftosReynos. 
Q ¿ c fe firuieíTc de los 
Etleíiafticos en los oficios 
y minifterios que la Con-
gregación fuplicó. 
Que no permita que fe 
defpachcn Brcues para go-
zar friltos de preuendas en 
aufencia. 
Sóbrelas penfionesque 
targan los Prelados fobre 
los beneficios curados , o 
fimples. 
• 
Que fe terna CHerí* 
ta con ejio a fu tiempe* 
Qxefe tern* cuen^  
túconefto en las ocaf~ 
[iones (¡mq fe cficl(¿ari. 
Que fe eferium car 
tas a fu Satidady Em 
baxador[obre ejio^ y a 
los Virrey escara qn e n o 
los pidan. 
Qne fe e ferina a Ro 
¡na para que fu Saníi" 
dad no lo permita , y 
también fe eferina a ¡os 
Freía* 
• 
PreUdos que lo haz¿en> 
áftandojelo. 
Sóbrelas penfiones que Qutftbtiehanef 
retienen los rcligiofos déla ermir af(iSan(id¿td en 
Compañía cftando en ella, conformidad dé lopaf-
fado. 
Sobre la prouifsíon del Que fe huelm a ef~ 
Canonicato penitenciario criuir al Emhaxador 
que fea por concurío y a muj apretadamente* . 
elección del Cabildo. 
E l dicho dia.Valíadolid y la Gallada, ComiíTa-
Qvefe ríos para las informaciones en derecho , contradi-
informacxonti .cicn¿0 ]a Jec]araeíon dc ja pr€matjCa del pan ¡as 
en derecho (o* . ^ i r . • / • . 
írelupremati truxcron iitipreílas a la Congregación, y ic coare-
cadelpan. tío a Burgos y Cárr3gena,qucfueron ComiíTarios 
parafuplícarálosícñorcsPreGdente y del Gonfe-
jo que cntretauiclTcn la determinación, fe las fuef-
fenadarconnocua inftancia, en que las vieíTeny 
confideralTcn.fin permitir que el Eftana eclcíiaíHr 
co reciba agrauio en promulgar ley con tantos iñ;-
conuenicntes y defy gualdad. 
f Seísíoh 63, 
£ A-fod0 tres dc Enero, prefentcs los dichos feno-
^ f f t ' V 6 res,el ícnordonGabnelPachcco^adajoz^Ouic 
el otorgar ai ^ Plafencia aufcfttéV, yo el prefente Secretario 
concordias, y * . r ' / T i l j J 1 
feñalo día s rc*cn»que c» Q13 antescumpiicndü^l acuerdo de la 
tratando con Gangrcgacion fe juntaron los Diputados Se mc-
e l f e ñ o r C o m i f m o v i ü l c s , y viños los decretos de fa Gónfulta plati-
f a m de *vna carón (obre ellos,y eñe día fcacabarian de rcíolucr 
dipmltad, para dezir fus pareccrcs>porntí aucr auido mas lu-
gar: y que encargaron a Seuilia y laen, que trataf-
fen con el fenor Comiffario gcncral,que mandafíe 
al Secretario del Confejo a quien tocaua» puíieífc 
^ri . :" ' '• en 
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en forma las concordias para que íc otorgaíTcn co 
la mas brcuedad pofsiblc, y darían cuenta coniola 
huuicflcncumplido* YconfccutíuamcnteScuüIa 
rcíí rio,quc hablaron al dicho fciíor Comiílario en 
cíía fuftancia^ afsimifmo en que tuuicíTc por bien 
que en la cocordía del fubfidío fe declaraíTc^np per-
judicar al Eftado cdcGaflico, con otorgarla la Coa 
gregacion por lo que fe inouó el quinquenio prece 
dcncc.cn fyopaflaren cuenta el fubíidiodc las ter-
ciascon algunas palabras quelo cautclaífen, y quq 
auia quedado de mirarlo para lo que fepudieííc ha-
zer: y por otra parte ordenado a luán de Talaucra 
Secretario del Confejo,quc luego ordenaíFc las di^ 
chas concordías,y cftaua entendiendo en cllas.Oy-
da efta relación pareció, que los dichos DiputaT 
dos foliciraífcn al dicho feñor Comiffariogeneral 
en el intento que auia dado* y en qucfeacabaíTcn 
las dichas cocordias, para otorgarla>,por lo menos 
Miércoles defpues de los Rey es,las dos juntas^y: no 
la vna fin la otra^por no dar ocafsion a alguna nouc 
dad>ó inconuenicnte de mas dclaciomy quelos D i 
frutados de memoriales acabaffen de planear en os decretos de la confuirá: y fi refultaííe alguna 
cofa que tratar con el dicho fenor ComiíTario fe hi 
zieífe, para no obligar a mas menfajes ni comiísio* 
«es. 
Sefsion 6a., 
he fe h d l i L^ncscinco deEnero,prcfentcslos dichos feno* 
morComif rcs»c^ ^on Gabriel PachccojPlafenciajBa-
Kyfitcdo dajOz>y Ouiedoaufentes, Scuilla> y laen dieron 
Y^merdo m cuenta como trataron con el feñor Comiílario ge 
g ó ^ oydí 
dclGoDfejodcfuMagcftad,y fu Afcffor, y todos 
auian tenido por jufto, que en la concordia del fub-
fidio 
pefe repa" ncral loque en la Sefsion precedente fe les cncar-
aov o lo comunicó có el feñor don luán Ocp 
O o 
/ 
fidio fe puficíTc claufula, como las yglcfias no que-
daffen perjudicadas por otorgarla para el puto del 
fubíidio de las tercias ven didas có claufula de euic-
c ion y faneamiento, y que en el capitulo donde le 
declara que yglefias * y géneros de bicnes handa 
contribuy r en e ñ e quinquenio, fe remita a la ordé 
y forma de los quinquenios paírados,y no diga,dcl 
quinquenio paitado 5 y qucllcgando a platicar , y 
conferir la dicha claufula fueíTe con eftas palabras: 
Sin que perjudique a ninguna de las par tes enlapof-
fefsion.nien la propiedad elplepo que efidpendien-
te en el Confejo de Cruzada, fobre el fuhfidio de las 
tercias que fu Aíageflad tiene vendidas con claufu-
la de euiccion y faneamiento. Y aunque dcfpues de 
platicado,el dicho fcaor don luán Ocon auia duda 
do fi conuernia que fe tratafle en el primer Confc-
jo,para oy r lo que los Contadores tuuieílcn que de 
zir fobre ello^remitiendolo a la voluntad del dicho 
fefior Gomiírario.fuSenoria nolo tenia pornecef-
fario,y eftaua rcfuclto de que con lo fobredicho le 
paíraífc la dicha concordia, y la Congregación la 
otorgafle otro dia dcfpues délos Reyes, como lo 
tenía acordado, y afsimifmo la del efcuíTado: y y o 
el prefente Secretario di cuenta, que luán de Tala-
uera Secretario del dicho Confejo de Cruzada me 
auia embiado la dicha concordia del efeuffado, co-
m o la tenia ordenada,para que vieíTefi efbua con^ 
formcalasantiguasynueuamenteplaticadas,y q % 
hallando en ella que lefaltauan algunas cofas fuflá* 
ciales.me vi con el, y h a l l é que no auia Gdo c ó mas 
ipiílerio que por auerla ordenado íiguiendofe por 
algunos iníirumemos donde falrauanjV que aísi fe 
allano aenmendaria y ponerla conrormealaspre- ^ n fc 
cedentes: y que en eíla Congregación fe auia pbri 
cado de la tercera parre de moneda, y fefacaria 
luegocnlimpio^araqnofal taífepor ella el otor-
gamiento. 
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gamícnto^omada refolucion en la íe l fübfidio. Y 
oydascflas relacioncsjla Congregado boíuio a en-
cargar a Scuilla y lacn^qu c acabaífende aflxntar co 
el dicho fcñorComiflario, como por¿iagun cafo 
fedexaífcn de otorgarlas dichas concordias, acep-» 
rando la dicha claufula como b trdxxrron platicadá 
para el dicho fubfidio de las tCTcias; 
fiiéde Cit* * E l dicho diahtóé relación de vna de las inflruc io 
M r i p e n nes de los Procuradores, pará que la Congrcgacio 
'Umoape fcfucírcdcfpachádo,y ferecibio vaa carta de la fan 
'hceneiapa ta yglcfia ¿c Ciudad rodrigo, boluiendo a pedir li-» 
Procura ccncíaparacl fenordon Alonfo de Samanicgofu 
Dean y Procurador en efta fanta Congregación, y 
por cftar ya tan cerca de poderla dar a todos fe le 
pidió que aguardaíTe, eñando ciertos que la dicha 
fanta yglefia lo ternia porbicn. 
ni, iLfn Sefsion 6$; 
Miércoles fietc de Enero, prefentes los di-chos feñores, el feñor do Gabriel Pacheco, Ouiedo^BadajoZjPlafcncia 
yo el nrefente Secretario hize rcla-
iFdreeer de los , i • » t « i • i 
hiüutadf)* fo- cion, que los Diputados de mchionaics vieron Jos 
llrelarefpttefta decretos de la refpuefta de la confuIta,y memoria-
\dclacmfjca. les, déla Congregación, y les pareció lo íiguicn-
tc. 
En el primer capitulo que fe fuplicó, fe anadief-
fen vnaspalabras en la concordia del efeuflado, co 
quefeallanaíTc mas auer decontribuir los bienes 
de la labranza y crianza: y fe refpondio.No fe pon-
gan por aora cílas palabras en la concordia,y fi pa-
ra adelante fe han de poner,o no ,fe remire al Con-
fejo de Cruzada, adonde eñá el pleyto pendien te, 
para que oydas aih las partes fe haga jnílicia. P^re-
cio^que otorgada la concordia , y jprouada por fa 
MageC-
Magcñadrc Jcfpachcn las cartas que acoflumbra 
díar para fu Santidad y fu Embaxador en Roina, a 
efeco dcqucfcconfirmen> y que con cllas,y clinf-
trumento de la dicha concordia fe embie vn tanto 
de la confirmación que hizo el Papa Clcmcnré 
Oftauo.cn la del aiío de i (^ o j . para que fe expida al 
tenor della>y no de otra manera : y que lo que cita 
pendiente en el Confejo de la Cruzada fe íiga, pi-
diendo execucion del dicho Breue,ayudandofc de 
las informaciones en derecho s y apuntamientos 
que quedan hechos, fio dar lugar a la con tradición 
ydemandadelas ordenes Monachales, y Mendi-
cantes^ efcuífandofe dclla 5 y quehafta que fe fen-
tencic y determine, no fe hable ni trate de que fe 
pongan las dichas palabras , porque la Congrega-
ción laspretendio a. mayor abundancia, y noppr^ 
que no téngalo qbañe para fu juflicia, y las dichas 
fentenciasdirán loque conüengá fe guie, y queafsi 
fe dé por inftrucíon al Procurador general 
. En el fegundo capitulo, que a los Diputados de 
la Congregación,y al Procurador general fe les dé 
afsicnto en lo$Confejos,quando fueren a informar 
de fus caufasja que fe rcfpondio,Quc fe yria miran-
do lo que en cfto fe deuia hazer, pareció, que af^i la 
relación como el decretoquedaroncorros,poí que 
el memorial no folo hablaua de los Confcjos, fino 
de las Reales Audiencias. Y en la refpueña que dio 
de palabra el íeñor Patriarca Prcfidcnrc a los Djpu 
tadosquelafuerona recebir, fuScñoria Iluflrifsí* 
ma dixo ,quc en las ChanciÜcrias de Valladolid y 
Granada fe guardauacfto con el decoro deuido a 
los Eclefiaílicos, y queparaía Audiencia Real de 
Scuüh fe remediaria.con inreoto de cfcríuir al Rc^ 
genre:y que quanto al Confejo de laCruzada el íl4-
iiorComiífario general cftaua aduertido, de que 
en la junta donde fe vieron los memoriales fe dio 
lugar 
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lugar alos Diputados para no ha?cr menos en. el 
dicho Tribunal: y auicodo precedido efto/cria fu- -
ficiente,quc el Procurador general boluieíTc a íqli-
citarlo con el dicho feñor Patriarca 5 para que cpn 
fu autoridad tenga cumplimicro lo que ha de guar-
dar el dichoTribunal de laCruzada,y dar las cartas 
para la Real Audiencia de Seuilla , y adonde mas 
fueren necciTarias, 
En el tercero capituló^qne las ordenesMonacha 
les por vn memorial fuplicaron a fu Mageílad má-
daíTc fe hallaífcn prefentcs a las Congregaciones,/ 
fe rcfpondibjNo fe haga houedad de lo paflado, ic 
halló mas que rcparar,porque fiendo tan fuftancial 
y imporranre,ydcdiucrfoscafos, y la voluntad de 
fuMagcftad que en ninguno dellos fe haga noue-
dad de lo paífado^como el decreto lo dize, deuicra 
cftenderfetodo lo que las dichas Ordenes precen-
dian^quefueagrauiaríede repartimientos execísi-
uos de coftas,y faIarios,dc plcyco$3y adminiílració, 
y cobraba deladichagraGia, y tenerrepartimictos 
a partejunto conjugar en la Congregac ió-.poi: to-
do lo qual la Diputación trató con el leñorComiP-
fario general, que el dicho capitulo fe eílendicííc 
refiriendo la fuftancia de los mémorial^s.y fu Seño 
rialcsrefpóndio, que lo entendía como la CongreT 
gacion , y lo auia dicho a las Ordenes habiandole 
defpues del decreto, finqfueíTc meneñer dar nue-
uos teftigos, y que le pareció bailante y no córtala 
relación de la dicha confulta? para que quedando 
aqui declarado baftc,fin mas diligencias. 
A l quarto capituloírdieia obligación que fu Ma-
geftad tiene a gaftar lo procedido de la dicha gra-
cia de fubfidio en mantener galeras : y a que fe; ref-
pondipíQuefe hahechoy.fehara, y porlaccdul^ 
de Abri l deóo^eO-ádadalaorden que.cn cftofeha 
de guacdár,fupueftp que la dicha orden es fuíicien-
P p te.y 
tc:y que con el recuerdo qtreaora hizo la Congre-
gación fe fabcjque fe ha platicado y tratado en vna 
junta particular, y confultado a fu Magcftád para 
que la dicha cédula fe cumpla: no fe íicnce que po-
der hazer mas,mayormente eoníidcrados losBre^ 
ucs déla dicha gracia. 
j En el quintocapitulo^que fe fuplicó quelos 420. 
mil ducados del dicho fubfidio fepagaíTen enfcys 
años y dozc pagas, y fe refpondio,Quc la hazienda 
de fuMageftad no cftá en cftado de hazer noücdad, 
parece,quclasyglefias fedeuen esforcar aferuir^y 
confiar en Dios que ayudara a cumplirlo. 
6 En el fexro capiculo, que en la concordia que fe 
tomatre del dkho fublidio fe añadieíFe, qué contrr-
buian las rentas cftables delas cofradiaSjy ferefpón 
dio, Acudan al Confejo de Cruzada, donde le Ies 
liara jufticia, parece, que aüiendo auifado la Con-
gregación a todas las fantas yglefias dela coílúm-
breque ay en repartir fubfidio a las dichascofra-
dias,para que donde no fe guardaíTelo aduirricífen 
y imitaffen, y queafsilo podran repartir y cobrar, 
y que cílan afsimifmoauifadasj que fi algunas de 
las dichas cofradiasfe agrauiareñ y truxeren al Có-
fejo dé la Gruzadajocmbien a defender, ayudan^ 
dofe del Procurador gcncraUél qual eflá aducmdo 
de todos los fundamentos de Iajuflicia>qüe con ef-
toy darkpor inftrücion que lo figa por negocio ge 
neral y cuenta de las partes, queda proucydo para 
que en todas fubfidien,y fe allánela dificultad. 
y En elfeprirnócapitulo,dcqfeobferuey guárdelo 
aífentadoen la primera concordiadelfubfidio,deq p 
los juezes CómilTarios fubdeifgados fean de los 
mefmos Cabildos, y lós que ellos nombraren , y fe 
refpondio. Pongafe en cita concordia el capitulo q 
en las paífadas, y aquel fe guarde, pareció a los D i -
putados,q hafta auerla otorgado y tomado afsiento 
en 
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cncldcfpdcho dcla Congregación fciufpcndicC-
fe, por fer punto tocante a prcbcmincncia del fe-
ñor ComilFario general, para cuniphr como fe dé 
fatisfacion a las yglefias, y no fe pierda la merced q 
fu Magcñad hazx.dc mandar que aya efeto lo que 
fe afsicnta con ellas. 
g En el oñauo capitulo^del eflanro de los libros fa-
grados dclrezo,aqferefpondio;Eftoticne a lucar 
golc Comiflario general,a quié de nucuo encarga 
re cuy de mucho dclIo,y dé orden en q aya abunda,-
cia de los libros que pide el Eftado eclefiafiieo, pa-
rece que la Congregación por dos memoriales ha 
hecho la inftancia mas apretada que ha podido en 
el remedio, continaando las de las Congregacio-
nes palladas, y que esiucr^aefpcrar otra ocafsion 
en que fe configa que fe quite el dicho cfonco, co-
mo tan perjudicial y grauc, y que por aora podra 
fer de algún prouecho para que aya mejor proui» 
fion y menos cxccíío en la cofta y cxaccioncsq del 
dicho cñanco refulraal Eftado cclcfiaílico. 
En el nono capitulovde que fe pafle en cuenta el 
' fubfidío y efe uífado de las tercias védidas con clau-
fulas de cuiccion y fancamiento, y no fe haga nouc 
dad de los quinquenios paíTados, a que fe reipódio; 
Elto fe remite al Confejo de Cruzada donde ay 
pleyto pqndicntefobre ello, para que fe haga jufti • 
cia^or no venir la relación del capiculo fobre que 
cayó el dicho decreto conforme al cafo,ni a lo que 
fuplicolaCongregación: lo$Diputados hizicroti 
inftanciaconclfeñorComiírario general, que fe 
mandaíTc conformar y poner como auia paira-
do, yprofeguir en la diligencia de que en la con-
fordiafc añadiefTe cIauíula,declarando,que en efte 
quinquenio fe ha de guardar la forma que en los j j 
quinquenios paíTados,)' no en el paíTado: ni que el 
©torgamienco dela concordia pcrjudicaífe a nin-
guna 
ninguna Je las partes en la propiedad [ ni enla póla 
; fersion,niel pleyto pendiente en elGonfejo deCru 
zadafobre eífubfidio de las dichas terciasvendidas 
con claufula de euiccion y faneamientory que quá-
to a la enmienda déla relación refpondio el dicho 
fenor CorniíTario > q fe le podia dar todos entiendi-
nuctos^y el q la Gongregaeion pretendia no podia 
dudarfe,qnedando viuos los memoriales de todo lo 
que fe fuplicó^y a que fue prouey do el dicho decrc-
to5paraquc no fe pufieíTe en ningún tiempo diíícul 
tad.ni^ora fueffe nectírariohazer junta para bol-
uerloa ordenar,comofer¡afuerza para enmendar-
lo, pues el traslado de la dicha confulta fuevifto y 
feñalado por todos los feñores que afsiíHeró a ella. 
Y quanto a la claufula de que fe dixcflc, los quin-
quenios pafTados^ y no el paífado^y no pcrjudicaííc 
el otorgamiento de la concordia, ni el pleyto pen-
diente fobre la materia,tuuo por jufto de que fe hi-
izieíre corno eílá referido en la Sclsion 64. para que 
dando al Procurador general particular inílru cion 
de como fe ha dc auer en el dicho pleyto, aya he-
chola Congregación todo lo que fe ha podidojau-
que no alcanfaffe a auerlo allanado. 
: En el décimo capitulo, de que fe acabe la cuen-
ta de lo Mpendido de Cardenalcsj a que fe refpon-
dio, Confultadofemeha que cftádada cerní-jca-
cion por los Contadores de Cruzada del efiado def 
ta cuenta , pareció que con lo acordado por diucr-
foscapitulosdcla Congregación del efcuíTado fe 
ponga todo en infirucion al dicho Procurador ge-
n eral, y quc cumpHendolas fe vayan venciendo las 
dificultadeshafta cobrar el alcance de los dichos 
defeuentos. 
Ü En el vndecimo eapitulo.de que en la concordia 
delfubfidío fe expliquen las yglefias, y géneros de 
bienes que bandecontribuyr, a que fe refpondio: 
Haga^-
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Hagafcloquclcficniprc : y el fcnór Patriarca di-
xo^que era negocio que requeria mirarlo con mas 
cfpacio,y rcfcruarlopara otra Congregación, to-
mándolo defdc el principio: pareció quedar con cf 
to fatisfecho y aduertido para adelante, 
í* • Alduodecimocapitulo,délarcfpucftadéla d i -
cha confuirá que dizea laletra, También han fupli 
cado a V.Magcftad porfus memoriales, que aten-
to al poco oro y placa que oyen Efpaña fe halla, y 
qücnopuedenhazcrlaspagas de fubfidioy efeuí-
fado en efta moneda cotíio fe folia hazer 5 fe íirua 
V.Mageñad de mandar que la pueda hazer en mo-
neda de vellón > alómenos la tercera parre : huuo 
masque mirar, porque en los memoriales que dio 
la Congregación para tomar afsiento y concordia 
fobre la gracia del fubfidio no fuplico cofa en efla 
razón,ni en ningún tiempo fcfíaló cantidad en ¡a 
calidad déla moneda,porque fiemprc hizo infian-
cia en qucferecibieffenpara lapagade las gracias 
la que pudieífen hallar,yfuMagcftad embió b man 
dar al Eftado ecleíiaftico, quefe contentafTe con la 
dicha terceraparre, por termino tan prcciffo que 
obligó a obedecerlo. Y vkimamente quando fepu 
fo dificultad en que la dicha tercera parre no fe en-
tendía en la graeja del fubíidto,íino folo en la del cf 
cuíTadojfobrí inouardcloplaticado y aíTentado^ 
dio memorial laCongrcgacio agrauíandofe^deUo* 
por lo qual los Diputados trataron con el feñor C o 
iniflariogeneral, que el dicho capitulo fe quiraíTc 
déla dicha refpuefta, pues no era délos contenidos 
en memoriahnien cafo de los remitidos y t onfulta 
dos por la Tunta, o que por lo menos fedeclaraflc,o 
cnmendaífedezirquela Congregación auia pedi-
do ladicha tercera partc,porquc no cumplirían có 
menoscon fus yglefias: y el dichofcñorComifla* 
rio r efpondío conociendo fer afsi, ma^ íincicndola 
( X j l mcíiiia 
n^cfma dificultad en hazcr junta para cllo^ dando 
razón que auia parecido poner el dicho decreto en 
la refpuefta de la dicha confuirá, como concurrió a 
vn tiempo mandarla dar, y refpondcr al fentimien 
toquela Congregación hizo delanouedaden que 
fe alteraíTe de lo affentado con ella,para que con ef-
ta declaración quede fatisfecho a todo bañante-
mente. 
En quanto a las rcfpueíbs y decretos dé los me-
¿noriales, y decrctosquefe vieron en Gonfejo de 
Cámara pareció fe dicflc por infírucion al Procu-
rador generah y en capítulos cfpcciales al cumpli-
miento de cada vnodcllos, para que tengan efeto 
en los cafos que fe concede. 
Omgofela, co E l dicho día vino a la Congregación luán de 
m d * * Talauera Secretario del Confejo de Cruzada con 
la concordia de la gracia de fubfidio , y porefiar 
corregida y mirada con el pornn elpreíente Se-
crerario,para las claufulas y palabrasquc fe añadie-
ron y declararon délas paífadas, no fe nombaron 
ComiíTarios que de nueuo la vicíTcn , y leyda y en • 
tendida la fanta Congregación la o torgó, como 
yrápuefla adelante quandofe aya buelto firmada 
y aprouada de fu Mageflad. 
Que dí cui Cometiofe a Santiago y Auíla, que dicífen cuen 
Tadello al fe- taalfeñor Patriarca Prefidente, como eñe dia fe 
ñor Patriarca auia otorgado la dicha concordiacon la delelcuf-
Preftdente t y fado, y que la Congregación fe yua defpachando 
^ ^ w ^ w , r p a r a d i í r o I u e r f e , y que Seuilla y lacn hizieíTen la 
¡arí0*' la mífraa diligencia con el feñor Comiflariogene-
ral. 
Sefsion 6 6 . 
JVeucs ocho de Enero, prefentes los dichos feño-
^ U c i ó de inf rQS C\ fcñor ¿0Vl Gabriel Pacheco^uiedo^Plalcn 
tmciones. cia^adajoz, y Ofma aufentes/ Malaga enfermo, 
yo 
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yo elprcfcnte Secretario hízc relación dclaslof-
truciones del Procurador gencralvy Agente enRo-
majas quales fe aprouaron, y no embárgame tjue 
ya auia reprefentado que por fer can largas,y ios ¡i* 
bros de ranea imprefsion, fe confideraílb íifcpo^ 
dría efeufar de yr en rodos, y íi feria fufiaenre dar-
las de mano a los Agentes, íe acordó fucífen en ro-
dos los libros imprcíTas.para que las fantas ygleíias 
tuuieíTen noticia dellas/ 
Dcfpuesdcilopropufejqucfcdeuiafratar déla 
Comifsion p*~ elección, o confirmación de Procurador general 
ralo que [ í ha dcña Corre y déla de Roma , y hizc memoria d^ 
¿ í ^ r r ^ f / v n a carca del Agente don luán de Salazar, en que 
Átente en 7{n tenia figniíícado lo que auia feruido en el quinqué 
m>yfenalof£ niopaiíado.fin acrecentamientoalguno,por 1$$®* 
a efto le hazian los negocios del Eíla 
í iefcU nomi ^o ccíefi3(l:ico,y fus obligaciones, y lo que mas han 
nmo de/le ofi crecido los gaftos en todas partes, y obligación de 
tio,ydelfro- fufl-cntarfe en buen auito, para hazerlc merced de 
vmiargene- acrecentarle el falario, y darle alguna ayuda de cof 
r^ ta,con otras razones: y pareció remitirlo a los D i -
putados de las cuentas, para que mirando lo que el 
dicho don luán de Salazar ha recibido, confider af-
fenldqueíedeuiahazercon el, y otrodia dieíka 
cuenta a la Congregación,y fe rrataíTe del nombra 
miento del dicho oficio, como del Procurador gc-« 
ncraldcfta Corte. 
Sefsion 6 7 . i I v ... 
V iernesnucucdcEnero, prefenteslosdichos feñores,el feñor don Gabriel Pacheco, Ouic dojBadajo^Plafcncia^yOfma aufentes, y 
I frir MalaSa enfermo, trató la fanta Congregación de 
• r ' proueer el oficio de Procurador general defta Cor 
tc,queauiaferuidolósanospaíTadosel íeñorLicé-
ciado 
. (3 
••--•*. ' 
ciaáo Alonfo ácSalazar y Fnas Canónigo de la 
fanta yglcfia dclacn, en fu auíencia, y dudofe ñ fe 
votaría por cédulas fccrctas,o en voz,aora fucífc pá 
ra confirmarle, ahazer elección nueua: y viendo 
Ja coftumbrc que fe auia tenido en los quinquenios 
prcccdentes^pareciojque en el primer nombramié 
to del año de pz.porque fe votó fobre todos fue ne-
ceffario que fe hizieíTc por cédulas fecreras: y que 
cn dfegundo delauodc 97. porque fe ofreció quic 
falicflc a pretender cl dicho oficio , fue fuerza, que 
también fe votaíTe por las dichas cedulasi y que en 
cldcdoz.que nohuuoeílas caufas, y que fc hallá 
firuiendo el dicho feñor Licenciado Alonfo de Sa-
ladar, con fatisf ación de todos le confirmaron en 
voz^huupefte dia pareceres quepodiafegüirfe lo 
mcfmo,y otros que mirando a que la elección fe hí 
zicííccon maslib.ertady fatisbcíon fe deuia votar 
fccretamente,como para no dexar cxemplo de in-
conueníentepara ádclante , y por mayor parte fe 
determinó,qüefe votaíreco voz. Ciudadrodrígo 
que fuedefte parecer,dixo, qae contradezia la di-
cha refolucion, y prot^ftaua contra clla,porfcr có-
rrala buena orden y Ja dicha libertad de votar (fada 
yno lo que fenfia^y que fe aífentaífe efía fu contra* 
dkion y dieflepor teflimonio, Defpues de lo qual, 
conforme al dicho acuerdp fe votó en voz^y fuceli 
gido por la mayor parte de la dicha Congrcgació 
para el dicho oficio de Procurador general defta 
Corre por el prefenre quinquenio, e] dicho feñor 
Licenciado Alonfo de Salazar. y Ciudadrodrígo 
fundandofeen la razón de la contradícion que hi-
zo,p3ra que fe voraÜeen lecrero, y en otras c aufas 
boluio a conrradczirlo, y prorefió la nulidad de la 
elección en quanto huuicflc lugar de derecho» ' 
lUmunerMio • Dcfpucsde hecho el dicho nombramiento, ie 
al dicho Procu , 1 , « , r , r . 
r a d o r g e n e r ¿ ü . m * n ® 0 " * t c í * c t * t * de lo que conrorme al alsiento 
• •• - . . 1, de 
• 
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deja Sefsíon prrcccdencc auian juzgado los Diputa 
dos que fe dcuia hazer en gratificación del dicho fe 
iior Licenciado Alonfo de Salazar, y yo cí prefen-
te secretario rereri,como mirando los libros de las 
Congregaciones fe balló^que el año de pi.fuy pro-
ueydo por primero Procuradorgcneral defta Goc 
te,con quinientos ducados de falario cada año, con 
^ueferui aquel quinqucnio. y que en el de py.hallá^ 
do la Cóiigregacion ios negocios que fe auian he-
cho detán grande ínteres del Eftado eclcfiañico, 
fe aumentó el dicho falario a feyfcientps efeudos 
de oro en cada vn año , y quinientos ducados por 
vna vez de ay uda dc cofla,y con el dicho falario íec 
ui la mitad de aquel quinquenio, hafta que por fal-
ta de falud lo dcxc,y fue recebido el dicho feñor L i 
cenciado Alonfo de Salazar por la fanta y glefia de 
Toledo,que firuio el otro medio quínqüeniojhafta 
la Congregación que fe celebró el año de idoz. en 
ValladolidjConlos dichos feyfcientos efeudos de fa 
lario, y fe le dieron de gratificacionde los dos años 
y medio, 150.mil marauedis, y masfc paífaron en 
las cuentas cien efeudos^ara mudar fu cafa con la 
Cortc,dc la villa de M adrid ala ciudad de Vallado-
lid,refpeto délo qual juzgo la Diputación, que en 
fcys años que auian corrido, aliendedeauer paífa-
do en las cuentas otros eren efeudos para bolucífu 
cafade Valladolida Madrid, fe ledeuian dardo-
cientos mil marauedisde ayuda de cofta, que era 
menos de lo que al dicho refpeto fe le dio el año de 
602. y con atención a lo que han crecido los gaftos 
jotras obligaciones, yfobrccíle parecer bolaio a 
hablar la Congregación, y teniendo porjuftifica-
do lo que los Diputados y Contadores juzgaron,!© 
aprouó, y mandó que fe executaífe, y llamando al 
dicho feñor Licenciado Alonfo de Salazar feledi-
xo el nombranviencojy remuneración^ aceptó de 
R r feruir 
té-
fcruir el dícKo oficío,ofrccicn(lo hazer todolo que 
fus fuerzas alcan^aflcn. 
Confirmación Confccutiuamcntc fe procedió al nombramie-
del Agente en to de Agente en la Corte de Roma, y dé la mifma 
2¡oma, manera fe votó en voz > y por lo bien que fe halla 
auer feruido el Licenciado don luán de Salazar fue 
eligido en conformidad: yyael dicho Secretario 
rcfcri,quelos Diputados y Contadores auian pía ti 
cado en lo que fe Ies cometiodc lo que el fufó dicho 
pretendia,y que por los dichoslibros de las Congrc 
gaciones paífadas parecía, que en la que fe celebro 
el dicho ano de pz. del primer nombramiento de 
Procurador general fe aílentó quehuuicífe Agen-
te en Roma,yfucnombradoIu3n dcHerrera, con 
cien ducadosde falariojcl qual murió en el camine,, 
y la fanta y glefia de Toledo nombro al Licenciado 
luán déla Torre, que por la buena cuenta que dio 
en el difeurfo del quinquicnio, y grandes negócios 
que hizo le acrecentó el falario a ciento y cincuen-
ta ducados , y en la Congregación figuiente del 
año de pj.le crecierona trezicntos: y por venirfe a 
Efpaña Dean de Valladolid, fue proueyda la dicha 
Agencia en los Doftores Baltafar Rodríguez, y 
Bernauc del Marmol , con los dichos trezienros cf-
<udos>cicnto yeincuenta a cada vno,y a todos ellos 
fcleshizieron diuerfas gratificaciones, como las 
fueron mereciendo.Y el añopaífadodc óoi/eftan-
do junta la Congregación en la ciudad de Vallado-
l id , vacando la dicha Agencia fue eligido el dicho 
LicenciadodonluandeSalazar, con los mcfmos 
trezientos efeudos de falario,y quatrocicntos duca 
dosporvna vez,quefc 1c dieron de ayudade coila 
para el viaje, y en todos los feys años corridos fe le 
auian pagado los dichos rrezicntós efeudos, paga-
dos en efta Corre: y quando alcanzó elBrcuepara 
obligar a dezmarla Compañía de veyntevno, le 
libró 
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libro la fantayglc.na de Toledo dgzícntos efeudos 
dcgratificacion,finqueayarcccbido otraeoía; y 
que fe aduirtio a lo que por{fus carcas reprefénraua^ 
de no aucr alcanzado ningún ácreceñtamicto, por 
que los negocios del Eftado cclcfiaftico, y partes a 
quien han tocado le han hecho contradiejd, "y que 
los gaftos han crecido, y fe ha fuftetado ch lá dicha 
Corte en el auíto que obliga la Agencia , y otras 
caufas,por las quales pretende aumento deíalario, 
y alguna remuneración: y los dichos Diputados,y 
Contadores eran de parecer,qué por lo bien que el 
fufo dicho ha feruido merecia fer prorogado en ei 
nombramiento del dicho oficio, con folo^Jos tre-
zicntos efeudos de fajado, porlaconíideració que 
( . fe ha tenido de refidir el dichoAecnte en lu^ar pa-
h<nte en raa*can5araumcntos> y ^edemasdé l ag rannea -
cion que le hizo la fantayglefia de Toledo en los 
duzientos efeudos del dicho Breue:y por lo que ha 
feruido, y animarle a que lo conrinue en los nego-
cios que fe le encarga, fe le den ciento y cincuenta 
mil marauedis de ayuda de coíla por vna vez, que 
fe le remitan con el pliego de los negocios. Oy da 
cfta relación fe habló en ello, y por mayor parte fe 
aprouó elpareccrde los dichosDiputados, y man-
dó dar los dichos ciento y cincuenta mil maraue-
dis. Burgoslocontradixo,dizicndo, que el dicho 
donluan dcSalazareftaua baftantemeote gratifi* 
cado,y que tenia por gracia dar cftas rei^uncracio 
nesdondeayfcñaladosfalarios, y proteftócontra 
ellas: y Auilaja Cal5ada,y Canaria fe llega ron a í a 
parecer: yfin embargo fe mandaron cumpUr^di-
2Íendo,fe auian acoftumbrado dar por adminifira-
cion y pagadeferuicios, que en rigor podrian pe-
dirfe de juílicia quando, en la dicha forma no fe 
dieíTcn. 
S e l -
Sefsion (58. 
^ Abado diez de Enero, prefentcs los dichos feño 
rcs.cl feñor don Gabriel lífcicheco^Ouicdo,Bada 
JOZ>Y Plafcncia aufentcSjMálaga enfermo. 
E l fcñorDoftor don GabriclSuarezdc Toledo 
por Tolcdo^ixoj que el dia antes defpues delnom 
bramiento de Procurador general y Ag-ente en ef-
ta Cortea en la de Romaífc auian juntado los D i -
putados.y Contadores a quien la fanta Congrega-
Gratificado^ c¡on tenia cometido platicar y conferir de la paga 
y remuneración de los queaeian feruido en la prc-
ftntc Congregación,y darian cuenta dello, y para 
que fchablaffecn aufcndademiel prcfentcSecrc 
rariojpor la parce que me tocaua me mandaron fa-
Hr.y defpues de conferido fuy llamado, y el dicho 
feñor Doftor don Gabriel Suarcz de Toledo me 
dixo, que tratando los dichos feííorcs de hazerme 
merced por el trabajo cxtraordinraio que auia te-
nido en el difeurfo de la Congregacion^con el mu-
cho numero de papeles que auia ordenado en tan 
graues y diferentes materias, y conlaafsiftencía y 
folicirudalo que masfe auia ofrecido fehallauan 
muy obligados, y aunque la Diputación les propo-
n í a que fe me dieflen duzientos ducados de falarío 
ordinario de SccretariOjy quatrocientos mas en la 
dicha confidóracion, teniéndolo por poco fede-
xaua a que y o lofcñálaíTej recibiendo la volun-
tad y fatisfacion, que feria la principal paga, como 
porque los dichos feñores Diputados i n f o r m a r o D ¿ 
que no pedia i n t e r é s ninguno, y antes auia fuplica-
do que no fe trataíTc del, a lo qüal rcfpondi b e f á n -
dolas manos ales dichos f e ñ o r e s por auer conoci-
iJocldcírcodcfcruirlos, y f er de algún prouecho 
enlascaufasquefc auian tratado, y que cílo tenia 
por premio, y lo que fe m e mandaua dar era mu v 
Sí 
fuficlcntc/y la.rccibiaparjque-Jarcictocias tr.anc-
ras obligado y honrado de ta grauc Congrcgin IÓ: 
y con cfto me mandaron lecrel pcipcl íigaicntede 
íasgratiícacionesfcñaladasporiá Diputación. 
•i^^O v. 
Secretario , A l Abad de Labanca Secretario 
ie U Con- dclaConprcgacionjpor clíaíarioor % A • 
ipegííCton. Qinana(|ue Icacoítumbra a dar del 
dicho oíício^duzientos ducados.; 7^ y QCO; 
Secretario - Aldfccho Abadporeltrabaxo quc 
U U Con- hatenidocon losniuchos papeles q 
tregacion- ha ordenado, quatrociccos ducados, 
délo guaiño quede confequenciapa , 
ra que en otras Congregaciones fe 
pretend-a a fu cxemplo ^  pues en el ha 
fidopor fufuficicnciay mérito par- ^ 
ticular. lyoljoco: 
Secretarios . AIuandeTaIaucra,ydonIuandc 
delConfejo Peralta Secretarios del Confejo de 
de Cruzjá- Cruzada , por los dcfpachosquc fe 
da. dan en fus oficios tocantes a eftas gra 
cias,Yey nte y ocho mil trezientos y 
cincuenra y íeys marauedis, que es 
loque fe les acoftumbrada^pagados . 0 
por mitad a cada vno. 2olJ35 
Secretarios A los fufo dichos Secretarios qua-
ie Cru&a* trocicntos reales de gratificación,^ — rróoo 
la. afsimifmiofe lesacoüumbradar. 
Secretario A l Secretario luán de Talauera 
u^ande Ta por eltrabajo de ordenar y otorgar 
¡mera» ante cllasxoncordiasjduzicntos rea-
I les. ^ 6 Ü W 
WBfiefo de AlconuentodenueftraSeííora dc 
\UMerced. laMerced donde fe ha celebrado efta 
finta Congregación, duzientos du-
cados. 7 5 Ü o o o ; 
S f A P e -
Qapeüande APcd roDiaz dcChaucs Capc-
¡a Congre- lian de la Congregación,cincuenta 
Wécioñ* milmaraucdis. ' 50 U 000. 
Porten de A Alonfo de la Torre portero de 
la Congre* laCongregacion^cincuentaitiilma-
gacion, rauedis. 50U000. 
Fajes di ha A los pajes que firuicronlas ha-
chas. chastrezientos reales. 10U200. 
Sacrifla de A l Sacriftan déla Congregación, 
la Congreg. fcys mil marauedis. 6[j 000. 
Sacrifiadel AISacriftan dclconuento^ueha 
conutnto. dado recaudo para el feruicio del al-
tar.cincomilrrjarauedis. 511000. 
ortero del A l porrero del conuento, tres mil 
connento. y quatrocicnto niarauedis. 3 y400, 
Oyda la dicha relación fe aprouo , pareciendo 
cftar hecha confideradamcnte/olo fe reparó en lo i^V* 
quefedaua al conuento de la IVlerced,auiendoafif-
tido cerca de vn año con tanto embarazo en fu ca-
fa,y pareció que fe diefTen para el feruicio de la ca-
pilla de nueftra Señora cincuenta du 
cados, con que fe compraífe alguna 
cofa de fu ornato. iSy /oo. 
Más fe mandaron dar a Diego 
Sacnzde fan Martin Procurador de 
l ü Congregación en los Confejos, 
duzienros reales de ayuda de cofta. 6 y 8co. 
^ r r ' . E l dicho día propufo el feñorDoflror don Gcro 
por la canoni- nimo de Herrera Dean y Procurador de la lanta 
pación de fan yglefia de Burgos, que con ocafsion deauer fido 
J u a n d e S a h á Comiífariode lashonrasquefehizieron en el mo-
g m . nafterio de fan Felipe de la orden de fan Aguflin, 
por el Procurador de la fanra yglefia de Plafencia, 
leauianpedidofuplicaífe ala Congregación con-
tinuafle 
8r 
tinuaílc el oficio que aula hecho con la fahta Scdc 
Apoftolica, eferiuiendo por la canonización del 
gloriofo padre fan luán de Sahagun de la dicha or-
den.y teniéndolo por digno de deflear y ayudar fe 
mandó eferiuir. 
E l dichodia fetruxoalafanta Congregación la 
concordia de la gracia del fubfidio , aprouadapor 
fuMageftad , y firmada de fu Real mano, como 
aquí va puefto. 
^ l ^ j N L A Villa de Madrid eílando en ella la 
g l ^ M C o r t e y C o n f e j o de fu Mageftad, a ficrc 
^ * 3 l días del mes de Enero de mil y feyfeientos 
ynucueanos, cnelmonafteriode nfaSeñoradela 
Merced cftado losProcuradores de las yglcfiás Me 
tropolitanas,yCatedrales deflosReynoi de la coro 
na de Caftillaiy León juntos en Congrcgació, con 
que el orden del eferiuir no perjudique: Quanto a 
las Catedrales conuienea fabcr,el Doftor don Ga-
briel Suarez de Toledo Arcediano de Madrid, y 
Canónigo de la fanta yglefia de Toledo y Procura 
dor della .y don Antonio Pimentcl Chantre y C a -
nónigo de la fanta yglefia de ^cuilla , y el Doftor 
donFrancifco de Villafaííe Canónigo Mágiflral 
de la fanta yglefia de Santiago,y e l D o ñ o r don Ge 
ronimo de Herrera Chantre de la fanta yglefia de 
Granada , y el Doftor don Gerónimo de Herera 
Dean y Canónigo Magiftral de la fanta yglefia de 
Burgos, y elDoftor don Gabriel Falconi Arccdia 
no de Cea y Canónigo en la fanta yglefia de León, 
y luán Alonfo deCordoua Abad de Laban^a y C a 
nonigodcla fanta yglefia de Palcncia, y el Licen-
ciado luán de Villalobos Canónigo Magiftral de 
la fanta yglefia de Guadix , y don Gerónimo de 
Barrionueuo Arcediano déla fanta yglefia de Of-
ma, y luanFreyxodc Valdcs Cardenal dclafanta 
ygle-
o 
> 
yglcíiadcOrcnfc , yc l Do í lo r don Diego Vela 
Dean de lafantaygleíiadcLugo , y don Bartolo-
m é de Amaya Chantre y Canónigo de la fanta 
yglefia de Cádiz, y el D o ñ o r Delgado Canónigo 
Magiftralde la fanta yglefia déla Calcada, y don 
Damián de Armenta Canónigo de la fanta yglefia 
de Cordouaí y do Fernando de Granada Chantre 
y Canónigo de la fanta yglefia deCuenca,yel Licé 
ciado Benito de Caftro Canónigo de la fanta ygle-
fia deValladolid^y el Licenciado Alonfo de Solazar 
Frías Canónigo acia fanta yglefia de lae, y do Aló 
(o de Samanicgo Dea y Canbnigo de la fanta ygic 
fia de Ciudad rodr¡go,y clLicéciado donPcdrode 
Paredes Arcediano de Medina C c l i , y Canónigo 
de la fanta yglcíia de Sígnenla: y don Martin Nfe-
to Chantre y Canónigo de la fanta yglefia de C o -
ria, y el Doftor don Pedro de Caftro Arciprcfte y 
Canónigo de la fanta yglefia de ^egoufa, y el L i -
cenciado Alonfo RodríguezNauarro Canónigo 
déla fanta yglefia de Cartagena , y don Gafpar 
Manrique Arcediano dcNaxara y Canónigo de 
lafantayglcfia de Calahorra, y don luán de Con-
treras Canónigo de lafanta yglefia de ifalamanca^ 
y don luán del Cerro Arcediano de Robledo yGa-
nonigo de la fanta yglefia de Aííorga, y el Doftor 
donDionifio deBeamontcCanónigo de lafanta 
yglefia de Pamplona, y el Doflror Francifco Pcrez 
Collado Canónigo Magiftral de la fanta yglefia de 
Origucla, y el Doftor don Diego Henriquez A r -
cediano de Ronda en la fanta yglefia de Malaga, y 
don Gabriel de Efcamilla Teforcro y Canónigo 
de la fanta yglefia de T u y , y Hernando Ramírez 
Canónigo de la fanta yglefia de Auila , y el D o ñ o r 
luán de la ierna Canónigo Magifiral de la fanra 
yglefia de Zamora, el Doftor don Hernando Xua 
rez de Cifontcs Canónigo Magiftral de la fanra 
ygle-
,y*glcfiaHc Mohdoñcdo, el Licenciado don Anto-
iiio González Dean de la fanra yglefia de Almería, 
el Licenciado don Miguel de Muxica Canónigo 
de la Tanta yglefia de Canaria, los quales codos por 
fijy en nombre de las dichas yglefias,y en virtud de 
los poderes que deljasfienen reprefentando,como 
reprefentan el Clero vniucrfaly Eftado eclcfi^íli-
co de losRcynos de Caftilla y León , dixeron, que 
por quanto nueñro mqy fañto Padre Clemente t 
Oftauo de felice recordación concedió, y denue-
uo prorogó a la Mageftad del Rey don Felipe nuef 
tro feííor por otro nu^ao quinquenio, que comerá 
^affe deíde veynte de Marco del ano de mil y feyf-
cíentosy fíete en adelantcVclfubíidioy gracia de 
los quatrocientos y vcyntc mil ducados cti cada 
año,pbr cinco años,que fus anteccíTores auian con-
cedido y prorogado,para ayuda a la fabrica/uílen-
tacion,yencreccnimiento délas galejasquehan de 
guardarlas cofias y mares dedos Reynos contra 
infieles, y herejes, enemigos de nueílra (anta Fe y 
Religión Chriüianajfegun y como,y por la forma 
y orden, y por lostiiertnos finesy efetosconteni-
dos en la Bula de la ptimera concefsiódcfte dicho 
íubfidix^ conccdida por la buena memoria del Pa-
pa Pió Quarto, coiüo enella y en el dicho Breuc 
defta nueua gracia y conccfsion y cftenfion mas 
largamente fe contiene, el qual fe intimó y notifi-
có a los Cabildos de las dichas-yglefias a que fe reíc 
rían: y jos dichos Procuradorcsíe auian juntado y 
congregado en efta Corte porfi^y en nombre de 
fus yglefias,y con poderes dellas, para tratar y dar 
la orden que mas conuenicnte fueífepara el cum-
plimiento y paga del dicho fubfidio,ícgun y como 
en femejantes cafos lo auian acoftumbrado.Y auie 
do conferido, tratado, y platicado fobre ello diucr-
ías vezesjafsi en la Congregación como con los fc-
o n O T e ñores 
. . . .. ..... .. i 
norcs ComiíTaríogCDcraljy Confcjo de Cruzada, 
acordaron de tomar, y que fe tome fobrclapaga 
y cumplimiento defte dicho fubfidio del noueno 
quínqucniojcl afsientoy concordia,y capítulosfi-
guicntcs. 
Primeramente , que los dos millones y cien mi l 
ducados que monta la concefsion del dicho fubfi-
dio, fe ayan de pagaren cfta manera: Duzicntos y 
diez mil ducados en fia del mes de Nouiembrc dei 
año proxihiopaírado de mil y feyfcicntos y ocho: 
yqtiatrocicntósy vcyntemilducadosefte prefen-
tcánode mil y feyfcicntos y nueue,la mitad dellos 
en fin de lunio, y la orra mitad en fin dcNouícm-
bre del; y en los años figuientes de mil yfeyfcíeri-
ros y diez» y mil yícyfe ientos y onze, y mil y fcyf. 
cientos y doze,a quatrbcientos y veynte mil duca-
dos en cada vno deIIos,pagados en las dichasdos pa 
gas de fin de lunio^ fin de Noüicmbrc^or mitad: 
y los duzientos y diez mil ducados reliantes a cu-
plimiento délos Jichos ábs millones y cien mil du 
cados, en fin del mes de lunio del año venidero de 
.mil y feyfcicntos y t'rczCípueftosy pagados en las 
cabcfasdc los partidos • las dos partes en moneda 
de oro, ó piara: y la otra tercera parte, en moneda 
de vellon.por effe noueno quínqucnio,fin que para 
adelante fe quede por confequencia. 
Yrci^quc para la execucion del repartimiento, 
y cobran£3 defte dicho fubfidio, fe han de dar y de 
porcl feñor Comlífario juez Apoflolicoj execu-
tor,y colector general del dicho fubíidío, lascomtf 
íloncs, prouifsioncs^ y fubdelegacionesdc juezes 
comiíTarios,a perfonas de los mcí mos Cab¡ldos4dc 
las que ellos nombrare^Dignidadcs y Canónigos, 
y no otras, con todos los demás recaudos occefia-
riosy conüen¡cntcsJparalacobran9a y colefturia 
del dicho fubíiJio/cgunfc han acoftumbrado dar. 
Otro 
Ofro fi.Qoc fu Mjgcfiad manác (!grlasccdula$ 
y prouifsioncsquc acoflumbra dar, afsi para que 
las jufticias fcglarcs den todo el fauor y ayuda 
que para la execudon y cobranza de losreparti-
mieotos del dicho lubfidio les fuere pedido y de-
mandado por parre de los Cabildos, y fus colcfto-
res,comopara quelos negocios tocantes al dicha 
Tubfidio no fe licúen por via defuerja alas Audien-
cias y Chancülerias Reales. 
Otro fijQuc el repartimiento que fe hizícrc del 
dichafubfidio por los repartidores de cada yglc-
íia y D ioccfisje execute y licué a deuida execució, 
paraquefe pueda cumplir y pagar a fuMageftad 
i in ninguna dilacion^o obftantc qualquicrcontra-
dicicn,© apelación: y que no fe puedan dair ni den 
prouifiones del feñor GomiíTariogcncralj paraím 
pedir el dicho repartimicnro,paga,y execucio del, 
ni poner cenfuras, ni penas que fuípendan la dicha 
execucion» hafta tanto que fe aya viílo latalcaufa 
en el dicho Gonfejo déla Cruzada y fubíidio^ y fe 
aya dado en ella fentcncia difinitiua , en vifta y 
reuifta, y en el dicho Confcjo fe guarde y obferuc 
afsi:y íi fe diere prouifsion cq concrario/c obedez-
ca y no fe cumpla, ni por ella vfe el reparntmento, 
execucion ^ y paga del dicho fubfidio en í^snera 
alguna. 
Otrofi jQuc lo que juftamcntc cupiere y fuere 
repartido del dicho fubfidio a las mefas Ar^obifpa 
les, y Obifpales deftos Rcynos de la corona de Caf 
tilla y León, del tiempo que eñuuiercn fedeuacan-
tes.durante el termino de los dichos cinco años, y 
paga dcllo$,fu Mageftadv y el dicho feñor Comifla 
rio general ayan de tomar $ y tomen y reciba en 
cuenta lo que anfi cupiere a las dichasfedtuantcs. 
Otro íi. Que en quanto a hs coñs$ que bizícren 
en los repartimientos y cobranzas ry pagas del di-
cho 
de fe han de hazer. Y en quanto a las yglefias, y gé-
neros de b¡enes,y prafefsioncs deperfonas que han 
de pagar y contnbuyr en eftc prefente íubfidio, fe 
guardey figala orden y forma que fe han tenido 
en los quinquenios paíTados, y a fu confirmación, 
deftaconccfsion de íubfidio de las galeras ¿i fin que 
perjudique a ninguna de las partes, en la poírcfsió, 
ni en la propiedad, el pley toque eftá pendiente en 
el Confcjo de Cruzada fobre el fubfidio de las ter-
cias que fu Mageftad tiene vendidas con claufula 
de euiccion y faneamicnto, y que los repartimien-
tos fe hagan conforme,)- al refpeto de la concordia 
que entre fi hizo c! Hilado* eclefiaftico por la con-
gregación que fobr^ c ctloff muo en efta villade Ma 
drid , el año paíFado de quiniencos y fefenta y 
cinco. -qto3^iVíiiji^q^iOíiSiLb ; f^a 
Yten, G)uc atento que fu Magcftad ha hecho 
merced alEftado eclefiaílico en auer traydo Brc-
üepara que contribuyan en el fubfidio los caua 
ros y Ordenes de Santiago de la Efpada, Caíatra-
ua, y Alcántara fea feruido de mandar, quefeles 
den las prouiffonesy recaudos que cónuengan, pa-
ra que fe pueda cobrar de los fobredichos lo que les 
fuere repartido: y fi alguna perfona, ó perfonas, 
colegiosjordenes, ó milicias de los fobredichos, ó 
deotras qualcfquierperfona, ó perfonas , o bienes 
de los que fueíen contribuyr y pagar en los fubfi-
dios paírados,pretendicren por algún Breue, o por 
otra nueua concefsion particular de fu Santidad 
eximirfe de no pagar efte prefente fubfidio, quefa 
Mageftad dé orden como no vfen de los tales Brc-
ues^ o tome a fu cargo lo qué cfto montare. 
- Yten , Que fe reparta eñe dicho fübfidio a las 
penfioncsjnoobftanrequalefquierclaufulas d:e ex-
•tenfion,prerogatiaas,y doniaciones>concordias, y 
obliga-
obligacíorrcs, Gtiam in forma Camera?, que ren-
gan en íufauor , aunquclas rales concefsioncs de 
cxcmpcioneSjdonaciones, obligaciones,y concor-
dias,ay5n fido cócedidas yhechas defpucs de la có-
ccfsion defte quinquenio,y déla data defta concor-
dia, y aunque haga exprefla mencio de todos ellos. 
• Yten,Q¿efcayade traeré impetrarBrcue de 
fu Santidad,en que confirme y aprueue todo lo c ó -
tenido en cfte afsiento y concordia, y para que eíle 
dicho fubfidio fe cargue fobre los frutos délos di-
chos a ñ o s en que afsi fe ha de hazer y pagar , y per 
inde valere, c o m o fi en cftaforma y manera fe ha-
uierahecholaconccfs¡on:noobflantc el tenor de 
los Breue^ deladicha prorogacion del dicho fubfi-
dio defte nouenoquinquenio ; el qual dicho Breuc 
quede a cargo de hazerk^racr al Cabildo de la fan 
ra ygleíia deTolcdojy fu Mageílad íefiruade ef-
criuir a fu Santidad^ a fu Embaxador cn Roma, le 
pida y procure con inflancia, para que vaya expe-
dido el dicho Breuc con masfauor: y en el interior 
fe reparta,execure, y cobre el dicho fubfidio, con* 
formeal reparrimientoqucpor los dichos Cabil-
dos fe hiziercíin que aya dilación alguna. 
A todo lo qual q dicho es, y en los dichos capítu-
los fufo infertosé incorporados fe contiene y decía 
ra, los dichos Procuradores de las dichas yglefias 
Mctropoliranas , y Catedrales deftos dichos Rey-
nos de la corona de Gaftilla y Leó^ixcron.q fe obü 
ganan, y obligare por fi, y en nombre de las dichas 
yglcfiasyDioccíis,y dclasyglefias áufentes, que 
afsiferaguardado,cumplido,y pagado,fcgun y co-
mOjy de la forma y manera que en efia eferirura de 
afsienroy concordia y capítulos óefla fe contiene 
y declara, en todo lo que a ello, y a las dichas ygle-
fias de cumplir y pagar toca,y tocar puede en qual-
quier manera: y para fu cumplimiento obligauan 
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y obligaron fus pcrfonas y bienes , 7 las perfonas y 
bienes de las dichas fus yglefias y Dioccfis que aqui 
tienen fus Procuradores con fu poder, y las que haf 
raaoranoauian venido ni comparecido, y todas 
fus rentas cfpirítualcs y temporales , auidasypor 
auer, y dauan, y dieron todo fu poder cumplido al 
dicho feñor GomiíTario generahy a fus fubdelega-
(dos,y a otros qualcfquier juezes y jufticias eclefiaf-
ticas^ara que anfi les compelan a ta guarda^ cum 
plimiento, y paga de todo lo fufo dicho > y a cada 
vnaeoía y partedcllo, y renunciaron todas y qua-
lcfquier ley es^fueros^ derechos generales y parti-
culares,que en fu fauor fean ó fer puedan, y la ley q 
dizc, que general renunciación de leyes nonvalar 
y otorgaron eña eferirura de afsiento y concordia 
en laformafufo dicha: y para mayor validación 
lo firmaron de fus nombres, a los qualcs el prefen-
te efenuano doy fe que conozco. A lo qual fueron 
prefentes por tefiigos luán de Metauten, y Alonfo 
de la Torrc,y Melchor Fernandez^ eRantes en cfta 
Corte. Don Gabriel Suarez de Toledo. Don Anto 
riio Pimenccl.El Doftor Francifco de Villafañe.El 
Doftor Gerónimo de Herrera. D o ñ o r Herrera. 
ElDoélordo Gabriel Falconi Arcediano de Gea. 
E l Abad deLaban^a- E lDof tor Pedro deCaftro. 
E l Licenciado luán de Villalpbos.El Do£lorFran-
cifeo Pérez Collado. E l Licenciado don Bartolo-
mé de Boorques Amaya. DonluandeContreras. 
E l Licenciado don Pedro de Paredes. Do í lo r Die-
go Vela Dean de Lugo. Don Miguel de Muxica 
¿$eron. E l Doílor Efcamüla. Doftor Pérez de la 
Serna.Doclor Suarez de Cifontes.EIDoftoCerro 
Arcediano de Robleda. Don Damián de Armen* 
taValencuela.Ei Licenciado SalazarFrias. E l D o . 
¿iror don Dioniíio de Veamonre. E l Licenciado 
Alonfo Rodríguez Nauarro. ElLiccciado Vcniro 
u V de 
«ücCáñro. El Líccñcíado don Martin Nlero d<? 
Solis.Iuan Frijoo de Valdcs.Don Alonfo de Sarna-
niego. Hernando Ramirez.EI Licenciado don Ari 
tonio González. El Licenciado don Gafpar Man-
rique de Lara. Don Fernando de Granada Vene-
gas. EIDoftor Delgado. PaíTó ante mi luán d¿ 
Talaucra . E yo luán d^ Talauera eferiuano dé fu 
Magcftad,y notario publico en todos fus Rey nos y 
feñorios.y ante quien paíTan los negocios del Con-» 
fejodelafanta Cruzada, prefente fuy al otorga^ 
miento defta concordia, juntamente co los dichos 
teftigos,y en teftimonio de verdad lo figné y firmé, 
luán de Talaucra. 
E L R E Y. 
j Ó r quanto los Procuradores de las yglefial 
Mctropoliranas,y Catedralesdc mis Rcynos 
de la corena de Caftilla de León, que al pre-
fente eftan juntos y congregados en mi Corte.han 
otorgado la efericura de afsiento y concordia defta 
otra parte fobre lo tocante a la paga del fubfidio 
del noueno quínqucniovque por la Santidad deCIc 
mente Ofirauo me ha fido cócedido y prorogado: 
porende por hazer merced al Eftado cclcfiaftico, 
he tenidoytengo por bien de la aceptar.como por 
la prefente la aceto y aprueuo, y prometo, que de 
mi parte la mandareguardar.cumplir, y executar 
todoloqucamitoca,comoen ella fe contiene. Fe-
cha en Madrid, a nueuc de Enero de mil y feyfcien 
tos y nueue años. Yo el Rey. Por mandado del 
Rley nueftro feííor.Pedro Rodríguez Criado. Seña 
ladadel feñor ComiíTario general don Martin de 
Cordoua, y del íeñor don luán Ocon . luán de 
Chauarri, y Diego de Aluarado. 
RepAY-
Rspartimientade ¡osmarAuedíscjue ctuen a p4¿4ri 
a las [antas ygltfias de la corona de C a [lilla y Leon> 
| Ordenes JMiIitares^ defanío Domingo, délos, 
quatrocientosy veyntewilducados del 
ofimo quinquenio de fubfidio. 
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Vncs áozc de Encro^prefentcs los dichos fc-
C m a d e A h í I jñores»clfeñor don Gabriel Pacheco, Oüie-
laenrvncafi. do.Badajo^y Plafcncia aufcntcs, fe recibió 
vnacartadclafantayglefiadc Aui la , por la qual 
dio cuenta a la fanta Congregación, como fu Ma-
geñadauiadado facultad a ia ciudad de Auilacn 
confideracion del feruiciode los millories, para 
ccharcnfifa en Auilayfutierra veyntcmil duca* 
dosconcjuedcfcmpeñarfe, y comprar renta para 
propios, y que fiendo como era la tercera partede 
la dicha c iudad y tierra deperfonas edefiafticas^rc 
fultaua en notable agrauio de fu interés^ é inmu^í-
dad.o erque no embargante que fueíTen con profa 
puefio dcboluerlesloquefc les repartieíTc , nunca 
venía a tener cumplido efeto, efpecialmentecon 
los forafíeros que acuden a la dicha ciudad,y que el 
común y la nobleza della trataua de contradezir-
lo, y para cíleefetoauia ocurrido al Gonfejo Real 
de juílicia, y ganado prouifsionespara traerla fa-
cultadi y citara las partes, fobre lo qual fuplicó a la 
Congregación ayudaíTealadefenfa, y IcsauifaíTe 
el camino que dcuianfeguír. Y tratando dello fe 
entendió auerfe dado el dicho aduitrio, y facultad 
a otras ciudades quando concedieron los vltimos 
millones, y que el imponer fifas eftá recebido, y 
acoftumbrado, para que folo fe ponga la mira ca 
reparar como fea, fin que alcance parte al Eftado 
eclefiaftico/ópor lómenos fe haga refacción de 
aquello que gaftaren en baftimentos>y quepara ef-
to fe han ayudado diferentemente en laspartcs do-
de ha fuccdido el cafo,ficndo el remedio mas prin-
cipahquc los feñores Prelados cuyden de la defen-
fa, y que afsi fe refpondicílea la dicha fanta yglefia 
remidendofe a lo que mas en particular le eferiui-
ría 
na fu Procurador en cRa Congregación de los di-
chos medios, y que en el que delios eligieíTcn/i v i . 
nieíTe a parar al Confejo.ó a otro lugar en efla Cor 
te, el Procurador general quedaua ordenado y ad^ 
uertidoqucloayudafle» y podría acudirá el la per-» 
fona a quien lo cncomendaíre la dicha yglefia, 
Sáre los Suí - Y o el prefente Secretario propufe a la (anta C o -
ielewdos^ gregacion, quefupueñoqueyaeftauan otorgadas 
las concordias, y aíTcntadas todas las cofas para po-
derfcdiíTolucr.falraua tratar del cumplinuéro del 
capitulo de la confulta que la luntahizo a fu Ma-
gcílad, en razón de que los juezes fubdelcgados 
íean de los Cabildos los que ellos nombraren: y pa 
ra acordarlo mcjoríparccio>quefejuncaírenlosDi 
pucados de memoriales de fubfidioy efcufTado, y 
que auiendolo conferido lo refirieflen otro dia, 
SeMofc diA Aduirtiofe que los Secretarios del Gonfejo de 
p<**va dtfoUer Cruzada noauian podido venir con las obligacio* 
r e í a ' nes.para que fe otorgaran efte día, y que vernian el 
figuiente , porqueeftauan trabajando en ellas. Y 
confiderandoquclas demás cofas eílauao yatan en 
punto de acabarfe, fe fcííaló que fedifíoluieífe la 
Congregación el Sábado primero, que fe contaría 
j^.defteprefente mes de Enero, 
| ib Con 
don. 
Scfsíon 7 0 . 
5 \ /f" Artes trezc de Enero, prefentcs los d i -
cías. 
0 torear oftfe 
hs oííigado- | \ / I chosfeñores, elfenordon GabrielPachc-
nespamla pa co,Ouiedo,Badajoz, Plafencia, y Ciudad 
fadelas ^-Rodrigoaufentes, Malaga enfermo, viniéronlos 
Secretarios del Confejo de la Cruzada, y todos los 
feñores Procuradores otorgaron ante ellos las obli-
gaciones para las pagas del fubíidio y efeuífado deí 
tequinquenia,conformcalas Concordias, como 
fe acoñumbra hazer. 
.nohuuia ' E l 
E l cticho día la Tanta Congregación dio áospb-
DeÍ7i%L0cÍ ^ercsalfcnorLicéciado AlonfodeSalazarProcu-
do € al rador general , vno para todos los pleytos y caufas 
' dclEñado eclcfiaRíco: y otro, para que ocurrien 
donecefsidadpudicííc recufara qualcfquicrfeño-
res juezes y miniftfos, poraucr ocurrido cafos en 
que buuo necefsidad de poder efpecial. 
Soíre d non> Y o el prefente Secretario di cuera a lasCongre-
bramiento de gacion, como el dia antes fe atian juntado los D i -
jueces [ M e - putadosde memoriales^ conferido y platicado lo 
legados. quefedeuia hazer para que tuuieíTe efeto la mer-
ced quefuMagcftad hizo a las yglefias> en mandar 
qucíeguardaílc lo afíenrado en la concordia del 
íubfidio, dcquelos juczcsfubdelegadosfean délos 
nombrados por los Cabildos, y que confiderando 
que lo que hizo mayor fuerca a lalunta donde íu 
JMageñad lo remitió y confulró, fue confirmarfe 
las concordias por la fanta Sede Apoñolicá, para 
quedar obligados a guardarla forma dellas, feria 
conuenienre efperar a que eftuuieíTen confirma-
dasjfufpendicndoporefletiempo tratar dello: y 
que venida la dicha confirmación, los Cabildos de 
ías fantas yglefias hagan fus nombramientos de 
juezesjy los embien a prefentar al Tenor Comiífa-
rio gen eral para que les de títulos, aduirticndo a ele 
gir los que hallaren exercitando los dichos oficios, 
afsi por no agramarlos , como para que fea mejoc 
recebido de fu Scñoiia, y qpor efie camino quede 
entablado para lo de adelante . La Congregación 
habló en ello, y aunque fe fignificó que eíVe nego-
cio era de importancia a las yglcnas,y deuia cfti-
marfe aucrle alcancado, como lo cílimaran otras 
Congregaciones que lo pidieron: y que fupueño q 
a fu Mageflad por confuirá delosfcnoresde la:ían 
ra donde fe halló el dicho feñor Comiífarío gene-
ral pareció juño,no dcuia aguatdarfe a la dicha con 
firmacion 
89 
firmacion de concordras i fino tratar luego xon fu 
Scñoria, que con fu voluntad tuuiefle cumplimicn 
to,pucscon ella no fe requería otra autoridad, yo-
bligaria mas a las yglefias, y que en fuerza de la di-
cha confirmación podria defpues tener mas d i f i -
cultad , aliende de quedexandolo aora la Congre-
gación , aunqucfueíTc con titulo juftificado para 
quandovinicíTcn las concordias, ninguna yglefia 
cnparticularpediriaquefe executaífe, ni aunque 
lo pidíeífe fe admitirian fus nombramientoSjrepa-
randoeldichofcnorConiiírarioen clloVy queda-
ria por cfte caminooluidado y diuertidolo que aí-
fi fe auia ganado, y los Cabildos podrían juflamen 
te hazer cargo a la Congregación de que no lo lie-
uaffen afl"cnrado,y acordado con el dicho feñor C o 
mifíario general, para en qualquicra cuentu . Por 
otra parte fe facilitó,que con las dichas concordias 
3as yglefias nombrarían , y ferian admitidos fus 
nombramientnsjy que quado no fe hizieíTejelPro-
curador gen eral lo folicitaria.aora fueíTe con el di-
cho fenor ComifTáriojó con fu Mageflad,no vinié-
do en ello, con m e m o r i a l en que fe le fuplicaílc: y 
venido a votar fe acordó por la mayor partc,quc (c 
aguardafle a la dicha confirmación .quedando las 
íantasyglefias aduertidasconloquefe dize en efic 
afsienro, 
Seísion 7 1 . 
Vfíercolescatorze de Enero 3 de i í op . prefer res 
S a l a s l : , o s A ' i c h o s f c ñ o r c s ' e l f c ñ o r Á o * G * h ú ú P a c h e -
ílltld ^ co3adájoz,Plafencia,Ouiedo> y Ciudad rodrigo 
aufentes,Malaga enfermo, fe trató de las yglefias 
que no auian afsiftido hafta difoluerfe la Congrega 
cion , paraexecutar laspenas conformeal Brcuc 
Apoñolico que confirma los afsicntos hechos en 
las Congregaciones que defto tratsn, y fe acordó 
cncílá manera. 
Y y Que 
• l> 
S a d a j o ¿ Qucalafanta yglcfiá de Badajoz, que auíendo 
pedido licencia el feñor Dean don Felipe de la 
Placa para boluerfe a refidir,lc fue denegada por al 
gunas vczes,y fin embargó fe aufentójy faltó trein 
rayochodias, dcfde nucuedeDizicmbrc del año 
paífadodc i6o2. hafta los 17. de Enero, que ef-
rá fenalado para difolucrfcla fanra Congregación, 
fe executen y cobreu dclla fetenta y feys ducados,a 
razón de dos ducados cada dia, para los gallos co-
munes de Congregación a que cftan aplicados. 
'AlafantaygU Que afsiftiendo en cfta fanta Congregación el 
fta de Piafen" fCnor don Mateo de la Pila Arcediano de Truxillo, 
cía, ^u procura(Jor fe aulenró y faltó vcynte dias, defdc 
29. de Diziembre de Í.^GS. bafta los dichos 17. 
de Encro,fe cxccmcn quarenta du^adps,a razón de 
dos ducadosxadadia, 
Ouiedo. A l a fanta yglefia de Ouicdo3qMíC emendo afifti-
do en la dicha fanra Congregación ¡clfeñor Licen-
ciadoDomingo dcMicrfyPrQCuradpr,y faltó quin 
zc dias,dcfdc dosdcEn^rQ haft? los i7.deEnero del 
dicho año de 1609. fe le ex.eíiitS tr.cy nt$ djucadosi a 
razón de dos ducados cad^áia, 
Ciudad 2 ^ A la fanta yglefia de Ciudad rpdfíg^quc auicn-
drtgo. do afiftido en la dicha fanra Cpngrqgació el feñor 
Dean don Alonfo de Samanj^gp fu Pfocurador,y 
faltó dcfde los i3.hafta los i7.dd dicho mes de Ene 
ro,fc le executan die^ ducados, a razón de dos duca 
dos cada dia. 
Las quales penas acordó la fantaCongrcgacion, 
que fe carguen a las dichas fanras yglefias, en las 
cuentas de gaftos comunes, y que fe cobren dellas 
por orden y cargo de la fanta yglefia de Toledo, y 
que cobrados firuanpara relcuacionde los dichos 
gaftos a que eftan aplicadas, adairtiendo a que en 
las cuentas que aora fe hizicren en la prefenteCon-
gregacion no van cargadas:yque pareció que fe pu 
fiefle vn pliego dellas, y de todas las que mas fe de-
ucn, ai) 
\tos comunes, 
6o 
ü c n j C o n h s d c m a r c u c n t a s y Vazon, parala Con-
gregación fubccfsiua. 
Sefsipn 72. 
JVcucsquinzcdcEncro, prcfc.ntc$ losdichosfc-
¡Comofehád* ñores.clícñordon Gabriel Pacheco,Ouicdo,Pla 
gar los ¡ a f fcncia^adajoZjSantiago.y Ciudad rodrigoaufen-
tcSiMalagacnfermo^fcvi^ronías^ucntasdclosgaf 
tos comunes de Procuración,/ Congregaciones, y 
figuiendo la orden que fe ruuo en las precedentes, 
en coníidcracion de lo que vienen a montar, para 
que faeíTe juño no dilatarla paga ala fanta yglefia 
de Tolcdo,quedó declarado,que en todas las Tantas 
yglefias reparta ¡a parte q lescupierc en los dos pri-
meros repartimietos dcllc pticfente año dc^Kíop.dc 
manera q para fin del lo ayao remitido ala dicha 
fanra yglefia de Toledo: y q en CÍfo q eflo no fe cu-
pla, quede a cargo del Procurador general defpa-
char las prouifsiones neceflarías en el Cófejo de la 
fanta Cruzada contraías q fcdetuuicrcn^porquela 
díchi írfnta yglcíia no reciba mas defeomodidad. 
Sefsion 73. 
f i e m e s i^.de Encro.prefenteslosdichosfencres, 
el fenor don Gabriel Pacheco, Santiago, León, 
^hsde f j t t é - Ouicdo.Plafencia^adajoz^y Ciudad rodrigo ^u-
de monajie fcntcs.Malaga enfermo.EI Procurador general dio 
p d*mojas. cuent3,como con orden de la Diputación el dia an 
tes leauia ordenado vn pedimicnto, y prefentado 
en elConfejodelaCruzada, para q no fe hiziefle 
noueda Jen mandar mudar los defquentos de las U 
mofnas que fu Magcftad haze del fubfidio a la gra-
cia del cfcufado,yquc prefentada y leyda no fe pro-
ueyó a clla^unquc elConfejo lo confirió y platicó, 
para que conuinieíTe q la Congregación embiaííc 
Diputados al leñor Comiflario general, con nucua 
inftacia en q fe declaraflc y quedaffe aífentado: y pa 
recio, q el dicho Procurador general faefle haziedo 
fus diligencias con prefentar otro pedimicto en el 
dicho 
dicho Gonfcjo, y lo q mas conuinícíTc, rcfpcto de 
aucrfchccho otrosmenfajes, y dado acnttndcrq 
folo conucnia feguir el camino de la jufticia.cftan-
do tan llana por parte de las yglcfias^ara que no fe 
haga noucdaddcloacofiumbrado,y formaa que 
cftan obligadas. 
Sefsion 7 4 . 
DifíolMofe la S^a^OI7•^c^nc^o>P^c^c^tcs'os^c^os^c"orcs, 
Congregado, clíeñordon Gabriel PachccOíSantiagOjLco, O-
uiedoiBadajoZjCiudadrodrigOjy Plafcnciaaufen' 
tes, auiedo quedado determinado q eñe dia fe difol 
uieflcla fanta CongrcgaciójClfcñorD. D.Geróni-
mo de Herrera Dean de Burgos celebró Miffa pro 
gratiarü añionCjy el rcnorD.D.GabriclSuarezdc 
Toledo porToledo, hizovna platica alos dichos 
fcñorcsProcuradoresj dando las gracias porla atc-
cion y excmplo con q auian procedido en todas fus 
^acciones^y en las niacerias q fe auian tratadojmira-
do al mayor feruiciodcDios nfo Señor, y de fus 
yglefias^ Eftado edefiaftico^ ofreciendo todo lo 
que en reconocimiento defto pudielle hazer en no 
bre de la fanta yglefia de Toledoiy el fciior do An-
tonio Pirncntel Procurador de la fanta yglefia de 
Seuilla rcfpondio por la Congregación lo q&c a 
la d icha fanta yglefia fe deuia, por los buenos ofi* 
ciosqfiempreha hecho, yenauer embiadoaefta 
fanta Congregación alos feñores Procuradoresq 
a ella vinieron, de quien boluian muy obligados: y 
quedó diíTuclta la Congregación, con orden de q 
para cobrarlas cartas,libros, y defpachoSjpodian 
aguarda r haña el Jabado primero, que fe contaría 
vcynte y quatro días del dicho mes de Enero. 
E yo luán Alonfo dcCordoua Abad de Labanca 
Canónigo de PalenciajSecretario de la dicha Con 
grcgacionjcertifico y hago fe, que rodos los afsicn-
tos contenidos en cfte l ibro paífaró ante mi como 
van pucftoSjConfu orden y mandato. 
E l A í a d d e %aídncÁ SecreMriit. 
negocios que ha de hazer el Pro-
cüradorGGncraldcIasSantasIglefiaSjdclaCoro 
na de Gaftilla, y Lcon en la Coree del Rey 
nueftro Señor#con orden déla fanta 
Congregación del cftado EcIclla-
t ÍHco,<jue fe ha celebrado cíle 
año dei6oS. 
n 
\á confir-
icion délas 
mcordias. 
A Congregación dexa otorga-
das las concordias de !av gracias 
de íübfidio, y cfciifado cjuc fe ha 
hecho entre fu Mageílad, y el 
eftado EcleGaftico/fobre la paga 
y contribución dcllasry csvna 
de las códicíones ordinarias que 
^ ^ ^ J ^ S X ^ fe ayao deconfirmar déla fanta 
fede ApoíVolica, para poder ha-
zcr los repartimicntosy cobranza de las pagas confegu-
ridad, y demás de la coftumbre que fu Magcftad tiene . \ \ 
en mandar efcriuit fobre ello a fu Santidad, y a fu E m -
bajador en Roma,pata que confirme las dichas concor 
dias, y en efta fuíhncia fe dan vnas cartas en la prcírntc 
Congregación, fe fuplicó tuuiefle por bien deinterec^ 
der, quc como en la confirmación déla concordia del 
año paffado de KÍOX. declaró por claufula expreífa que 
conttibuyeíTen en el fubíídiolasCapcllaniasamouibles, 
aunque no fucilen colatiüas, ahora fe añádicíle fin em-
bargó de qualquier excmpcion,cxccutoria,6 fentcncia, 
aunqüc fuefle paffadacncoílajuzgada^quc en contrario 
ícalcgaffc en todas las dichas Capellanías, y otras qualef 
quier rentas dezimale$,yreditosEclefiafticos de fabricas, 
yMeffas, Capitulares,MonaftcrioSjCollegios^orpua 
las,Comunidades Eclefiatlicas, Capillas, Patrona7gos, 
memorias de Miflas perpetuas, aunque de fu origen no 
A fean 
fean colatiuas, cxtingucndo pkytos, motu propiq^y de 
cierta fciciKia, por nucua gracia, y que fcpuficflc en la 
nueua confirmación queía dicha fanta Sedé hizieílcde 
la dicha Concordia, y fu M age fiad mando rcfpondcr.q 
aunque parecía cftar en cfto fuficientemente proueido , 
toda via por cuitar pleitos, fe clcriuicffc a fu Santidad, 
haga mas ampia declaración en ello , para que de todos 
los bienes efpiritualei,y Eclcfiafticos délas dichas Ca-
pellanias,y memorias fe contribuya fin embargo de qua 
lefquicr condiciones qay han pucílolosfondádores^a 
de tener cuidado el dicho Procurador general, con que 
con las dichas cartas, para fu Santidad y fu Embaxador 
co razón de la dicha confirmación, fe defpachc la parti-
cular, que también fe ha de dar en efte ,y en los demás 
negocios, que hiran aduertidos en fu lugar, y cobrarlas 
y convn tanto déladicháConcordia,lo remitirá al Age 
te en Roma, para que procure la confirmación, y q jun-
tamente fe declare el articulo, y claufula de las dichas 
Capellanías, como va referido, y hirle folicitando,hafla 
que tenga efedo, y fe le embie a Efpana, y venida fe re-
mita al Cabildo de la fanta Igleíía de Toledo , para que 
fe ponga en fus archiuos con los demás papeles genera-
les del eftado Eclefiaftico. 
/ / . Dcfpuesde venidaslas dichas Concordias, confirma 
Queamfe A das, auifará generalmente a todos los Cabildos de las 
UsCahildasde famas Iglcfias, parala feguricíad de los repartimientos 
Uconñrmém V** cs Para '0 ^ principalmente fe alcang3,como para 
que conforme a ellas repartan el fubfidio a las Capclia-
nia$,y a losdemasbienes que vinieren contenidojy ex-
prefsados^ embiara traslados de las dichai confirma-
. ciones. 
' Vno délos Capítulos que han quedado masencarga 
BtlSreut m j0$en todas las Congregaciones a losProcuradoresgc-
ra dezmar la ncraiCS) cn cfta CortC} en |a ¿c Romaj ^ fij0 a tendcr 
e duro tantos años, entre el efiado Eclefiafti-
co, y la religión de la compañia del nombre de Iefus,fo-
bre elagrauio que fe recibiacon fuspriuilegiosdc cxem 
pcion de diezmos de las heredades que pofseen/el quaf 
pleito fe acauó por vnBieue de la Santidad delPapaLeo 
X I . de felice recordación a los 13. de A b i i l del ano paf-
fado 
fado de tó^. para que la dicha religión de Ja edrapánia 
pag^c diezmo a Us lgicGas,de vcyntcvno de todas laf 
Jaeredades que tiene adquiridas, y quede la? que adqui-
ne/e adelante, pague de diez vnp, con otras claufulas e l 
qual Breuc fedírigio a laslglcfias, para que Icexccúraf. 
fencomo le deueu cxccütar jy por parte de la dicha co* 
pañia eftan hechas en cfta Coree, y en la de R o m a , las di 
ligencias para impedirlo endifcrcmes lugares,y en éfpc 
cial con el fcnorNuacio deftosReynos,fcgun ha dado la 
relación, y quema los dichos Procycadoic$geivcca1eJ,c] 
la yüa,y la otra quedan pueftas en losafsientosdcfta fan 
ta Congregac ión hadetcnereldicho Procurador gehe-
ral mucha vigilancia, í¡ los dichos.rchgiofos inecntareri 
alguna nouedad con el Rey nuciho fcñor,ó en luyCod-
íejos, ó con el dichó fenorNuncio, para falir a defthSdr 
la,y con lo quecn prrtieulat le auifaren los Cabi ldosdc 
las fantaslglcfiasde algunos impedimentos, í¡ fe puf¡c~ 
ren en la cxccucion del dicho Breue,como en fati^faccr 
t i Agente en Roma, (I fuere auiíado que por aquella par 
te fe intentare, para dar fatiffación a ella, y que todos fe 
ayuden de forma que no aya mas inquietud con el vfTo 
de los dichos pt iuilegios, pues por ella el cftado Eclcfia-
ftico, vino a perder la mitad del interés dolos dichos 
diezmos. 
Afs i mifmo ha fido otro capitulo de la inftrucion de 
' l donátmo los dichos Procuradores generales, la deferifa de lo que 
los millones el eftado Eclefiaftico ha eíhdo,y efta grauado con hazer 
Iccontribuyr en el donatiuo de losiS. milloDcs quce l 
R c y n o concedió al Rey nueftro feñor ,y que fu Santi-
dad concediefsc Breue para ello,eon el daño que ha re* 
fultado en la cantidad de la exadion , como en la forma 
de la cobranza, fobre laqual en la prefentc Congrega* 
cio,fe ha tratado diuerfas vezes por cada vno de los pu-
tos que el negocio tiene,vno de los quales fue fi fe íegui-
rian los pleitos de efta materia que fe han traydo al C ó -
fejo por via de fuerza, y con buenas confideraciones por 
laSefsion 8. y ^ (í. dé los áfsientos del l ibro dcl cícuíado 
efta acordado que no fe íigan,y afsi el dicho procurador 
general efeufara de tratar dellos, durando ládefconfiíín 
^a que fe tiene de que no fe han de boluer a remitir a los 
A i ordi« 
UIL 
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ordinarios de donde vinicron,porque con cfta confide-
racion, fe acordó que fe dexafsen, otro fue fuplicar a fu 
Mageftad por las razones jyeaufas que felercprcfema-
ron en vn memorial, no pcnnitiefse que el cftado Eclc-
fiafticocontribuycfseen el dicho donatiuo,y aunque fe 
le dio, y i n f o r m ó , no vino remitido a lugar donde fe tu 
uicíTeeíperanzadc buena expedic ión,para infiílir en q 
alli fe viefse, y porque cób ino no importunar por aho-
ra a fu Mageftad con mas drligencia,de la que queda he-
cha, fino profeguir, y fupplicar a nueftro muy fanto pa-
dre Paulo Q u i n t o , aquicn la Congregac ión eferiuio, y 
embio las razones del dicho memoria l , afsi reprefenta-
das a fu Mageftad,para que no concedicflTe nueuo Breuc 
obligando al eftadoEclcfiaftico a mas cont r ibución en 
el dicho donatiuo,como eftá aduertido,y el Agente l uá 
de Salaiar tiene dadoau í fo , y que fucile feruido tomar 
la mano en eferiuir al Rey nueftro feñor, no pidiefle los 
dichos Brcues, ni dicfsc lugar a lo que tiene tanto incó-
ueniente, fobre las cargas impueftasen las rentas Ecle-
Cafticas de cftos Rcynos, y a dado cfperan^a deefcriuic 
quando los miniftros de fu Mageftad, trataren de la di-
cha cócefsion ha de tener cuidado con acordar al dicho 
don luán de Salazar, por la dicha carta como eftá encar 
gado, y que viniendo como verna dirigida al fcñorNun 
cío , entienda como fe recibe, y fe puede ayudar a que fe 
encamine algún buen efc¿lo,y con acordar al dicho A l -
gente que no falte de profeguir en las diligencias, q en 
cftccafo tiene ordenada: Ot ro punto fue que no dcuicn 
do el eftado Eclefiaftico cótr ibuir a mas cantidad de los 
j8. millones, conforme al Breuc Apoftolico, y entienda 
auerfefacadomasde z^ .conlo que fe ha confumidoen 
lacobran^ay adminiftracion , y que fu Mageftad noha 
recibido los dichos 18. mi l lones ,y quecl Reyno haze 
quentaquefeacauaradeenterar y fatisfacer dellos con 
lo que fe fuere repartiédo,hafta fin de Septiembre deftc 
p re fen teañode i t foS . Y la Congregac ión pretende que 
na complido el eftado Eclefiaftico, con demafia en lo q 
haftaahora (eleha repartido»y que no por la falta de 
buena adminiftracion, ni de no auerlo recibido fu M a -
geftad, ha de fer con fu daño,y en el dicho memorial fu-
plicó 
v. 
ra. 
pliCo que fe hizieffc eíla queñta y por no aucr anido l u -
gar de verle, ni prouecrlc por el camino que fe remit ió 
íe eligió otro de dar petición cnelConfejo de juñ ic i a , 
fuplicando mide dar la dicha quenca a las perfonas que 
toca,y quepareciendocomo parecerá por ella áuer cú-
plidoelcftado Eclefiaftico^nofe reparta ni cobre mas 
del que da a cargo del dicho Procurador general la pro-
fecucion defte intento por el camino ,que fuere defeu* 
briendo el Decreto que fe diere a la dicha pe t i c ión , y al 
cftadoen que la Congregación lo dexareí í antes que fe 
difuelua pudiere tener efedo fu diligencia. 
Iten fe le encarga todo lo que arcfultado dcl pleito 
Del pleito de- general que las yglefias han traido con las ordenes mi l i 
cimal con las tares de Sanótiago^Calatraua^ Alcántara , fobreexinvic 
ordenes milita fe los Caualleros de pagar diezmos de los bienes de fus 
Encomiendas y patrimonios Jos quales pleitos folia paf 
far en la junta que huuo por Breue Apoftolico,Gon que 
fu Mageftadnombraua juezes paracomponerlos,y cftc 
fe reformó con claufulas reftritiua, proueyendo a losa-
grauios que el eftado Eclcfíáftico recibia del vfso del, y 
las dichas ordenes, refpetode las limitaciones no le pre-
fentaron, ni fe fo rmó junta, pretendiendo alcanzar que 
fe les conceda como el primero, y por la dilación que re 
fultaua para los dichos pleitos la fanta fede Apoftolica 
concedió Breue, comet iéndoles a fu N u n c i o que refide 
cneftos Reynos, y aunque las dichas Ordenes hicieron 
infancia en que los entretuuieíTecon titulo de que laf 
quer íancócordar ,va l i endofedcaIgunas intercefsiones 
y medios,y de la audoridad del Rey nueftro feñor, fe v i -
no a alcanzar, que dexaffe libremente al feñor Nunc io , 
que adminiftraffe jufticia, en los dichos pleitos cóforme 
al Breue de fu comifs ion, y fu Santidad m a n d ó eferiuir 
en la mifma conformidad, con orden de que no lo detu 
uieíTc/y fe han ydodefpachandofumariamente con las 
fenteciasde Ínterin para executar, y cobrarlos diezmos 
fin embargo, y librando las execurorias neceflarias, con 
que también ha fido de exemplo, para que muchos de-
xaffen de litigar, ó fe concordaffen con las íglcfias,eílen 
diendo el Breue de la comifsion,dema$ de las dichasOr-
denes de Sanóliago, Calatraua,y Alcántara a las de M o -
te fa. 
tcfa^y de Chriftus, y a la religión de fan luán' , y afsiílidó 
ha defender que la Tanta fede Apoftolica, no concedicílc 
nueuo Breuc para que fu Mageftad, nombre luezesde 
junta , donde fe conozca de los dichos pley tos mas del 
que/e concedió en trcs dcAgofto del aña pallado de 
i(?oi. con las limitaciones de la jur ifdicion, y procedeí* 
para que ay a fido ocafion.de no auerlc acetado, por no 
fer conforme al primero^ni perder las efperangasdcquc 
le han de alcanzar ha de tener particular cuidado el díl 
cha procurador general con que fe lleue adelante el d i -
cho Breucdc comif$ioii,quc afsi fe alcanzó para que lc^ 
dichos feriares Nuncios de cftos Rcynos ,conozcan de 
Usdichas caufas enlugartlc losluezes del Breue dc l4 -^ tv 
junta, guardando la forma de que fe vean, y determinen 
en el articulo del i iuc r in , para que las Iglcíías fean nía- : 
nutenidas en la poílcfsioñ de fus diezmos,como en que 
las dichas ordenes no alcancen nucuo Breue,concl cui-
da Jaque fe fauc que cftan, y que vaya prcuéniendo, y a* 
cardando al Agente en Roma, que cuide mucho dcllo] 
* canio también fe !cda por inftrucion . 
y/m En l i prefente Congregación fe reprefentó a fu M a -
Que no fe con ge fiad el daño que el eftado Eclcfiaftico recibe con los 
cedan nneuos pnuilcgiosconcedidos xlasordenes monachalesy men 
prÍHÍlegtostpa dicantcs, y a perfonas particulares para no pagar diez-
rano dezmar, ^os^y fe le fuplico eícriuielle ala fanta fede Apoílolica^ 
fígnificando cftc daño , intercediendo para que no fe c6¿ 
cedan, y tila refpondido que fe eferiua a fu Santidad,ha 
ziendo inftanciapara qweno fe concedan losdichorBrc 
ues,cl dicho Procurador general ha de hazer defpachar 
la dicha carta, y remitirla al Agente en R o m a a quien 
afsi mifmo fe da por inftrucion , para que la dé, y íígni-
fique lo que con los dichos Bteues fe padece, y eñe ad-
uertido para que no fe concedan. 
r í f * La Santidad de Clemente VIII.dc felice recordación^' 
Delfubftdioyy hizo gracia y merced al eftado Eclcfiaflico en dar vn Bre 
efeufado de pe uc,para qel fubíidio,y cfcufado delaspenfionesque go-
ftones de Car- zan Cardenales, no fe repartiefle fobre el Clcro,íino que 
denales» Je pagaden los PrcIados,y perfonas,fobre cuyas Iglefias 
y beneficios cftan impueftas las dichas penfiones, y en el 
Confcjo déla Cruzada fue obedecido , y en fu obferuan-
cia 
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[cipacnaron- ppouifione^para cjuc los GabilJos no 
dcfcontaílcn el dicho íubfidio,y efeufado a losdichos 
fcñorcsPrdadosni bencficiados que pagan las dichas pé 
fione?, y fe obferua y guarda)y aunque el negocio es lia* 
noy fe dcue reputar por acabado en efpccial por fu mu 
cha juftificacion, y que con ella fu Magcftad fe mouio 
a interceder por ello, y la fanta fcdeApoftolica ha decla-
rarlo,el ínteres es tan grande^ la audoridad y poder de 
las perfonas a quien ha tocado^uc fe ha de eílar fiempre 
con atención a ello, y afsi fe encarga al dicho Procu ra-
dor general, para en cafo que por algún camino fintierc 
inonacion^como fe dize, al Agente en Roma , para loq 
fuere de fu parte. 
Afs i mifmo fe acoftumbró repartir al Clero el fubfi-
dio, y efeufado de las yglefias y beneficios que goza Car* 
dcnalesyy porotro Breue del mifmo Pontífice Ciernen 
te O d a u o , proueyo que le pagafsen los pofleedores de 
las dichas yglefias, y beneficios, y fea executados fin im 
pedimento, fauoreciedo los Rcycsnueñros feñores por 
cafo jufto, y en que el Clero eftuuoagrauiado,ha2iendo 
le contribuyente de lo que no le tocaua, y por la impor-
tancia del negocio hade eftar con lamifma quenta^ara 
que no aya nouedad en ello. 
Las fobrediehas ordenes militares de Sandliago, Cala 
traua,y Alcántara, trataron pleito con el cftado Eclcfia-
flico3cnel C o n f e j o d e l a C r u z a d a , d i z i e n d o e í l a r agra-
uiadas, en lo que fe les repartió de efeufado, y que fehi-
ziefsen valores de las Encomiendas,y fe hizieron de for-
ma que difieultofamente fe pudieron entédcr ,n i les fue 
ron defru6l :o , f inode ldañodc las coftascon losluezes , 
y perfonas que entendieron en ellos, ni fueran de efe ¿ lo 
fin valoresde las rentas Eclefiaftica j para que por todos 
fe juzgara fiauiadcfigualdad,y parecieron en las dichas 
aueriguaciones ^y en el procedo muchas nulidades que 
fe infieren del, y en particular no aucr poderes ^ni cita-
ciones a las yglcfias,y cnlasinftruciones pafladas^uedo 
todo aduertido,y fe pone en la prefentc para que aya me 
moriaf i en algún tiempo las dichas Ordenes boluieren 
aladicha pretenfion. y ofuc quádo quifiefscn enderezar 
y enmendar las dichas nulidadesjhuuo orden para dczir 
que 
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que cada vno de las fantas yglcíias faliclTc de por fi ha l i -
tigar, pues toda la defenfa, y falida que íc intcrpufíeílc, 
fc hazialicicacon lafatisfacion de que las dichas Orde-
nes han inquictadoy hecho gaftar al cftado Ecleíiaftico 
en pleitos^fin fundamento ni caufa de agrauio por eftar 
muy rclcuadas en lo que contribuyen en la dicha gracia 
de efeufado y muy fcñaladamcntc en la de íubíidio, don 
de con mayor caufa el cftado Ecleíiaftico pudiera prcté-
der, que fe crecieran los repartimientos a las dichas O r -
3£ denesen la vna gracia, y lao t ra . 
D é l o s pleitos Las fantas yglcíJas tratan muchos pleitoscon diferen 
con los que fe tesperfonas que poíTecn Capellanías collatiuas, y de pa 
fubtrae defub "onazgo , y por diuerfos titulos,y claufulas de fusfun* 
Jidtar deCape daciones fe pretender eximir, de fubfidiar,y fe han fen-
llamasg tenciado diferentemente, fegun las dichas claufulas, y 
l oquea losd i chos feño re s juezes ha parecido de dere-
cho, y para quitar toda duda laCongregacion que fe ce-
lebro el año paííado de I<»OÍ. en Valladolid j fupjico a íu 
Mageítad intercedicíTc con la fanta fede Apoftolica, tu* 
uicíle por bien de declarar que obligauaa íubíícliara to-
do genero de Capellanias^uque fuellen de patronazgo, 
y con clauíulas m3sefcufablcs,y fe digno de poner vna 
claufula y declaración en la confirmación de las Concor 
días, y en virtud de ella fe libraron en el tribunal de la . 
Cruzada prouifíonesacordadas para quefeexecutaíTcy 
fe han ydovicndo,y fenrenciandolos negocios que ha 
auido pendientes, y porque han reclamado los Capslla-
nes que tenían defendido el Tubíidiar, y ganadas execu« 
torias de fentencias de v iñay rcuifta, y en la prcfcntcCo 
gregacion fe ha tratado dello con particular cuidado, y 
vifto las informaciones en derecho que quedaron de las 
paíTadas, y buclto ha eferiuir de nueuo fobre ellas, y lo q 
mas fe ha defeubierto con el tiempo con muchos funda 
mentos y erudición y que han fidobien recibidas y apro 
badas, y demás defto fe fuplico a fu Magcftad, hizieífe 
nueua intcrcefsion có la fanta fede Apoftolica^para que 
declaraíle lo referido en el primer capitulo de efta inftru 
cío ha de tener cuidado el dicho Procurador general ha 
que aquello fe cumpla, y con el dcfpacho de los dichos 
pleitos en el Confcjo de la Cru^ada,y los que mas ocur-
rieren 
A W V A 
rieren de nucuoycon auifaralas Tancas yglefias, quádo 
fe alcanzare ia confirmación de la dicha Concordia, pa-
ra que fe aprouechen dclla en fus pleitos, como lo eftan 
de las informaciones que fe les han remit ido. 
X I . C o n lo que crece la dificultad de la cobranca de las re 
)e las confer* cas Eclcíiaííicas, por la diminución ha que han venido a 
\miAs. muchos días que fe pretende que fe concedan a las ygle 
fías los luezeSjConferuadoresque cuuieron,como fe ha 
dexado y permitido a las religiones, y la fanta íede A p o f 
tolica repara enconcederlas,teniendo cónfideracion a q 
las prohibió el Conci l io , y como remedio tan i m p ó r t a -
te para lo q en cfto fe padece tiene por inftrucion el Age 
te en Roma , que no lo dexc de infiftir, ha le de folicitar 
de fu parte para quando huuiere lugar, y ya que no fea 
en general a lómenos en particular para las yglcfiaSjdon 
de mas necefsidad ay délas dichas conferuatorias, y en 
efte capitulo la Congregación añade y encarga vna obl i -
gación mas ,afsial dicho Procurador general como al 
Agente en Roma que enlaCongregaeion fucefsiua han 
demollrar con masparticularidad las djligencias q hu-
uiere hecho en ello, fin contentarfe con dezir q los Pon 
tifices no lo han concedido. 
Porque fe ha litigado con frayles,y beneficiados,cura 
dos de las Ordenes militares de SanCliágo, Calatraua, y 
Alcántara, prerendiendó no pagar fubfidio ni efeufado 
de los bienes vnidos a loscurados, aunque nofueflen de 
los conuentoi de las Ordenes, y Encomiendas, y han fi-
do condemnados ha que paguen, y fubfidien por los re-
partimientos de las yglefias, donde cftuuieren fitas fus 
parrochiales ha de atender a que eflo fe fuíléte en los ca-
fos quefucedieren. 
E n losQuinquenios paflados queda encargado alPro 
^ la cédula curador general la reuocacion de vna cédula Real que fe 
eafcaualasco defpachoconocafion de ciertos Clérigos dé la ciudad 
raloiClengos de X e r e z , que grangeauan vnos vinos y m o ñ o s , para q 
eXere^. pagaffen alcauala dclIo5,y caufó mucho efcádalo y áíréí-
la embidisdo por todo el Reyno,para que fe procurafle 
el remedio y en la Congregac ión que fe celebró el año 
de i^oz. en Valladolid,auiendo confide.rado que n o paf-
íó adelante la cxccucion dclla , y que en.muchas pai tes 
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no fe tenia n oticia de que la huuieflcjni fe ha2ia caudal ^ 
fi no que fe defendian los Clérigos de quien querían co-
brar alcauala, con el dicho titulo y color de fer grange-
ros, fe encargo al dicho Procurador general que en lo q 
dclla fe ofrecicílc^ayudaíTe y fuelle defendiendo h inmu 
nidad EcIeGaftica,no de manera que parecieíTe fe defen-
dían y audorizauangrangerias y tratos que nofuefíen 
lícitos,, fin tratar de la reuocacion de la dicha cédula con 
forme a lo acordado en la Sefsion 6$. dé la dicha Cogre-
gacion que fe celebro en Valladolid . T o d o lo qual no 
obftante en la prefente C o n g r e g a c i ó n , fe j uzgó que por 
la notoriedad que huuo de la dicha cédula, y lo que efeá 
dalizb,y fer tan juñificada la reuocacio no fe auia de dc-
xar de boluer fobre ello3tanto mas auiendo faltado el mi 
niftro principal que la induxo y hizo l ibrar , y afsi fe en* 
carga al dicho Procurador general que lo haga. j 
X I Ü L -A fuplícacion de las fantas yglcfias de eflosReynos fe 
Para a losPro- gano B rcue para que todos losProulfores^y Vicarios ge 
trisares fian or Ilcralcs fean ordenados de orden facro, por el inconue-
denados. nicnte que ternia que gouernaffen quado fueíTen legos, 
y dexar los oficios para feruir en tribunales feglares,y en 
la prefente Congregación fe han libradonueuos manda 
mientos del feñor Nuí ic io , para la obferuancia^ entre-
gadolos a los feñores Procuradores,ha de tener cuidado 
quando fe le diere auiío de algmia fanta ygleííaj ó enten 
diere que en ellas no fe guarda, con facarlos masagraua 
dos, para que no fe interrumpa ni difimule la execucio 
de cofa tan conueniente. 
Xpr^ A f s i mífmo fe ganó otro Breue para q precedan los 
Dehs Ttríues ^c'efiafticos en las proceííones^ y ados públicos a todos 
paraqlosScle* '0s religiofos que concurren a ellos, y vna declaración 
ftañicos frece* numero que ha de venir, y todo cfta en poder de las A W H 
dáñalos fylt- fantasyg!efias inferto en mandamientos del dicho fenor 
giofis* Nunc io comoexecutordellos, y porque en eñe Q u i n -
quenio ha auido mucha defordé y exceffos fobre la exe-
cucion y modos de efeufarfe las religiones de obedecer, 
y entre otros procurar exempeiones para no yr a losdi-
chos adiós, aunque fean llamados a exemplo de la q tie-
ne la compañía , y que la nueua orden de los Defcalzos 
del Carmen a pueílo en fus conftituciones vna ordena-
ción 
cion paradlo j y por.éílar confirmada por lafahta fede 
Apoftolica la reputan por particular gracia y Breue 3 en 
efla parte en la preíenre Congregacion,fea dado quenta 
afuSantidad reprefentádola importancia de cftos adiós, 
y otras pias razones, que fe ofrecieron en el cafo fuph-
cando haga reuocacion de todas las concefsiones en ge-
nero de efeufa dé los dichosados porBreues ,oconBr-
macion de reglas^o en otra forma, como fe contiene en 
la Scfsion 18. del libro del efeufado hade folicitar al A -
gente en Roma, a quien fe.le da por inftrucion mas par-
ticular, y dirige la dicha carta, para que procure lo que 
en efta razón fe le ordena, y confeguido lo embie,para 
que fe pueda aprouechar dello . 
Xpr¡a Demás de las penfioncj que gozan Cardenales, y fon 
Velas p e n f t O ' ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 y efeufado, y que fe folia repartir fo-
nes (jue gozan ' ) r c e ^ l c r o J c l u c e s l o que efta remediado, ha auido otra 
Cardenales en gcnero penfiones fobre beneficios, que teniéndolas 
idega de ter~ en cat>e?a ^cParticulareslashan gozado, y con folaefta 
teros* % y efedo de fer íntcreíTados en gozarlas, han pretendi-
do ferexemptas y libres, como fi cfluuierancn fus cabe 
^as, y en el tribunal de la Cru^adaeftá condemnadoi los 
beneficiados, que por eílc titulo fe querían {ubtr3er,y 
en el Quinquenio precedente fe hádefendido a perfonas 
mas fenaladas,cftara aduettido con que por las dichas có 
denaciones del Confejo , como por la platica del Breue 
queda ay mas aflentado,y llano auerde contribuyr para 
que no íe permita cofa que lo perturbe. 
En las inftruciones del Quinquenio paffado fe cncar-X V I I . 
De los pleitos goa ld icho Procurador general, que aexemplo d é l o s 
con la r e l i g i ó n pleitos dezimales con los Caualleros de las Ordenes de 
I m n , San¿i:iago,Calatraua, y Alcántara los de la Religión de 
fan luá ,pre tendian no dezmar de los bienes de fus patrr-
monios^para que en los pleitosque ocurrieflen los hizief 
fe feguir en la poflefsion por fer camino mas breue y b^f 
tan te para confe ruara lasyg le í i as , y no defpojarbs3y fe 
alcanzo comifsion dé la fanta fede Apoftol ica, para que 
• fu Nunc io en eftos Reynos conocieíl'e dellos, comodc 
los de las Ordenes militares, con juyzio fu mar JO ? y afsi 
fe há feguido y van feguiendo, y porque vnodcllos es^có 
luán Bcrmudezde Contreras ,que litiga con las fantas 
B z • - yglcíias 
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yglcfias de Scgouia yCor ia fobre el diezmo de fus gana-
dos el quaitomo el A b i t o defpuesdc biudo y entrado en 
edad no para yr a feruir a la religión , fino como hobre 
poderofo de hazienda para eximir ladcdezmar, y ha fu 
cxcmplo muchosCaualleros ricos le feguiran en )a pre-
fence Congregac ión fe ha dado memorial a fu Magcllad 
y fuplicado interceda con la fanta fede Apoñol ica que de 
clare no gozar de libertad de dezmar los Caualleros de 
la dicha condic ión , y que mande eferiuir al gran Macf-
tre de los dichos religiofos de ían í u a n , q u e no haga gra-
cia de Ahi tos a ninguno de losvafallos de cftos fus Rey-
nos que no fuere para yr a profcfsar, y feguir la guerra y 
la Congregac ión eferiue a fu Santitud^ fuplicando de fu 
parre por el remedio, ha de tener cuidado el dicho Pro-
curador general, lo vno en ayudar a los dichos pleitos q 
afsi fe truxeren al tribunal del dicho fcñorNunciOjy en 
caminar a las peí fonas que los vinieren a feguir por par 
redclasfantasyglefiasyfin que fe aparten de la Orden q :4 ^ 
ha ef toc í ládada , y con cobrar las dichas carta de f u M a -
gellad, quando fe dieren, y juntamente con la de la Con 
gregacion remitirlas al Agente en Roma , fi antes que fe 
difuqlua no fe huuicrc hecho, y con folicitarle que alea-
re la dicha gracia , y confcguiendofe,auife a las fantas 
yglefias en la forma que fe ha hecho quando fe han alean 
p d o gracias femejantes para que ayude a losdichos plei 
toscon el cfedto q u e e n e ñ o fe pretende. 
XVIII ^or ) u ^ a s í ^ í ^ f 1 ^ e f e u f a d o e l e f t a d o Eclcfíafti-
De losrualores co ^c ^ c^ ^13 '^^  ^ 0 1 ' ^ de las rentas Ecclcfiaflicas en ge-
de las rentas ncral n icn Part*cu'ar ^ ^ ^ 0 muc^0 Ia ^6^"^1 Y ^ar 
EcleftaíiicAs ^a entcn^cr a ^u Magcftad> y ha fus Confejos que no po 
* ' * drian fer de n ingún prouecho, n i para ayuda al defagra-
uio de las yglefias, que los pretendieron a eñe titulo co-
mo confia de los memoriales, y afsientos que fe hiziero 
en la Congregac ión que fe celebro en Valladolid, el año 
de 1601, ha de efiar el dicho Procurador general muy ad 
uerrido con llenar adelante cftacontradicion, y defenfa 
en todo lo que huuiere olorde boluer a ello, figuiendo-
fepor las razones y motiuos dé los dichos afsienros y 
memoriales, y por lo qiie mas en particular ha podido 
comprehender de las d ipütac ioncs ,dondc fe ha apurado 
cfta materia. Por 
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Por lo que conurnia quc!a prcuenda de Penitencia-
rio cíe codaslas fanrasyglefiasdccftos Rcynos, fe prouc-
ycííe en concurfo por los Prelador, y Cabildos como las 
otras prebendas de o6cio f^e fuplico al Rey nncftro fe-
ñor en la dicha Congreg3cion,c}uc fe celebro en Va l l a -
dol id , el dicho año de 1^01. hizicíFe inílancia con la (an-
ta fede Apoftoiica, que concediefsc Bulla para el lo, y te-
niéndolo por jufto lo eferiuio a la Santidad delPapa Cíe 
mente O d a u o , y a! feñor M3rafuqs de Vil lena , que a la 
íazon era Embaxador , y no fe acabo dcalcancar, porq 
fe ofrecieron algunas dificultades, y e n t r e o i r á s el vtil , 
que fe vernia ha quitar de las expediciones en las vacan -
tes, y en la prefente C o n g r e g a c i ó n , fe boluio a fuplicar 
a ftrMageftad por la mifma intercefsion,y a {¡do feruido 
de mandar eferiuir, terna cuidado el dicho Procurador 
general, con obrar la dicha carta, fino fe huuiere hecho 
antes que la Congregación fe difuclua,y con remitirla al 
Agente en Roma,a l qual fcencargaen fu inftrució que 
procure cfta gracia , y que (¡la pudiere facilitar con algu 
nacompoficion moderada,y por alguna vez Iohaga,ad-
uirtiendo a no reprefcntarlo, ni ofrecerlo en los memo-» 
ríales, dexandolo ha fu aduui;io,y a la ocafion en q fuere 
neceíTario para el efedo, terna cuidado con la folecitud 
dello en la correfpondencia con el dicho Agente, y con 
la ex pedición de la dicha gracia í¡ fe le alcanzare. 
Por!osinconuenientes,y daños quercfultan de pagar 
penfiones en diferentes maneras, y géneros vnos que fe 
l íente de que fcan cxcefsiuas, otros del rigor y cenfuras 
con que fe cobran,y de que fe imponga fobre beneficios, 
curados proueidos , c o n f o r m e a í Conc i l io , y de que las 
gozen religiofos con titulo de no auer profeírado3q aun-
que las partes que fe querellan lo juftifiqucn, fe ha ydo 
con mucho tiento en las materia, confiderando que de 
iodo ticnenotícia fu Santidad, y que el Rey nueftrofe-
ñ o r , p o r lo que participan d e d a ñ o losnaturalesde fus 
Reynos, y otras confideraciones trata dello , y Ies es mas 
lici to para que la CongrcgacionjComoEclcfiaftica noha 
ga diligencias de que la fanta fede Apoftolica, fe pueda 
de feruir, ni tener por atrcuimiento, (¡no aquello con q 
fe cumpla,y no falte al rcfpeto,y obediécia defubditos 
y en 
y en cfta conformidad fe ordena al Agente en R o m a cj 
proccda,y al dicho Procurador general en las diligencias 
que fe huuicren de hazer en efta Cor t e . 
X X I : De algunos anos a efta parte han crecido las gracias q 
De las "vnio* lafanta fede Apoftolicaa hechode vnionesjanexiones., 
nes9 y anexio* y penfiones perpetuas que fe cargan (obre bcncficios^cu 
ngSt rados, y en efpecial para exeótiones de ygleíias co gran-
de perjuicio del citado Eclefiaftico , porqlas dichasprc-
bendas, y beneficios fon premio y fuftento de los hom-
bres nobles, y vircuofosy motiuo para que fe apliquen 
a los cftudios y cfta fanta Congregac ión eferiue a fu San 
tidad de nueftro muy fanto Padre Paulo Q u i n t o , reprc-
fentando el dicho inconucniente,y otros y lo que íu fati 
ta fede fe prueua de las prouifiones, y vtilidad q dcllas fe 
figuen fuplicando tenga la mano en hazeilasdichas gra 
cias y al dicho Agente en Roma fe le encargue, haga el 
mifmo oficio de palabra^ y tenga quenta,cdn traerlo a h 
memoria a fu Santidad en las Audiencias que tuuiere en 
algunas ocafiones de la mifma manera le yra felicitando 
en las cartas de fu correfpondencia. 
X X / f ^ey nueftro f^^01 haze merced al eftadoEdefíafti-
De la cédula co^c man^ar ^^rar fus rea'es ^^11'35'Para ^ ^os f>rocir-
parA elpande ra^occ's^c'as arma^as >Y excici tosno tomen el pan de 
las armadas 'as rc{ius Eclefiafticas, y es vno de los capítulos q de or-
dinario fuplican enlasCógrcgaciones ,y en efta prefentc 
fe ha hecho y le tiene concedido^ de tener cuidado con 
defpacharlas por el Confejo de la guerra, como ha íído, 
y es el eftilo para quando ocurriere la necefsidad,embiar 
copias autenticas a las yglefias, que fe las pidieren guar-
dando en fu poder la or iginal , para en cafo que fea me-
neílcr defpachar fobre carta contra algún proueedor, ó 
miniftro que no la obedeciere. 
XXI11. Las fantas yglefias han tratado, y tratan muchos plei-
Delos pleitos tosconlosconuentosdelasOrdenes monachales,y me 
dczjwdes con dicantes que fe eximen de dezmar de fus heredades, y 
las Ordenes en las Congregaciones precedentes folo fe dio p o r i n -
wonachales,y ftrucionalos procuradores generales, que ayudaílen 
mendicantes • ka cadayglefia en particular en los que fe lesofrecicré,c5 
forme al afsicnto de la Sefsion 28. del libro del efeufado 3 
fin fcguirlo en general,y porque en la prefentc Congre-
gación 
xxtr . 
ubre reducir 
M ffiémgioi 
KMM Ordenes 
nv. 
mclosentier 
fy funerales 
' Ito y plepas. 
gacion, fe conoció fer ya ta nóciuos los pnuilegios cju^ 
obligauala ncccfsidad a poner mayores remedios. Y en-
tre otras cofas fe acordó en la Sefsioiyz. del dicho l i b r o , 
quetodas las dichas íanrasygleíias, adonde padecieren 
el inconuenience figan los dichos pleitos por la dicha or-
den, y para que no fe dexe por no tener pofsibilidad los 
Curas fe procura introducir la c o ñ u m b r e que ay en a l -
gunas Dioccfis,de feguirlos por c¡uenta de todo el Cle-
ro dellas, y en otra forma que fe da, y que fe fuplica a fu 
Santidad mande declarar por vn Brcue, que el conocí* 
miento de las caufas dezimales en poílefsiones,ó en pro 
piedad pertenece a los Ordinarios de los partidos priua* 
tiuamente, no obllante las conferuatorias, ha de tener 
cuidado el dicho procurador general/, con ayudar a los 
dichos pleitos, en la forma que afsi fe dizc, y con folici-
tar al Agente en Roma, la gracia y expedición del dicho 
Breue, y que venido pueda aproucchar para los dichos 
pleitos. 
Por auer llegado a íer como fe ha dicho ta nociuos Jos 
dichos priuiIegios,por otraparte la Cogregacio a repre^ 
fendo a fu Mageftad la necefsidad q ay de prouecr de re-
medio, y fuplicado ponga fu autor idad con la fanta fe-
de Apoftolica, para que oyga fobre ello a las yglefias, y 
Ies hagagraciay merced Sreduci r losd ' íchos piiuilcgios 
concedidos a algún buen medio,fobre lo que tambié fe 
le ha fuplicado que feabílenga de darlos de n ü e u o j i a d c 
tcnercuidadocon cobrar la dicha carta quándo fediere, 
y remitida al Agente en R o m a , a quien fe daporinf l ru 
ció entrelosdemasnegocios^paraquecuidedello^y y r -
felo acordando. 
Sobre auerfe fundado en todas las yglefias de eflos 
Reynostantosconuentos, y delperjuyzio que fon a las 
rentasdezimales, fe figue otro gran daño alasParochia 
lescondabufo y deforden que fea introducido en vfar 
los feglares del libre derecho de cnterrarfe a fn voluntad 
dexando las dichas yglefias Parochiales, y perdiendo los 
Curas tos derechos de fu oficio y minifterio, para reme-
dio de lo qual la Congregac ión afuplicado a íuSantidad 
mande renouar el derecho c o m ú n que habla de que los 
rel igiofosnoinduzgan, ni obliguen a que ¡os fieles el i-
jan 
Xx\t% 
jan fcpuitiira cnlasygleGas de fus moriaftcrios,y que 
atento ha que por las diligencias de que fe ayudan muy 
pocos fe encierran en fus Parochia$,mande ha crecentar 
ci derecho que Ies pertenece, y que en lugar de la quarta 
fea la mitad reuocando los priuilegios contrarios, y re-
mitiendo la execucion a los ordinarios, ha defolicitar al 
dicho Agente en Roma, para que lo procure como fe le 
dapor inf t rucion. 
X X F I Enlasinftrueioncs que fe han dexado al Procurador 
D é l a rektt*. general, en los Quinquenios paffados a quedado vnca : 
• ltik pirulo en que fedize .comola Mageftaddel R e y d o n P m 
vomltdades. ' % n . mando por fu teftamerito y c o d ^ 
r fticuyeíTen a las ygIcíias,los lugares y rentas de junldicio 
que vendió por vn Brcue Apof to l ico , que le fue conce-
d i d o ^ defpucs que fu Mageftad falleció fe hizieron di-
ucrfas diligencias de pane de las yglefias, con que huno 
juntas d é l o s teftamentarios > donde fe trato dello, y fe 
propuficron medios para difponer y facilitar loque pu-
diefle impedir que tumeíTe efedlo la dichareflitucioh . y 
fe eferiuio a los feñores Prelados, de orden de fu Mage-
ftad, para que cmbialTenlas aueriguacionc$,y fu parecer 
como lasembiaron y rcfpondicron,y Cobre ello fe hizie-
ron otra^juntas dé los dichos feñores teftamentarios. 
D e las qualestefulto embiar a proponer y fuplicar a fu 
Samicad difpenfaíe en el cumpl imiento^ en jugar de la 
difpenfacion fedio vn Breuc, declarando las obligacio-
nes que fu Mageftad jtenia a la dicha reftitncion y por no 
auerfeexecurado,n¡ cumplido en la prefente Congrega-
ción feboluio a fuplicar a fu Mageftad , mandaíTe que fe 
hizicílen las juntas de teftamentarios, para que tuuieíTe 
cfcélo, y porque algunas.fantas yglefias, pretenden refti . ' 
tuyrfe en los lugares, vendidos a las Mellas capitulares, 
donde a la parte que los compro fu dinero fe hizo parti-
cular inftancia fobre el lo, y fu Mageftad , vifto el dicho 
memorial le mando remitir al SecretarioFrancifcoGon 
p l c z de Heredia aquien fea entregado,ha detener quéta 
el dicho Procurador general, con felicitar que fe hagan 
las dichas juntas, y cumpla la dicha reftitucion, y de lo q 
fe fuere acordado en ellas de auifo alas fantas yglefias, 
para que lo traten con los feñores Prelados y acudan a lo 
que 
n v i L 
)clos "Brenes 
huid. 
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que Ies tocare, y que las mefas cspkulares que quifíercn 
tratar de la recuperación de fus lugares lo puedan hazer. 
E n eftos vltimos Qujnquenias han íído los Cabildos 
de muchas Tantas yglefias moleftados con Brcucs, para 
g n r hazer prefentes a algunos prebendados que han obteni-
" do las dignidades y prebendas, para que obligaffe a que 
en la prefente Congregación fe dieffe quenta a fu M a -
geftad,y fuplicafle mandaffeefcriuiranueftro muy fan-
co Padre que no fedieflen los dichos Brcues, y tenien-
dolo por juílo lo mando hazer, y la Congrcgac ió entre 
otras cofas lo proponey fuplicaa fu Santidad,terna cui-
dado con cobrarla dichacarta,y remiiirlajel Agcn tcen 
R o m a á q u i e n en fu inftrucion particular felcdize haga 
la diligencia, y eñe con particular quenta de contrade-
zir los dichos Breues, y quádo fe diere alguno, y en par 
ticular fe fuplicare de! a fu Santidad, o ofreciere en par-
ticular fobrecicumplimicnto alguna dificultad,o apric 
to que padezca alguna fanta yglefi3, la ayudara ha falir 
del, guardando los limites y refpeto que en todo a de te 
ner a h fama fede Apoftolical 
Porque en las Congregacioiícspaíladas fe reconoció 
el inconueniente deque los que entran religiofos en la 
orden de laCompañiade l nombre de lefuSjCon penfio-
( penfio-nei 
los relicto* 
ddaCow- nes fobre rencas Eclefiafticas, las retengan con titulo de 
\m, no auérprofcíTado dilatándolo muchos el tiempo q v i -
uen a dias que fe pretende que la fanta fede Apoftolica, 
como l imito el tiempo de dos anos para que vacafcñ los 
beneficios que los dichos religiofos obtuuicífen, vaca-
fen por el coní iguicntc las dichas penfiones, y el Rey 
nueí t ro feñor tiene eferita^diferétes cartas a los fumos 
Poncifices que han (ido, y a fus Embaxadorcsen Roma 
y condilacion,y excufas que por la dicha orden fe pufie-
ron, fe entretuuo el declararlo, y en la prefente Congrc 
gacion fe fuplico a fu Mageftad fueíle feruido cotinuar 
la mifma intercefsion, y mandó que fe eícriuieíre,hade 
tener cüydado el dicho Procurador general, con cobrar 
fas 1ichascartas,y remitirlasal Agente,paraqcon ellas 
profiga la difigencla, y yrle fo!icitando,hafta que fe con-
C Porque fe ba hallado, que en muchos Conuentos de 
C las 
.'(SÍ 
V.k, i-i 
XXIX. las Religiones monáchalcs, y mendicantes eílan fdnda-
De las Cape- das^y fe van fundando Capcllanias^y memonasy que en 
llamas9 y me~ todosfe adeniteny mas particularmente en la de S-Fran 
morías funda* ciCco no pudiendp de fu inílicuco tener renta^ni propic-
das en Coñac- dad y que fe ha paíTado por ello fin auerlas repartido te-
tos. p ierdo para fu do£lacionJJuros> cenfos, y otras hereda-
des con cargo de Mi l l a s , y facrificios con el fraude y da-
. |io,que fe refiere etvla Scfsion (Jp.del libro del efeufado, 
fobre que fe confulco a las fantas yglefias, y refpondieró 
Ipque afsi mifmo fe dizc en la Sefsion 29. del mifmo l i -
byo, porlaqual ,y por la 6\. y 100. pareció que para por 
ner en cxccució que las dichas GapeUanias,y memorias 
fubfidicn, efeufando demandas y pleytos, es fuficicte la 
facultad que fe da por la Bula de la conccfsion de fubfi-
dio , y comifsionde lpsjuezesfubdelegadoscn cada dio 
cefis, y para proceder a la cobranga de lo que los conta-
doras y repartidores valorearen,y repartieren a las Ca-
pellanías y memoriasfundadas en losd ichosCóuentos , 
fin hallar diferencia dcllas a las de lasParrochiales, y que 
fe repartícíTc en la fanta yglefia de A u i l a , por los valo-
res, que ya tenia hechos, y defpucs generalmente fe ha A \ 
adue rüdo que puede hazerfe en todas las fantas yglefias 
con la quenta y prcuencion qüe fe dizc en las dichas vlti 
mas Sersiones,para que fi por parte de los Conuentes fe 
agrauiafen djcllo y truxeren al Gonfejo de la Cruzada , 
como ya han venido en apellacion,y facado prouifiones 
en agrauio de lo repartido en A u l l a b a de tener cuydado 
el dicho Procurador general, con acudi rá todos los p!ei 
tos que vinieren de cfte genero., y que fe hallanen a íub-
fidiar délas rentas de las dichasCapellanias y memorias, 
afsifundadasen losConuentos de lasdichasreligiones, 
pues no les fubtrae la condición de eftar fundadas en 
X X X . monafterios. 
Del memorial C o m o fe refiere en la Sefsion £7 . del libro del efcufa* 
de agrauioi de do el Confejo de la Cruzada embio a notificar a la C o n -
las ordenes, gregacion vn memorial intitulado de algún numero de 
ordenes monachales y mendicantes, agrauiádofe de las 
yglefias, en loque les reparten de lasrgraciasde fubfidio 
y efeufado^ y otras cofas ha que fe refpondio y fatisfizo 
geftad 
3t 
gcftad fupplicanáo mandafcponerles filencio por U t f M 4 
cia q fe hizo de lo cotrario có mayores razone;?, y antes de 
aucrlugar de aueriguarlasnicntédeí laslas dichas ordenes 
con color de q era negocio dejufticiay con particulares di 
ligéciasy inftancias alcanzaron q fe vieíle por Ies té rminos 
dclla^rcmiticndolofu Magcftad aldichoCofcjo de Cruza 
da adonde lo intentaron feguir durante el tiempo de la di-
cha Congregacion,y platicadocn ella como fe auia de de fe 
deraunqno fin fperanzasde que entendido el ne gocio co 
mo feprocuraua fe vernia a atajarjparcdo q en cafo que fe 
ííguieííc no fellegaííeala juílicia principal en ninguno de 
los dichos articulos y prctenfiones, por fer tan graues y de 
perjuyzio a las (andas yglcfias,3rguiédo las de repar t in^é-
tosexcefiuos^y pretendiéndolas nouedades de tenerlos a-
partc y lugar en las Congregaciones, y porque no conten-
tas lasdichas ordenes con aucrintroduzido pleyto en el di 
cho Confcjo de Cruzada dieron otro memorial a fu Magcf 
tad fobre ello, y fe remitió a la junta que fue feruido nom-
brar para el dcfpacho de los negocios de laCongregacion, 
y vifto ca ella y informado de las califas q alegaron con lo 
q u e l a s y g l c í u s tenían dicho , la junta confultóafu M a -
geflaJ,y falio proucydo qno fchizicílc nouedadde lo paf-
fadoquefuc poner en todo el filencio que h Cogregacio 
fupplico,feaduicrteal dicho procuradorgener al,c.on)c las 
dichas ordenes no han de fer oydas en fus prctenfiones pa-
raque fi qnificren volucr a ellas lo de a entender y defiéda 
y quede por efte capitulo de inftrucion entendí Jo para lo 
que adelante ocurriere de las materias. 
De fw mudar £ ] Confejo de la fanda Cruzada embio a proponer a la 
las limo¡nAs>f\ Congregac ión que para que el Rey nueí l ro feñor tuuicííe 
haze(i*Mage fus cuatrocientos y veinte mi l ducados de la gracia del íub 
paide **Sra {¡dio libres y promptos para gaftarlosen fuflentar galeras, 
€taaeljt*b¡iaío ^ d iminucióa lgunaeí íaua platicado que la lirnoCna que 
S hazc del dicho fubfidio a los monafterios de monjas ñ o c o 
brando las ygleíusdcl los . lo que les toca, y dándolo como 
hafti 
h a í b a ora lo Ján cnbaxasquc importare cjiüarenta acin-
quema mi l ducados cada año y hazen falca para las dichas 
galeras fe rcmediaíle con que las dichas baxas fe dieflen en 
clcfcuírado pues Ies feria de la mifma quema y fin incon-
ucnicnte,y coníiderado fe hallaron muchos, los qualcs íc 
puíícron en vna relación que efia en la fcfsion 57. del libro 
ael cfcuíTado, paraque las y glcfías} no pudicíícn confencir 
lo y porque no obftante que fe repreícnto en el dicho C o n 
fejo de Cruzada a profcguydo con la platica > y coníul tado 
t fu Magcftad, fin reparar en la dicha contraciieion dando 
porprefupucfto que jas dichasfandlas yglcfiás vernanea 
cllo,y feria pofible que fin que viniellen ni tratar mas de lo 
que fe t ra tó y replicó, pretendieílen introduzirlo y aflen-
tar loconla repueftadela d ic íy confuirá juílificacion y CG-
ucniencias quehallatian por otras confidcracioncs, y que 
en efta conformidad fe den las libranzas fobre los Cabildos 
de lasfandasygle í iasprócedicndoa la cxecucicndellas, y 
hallar/c embarazadas fe ha dado vna petición en el Confe-
jo de la fanta Cruzada pidiendo y proteftandoqueno fe de 
las dichas libranzas con inouacion alguna en quanto a los 
dichos dcfquentos del fubfidio, fino como fiemprc han co 
Jndo , y en el dicho libro del efeuílado fe pone por aducr -
tencia en la fcfsion rps.quc lo que fe mandare fufpender en 
qualquiera de las dichas gracias, fea fin mudarde vnacn o 
trajy que obedeciendo lasen quanto al carrplimiento fup 
pliquen y denauifo al dicho procurador general, hade te-
ner quenta con guardar lo que fe proueyere a la dichapa-
cicion como con fa.uer quando fe tratare de ordena r ías ¿1 
chas libran zas para fi fe alterare de la forma con que fe han 
defpachadohazeriní lancia c n q u e n o p a í T e n y fedetengan 
y que fi fin embargo fe dieren o fin tener noticia delias, y 
ocurrieren a las yglefias y dandolarefpueftadeqiiecftan 
aduertidas le auifaren para el r e m e d i ó l e procure con to-
da la fuerza que le fea pofible^ con la ra9on y juílicia que 
ay^araque no fe inoue de la coñübre que fe ha tenido 3 ni 
obliguen a las yglcfiás aq pagué cótra el tenor de ($¡ ec cor» 
días 
2T 
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I IXIJI . 
da cobran 
I ie las gra 
días y obligaciones por no venircbnfentimicnto, n l l u -
gar a ninguno de lospcrjnyzios rcprcfcntadoscn el me 
morial que en efta razón fe dio al dichpConfejo deCru-
^ada. 
C o n los memoriales, que la Congregación dio a fu 
M a g e í h d de la propoíicion para tomar concordia en la 
gracia del efeufado, fe prefentó vno a parte con quatro 
cafos. E l primero que toca a los juezes que fe proucen 
en el Confejo para matarla langofta. E l í e g u n d o q u e fe 
dexe a los Prelados el reparo de las yglefias. E l tercero 
que no fe tome pan de las rentas Eclcfíafticas, y el quar-
toque fe declare vn capitulo déla prematica d é l o s la-
bradores, y por Cer todas materias en que fea conocido 
en el Confejode iuílicia,fue feruido remitir a l o s f e ñ o -
res Preíidcnte, y del dicho Confcjo, y no ha anido lugar 
de defpacharlo durante el tiempo de la Congregación , 
terna cuydado el dicho Procurador general con folicitar 
que fe vean y determinen, comoafsi mifmo quedo a fu 
quenta en la Congregac ión vl t i i ra , que fe celebro en la 
ciudad de VaIl3doIid,y proucydos daraauí foa todas la$ 
fantas yglefias, para que entiendan como fe han de aucr 
en ellos. 
Hanfe ofrecido dificultades, y algunos pleitos en ra-
zón de como fe ha de proceder por los juezes fubdelega 
' dos en la cobranza de las gracias, porque fe pretendió q 
no fe cobrafle ninguna deuda de Edefiaílicos, ni de íc-
glares que fueíTen deudores a las pérfonas que conerrbu-
y<n en ellas, fin que primero fe hiziefle excurfion corra 
los que deuian, y que en eíle caío tío fe cobraíTc mas de 
lo que monta (Te el fubfidio y efeufado, por auer enten-
dido que por cobrar las tales deudas con r igor , y como 
marauedis de auer de fu Mageftad fe hazian cefsiones, y 
fraudes, y fue neceffario dar á enteder como fe procede 
juftificadamente, y que los Cabildos y particulares cum 
pilan con entregar toda la parte que les toca de fus re-
partimientos en obligaciones, o ditas como procedan 
de rentas Eclefiañicas, tocantes a aquello q\je fe les re-
pa r t e^ en la prefente Congregac ión fe añade en las 
concordias que todas lasdeudas, que los contribuyen-
tes feñalaren en obligaciones, o»cn juros, cenfos, o t r i -
butos 
há tt\ V^i 
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butoSjO en otros citulos como fcan peitciSccientcs á fus 
rentas Ecleííafticas>no fe les impida poderlas cobrar por 
los dichos juezcSjComo maraucdis de auerde fu Magcf-
tad, y demás dcfto fea puedo por capitulo en las inftru-
cioncsdc los juezesfubdelcgados,há de tener cuydado 
el dicho Procurador gencxal,c6 quecfio fe guarde,y ios 
Cabildoslc teman con no cobrar 3 y losjuezes con no 
proceder por cobranjadcdcuda, que fea Je otro gene-
X X X V L ro "i dependencia. 
D é l a mJt'íci ^or aucr c r ¿ c ^ o t a n t o ía fundación deConuentos 
plicidaddere^ ^ r c ^ g i o n c s a o t i g u a s c o m o d c ' a s n u e ü a s > y ^ c o l c 
Itpiones vCon Cl^n y ^ c ^ c c z f c o ^ e P o s » c z ^ s ^ c i ? t o ^ c l o n > y nouu 
uentos, ciadosenlasordencsmonachalcsy mendicantes,y he. 
cho cxpericnciadeinconucnientes en lo efpirhual co 
mo en lo temporal, para que fe tuuieffe por neccíTafio 
preuenirlo por algún modo^y formaen la p rc fcn teCó-
Tdelosherma gregacion fe trato dello,y juntaron razones, y caufas 
nos de/aan de mUy dignas de confiderar, para proponerlas a niíeflro 
Dios* muy fant0 Padre Paulo Q u i n t o , y porquefueflen con 
mayor aprobación, y qualidad fe dieron al Rey nueftro 
feñor , fupl icandomandaffehazervna junta de perforas 
graues donde masfeapuraíTela materia, y lo remit ió al 
íeñor Cardenal X a u i c n i fu confeflbr a efedlo de que fe 
pufieíTeen execuciolo que feproponia<con el dicho fin 
deembiarlo afu Santidad^/el feñor Cardenal hizo al-
gunas diligencias y con fu muerte no pudo paffar adc lá^ 
re3y por otra parte la Congregación eferiuio a fu Santi-
dad con vn memorial en la mifma fuflancia remitido al 
Agente en Roma , para que con el informafle y en la i n f 
rancia que acra fcle dauavn capitulo con orden de que 
con t inué la diligencia, y que el dicho Procurador gene 
ral terna quenta con auifarle lo que fu Magcfbd man-
dare ayudar y todos lo procuraran de manera que fe ha-
ga algún feruicio a Dios en cofa tan ncceííaria, demás 
de lo qual por auer faltado el dicho fenor Cardenal y fub 
cederle en el oficio de ConfeíTor el padre Macftro A l i a -
ga la Congregac ión embioa faber de fu PatcrnidadRe-
uercndifsima del dicho memorial, y dio noticia de que 
le auia vifto, y fe entendió que quedo en fu poder, y co 
cña oca/ion fe ha dado otro memorial afu Mageílad ha. 
ziendo 
..:Y 
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zicñdo memoria c?cl pNrifecipdí; y aquicn le remetió pa^ 
ra q con fá falca tenga hcc*í?ídad ele cometerlo denuc-
liq^y es de éntéder que por éí niifmo camino vendrá re-
micido al tlicho padre Maeílro Aliaga por materia de fu 
oficio, y refpefto de q i\ mifmo tiempo la Congregac ió 
fue informada del priuilcgio, que han alcanzado los her 
manos de luán de Dios de tener Prouincial a parte para 
el gouierno délas cafas y hofpicales donde afsiftena 
Ja C u ra de los pobres, y auerfe juzgado q ha de fér m uy 
contrario a OJ inflituro fe reprcíentan a fu Mageftad en 
c! dicho memorial losfundamencos^y razonesdefta prc 
fjrnpcion para que como negocio importante ala pie-
dad y remedio de los pobres mande boluerfobre e l l o , 
examinando lo que ay por todas partes para que no fe 
pierda el frudo que los dichos hermanos han hecho, ha 
de tener cuydado cldicho Procurador general con aten 
der a laprofecucionde todo lo que por los dichos me-
moriales fereprefenta, y fuplica cobrando los que fal-
tan por remitir y en folicitaríos, adonde vinieren apa-
rar. ' 
X X X Í . E{luuointroducidaco(lumbre,quccl fubfídioy cf-
ds ( ¡^pend ido cufado de las pendones que gozan Cardenales, y délas 
¿ wentas ygleííasy benefteiosque poílcen íe repartía, fobre todo 
Cardenales, el eftado Ecleíiaftico, y lo-quc montana como no fe pe-
dia librar al juíío fe repartió abuena quenta,haíi:a tanto 
que fe alcanzaron Breues,c6 que quedó libre deftas car-
gas que no le rocana para que cotnieílen por quenta de 
los propietarios que pagauan lasdichas penfiones, y de 
los que gozauan las ypjeíías y beneficios, con lo qual el 
cftado Ecclefiailícotuuo ccaíion de pedirenclConfejo 
de la fama Cribada, que fe hlzieílc quenta de lo librado 
fobre l^dichas y glefias3poreíl:arazon y r e í p e d o d e que 
paraliquidarl3,fe requirió quelosCabildosdelas fantas 
ygíefiastuuieííendadas todaslas quentas dé lo s C>njn-
quenios que corrieren en quantoduro el dicho reparti-
miento fe ha ydo dilatando no embargante el cuydado 
que han puello las Congregaciones precedentes con d i -
putados particulares d e j á n d o l o a cargo del Procurador 
general, y en la prc Tente Congregac ión fchav í n idoa-
trabajar masen ello por los ComiíTarios que lotuuiero 
acar-
*4 
a c a r g ó l o s qüales ccuxeron a l áGongrcga t ion vn fene-
cimiento de quenta hecho con los feñores Contadores 
en quealcangaeleftado Ecclefiaftico a fu Mageftad 9tt 
vcynce y vn quentosducicntasfcys m i l trecientas y fe-
tentayquatro macauedisea fubfidio,y ocho quentos 
nouecientasy fetentay fíete mi l quatrocientas y quarc-
tamarauedis^enelefcufado^que todo viene amontar 
3o .quentos i83{ j8 i4 .maraücdis ,como confta delafec 
autorizada de los dichos feñores Contadores, y porque 
puííeron en ella tres anotaciones, y aduertencias de que 
no eftauan las dichas quentas.ajuftadas, por faltar de dar 
quentas algunas fantas yglefias y Abbadias, para ver Ib 
que podían auer fufpcndid^ y que fehadebaxar todo 
Jo que tocare alas mercedes y limofnas que fuMageñad 
tiene hechas en las dichas gracias y fatisfazer a vn pliego 
de addiciones que dieron los Contadores. Los diputa* 
dos déla Congregac ión trataron en ellos del modo que 
fe podia tener en facilitar todo lo que toca a las dichas a-
notacianes,y demas-de í lófc leshadado fatisfacion, y^a 
fus oficiales por lo que han trabajado en las dichas qudn 
tas, como por lo que re í lade hazer para fenecerlas y dar 
certificación dclalcanceliquido, fegun fe requiere para * 
poderle pedir en el Confcjo de la Crucada, y dado ordé , 
que en quanto la Congregac ión no fe diíTolüiere los fe- . 
ñores diputados que lo han tenido a cargo afsiftanala 
dicha quenta, como todo feconticne en la Scfsion 201. 
del libro del efeufado, donde fe pone con mas claridad 
el punto en que todo queda, ha de ícr a cargo del dicho 
Procurador general, que como lo dexaren los dichos di 
pu tadoscon t inué lo que'faltare,hafta que fe ent regúela 
vdicha certificación autorizada de los dichos feoores G ó 
tadores, y entregado dclla la prefentara en el d ichoCon 
fcjo.y fuplicara que como deuda deuida a las dichas fan 
tas yglefias de alcance de quentas liquido de lo que fe 1c 
repart ió demás por lo dicho fufpendido de Cardenales 
fe le !ibre% y haga pago poniendo la inílancia y los me-
dios que fueron pofsibles, y fi alguna dificultad fcatra-
ucí la re , yra comunicando a la fanta yglefia de Toledo-, 
para que le encamine y fauorezca, y demás de la diligen 
cia hecha con los dichos feñores Contadores, para que 
m no 
no embArace cI memorial de anotaciones a máyer ab i^n 
dan\jcnto, qucda.rcfpondidQ a el y fe le dexan ¡os pape^ 
les y ei traslado de la certificación (juc dieron,y deíle nc 
gocio fe le encarga la diligencia , que pide cofa de tanto 
interés para que fe faque el ff uto que fe efpera. 
11X1. Defpues que fe concedieron a los Reyes nueí l ros fe-
\lreUi*)flm ^ofcs las gracias del fubfidio y efeufado^y que las Tantas 
npedio el YS^ü»* k encargaron de laadminiftracion y collecluria 
{r^w^ delÍAS fe lesha dexado librcmente íln que los fenores 
\ítneral a Gofliiflariosgenerales fe ayan entrometido a darles for 
¡U ikgá* nia ni regla como feayan deauery gouernar en la c o b r i 
famasdelaqjfeafsienta porlascfcripturas de las con-
cordias entre fuMageftad y el eftado EcleGaflicOjfiando 
de que los Cabildos proGcderian como han procedido 
cpn toda ygualdad y juftificácio en repartir^ y cobrar de 
cada vnodc los contribuyentes, conforme aJosvalorcs 
de las rentas (in agrauio de hingunq, quedando la fupe-
rioridad en los dichos fefiores Comiffarios génc.rales de 
conocerquando fe hallafsecpfa en contrar io, o alguno 
fe agrauiaílc de repartimiento injufto,y porqueeí^ando 
en efta coftumbre el fe^or don Mart in de Cordpua C o -
misar io general que al prefente es proueyo vnas iriflr q 
ciones y las dirigió a los juezes fubdelegados ordenan-
dolesquc afsiílan a todas las quentas y repartifnicntos 
de las dichas gracias de fubfidio y efeufado y que den-
tro de rreynta dias embien relación de las coftasque 
fe caufaren en el dicho Quinquenio , y vltra defto otro 
capitulo que trata del nombramiento de Alguázilcs , el 
qual en alguna manera pila dudofocn fu intelligenci3> 
teniendo áfsi mifmo lasyglcfiascoftumbre de poner to-
dos los miníftros neccílarios para la cobranza como es 
/uerga que lo hagan, fin que los dichos fenores Comií?^ 
riosfe embaracen en ello, y la Congregación embioa 
informar al dicho fc»or don. Martin de Cordoua,dand9 
r azpñde losinconuenientesquc fe feguirian deponer 
en platica la dicha inftruci6,y como no era pofsibleguar 
darla fegun fe cótiene en la.Sefsion 4(>. del libro del fub 
íídio, a la qual fu feworia refpondio que fu in t é to no fue 
inouar ni perjudicar por la dicha indrucionen cofa qu^ 
conucnicí lc a la mejor cobranza de las dichas gracias,ni 
D - de 
de las coftumbres guardadas en las Cabildo?, fegíin to-
do queda aduertido en otro afsiento figuiente para que 
fien alguna pár te los juezes fubdelcgadosdieréc t ro en-
tendimiento a la dicha inftrucion los Cabildos no lo co 
fientan y auiíen al dicho Procurador general * para que 
lo defienda en elConfcjo de la Tanta Crugada.confor m c 
a eíla relación, y a la de los dichos afsientos fe le encarga 
que tenga muy particular cuydado de l lo , de manera q 
no fe introduzga nouedad, ni fe admita mas forma n i 
gouierno de la alsentada ni contenida en las dichas con-
cordias, y que fe ha guardado a los Cabildos en el t iem-
po que ha que adminiftran las dichas gracias. 
X X X V I Í Orden de fanto Domingo , tiene repartimiento á 
_ i r i r j * pa r teen lasgrac iasdcfubf íd ioy cfcuíadodendefu prin 
r A J J ; í cjpio, por particular confentimiento y pcrmilsiodclas 
j J r. * ygleuasmirandoaiprouccnoquehaze, y í c t a í i o e n v n a 
orden as [auto /& , , r i i 1 . V i r 
Dominfo coca mo"eraday noPor w valor n g u r o í o d e í u s r e m a s , 
^ * y ha pallado y paffa por ctlo, fin pretender que fe fuba 
por lo que defpues han acrecentado de haziendas incor-
poradas en fus Gonuen tós , faluo en los beneficios que 
lehan vnidoaellos por coriceísiones ApoRolicas q an-
tes de las vnionas contribuyan con el Clero dé las dio-
cefis, donde cftan fitoSjporqueno feauíade quitar al di 
cho Clero la parte que les tocaua de las dichas gracias • 
y en el aao de 87. que fe hizo la Congregac ión del quar-
to dezmero efeufado y qüen to dei íubfidio, entendien-
do las yglefias que fe auian vnido e incorporado en la di 
cha orden algunos beneficios que andauan en füs repar 
cimientos pídieró en el tribunal de la Cruzada que cftos 
fe numeraffen, y que lo que les tocafle de fubfidio y ef-
cufaJo fe cargafle mas a la contr ibución de la dicha O r -
den y fe defcat gaíle a la de las yglefias y diocefi^dc don-
de fe vnieron y acoftumbrarbn a repartirlos y confío a-
ucrfe hecho y puerto en los libros de la dicha Congrega 
cion vn tanto del dicho repartimien to nucuo, y porque 
defpues de la dicha quenta Ao folo fe han vnido e incor-
porado en la dicha religión mas beneficios, finoque^n 
vnos que fe vnieron de las diocefís de Toledo y Salama-
ca repartiéndoles de las dichas yglefias lo que les tocaua 
de las dichas gracias,cs de faber la fanta yglefia de To le -
do 
17 
do a vn beneficio vnido al couenro de la Madre de Dios 
de Alcalá de Henares, viniendo en apelación al Gonfe* 
jo de Cruzada le mando reftituyrtodolo que fclcsauia 
repartido y cobrado^ y en Salamanca íc hizo lo mifmo 
proueyendo ciertos autos en que fe releí uo el derecho, 
paraqueladicha fantayglefia cobraffedcla mifma O r -
den de íanto Domingo^^Iosvnosy los otros mal cntc-
didos, o defendidos porque de razón y jufticia q fe baje 
a las dichas yglefias y fe cargueal repartimiento de la d í -
chaOrden como cftá dicho fe acordó en la prefentc C é -
gregacion que fe pidiefe el cumplimiento en el Gonfejo 
déla Cruzada, como fe ha pedido,y fe eferiuio a las Tan-
tas yglefias diefien auifo d é l o s beneficios que en cada 
diocefis fehuuieficn incorporado cnla dicha religio y 
la cantidad de lo que le repartieron para que fe puíieflcn 
en la dicha quentay .eftan viftoslosprocefsosenel C o n 
fejo fin aucrlos determinado, porq antes de lasPafqual 
la patee de la dicha religión de fantoDomingoIos pidió 
para informar y fe los dicron^ade atender c l d i c h o ^ r o 
curador general al buendcfpacho por quema de lasdi-
chas yglcfias,lleuando fin lo en que fean defeargadasdel 
dicho fubfidio y efeufado las diocefis de donde fe vnieró 
los dichos beneficios, y fe carguen a la dicha Orden de 
fanto D o m i n g o , y que de todas las yglefias de donde v i 
mere auifo que fe han hecho algunas vniones, fe les ha-
ga la dicha baja i y afsi mifmo que fe reílituya a las d i -
chas fantas yglefias de Toledo y Salamanca lo que les 
mandaron boluer de los dichos repartimientos. 
IXXV1H* Enla prefenteCogregacion a parecido vnanouedad 
SMdiodect' fuhcedidacnlasyglcf íasdePalencia , y laende qva lo -
/OÍ. reando las rentas de los Collegios de la G o m p a ñ i a , afsi 
de jurosyeenfos^cafas, y otras poffefsiones y repartido >' 
fobre ello fubfidio como renta Eclefiañica, y comprehe 
dida y procediendo ala cobranza d é l o que les ha toca-
do por mandamientos dé los juezesfubdelegados fe ha 
traydo al Gonfejo de la fantaCru^ada, agrauiádofe dc-
IIo y pretendiendofe eximir y efeufar con que tienedeu 
das y dinero a d a ñ o y cenfosde que pagan intereflesy q 
por razón dellos no fe les ha de repart ir , hafta eftar def-
empeñadosy libresy fehadebajar d é l o s valores todo 
aquello 
i8 
acjucHo que mon taren ¿ a lo qüal cft^ibaRañtcmcntc fa--
tisfccho con la jullificacion que t r ien los dichos valores 
y repartimientos, y con vna información en derecho ef- -
cripta en la prefenre Congregac ión , muy dodla^ y fub-
ílancial en el cafo, la qual fe dio a los juezes que vieron 
vn procedo del pleyto que ha tratado Falencia con el 
Collcgio de la Compañia déla mifma ciudad, y los juc-
«es fon los feñores Obifpo don Phclipe dcTafsisquc lo 
vio, fiendo ComiíTario general, y el Licenciado do luán 
Ocondel Confejo de fuMageftad fu aílefor en cuyo po 
der cftá el voto, y tiene feñalada la de terminación paraí 
el primero Confejo defpues de las Pafquas que ha de fer 
en Hedcrode 1609. ha deafsiftir el dicho Procurador 
general a que fe determine, y que auiendo grado de rc-
uifta fe figa,y que fiendo lasfentert'cias en fauor como fe 
efpera déla razón y juílicia que ay , para no admitir i n -
troducion nucua y perjudicial a todo cleftado Eelefiafti » 
co, por la confequencia que fedaria ,eí land^yanlouida 
ca las dichasyglefiasfe faqucexecutoriadcllo ayudán^- i 
do al Agente de la de Falencia, por cuya quenta fe bá fe ' 1 
guido y fon los gaftosy con la mifma atención a tas que 
afsi Udgaren, y aduirticndo.a que en quanto no fe fen-
tenciaren los dichos plcy tos en rcuifla3y reuocaren los 
rcpartimientosydierenporningunos fehan deexecu-
cutar y licuar a deuidoefedo conforme alasconcordws 
y a lo nueuamentc declarado en la refpuefta de vn Capí-
tulodc losmemórialesdelefcufado que fe dieron a fu - ^ 
Mageftade.olapcefenteCongregacion,y aque eftada*. . 
da prouiíion en contrario contra b dicha yglefia de P a - ; 
lencia, para que fe d é de nueuo en fu fauor para el tiem * 
pcv del pleyto, co mo de fu parte fe fuplica en el dicho 
Confejo. v • . . 
, Confiderando quedende el principio que fe hizicró 
valores de las retas Eclcfiafticás, onra repartir fóbrcclla^ ? ~ 
jj^iuviiato ac ;C] fubfidio fueron valoreadas las CüfradUs /eómo ffp 
~s 0tra(líasr tuales y no profanáSjy que por cfta razón gozan dc la l i -
bertad deno pagar alcaualas con elpriuilegio de fehtas 
Eclcíiafticas^y qcn algunasdiocefisnohan tenido tan-
ta aduertcncia en repartirlas con c l b l u i d o , o rcmifsFon 
que fuelcauer, fe hizo mcnlor iádcl lo en la Congrega^ 
cion 
X X X I X . 
Delftébftdiodi 
3? 
ciony coorultoalas fantasyglcfias para fabfr como fe 
auian y por las rcfpucíhs que dierdn pareció mas conf. 
tanec h coftümbrc que guardan en las ma<5 cicllas para 
cobrar lá áichagracia de lubíidio de todas las Cofradías1 
q tiene bazieñda eftable y cierta en juros ccrTfo^cafts, y 
otras qaalcfquicr poiTefsiories^y fe hizíeron rnosapun^ 
tamicntosyembiaconalasfantas yglefias, para que fe 
pudicíTca aproucchardellos^y conformarfe fin iíidífc-
rencia^o hallando caufa para dexarlas de tener por coa 
tribuyentes y que ayuden alleuar la carga de la dicha có -
t r i b u c i o n ^ porque feria pofsiblc que en algunas par-
tcslo tuuicfl'en por agrauio y apelaffen para el Confcjo 
de laCru^ada^ade tcncr cuidacfo el dicho Procurador 
general có ayudar a las ygkfias que lo vinieren afeguir 
para que fe defienda con los fundamentos que ay para q 
lasdichas Cofradias contribuyan de manera que fe fuf 
tente lo que la Congregac ión juzgo que fe deuia guar 
dar en ello por fercomo es el negocio, afsi mifmo ex c 
piar y de importancia para ayudar a pagar la dicha gra 
cia. 
Anfe tratado pleitos con las ordenes monachalesy 
DÍ lalahran* mendicantes, fobre eximitfe de pagar diezmos de las he 
fít^ i crlanga , redades de Isbran^a y crianza que llaman y eftuuo intro 
ducidoen el ConfcjodeCru^ada que quando lasyglc-
fias repartían a losdichosconuentos y ellos fe quexaua 
lesdauan las prouifiónesacordadas mandando abfolu-
tamente que no fe repartieíTe a la dicha labranza y crian 
^a y vínicn Jo a refponder a ellas fe fentcnciaron los p!ct 
tos que ocurrieron indiferentemente como fe yuan en-
tendiendo en el hecho y en el derechojo qual obligo a 
que en la Congregación que fe hizo en Valladolid el 
año paflado de 601. fe cftudiaíTc y apurafsc mas la mate-
ria y la juíl¡ciadelasyglefias,y parecía que conforme a 
derecho, y a la extenfion de las gracias de fubfidio y cf-
cufado,y elmotupropio de Gregorio X I I I . lasdichas 
ordenes fon comprehendidas, y no deuer eximirfcpor 
el dicho titulo de labranza y crianza ni hazer diferencia 
defta renta a las demás dezimales,y con la información 
cj fe hizo al dichoConfcjo de Cruzada proueyo q de alli 
adelante nofcdieílen las dichas prouiiiones acordadas 
E decre-
decretándolo en la petición que fe dio para c ü ^ 
didos de ia dicha jufticia para adminiñrar la en los caíbs 
que ocurricffcn ya maypr abundamiento fu Magcñad a 
inftancia de la dicha Gongrcgacion m a n d ó eferiuir a fu 
Santidad y a fu embaxador en Roma que fe dcclaraffc fi 
los diezmos de la labranza y crianga deuian fer comprc-
hendidosen cfta gracia y tuuo por bien mandarlo decla-
rar con claufula que fe anadio en la confirmación de las 
concordias y venidas fe dirigiero a todas las fantas yglc-
fias, para que las executallc,y porque en algunas diocc-
Gs fe falia a defender por los conuen toscl Procurador 
general pidió en eldichoConfejo dé la Cruzada proui-
fion acordada por virtud de la dicha confirmación de c5 
cordia con que fe rcpartielTe y cobraffe de la dicha labra 
^a y crianza,y notuuoefcdo por no conformatfcclafa 
feflor del feñor Comiílario general, con que fe dio oca-
fion aquejas religiones, afsi monachales como mendi-
cantes falieffcn a contradezirlo y poner demanda al Cíe 
ro, y fin efto ocurrieron a fu Santidad achacando que íc 
auia hechofioieílra relación a que fue menefter fatisfa-
zer por el Agente general, y aunque fu Santidad le dio 
crédi to quifo que por otra parte fu Nuncio en eftosRey 
nos aueriguaffe la relación que le hizo y refultaró otras 
diligencias,haftala prefente Congregación que boluicn 
do mas fobre ello fe referiuio en el derecho, y pareció q 
en el memorial que fe dieffe a fu Mageftad con la propo 
ficion de ia concordia del efeufado, para quitar toda du* 
da a mayor fauor déla dicha graciafeeftendícíTccn la 
concordia que fe ototgaffe que referuado como fe dizc 
en ella las tercias y diezmos que fu Mageftad poffee o cu 
uiere vendidas con la dicha addicio todos 1 os otros diez 
mos primicial y tercias, que qualcfquier perfonas mo-
nafterios vniuerfidades Collegios tengan gozen poffeati 
y periciuan por qualquier titulo derecho priuilegio, o 
coftumbre aunque fea inmemorial , o en otra qualquier 
manera queden comprehendidos, y ayan de cotribuyr 
en el repartimiento de la gracia del efcufado,y lo mifmo 
fe entienda en quanto a todas y qualcfquier perfonas ^ 
monafterios^niucrfidadeSíCollcgtos, que por qualquíc 
ra de los otros dichos derechos>ticulos,priuilegios,co£. 
tum-
hi 
tumbrcs, aunque fcan en memoriales pretcnefieren fer, 
o fcan exemptos de no pagar diezmos, aunq feandcloi 
de la labranga y crianga, como en particular cfta afsi de-
clarado por los Brcucs de la Santidad dcGrcg .XI I I .C le . 
VII Í . y que de todo fe trayga efpecialconfirmacion de 
fu Santidad, y porque la refpucfta que fe dio a eíle capi-
tulo por eldecrcto del fcñorComiílario general Fue que 
fe efcriuieffe a fu Santidad mandafsc declarar fi los diez-
mos de la labranza y crianza de qualcfquier exemptos 
han de fer comprehendido* en la dicha gracia de efeufa-
do para que contribuyan a rata lo que les tocare del pre-
cio de la concordia, y no fue efto lo que la Congregacio 
fupl ico,nideIo que tenia necefsidad cílandó ya decla-
rado, finoquefe añadiefscn palabras demás comprclien 
fiod,tuuo necefsidad fobreefte y otros capituíos del d i -
cho memorial de ocurrir a fu Mageftad, y fuplicar fuef-
fe feruido nombrar vna junta donde fe v iefle y dicfse fa-
tisfacion a e l lo^ y entédidos por las dichas Ordenes pro 
figuisron alli fu contradicion, y vifto y oydo en la dicha 
junta y confultando con fu Mageftad,fe dio por refpuef 
ta que no fe pufiefsen por aora las dichas palabras en la 
concordia y fi para adelante fe huuiefsen de poner, o no 
fe remit ió al Confejo de Cruzada adonde eftá pleyto pe 
diente, para que oydasalli las partes fe haga juílicia,ha 
parecido a la Congregac ión , lo primero que otorgadas 
por ella las concordias de las gracia$,y aprouadas por fu 
Mageftad fe defpachen las cartas que acoftumbran dar 
para fu Santidad y fu embaxador en Roma a c í c & o de 
que fe confirmen y que bafta que feefcriuan con genen 
lidad fin pedirlas en particular para efte cafo pues po« 
dr íadefcubr i rycaufa r lami fma contradicion que para 
añadir palabras en la concordia, y que con las dichas 
cartas y ¡nftrumcntos autént icos dé las concordias el 
Procurador general, embia vn tanto de la Congregacio 
quehizoel Papa Clemente O d a u o en la concordia del 
efeufado que fe otorgue en la Congregación del año de 
1^03. en Valladolid para que fe expida al tenor del l a , y 
no de otra manera como feaduierte al Agente en R o -
ma cnlacarta particular que fe le efcriue,y que efte pre* 
ucnido de que las ordenes lo han de cotradezir,para pro 
curarlo 
cuíiaxlo pafsar y expedir fin fabiduria dellas, y que acu-
diendo en cfta forma para lo de Roma, para lo deftaCor 
te, y que fe traía y pende en el Confejo dcCrogada,fc ír-
ga allí el pleyco con la juflicia notoria que el eftado E d c 
fiaftico tiene pidiendo cxccucion dé la deciarationdcl 
Brcüc de confirmación de concordia de ClementcO&k 
uo.por el qualcomprchcndio y obligo a contribuyr en 
la dicha gracia a los bienesde la labranza y crianza ayu* 
dándolo con las informaciones en derecho y aputamié-
tos que quedan hechoscon aduertcncia a que por parre 
de las ordenes monachalcs y mendicantes fea contradi-
cho en el dicho tribunal déla Crtígada y puefio deman-
da a la qual fea efeufado y a dccfcuffar dc rcfponder fia 
dar lugar a ella, ni falir del punto de la cxccucion del d i -
cho Breuc, y que fobre cfto a de feria determinación y 
fentcnciás que mediante la dicha jufticia pueden' cfpe-
rarfe fauorables^ baila que fe alcancen no fera ncceffa-
rio hablar ni tratar del articulo y decreto del memoria! 
defte cafo fobre las palabras que pretendió la Congrega 
cion que feañadicílen en la concordia ya cjuefedio ref-
pueña que no fe piiCeíTeo por aor35y que fi para adetan-
te fe huuieílen de poncr,ono fe remit ió al Conlejo,por 
que fe pretendieron a mayor abundancia y fin ellas tie-
nen las yglefias lo que bafta,y las fentencias y determina 
cion del pleyto, dirán lo que conuengaíeguir . - todo lo 
qual fe encarga que guarde y execute el dicho Procuras 
dor general en eftc negocio, 
n / T irA' A u i c n d o f i d o c o ñ u m b r e e n todos los Quinqoení t í s 
Del fabltato defpuesdelaconcefsiondclagraciadefubfidio^quecn 
~WÍ*rcJas* las cuentasque vienen a darlas fantas yglefias íl-anadmi 
tido por baxas la parte queítoca al fubfidio de ¡as Reales 
tcrciasvendidasconclaufula de euicion y faneamien-
to los Contadores del Confejo déla Cruzada lo han de-
xado de admitir dende el feptimo Quinquenio del d i -
cho fubfidio, esforzándolo mas con que fe libraron pro 
uifiones dirigidas a los Cabildos preuenicndoles que no 
diefsé los dichosdefquenrosen las quintas que embiaf. 
fen,porquc no feadmitirian, y quando vino a noticia 
del dicho Procurador general fe agraüio en el dicho C o 
íejo,alegaado no folo la cof tümbre, fino que en el cafo 
cfta-
cftariah determina Jos pleitos cntrclaspartcs que pof-
feen las Reales tercias por compra y empaño con la di-
cha claufula de euicion y el feñor Fifcaldel dicho C o n -
fejo fentenciados en fauoride las dichas partes^y en par-
ticular de las fantasyglefias de Cuenca, Scgouiaj Falen-
cia, Agreda, y otras,y ganado prouifiones para que en 
lasyglcfiasy dioccf ís jdondeeñan las dichas tercias no 
cobrafsen dcllas clfubfidioque les tocafse, aunque lo re 
paniefsen y lodicíscn pordcfqucnto, comoloauian da 
do y admitido fin dificultad, y conñaua dclosl ibrosdc 
la contaduria de Cruzada,y cfto no obñantc no fe auia 
declarado ni proucydo, hafta que fe junto la Congrega-
c i ó n ^ defeuorio que fefundauaeña nouedad a caufade 
que en la Congregación que fe celebro el año pafsado 
de Ktoi.cn la ciudad de Valladolid los memoriales que 
dio a fu Mageftad fobrt tomar afsiento y concordia en 
la dicha gracia fueron remitidos a la junta que nombro 
para ello de algunos feñores miniftros,y para fer infor-
mados dé la juftificacion de los cafos que fefuplicaron 
la Congregacionnombrodos Comifsar ios ,y defpucs 
dé la información la junta decidió lo que vino a juz-
g a r ^ lo primerofue \A cónclufion del tercero capitulo 
de) memorial del fubíi4io,en que reprefentando la Có* 
gregaciocomo importaua efta dicha gracia cada Q u i n 
quenio dos millones y cien mi l ducados, y que fiendo 
cof tumbrccobrar losenfeysañosy dozepagas a razón 
de 350. mi l ducados cada yno fe refumicron en la con-
cordia del quinto Q u j n q ü e n i o a cinco años y diez pa^ 
gas con que vino acrecer fefsenta n\il ducadoscada año 
y por auerles fido muy grauejfuplicaron queíGcndo pof 
ííblc les hiziefse merced de que firuicfsen en el Odlauo 
Qtiinquenio con los dichos dos m illones y cien m i l d u 
cadosin feysañosy dozc pagas,y la junta confulro que 
í iendolasnccefsidadcsde fu Mageftad tanpreciías ,no 
podria hazer la merced que pedia, porque vendria a de-
xar de cobrar en cada Quinquenio vn año de\z concef>-
ííon,y que fe refpondicfse a las yglefias que fe obligaílcn 
como en el feptimo Quinquenio a los dos millones y 
cien mi l ducados en cinco años, y que allende defto fe 
anadio y dixo en ladicha confulta que auiadefer, que^ 
F dando 
dando como auian ele quedar libres de la contr ibución 
dcfubfidioy cícufado losdjczmos,y terciase] fuMagef-
tad gozauay pofscya, y tenia Tendidas con claufula de 
cuicion y fanearaiento,yporque efto fue fin dar parte n i 
faberdcllo la dicha Congregación como fe declara en 
ios libros del c fcuíadodela queaora fe celebro pareció 
pedir en el Conicjo de Cruzada que fe reuocaffen las pro 
uifionesdadas para que fin embargo dellas fe pafsaíle en 
quenta lo quelasyglcfias no cobraron de las perfonas 
que gozan las dichas tercias, y en lugar de prouccrlo co 
mo era de juílicia fe mando dar traslado al Fiícaly hizo 
pleyto, obligo a dar quenta a fu Magcftad del agrauio 
que en efto fe recibía reprefentandoío en vn capitulo de 
los memoriales de la Congregación de! fubfidio, y fupü 
cando no fe hizicfse nouedad de lo que fe a c o í l u m b r o , 
y quefi el Fifcal tuuieísc algunapretenfion contra clcf-
tadoEclefiaílico fe puíicfse demanda y no perjudicaffc 
a la pofsefsionen que a cílado y efta,y que por fer n e g ó 
ció de calidad fe vieílc con codos los aííeíTorcs del dicho 
tribunal de Cruzada, y la refpucfta que fe dio fue remi-
tirlo al mifmo tríbunaljdizicndo queay pleycopendien 
te fobre ello para que fe haga jufticia, y reduzido el d i -
cho negocio a eílc termino a de aduertirel dicho Procu 
rador general que el fin con que harta aora fe ha ydo/ue 
hazerel juyzio fumario quantobaftaííe para mandar re 
uocar las dichas prouií iones, y para efto no fe prefenta-
ron tantos papeles ni lo que parece que ya es neceílario, 
y que en el punto que fea de feguir es en el articulo del 
ínterin para que las yglefias fcan manutenidas en la pof 
fefsion que las hallo la dicha nouedad fin confencir ni 
dar lugar aque fe llegue ni trate de la propiedad y aüquc 
para la dichamanucencióno fuera neceflario mas de los 
inf trumétos que eftan prefentadosen el proceflo>y que 
de nucuo fe han de prefentar fin recibirlo aprucua mas, 
porque fin embargo por fer caufa cóc l Fifcal,y que pre-
tende ínteres de fu Mageftad feria pofsiblc que el Con» 
fejolo recibiefsccn todos^y en qualquiereuentu esne* 
ceflario a firmar y fuílanciarcl proceíTo, quanto mas fea 
pofsib'e fe hará en efta manera juntando y prefentando 
todas lascxccutoriasproueydas en fauor de las yglefias 
referidas 
te fe ayude 
l l Auogadú* 
referidas que lo l i t igjron, y facandocompulforb^ t 
traellasy <juc losconudores del dicho Conlej^ cfc ©fy 
^ada den porfec y certificación como en todas ¡ai m 
tas cjuc han tomado a los Cabildos de las y gleíus J n 
cho fubíisño en los Qmnquenios cjuc han precedí J » J a 
paífado en quema lo que Ce repartió a las tercias ver, > 
das con claufula decuicionjy que repartido no lo cobra 
ron de las partes y lo dieron por defquento y fe paiío en 
las dichas quentas, y en cafo que ay aya dificultad, o dl«-
lacion en íacar la dicha fee dclo« contadores fe podra fn 
plicarcon quclascopulforias hablen en los fecretarios 
de los Cabildos que lo podran certificar por lo?repai t i -
niicntos1, quentas y finiquitos qus cftan en las yglefias,y 
afsi mifnro por las dichas copulforiasfe ttaygan las pro 
uifionesque tiene libradas el dicho Confcjo deGtticada 
en fauor de las partes que pofseen tercias a ciedlo (je ma 
dará los Cabildos que Ies repartan el dicho fübíidio, y 
no lo cobren , y lo den por defquento que las tales per-
fonaslasticnen para fu relguardo, y lasdaran , y aliede 
de lasdichascxecutoriasyfces//certificaciones afsí m i f 
nio fe ha de hazer prouanca de tetligos de la co í lumbrc 
en auer admitido losdichos defquentof, en la qual po* 
drandezir y poner todos los oficiales de la contaduría 
de Cruzada, Secretarios, y Contadores de los Cabildos 
por cuya mano han pafsado,y de quien fe terna noticia 
articulando como al tiépo que fe dieron las dichas pro-
uifiones las yglefias eftauan en poílcfsion pidiendo el 
amparo dclla como es de razón y jufticia, para que ma-
nutenidas, Coló 1c quede lugar alFifcal de litigar en la 
propiedad en que el eflado Ecleíiaftico hará fu dtfenfa , 
Porque los pleytosfobrcdichos fon de mucha cali-
dade importancia al citado Eclefiaftico, y conuienc fe-
guirlos con toda atención y fundamento fe encarga al d i 
cho Procurador general que en todos ellos fe valga del 
auogado que tiene feñalado y falariado la Congregac ió 
y quedel vayan firmadaslas peticiones y alegatos,y qu5 
do conuenga tomar otro algún parecer de la mifma nu 
nera lo haga, porque mejor fe figan y defiendan. 
A de tener cuydado de correfponder al Agente en 
Roma y folicicarle en las cofas de fu inftrucion de que fe 
ledar^ 
Correffonden- le dará copla rcnbiendo los pliegos y aiiifos que áicre ,y 
ciacon el Age* y dando quema a la fatua yglcfia dc Toledo para que co 
te en ^ oma, íá orden y parecer los negocios fe proíigan y el dicho 
Correfponden- Procurador y Agente tenga» rnejotorden y faxisfacio. 
CÍA a lasygle- Qjiando huuiere alguna determinación de los cafos 
ftas. que quedan a fu cargo para que las fantasyglefias fe ápro 
Como fe há de uechen y entiendan el frudo que fe figue de fu afíiften-
ha^er los gaf cíalas yraefctiuiendo con el euydadoquc requiere. 
tos de los negó* De los derechos que en loa dichos negocios fe paga-
dos, ren y hizicren dará quenta a la dicha fanta yglefia de T o 
ledo, y lo que moritafení lo mandara librar como hada 
aora loa hecho * 
Los gofios en Lo mifmo fe ha de gua rdar con el Procurador dcRo* 
2{oma. nía, y terna cuydado de remitirle el falario que fe le ha 
feñaladoparaclqual lcha dedar poder para recibirlo y 
dar cartas de pago. 
Correfponden* Para feguir los dichos negociosha de comunicar a la 
cia con'/a fan~ fanta yglefiaJc Toledo , y eSarafu orden y corrcfpon-
ta Tglefta de dencia, auifando dc todolo quc en cfta Cortey en la de 
Toledo, Roma fe fuere procediendo para que mejor fe encami-
nen como para mayor fatisfacion de los efectos que hu-
uiere en ellos. 
Sng-iftosygra Y porq para feguir y hazer los dichos negocios pue-
tificaciones* de ofrecerfe neccfsidad de hazer algún gaílo o remune-
ración a perfonas, la fanta yglefia de Toledo aduitrara y 
proueera lo que le pareciere., referuandoa las Congrega 
ciones lo que fuere remunerar a los que tienen falanos 
afsenrados, porque a la dicha fanta Yglefia a (ido eño de 
mas carga, y fe conoce la coueniencia que tienejqueno 
fe haga hafta que fe vean las cuencas,afsi de los negocios 
como de losgaftos. 
Si en efte Quinquenio acertare a faltar al dicho Pro-
S¿e fe há cura^or por muertejaufencia^o alguna otra caufala fan-
hazer qttando ta ^ g ' ^ 3 ^e Toledo, nombre en fu lugar otro preben-
fdme. ^3^0 dignidad, o canónigo de la dicha fanta Yglefia, o 
de ías Metropolitanas» o Cathedrales deíla corona de 
Caílilla y León, que tenga las buenas partes e inteligen-
cia que fe requieren para cjue firua con fu poder el tiem-
po que faltare del dicho Quinquenio. 
Quando fe huuieren de confultar las fantas Yelefiás 
Cha 
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hloi Cornos 6 ha Je aucr Coogrcgacio^y para couocarlas o para otro 
válmaMM negocio gtaue feharacon mas comodidad, embiando 
\fmcatoms. 'a íantaYglcíiadc Toledo las cartas al dichoProcurador 
gene raspara que las encamine por los correos,y corre f-
pondencias que ay,y que fe efe ufen los gados de yr cor-
reos particulares. 
-r/í Scñalanfclede falarioporcficQuinquenio que fe pro 
rogo el nombramiento de íu oficio feifcicntoi efeudos 
ck oro cada año, los quales librara por tercios la fanta 
Yglcfia de Toledo por cuenta de gados comunes. 
E L A B A D D E L A B A N Z A 
Secretario. 
" • ^ 
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confirma i 
m de las Con 
..Las, 
ha de guardar el Agente general 
dclasSanras Iglefias, dclxCorona de Caftilla, 
y Lcon querefide en R o m a en los nc 
gocios que 1c remite Ja fanta Con 
gregacion quefeha celebrado 
eíte prefente ano de 1608. 
A dicha Congrega 
cion ha otorgado dos inítru 
mentos de afsiento y cocor 
día con el ReyDon Fclippc 
Tercero nueftrofciior, fó-
r re l a prorogació délasgra 
j ^ X ^ S ^ ^ ^ c^s (^ e' nono Qnjnqucnio 
defubfidíoy oñauo del efcuíTado,yparaquefe 
repartan entre todos los contribuyentes, es coííu 
bre y fe requiere que fe ¿onfírmen de la fanfta fe 
de Appoí}o'ica,y para efto fe le remiten los mif-
mosinftrumcntos auténticos có cartas de fu Ma 
gefl:ad,para fu Sant¡dadscómo para el fenor Mar 
ques de Ayrona fu Embaxador en 'Koma, aduir-
tiendo que intercede con la dicha fanta fede en q 
como en la confirmación de la concordia del fub 
fidio del ano paflado de lóoz.dcclaro pordaufu-
laexprc(ra,quecontribuyeíren las Capellanías a 
mouibles^unquenofueíTen collatiuas. Haga a-
ora mas ampia declaración en ello,diziendo que 
de todos los bienes efpirituales y Ecleíiañicos de 
las dichas cappellanias y memorias fe contribu-
ya fin embargo de qualefquier condiciones que 
ayan pueflo los fundadores, ha de procurar el di-
cho Agente que en la dicha confirmación fe ana 
da efta claufula como fu Mageftad lo fuppÜca, y 
que fe expida el Breuedella,y delacócordia del 
A efeuífada 
cfcufado/aáuírtlcndó qüe clgadoleliazenlosA-
gcntesdcfuMagcftad,y que les toca embiar el 
original al fenor ComiíTario de cñas gracias y 
dar vn tanto al dicho Agente paraq noslerenü-
ta,y que cílo fe guarde^ en todo aya buena y bre 
uc expedición fegü lo hizo en el Quinquenio paf 
2 fado. 
D e l TtreueM Como el dicho Agente tiene noticia por lo q 
ra dezmar k ha hecho, y trauajado en el pleito con la religión 
compama. de la Compañia de lefus es vno de los capitulos 
dequequeda mas encargado porlo que importa 
al interés como a la quietud mirando alo mucho 
quede todocoílo, hada alcanzar el Breue'dela 
Santidad del Papa León X I . para queja clicha re-
ligio pague diezmo a las yglefias de veynre vno, 
con otras claufulas y condiciones, el qual fe diri-
gió a las yglcfias> para q le executaflen, y por par 
te de la dicha Goxupañia ay hechas en eílaCortc I 
y en la deRoma las diligencias para impedirlo en 
diferentes lugares,y en cfpecialcon elftnorNun 
cio,fegun la relación y quenta délos dichos Pro-
curadores generales, que la vna y otra fe puficro 
en el libro de la Congregación, ha de tener el di-
cho Agente general la continuación que ha teni^ 
docn eftarcon mucha vigilácia a quelosdichos 
religiofos no mueuan alguna dificultad,y fi lo hi-
zieren con facisfazer a ella,)-darauifoaldicho 
Procurador general de eña Corte, para aquello 
en que le pueda valer, y ayudar de forma que np 
aya mas inquietud con el vfo délos dichospriui-
legios pues por ella el eftado Eclefiaftico vino a 
contentarfe y perder la mitad de los diezmos, 
f. N o menos cíla bien informado por el trabajo 
D e l donatho que le cuefia y diligencias que tiene hechas có la 
; los ^'fantafedeApoftolica.paraqucnoconcedaBre^ 
nes ucs obligando al eftado Eclefiaftico al donatiuo 
délos 
de los millones quclas cuídales deftos Reynos, 
han alargado fobre la primera conccfslon de W 
18. millones en que fujeto a contribuyr el eftado 
Eclcfiafticocon eldaño que ha refuírado enla ca 
tidad déla exaftion, y forma de la cobran^y en 
el difeurfo defta fanta Congregación fe le ha em 
biado diferentes carras y memoriales para fu San 
tidadcnlafuftancia, y con lasrazones que fe fu-
plicaron a fu Magcftad, para que efeufe de pedir 
femejancesgracias ya hecho las diligencias que 
fe le ordenaron, y refpondido lo que fu Santidad 
fea dado por fatisfecho en las Audiencias que 1c 
ha oydo fobre ello y como que daua muy aducr-
tido para en las ocafiones que los miniftros de fu 
Mageftad tratafsen de alcanzar nueuo Breuc, ha 
de tener particular cuidado con traer a la memo-
ria a fuSantidad los inconuenientes de que eflá ta 
informado, aduirtiendo a que fi fe han detenido 
en hazer la dicha inftancia, por los dichos minif-
tros» abra fído porque las cuidade* noauian aca-
bado la dicha concefsion, como al prefentc lo ef-
rá firuiendo a fu Mageftad, con diez y fiete millo 
nes y medio, mas qíe han de pagar en fiete años, 
ha razón de dos millones y medio en cada vno, y 
los cinco millones y medio, redantes para fatisfa 
zer el principal, y corridos q fu Mageftad deuc a 
hóbres de negocios,y q cfto fea hecho có ranta di \ v;^. 
ficultad por hallarfe el Rey no impofsibilitado, q 
de diezy ocho ciudades y villas,q fon las q tienen 
voto enGortesfololas diez concedjcró,de donde 
fe puede colegir laq ha de fer para el cftadoEcle-
fiaílico fobre tantas cargas, para q fu Santidad fe 
digne de no permitir nucuaconccfsion, y q fera 
obra de padre y feñor,tomar la mano en dezir ]or 
q fintiere efcufsandofe có fuMageft3d,y procura 
do el dicho Agente, que eferiua fobre ello ¡ y bs 
A z demás 
demás diligencias qúc tümcrc por ncccffarla > y 
auífando al Procurador gcncra^qucqucda en cf-
ra Corte, y que los dos fe entiendan, y comuni-
quen para el efefto, que pudieren hazer fegun fu 
prudencia, a la qual fe dexa y remite. 
De los pleytos Auiendofe tratado pleytos con las ordenes mi 
colas ordenes litares deSanftiago,Calatraua, y Alcántarafo-
militares fi~ brelosd¡ezmos,yreformadoclBreuc delajun-
tre diezmos, ta, donde conocían dellos en lugar de componer 
los, y facado comifsion, para que conozca el fe-
ñor Nuncio que reíidc en cftos Rcynos, a donde 
fe han traydo y penden, y fe van defpachado to-
do los que fe ofrecen en el articulo déla poífcfsio 
para que las yglefias fean manutenidasja qual co 
mifsion fe eñendio a lasordenes de Montcfa y de 
Chriñus, y a la religión de fan luán todas ellas du 
ran en pretender bolucr a entablar la dicha junta 
donde fue tan fauorecido fu intento de eximirfe 
de dczmar,paraquccl dicho Agente aya de eftar 
fie mpre con el mifmo cuidado de contradezir q 
no fe incuc déla comifsion q tienen los Nuncios 
de eílos Rcynos, nibuelua haaucrjuezcs de juta 
que fue tan perjudickl, y cofló tanto qu¡t3rla,tc* 
niendoefte negocio porvno de los importantes 
de fu cargo* 
/ Siempre fe ha dado por inftrucion a los Agen-
^ue no fe con tesque eftan muy a la mira de que no fe conceda 
cedan meaos priuilegios a religiones, ni particulares para que 
pnmlegios pa fcan exemptos de pagar diezmos de fus haziedas 
ra no diez? y heredades por el perjuizioquefe figuealas ren 
tas EclcfiaíHcas, y a las Realcstercias como por-
que aquellos aquien en alguna manera feauian 
concedido los quieren executar, y los que no los 
tienen los pretenden pornueuo aprouechamien-
to de fus haziédas, y para obuiarlo losKeyes nuef 
tros feñores tienen coftumbrc de eferiuir a la fan 
ta 
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ta fcdc Apoñolica, informando dcflc daño y fu-
plicando no fe concedan, y aorafu Mageftad lo 
buelue a renouar,cfcriuiédoafsimifmoalfcñor 
Marques de Ay tona fu Embaxador, para que la 
dé y lo proponga, ha dchazer el dicho Agemela 
diligencia de fu parte, y que con el principio qac 
la diere el feñor Ernbaxadorjo vaya recordando 
3 fus tiempos a fuSantidad, apretándolo mas con 
los cafos particulares que yran en cita inftrucion 
fin lo general 
De loíBreues Lalantafedc Apoñolica concedió Brcuc en 
de penpoues fauor del cílado Eclefiañico, proueyendo y qui* 
de Cárdena- rando que el fubfidio, y efeufado de las penfiones 
^ que gozan los Illuftrifsimos Cardenales no fe re-
parriefefobre el Clero/como fe acoftumbro re-
partir y cobrar, fino que fueíTe por quenta de los 
Prelados y perfonas que gozan y poflecn las yglc 
fiasy bcneficios,fobrc que eftan impueflas las di* 
chas penfiones, y la execucion deldicho BreuccC 
tuuo al principio detenida, hafta que fe allano, y 
libraron prouifioncs en el Confcjo delaCru^ada 
pará que los Cabildos no hizieflen dcfquctos del 
dicho fubfidio y efeufado de penfiones de Carde 
nales y que le paguen los dichos Prelados y bene* 
ficiados,y aunque el negocio cfta en pacifica pof-
feísion, y fe reputa por acabado, el Ínteres es tan 
grande y la autoridad^ y poder délos Prelados y 
perfonas a quien a tocado que obliga ha velar fie 
pre fobre ello ya que el dicho Agente lo tega por 
infirucion para que en cafo que fe pretendiere al 
guna nouedadla defienda tu 
Afsi mifmohafidovno délos capítulos de la 
n . 7* r inftruciondeldicho Agenteprocurarqfcconce 
Délas confer , , * r r & r i i 
monas. dan a las yglefias conferuatonas para la cobran-
za defus rentasnoensbarganteqlequitaronpor 
el Concilio deTrento, porque en aquellos tiem-
•ob 'Si P0^ 
pos fe deuio proceder con alguna exorbitancia * 
y mas en fauor de las dichas yglefias como porq 
le quifo ampliar,como en otras cofas la juridíció 
ordinaria, y dcfpucs acorrido y corre diferente-
mentepor lo que los juezes aunque fcan eligidos 
por los Cabildos guardan losterminos deldcrc-
cho ypju{licia,y no exceder por contemplació-de 
las partes^ que lo que eftá mudado y mas prcuec 
tido y dificultofo es la falta del dezmar, y pagar 
las rentas a los Eclcfiaftacos,procurando medios 
y fraudes para que tengan nías necefsidad de jue-
zes particulares, no para que fcan mas propicios 
que los ordinarios, fino por lo que los dichos ordi 
narios eftan mas apartados de los lugares, donde 
fe deue, y muchas deudasfon menudas y por no 
venir a pedirlas, ó no poder afsiñir los juezes ni te 
ner ranta noticia fe dexan de pedir y fe pierden jy 
fi a las religiones las han dexado, y permitido loá 
dichos conferuadores no corre menos caufa pa-
ra que fe permitan, y dexen a las yglefias5y afsi fe 
encarga al dicho Agente general,que lo buclua a 
infiftif y procurar con eftascaufas, y las que mas 
le ocurrieren para mouer afu Santidad^ porque 
fe entiende que con la defeonfian^a que ha auido 
de alcanzar efta gracia no fe ha tratado có tanto 
calor fatisfaciendo al capitulo en que fe encargo 
con generalidad la Congregación añade y encar 
ga vna obligación mas > afsi al dicho Agente co* 
mo al Procurador general, que en la Congrega-
ción fucefsiua mueftren con particularidad las di 
ligcncias que huuieren hecho fin contentarfe có 
^ dezir que los Pontifices, no lo concedieron. 
Delasjnmes En las dignidades, prebendas y beneficios que 
^ n ^ c é n . ^ vacan en melles Apoítoheos, le imponen penfio 
titas, ev fauor n c s auida coníideracion a la calidad y cantidad 
de patronados de fu yalorfycftasfc pagan con la reuerenciaque 
Jecnlares, fede-
fe deuc alafanta fede Apoílolíca, noobfbntc la 
diminución de Jas rentas EclcfiaíHcas, y fus mu-
chas cargas, y de algunos aíios a efta parre eftan 
muy damnificadas porvniones, y annexiones c] 
dcllas fe han hecho, y con penfiones perpetuas fo 
bre bencficioSjCurados, que granándolos fe quita 
el focorro y ayuda,que ha de hazer los curas a los 
pheligrefes que los fuñentan de fu fudor, y traba-
jo, cfpecialmente fiendo en fauor de yglcíias que 
nucuamente fe han fundado porfeñores tempo-
rales de que refultan muy grandes dañosjafsi por 
quefepriuadela prouiíion alafantafede Apof-
tolica, y a la ordinaria, como porque fe rrafpafla 
el derecho a los feñores feglares, para fundación 
de fus memorias, y patronazgos,deshaziendo el 
de la yglefia, proueyendo a fus criadosaq no pue-
de t ener las calidades de cftudios y difciplina que 
los que la profeíTan^ fiendo las dichas prebendas, 
y beneficios, premio para el fuftento de los hom 
bres nobles y virtuofos, y motiuo para que fe apli 
qué a los eftudiosja Congregación lo reprefenta 
a fu Santidad, en vn memorial con otros cafos pa 
ra que fe digne de tener la mano en las dichas gra 
ciasy concefsionesha detener cuidado el dicho 
Agentegenerahcon darel dcfpacho , y atender 
en el tiempo de fu agencia, ha que no fe conceda 
por las dichas caufas. 
D k i enfto Aliendedelaspenfionesquefeimponéenva^ 
t cantesdemeffes'Ápoftolicos,íchacomencadoa 
nes que je car" • r ^ i i r i i i- • i t \ ~ 
\ m en promfo introducir fenalarlas lobre las dignidades prebe^ 
nes de los ordi* das y beneficios que vacan en meíles ordinarios, 
y los mas graue en beneficios curados, que fe pro 
ueen por concurfo, conforme a lo difpuefto en el 
Concilio de Trento, confintiendolas los que fon 
proueidos en toda la dicha fuerte de prebendas y 
beneficios a inftancia y por orden de ios Prelados 
en 
,01 
nanos» 
en fauor de fus deudos y famílíarcs,otorgado po^ 
derespara que fe fcñalen, y afsrgncn con autori-
dad Apoñolicaiy expediendo bulas dello, y fe h a 
tenido noticia, que no a faltado Prelado que pro-
curo Breuc y facultad de poderlas afsignar en las 
ocafiones de las v a c a n t e S i reparando la fanta fede 
Apoftolica en ello, la qual introducion efperni-
ciofa para la yglcfia,porque deuiendo fer las pro-
uiíiones libres para eligir los mejores fujetos, y 
no a losqucconfintieren mas carga,pues feran 
los de menos calidades tienegrande inconuenie*. 
te dexar lasgrauadas y defautorizadas para ñopo 
der fuftenrar y mantener las obligaciones, y mas 
íeñaladamcntc en los beneficios curados,porquc 
aquello que fe impuíicrc, fe quitara a los pobres, 
y todocs vn feminario,y caufa para no buenos 
tratos, para que no fe permita ni de lugar a fena-
lar el dicho genero de penfiones, que proceda de 
prouifionesordinarias^y delamifma manera le 
fuplica la Congregación en el dicho memorial á 
íu Sanndad,y el dicho Agente ha de atéder a ello. 
0 T ' l ' Díucrfas vezes fcharcpTefcntadoelinconue-^^Il^ir n^cnrc^c4uc'os9ue cntran rdigiofos en la orde 
L^ta mreten* ^c ^ a Gompania de Icfus, con penfiones fobre las 
penfiones . rentas Eclefiaílicas las retengan, con titulo de no 
auerprofeífado dilatándolo muchos el tiempo q 
viuen ( como afsi acoftúbraron gozar beneficios 
fimples) hafta que fe limito tiempo de dos años 
en que huuieífen de vacar dcfpucs déla dicha pro 
fefsion,ylalVlagcftad dclRcydonPhilippe IIL 
nucílro feñor eferiuio a la Santidad de Clemente 
Oftauo^ fuplicando que paífados dos aííosdcl in-
greíTode la dicha religión,las dichas penfiones fe 
extinguicííen por lo que fiemprefe ha defendido 
que no fe perpetuen,y que afsi no fe dan a hofpi-
tales ni obras pias, y en ci cafo de la dicha r eligí o 
fe 
tN ^ *. * 
fe juzga fcr demás coucnlcncia^pOT lo q fe podriál 
prefumirq llcuaíTcn fin dcdilatardc^pfeflarpon 
gozarlas,y la Sátidad del miímoPontificc fe infor 
nao del General de la Cópañia: el qual dixo, q en 
Efpaña auia pocos religiofos. con penfiones, y q 
no gozauan de cllas.finoquelasdauanaparientcs 
pobres ofreciendofe defarisfazer afuMageftad 
por la inñancia que en ello hazia9 y la fatisfación 
fue procurar que losdcxaffcn enlacofiumbrcy 
vífo en que cftan,y no teniéndolo por licito, co-
mo Rey tan Catholico informa y eferiuc de nuc 
no a nueftro muy fanfto Padre Piulo Quinto fup > 
plicandohagala dicha declaración,y en el dicho 
memorial las yglefias lo fupplican/yla carta de 
fu Mageftad fe remite al dicho agente paraque 
con mas calor lo procure y cfperc el efefto que el 
negocio pide. 
n; Por fer tan priuilegiada y fauorecida la refide 
m o ft den cia perfonal de los prebendados en todas las y gle 
mes par-a fias fe ha tenido gran vigilancia, con guardar cri> 
m r fr iso íos c]]as]0 proncido por derecho y Concilios,y cfpc 
' m f M cíales ftatutos \ y conftituciones de los Cabildos, 
y de algunos años ha eña parte la fanta fede Apof . 
tolica, es mas inflada en que conceda Breues pa-
ra ganar frutos, en aufencia a fuplicació de los V i 
reyes, y otros miniflros que eílan en los cargos 
dcgouierno con ritulodequc han menefter a los 
proueidospara ayudarfedellos,y cntédido por fu 
Mageftad les ha mandado cfcnuircjuc por ningu 
na caufa los procuren ni alcancen , dándoles ha 
entender que fe terna por dcferuido,y eferiuc ha 
fu Santidad, paraque nolos conceda,y eíla carta 
también fe le remitirá, y es de los cafos que laCo 
gregacion fuplica en fu memorialjyaqueeldi-
cho Agente general ha de acudir. 
. Por dosBreues particulares dexó declarado el 
Dupnnc B Papa 
'tíl PapaClcmcntcOftauo de fclíccrccordacloquc 
Sobre la pru* enlasproccfsioncsy años públicos ordinarios, 
dfficta délos óqUc fehazen por gráucscaufas precedan los E -
EcUmUoun cicflafticos fcglares, a los rcligiofos y los Nucios 
eos 60 c"os Rcynosaquienhan vcmdo dingidosjos 
han mandado cumplir, y ílcndo tan puefto en r a 
zon, y que fe proueyeron en orden de dar a todos 
falugar, y quitar caufas de turbación, los dichos 
rcligiofos no lo guardan, y han fucedido fobre c-
lio diferencias de cfcandalo y mal exemplo,y enr 
tre otros medios que intentan para euadirfc pro 
cüran alcanzar Brcucs cfpecialesdelloa exemplo 
de que le tiene la religión de la Gópañia de lefus, 
yvlcradcftola nueuaordc délos Carmelitasdef 
calaos ha puefto en fus conftituciones, ordenaeio 
cíeno hallarfe a las dichas proccfsiones, y aftos y 
Ja reputa en cfta parte comoBreuc particular. 
La Congregación propone efto en el dicho me-
morial, y fignifica la grauedad he importancia 
de los dichos oficioSjdodc todos losEclcílafticos, 
fcgláres,y regulares, concurren a fuplicar a Dios 
nueftro feiior,porlas nccefsidades publicas y que 
fe dcuen hazercomomasmueuan , y edifiquen 
para que no pueda fer bien vifto, que fe efeufen 
con ningún titulo, en efpcciallasordcnesmoder 
ñas que fon las que mas fefeñalan en eximiríe > y 
a quien fe atribuye ha fentimiento de fer preferí 
das cofa que la Santidad del PapaClementcOfta 
uo, concediendoclprimero Breuc fe le hizo difi-
cultofo dar crédito a que reparaífen en lo que era 
tan conforme a la humildad de fu profcfsion co-
mo a lo que deuen conocer,que toca el primerlu 
gar a la orden de fan Pedro, para que por todas ef 
tas caufas fu Santidad, fe digne de mandar rcuo-
car las concefsiones hechas a todas las religiones 
en genero de dexar de afsifiir a los dichos aftos, 
aunque 
6 
aunque lo tengan por Brcues, ó confirmación de 
reglas> o en otra forma? rcaocando los cócedidos 
con mayores penas, y obligando a que todas afsif 
tan como en mandar llamar a los fuperiores, que 
refiden en la Corte de Roma > para que cfcríua y 
ordene a los Conuentosdeftos Rey nos que obe-
dezcan lo proücido y ordenado en efta razó por 
lo que con lo contrario fe turba y defmcrecc con 
falta de la buena direñio^que han de tener los di-
chos oficios, todoloqualfuplicanlas yglefias en 
el dicho memorial, y el dicho Agete general pro 
15; curara el cumplimiento. 
De l a prchen* En otras inflrucioncs fe ha dicho que referua-
d i d e P e n i u n doclfanto Concilio de Trento, en todas las yglc 
a r*úi fias, vno de los canonicatos y prebcdas,que fe in-
titulaíTc Penitenciario graduado en theologia, ó 
Cañones de edaddequarenta años, elqual es de 
ayuda a los Prelados, y prouechofos en los Cabil-
dos y para el oficio de confcíTar refpóder a las du-
das que fe ofrecen aucriguar cafos y cfcrupulos> 
y extirpar de algunas heregias, fecrctas todo en 
remedio y quietud de las almas, y reformació de 
coftumbres,y enquemasfe requiere, que fean 
perfonas doftas, y graucs, como feñaladamente 
proueyo el dicho Concilio, la edad que han de te 
ner, no obligando a orra ninguna prcbcndajpara 
que en fu prouifion fe haga mayor diligencia que 
en las Magiftralcs que fon para predicar^ las D o 
ftoralesjpara feguir los pley tosy la deleftaraiqu e 
aunque fea para eferipeura en algunas partes no 
fe lee por falca de oyentes, y todas pueden fer ay u 
dadas de otros,y fola la de Penitenciario es la que 
no le puede falcaroficio; que hazer ni fuplirfc bie 
por fuñituto, y que mas pide que en fu cleftió no 
fe guarde menos forma, y examen que enlas dí-
chasprebendas, ^beneficios curados que fon pa-
B 2 ra 
ra fola vna parrochía, y las de los cHchos Peníten* 
ciarlos, para feruir a todas las de las ciudades y 
diocefis» y como en el Decreto de la ereílion de 
la dicha prebenda,no íe declaro a quien pertenez 
ca prouecrla, ha fucedido que en yglefias prouec 
losPrelados,y en otras losPrcladosy Cabildos por 
concurfo y en algunas fe han mouido pleitos fb-
bre ello y ocurrido a la fanra fede Apoñolicajdo-
de fe declaro q fe prouean * fcgü los n i e f e s en que 
vacaren, y donde fe ofreció el pleito^ lo guardan 
y en otras no inouan de la coftumbre en prouecr, 
por el dicho concurfo en todos los n i e f e s , de ma-
nera que fe puede dezir,que la dicha prouifion n o 
ha tomado efiado con el afsiento y regla general 
quedeue y que fe figa, que con la declaración de 
poder proueer la fanra íede Apottolica^y los or-
dinarios en fus mefes,porel cóíiguíente ferefig-
nen y permuten en coadiutorias, y carguen pen-
fiones con que fe van facandodel origen y fin q 
tuuó la dicha ereftion, porque no embargante q 
quando afsi fe proueenjprecede examen,no es c o 
n i o el de los concurfos de las ygleGas adonde vic 
hen los letrados confumados y de mayor aproba 
cion, y exercicio dcletras, y lecótmuanconfin 
dcferu¡ryaprouechar,y afcendera mayores lu-
garesjy queda la ocafion de dar las dichas preben 
das en coadiutorias, ó peraiutas a arbitrio :de 
perfonas íingulares,que femueuen por aficiono 
intereífes particulares, como porque los que re-
ciben vna prebenda en coadiutoria, y la firuc fin 
fruftos, no entran en ella por la puerta ni con las 
calidades que pide el oficio de Penitenciario, ni 
íin el peligro dequelas vengan a obtener perfo-
nas infuficientes, como ya fucede, para que fea 
muy grande feruicio deDios nueftro feñor,decla 
rar,quelas dichas prebendas fe prouean en con-
curfo 
curfo por los Prelados y Cabildos, fiemprc cj va-
caren,lo qual los Reyes nueílros fenores han em-
biado afuplíGarafüSantidadjy aora lo haze de 
nueuo, y fe remire la carta al dicho Agente, para 
que fobrc las diligencias, que ya tiene' hechas en 
cfte cafo las buelua a profeguir, y .porque délas 
carras que tiene eícritas,fe ha entedido que curre 
otras cofas en que fe repara para no concederlo 
es por el vril de las expediciones, y que lo podria 
facilitar, feruiendo las yglefias a la fede Apoftoli 
ca,con alguna compoficion.comocfta fea por 
vnavez, y con moderación, para que no fe haga 
graue,refpe(Sto de las muchas cargas quenenctt 
lo podra intentar por el termino que fea aceto, y 
fin inconueniente remitiéndolo a fu prudencia > 
con fin de que fe expida bula general, para todas 
las fantas yglefias, como la que fe concedió para 
los Canonicatos, IVlagiftrales,y Doftoral. 
LosCaualIeros de la religión de fan luán tiene 
priuilegiosdc exempeion dedezmar,y deuicn-
do platicarfe, y entenderfeTolo có los que aftual-
menre firuen en la guerra, ó en los conuctos y en 
hiíievesdefíts bienes de la dicha religión, porque con eftostim 
fatrimonios. los fe concedieron, afsi como los años paíTados fe 
introduxo,que muchos legos cafados alcanzaron 
Ahitos delThao, para no dezmar de fus hazien-
das> y lafanrafede Apoftolica declaro no poder 
gozar del priuilegio,efl-c mifmo y mayor incon-
ueniente fe ha rcnoúadoaora con que Caualle-
ros de la dicha religión de fan luán a quien no fe 
conocieronbienes patrimoniales,nigrangerias 
los rienenyadquieren, y fus deudos los ponen en 
fus caberas, para gozar déla dicha exempeion, y 
fin eílo otras perfonas poderofas de hazienda al-
canzan Ahitos déla mifma religión, y feñalada-
mente hombres biudos,que han llegado ha edad 
para 
Que les Cd'Jd-
¡Uros de S. Ind 
nofeAn exeptts 
de dezmar de 
para no cafaríc, todos ¿o el tncfmo fin de no dez 
mar en fraude y daño de las dichas y glefias é in-
tcreíTadosJa Congregación en el dicho nrémo-
rialcmbiaafupplicaranucílro muy fanfto Pa-
dre Paulo Quinto que como fe declaro có los del 
Thao,que no gozen déla dicha exempeion en 
fus bienes patrimoniales fe declare para con to-
dos los dichos CauallcroSjpues a los que tienen A 
uitofu profcfsion esfeguirla guerra y afsiflírcn 
los Conucntos, y la dicha religión tiene en eftos 
Reynos muchas encomiendas, y rentas priuic-
giadas para premio y fuftenta a los verdadcrGSre 
ligiofos y que nofclcsdecaufaaqucpreuiertan 
defusinftitutos con el abufoy deforden de la di-
cha grangeria de bienes patrimoniales dexando 
la guerra y los cónuentos para venir a adquenr 
heredades y aguardar a encomendar en fus cafas 
con vida acomodada, y a los que alcancan los di-
chos auitos viudos,y en edad de no poder yr a ier 
uir,y para permanecer en lus grangenas5pucs no 
es jufto que fe ayude a fu intento^paraque por to-
das partes conuenga lo qucfcreprefcnta,y que el 
dicho agente lo procure. 
Y . Aliende del capitulo en que fe da por ínftruc io 
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/ " 21 dicho Agente que atiende aque no le conceda 
node^maryáfé nueuos preuilcgios de exempeion dcdiezniosa 
mentar los derc religiones ni perfonas particulares que los alcan-
í ^ i í t / í i i f í t w ^anconinduñriasyfauores , por otra parce fon 
chtas. damnificadas las yglefias,co que los dichos exep-
tos y religiones para mas aprouechar fean imcor 
porado y van incorporando en fus cafas y patri-
monios las heredades y poífefsiones que tenian 
lospheligrefcsjy que fueron dezmcrasporla ne-
ccfsidad que les ha compelido a defpoflccrfc de-
UaSjCon tanto execífo que no pudiendo ya las di-
chai religiones fuftentar la labor de la mucha ca 
tidad 
tidad de t i e r r a s fe las büdbcfi a ciar ¿tf2>uto ó ve 
didas referuandofe el diezmo o con arrendamie 
tos fingidos,/ otros fraudes, y afsi adquieren to-
das bs haziendas temporales y eclefiaflicas y los 
curas quedan ya fin congrua ni fuftancia para pe 
diría ni litigar con comunidades y pcriConas po-
dcrofaSjy los litigios c o f t o f o S í f i n loqual como de 
algunos años a cfta parte f c a n fundado el grande 
nunrero de religiones y conuentos que ay funda-
das licúan trafi los derechos parrochiales, media 
te la libertad de poder los feglarcs enterrarfe a fu 
voluntad con la afneion que cobran a los dichos 
rcligiofo$,y los que lo faben atraer y procurar y 
eligen para fus entierros las yglefias de los conue 
tos,y al l í mandan las mifías memonasperpetuas 
y parte de fus haziendas^y dexan las parrochiales 
y a fus propios curas que les ha adminiílrado los 
Sacramentos y eftan en punto que no fe pueden 
ya reparar ni proueer de hornamentos, y las d i -
chas religiones muy acrecentadas y la probeta 
délos miniftros es de manera q lo que antes era 
de eftimacion y fe pretendía llega a fer dcfaufto-
ridad y falta quien fe aplique a fcruillas,y tenien-
do todo tanta nccefsidad de remedio la Congrc 
gacion fe ha vifto obligada a fupplicar a nueftro 
muy fanfto Padre prouea e n ello ^ y eferiue vna 
carta en cfta fuftancia, proponiendo algunos me 
diosjos qualcs fon que por ningún cafo conceda 
los dichos preuilegios de exempeion de dezmar 
a ninguna religión eftado ni perfona por mas ve 
gentescaufasque fignifiq que rcfpcfto deque 
los dichos priuilcgios e n la forma y con la defor-
den q fe víTa dellos llegan a fer nociuos a las yglc 
fias matrices y parrochiales y a fus preuen das cu-
ras y miniftros y verifimilmenre fe teme que ca -
da dia ha de fer mayor el daño del vífo de los d i* 
chos 
chosprcuUcgíos ele no dezmar, y ele los que mas 
fe pueden hir libertando efpecialmcntc conlos 
cxceíTos y fraudes que fe inuentan y padecen co-
mo todo fe verificara fu B.fefirua oyr fobrc ello 
al eftado eclefiaftico délos dichos Reynos y ha-
zer la merced y gracia de reduzir los dichos prc 
uilegios a vnbuen medio con que fe puedan tole 
rar. Que donde ay alguna fuflancia para poder 
litigar con los dichos conuentos, porque co-
munmente fon grandes los encuentros que fe 
ofrecen entre los juezes ordinarios, y los con 
feruadores de las dichas ordenes y exemptos, y 
falta quien adminifíre jufticiaconfegundadju 
B.fe digne de mandar declarar por vn brebe que 
el conocimiento délas caufas dezimales en p o t 
fionó en propiedad pertenece a los ordinarios 
de los partidos, y lugares priuatiuamentc no obf 
tanre las conferuatorias de qualefquier rcligio-
nes íupucfto que es de derecho, como que no fe 
cftiendanfuspreuilegios^acílo ni otras qualef-
quier exempeioues de la jurifdicion ordinaria., 
derogando amplamentelo fobre dicho, y lo que 
mas fuere encontrario. QuefuSanftidad fefir-
uadercnOüar el derecho comunique habla fobre 
que los rcligiofos no induzgan ni obliguen aque 
los fieles elijan fepultura en las yglcfias de ¡os mo 
nafterios,yattento aque por las diligencias de q 
fe ayudan la mayor parte de los fieles fe fepultan 
en fus ygleíias y fon muy pocos los que queda en 
las parrochiasparaque no venga aque ellas y fus 
miníflros no fe puedan fufientar, m ande crecer 
el derecho a las dichas parrochiales, y que en lu-
gar de la quarta funeral de aqui adclate fea la mi-
tadjy para mayor execucion fe reuoquen lospre 
uilegios contrarios y remita a los ordinarios^uc 
afsiporladeforden con que los vnos proceden 
como 
como porla neccfsídad que otros padecen > ohM* 
ga a fupplicar por todos cftos remedios y may o-
res,y que fu Santidad lo conceda, para que no lle-
gue al cftremo de los daños que fe temen y reprc 
fentan, todo loqualfe encarga al dicho Agente, 
que procure como los cafos y la necefsidad obli-
ga^ de fu diligencia fe cfpera. 
16 Porcapituloparticulardelainftrucíondel dr-
Delospleitosde cho Agente de Roma ha tenido orden para no 
xjmdcsconor- mouer ninguna platica nípretenfion en materia 
denesmonacha dezimal>Con las religiones monachales y mendí 
ff r cantes^i de que le rerormen lus preuilegios ni o 
tra cofa que les toque deftegenero , fin que fe le 
aya eferípto y dado porinfirudon mss de lo que 
cña dicho y ordenado en los precedentes capitu-
los3porque por a ora no couienc mouerlo^ní mul-
tiplicar pleytos ni cótfadicioncs juntas dexando 
aque las ygleíias en particular figan fus derechós 
coftumbre o poífefsion como en cada parte la hu 
uiere,y lo mifmo ha de feguir a ora,en quanto no 
fe le eferiuiere otra cofa, 
n . u r i ^ Aunque por los bretes concedidos en fauor 
Délos Thüosy j t n / r n- ' r -
Cruces dedeuo citado Ecleüaltico,paraque no lea exempros 
don des./uan depagar.die7.m0s losdclThao déla religión de S. 
luán parece que eñahíen proucydo a lo que han 
moleftado y perturbado alas y glefias y Eclefiaf-
ticos, no ha de defcuydar el dicho Agente gene-
ral de attender afsi fe procurare alguna nouedad 
ó comifsion.con que puedan inquietar de n u e u o 
porla fofpecha que pudo quedar de lo que fe de-
fendieron hafta reduzirlo al eftado que ha ora 
ig nene. 
De los huevos y Afsi m i f m o fe ha dado por inñriicion al dicho 
laUecmios. Agente que procurafife como en la Bula de la fan 
ta Cru9ada viniefle eftendido, que los Clérigos 
deílosReynos puedan comer hueuo^ry lañeci-
G nios 
niósaunqucfücíTccolaslimíbcioncsqüc aduír-
tio eliíey Don PhiIippe.II.quc efta cn el ciclo en 
que fe concediefle en los lugares mas apartados, 
de la mar, porque porvenir los pefeados corron* 
pidos adolefeen los Clérigos en laQuarefnia qua 
do han de feruir, y es caufa de que fe den mas lie e 
cias para comer carnea y que fe guarde menos el 
precepto del ayüno.y no embárgate que fea pro 
puedo a los íummosPontifices, y que como tan 
íanQ:os,y que afsi obferuan los ayunos fe aya mo 
leftado de que fe les propufieíTey fupplicafe, fe 
poneenefta inftrucion , paraquando el Agente 
juzgare que pueda fer acepto, y no mal recibido 
mediante las dichas razones. 
Por aucr crecido tanto lafundacion de Con-
Dela w;//f/^ uentos de las religiones antiguaSíComo de las nuc 
cidaddelasre- uas,y dcrecole£í:iony defcalzosCollcgioscafas 
hgionesycom'e de approuacion y nouiciados en las ordenes mo-
t05i nachalcs y mendicantes, y hecho experiencia de 
inconuenicntes en lo efpiritual como en lo tem-
poral paraquefe tuuieffe por neceíTario prcue-
nírlo con algún modo y forma en laprcfente có-
gregacion fe trato dello,y juntaró razones y cau-
fas muy dignas de confiderar, para proponerlas, 
a nueftro muy Sanfto padre Paulo Quinto, y por 
que fueíFen con mayor approbacion y qualidad 
fe dieron al Rey nueftro fetíor fupplicando manr 
dafehazervna junta de perfonas granes donde 
mas fe apurafe la materia, y lo remitió alfeñor 
Cardenal Xauierri fu Cófeífor paraque fe puficf 
fe en execució lo que fe proponia a fin de embiar 
lo a fu Santidad, y el feñor Cardenal hizo algu- ^ 
ñas dil¡gencias,y con fu muerte no pudo paííar a 
delante y fe haze diligencia paraque fe nombre 
perfonaquelo proíjga,y por otra parte la Con-
gregación efcriuip a fu Sanftidad con vn memo 
rial 
IO 
rialcnlafncfma fuftancía remitido al dicho A -
gente aquien fe encarga que fobre lo qae tuuierc 
hecho lo vaya continuando, que el procurador 
General de eíla Corte terna quenta con auifarlc 
lo que fu Mageftad mandarey todos fe ayudara, 
deraanera que fe haga algún feruicio a Dios micf 
tro Señor,en lo que fe tiene por tan neccíTario pa 
ra elbien y augmento de las dichas religiones y 
deftosReynos. 
w Otros negocios particulares fe le hiran eferi-
£ n otros farti- uiendo y en todos terna corrcfpondcncia con el 
(ulares. procurador general defta Corte que ha de comu 
nicaralos feñores Dean y Cabildo de la fanfta 
21 ygleíla de Toledo, aquien queda fubordinada. 
Del [alario. £1 falario que fe le da por la dicha Agencia pa 
gado en eíla Corte lo ha de mandar librar, la faa 
ta yglefia de Toledo al procurador General, pa-
raque fe le remira portodoefteQuinqucnioquc 
ha de durar la prorogacion de fu nombramiento 
y dará poder al dicho Procurador general para 
qué en fu nombre le cobre y de cartas de pago. 
OI 
Itl i 
1 
s^^q ifi-iM^í] , i o ^ ^ i ? v i Oí 
...p^Srt i&IIB .^9b>rV;dSáO;> wí Jldxubfí fil ¿Ti-SITO 
la fanólayglefia de Toledo ha pa-
gado por clEftado cclcfiañico de laCorona dcCa 
ftülaj Lcon^n el ferimo Qujnqucnio del efeufla 
doy Oftauodc fubfidio,en falarios procu 
raciones,y gaftos comunes de Con 
gregacion. 
C A R G O . 
Salario del 
Procdrador 
General. 
f ado de ne-
gocios. 
R I M E R A M E N T E v n que 
co trezienía? y fefenta mil mara-
uedif, que pareció aucr pagado 
oh'*: 
al Licenciado Alonfo de Salazar y Frias Pro 
curador general dciEftado cclcííaftico en la 
Corte de fu Magcftad dende prrmcro de H e iq .^oj jooo 
ncrodei<>o3. harta fin de Septiembre de/lc 
prefente añodci<>o8.qncfon cinco a ñ o s , y 
dos tercios a razón de fcyfcicntos efeudos, 
al año . 
Y t c n quatrocicntas y fetcnta y ocho mi l 
quinientas y trezc marauedis que fe pagar© 
al Licenciado Alonfo de Salazar y Frias p í o ^ k 
curador general de los gaftos que ha hecho 
en Io\ negocios déde ÍO. de Henero de i6oi . 
hafli fin de Nouicmbrc de i<ío8.como pare-
ció por feis quentas que dio de los feys años 
del dicho t iempo, de las quales marauedis 
fe an repartido las quatrocicntas y quarenta 
y vn mi l ciento y feíentay vn marauedis a 
todas las íanólas yglefiaspor gaftos comu-
nes lo que a cada vna cupiere dellos, como 
íc ncoftumbra , y lastreynta y ficte mil t re-
cientasy cinquenray dos marauedis reftan-
tc?a Us yglcfia5y porquicn las gaftoeldicho 
procurador general en los negocios particu 
lares de cada vna dcllas, como fe dirá en fu 
quema. 
A Y t c n 
O^OTJOOO, 
SalarioáeWo Ytc r i ciento y qüa re t i y fictc mi l duzien- ti y. h%tyiy 
¿ lo r Baltafar tas y quarcnta y cinco marauedis del falario 
Rodrigucr , d c l d o d o r Baltafar Rodrigucz agente del ef 
tado eclefiaftico en R o m a dédc primero de 
Hcnero de 1603, hada 18. de Septiembre del 
dicho ano quedexo Uagencia al Licenciado 
don luán de Saladar C a n ó n i g o Cardenal de 
S á d i a g o q le fubcedio y de medio año mas 
que mando la fanta Congregación que fe ce 
lebró en Valladolid año de 1^ 02. que le cor-
ticfeel dicho falario parafu bucha a Efpaña. 
Gaftosdc nc Ytenc icn toy t rcze mily^fietemarauedis 
cociosdcldo rc Pagaron al dicho doctor Baltsfar R o 
%ox Baltafar ^r igUCZíJc 'ac lucnradcgaf losdcnegociosq 
R o d r i z hizo en los dichos mefes de primero d c H c -
^ * ñerohafta 18.de Septiembre de 1^ 03. 
Salario de do ^tcn feyfcicntas mil marauedis de! Hila-
- , « ^ rio del dicho don luá de Salazar que afsifub 
uan oc a a- CC(]10 cn ja agCnc|a ¿c Roma de cinco años 
2ar* hafta fin de i^oy.a razón de trezientos efeu-
dos alano. 
Yten ochenta y ocho mi l y quiniéros ma 
Gratificacio rauedis que mando librar el Cabildo de la fá 
por clBreuc ta yglefia de Toledo al dicho agente do luá 
de la Copa- de Salazar^cn gratificación del cuydado que 
ñia. puflben expedir el brebe de León X I . en la 
catifa dezima),conla religión de la compa-
ñía d e l E S V S . 
Gafto$ de la Y t c n fcyfcicnta5y t r c i n t a y á o s n^Wq^ 
A encia j c n^cntosmarauc^*s ^ c fe pagaron dclctras 
& 1 de dinero que tomo el dicho agente do l u á 
^ . de Salazar en R o m a apagar en efia Cor te , 
z * adiuerfos precios en los dichos años de fu 
agecia hafta fin de mayo de 160S. de los qua 
les a juñadas las quentas que haembiado de 
l lo s ,mon tó el cargo mi l y trecientos efeu. 
dos de oro de las cilampas, dea 4^8. mara-
uedis y medio cada efeudo, de que íc paga-
ron las dichas d 3 2 | | 5 o o. marauedis y i .q .y^nz t f f 
• .51? j p ^ - p 1 ' ' M u ü m j • 
8S]j5oa. 
50U000; 
m m 
fOOjJOOO< 
y dio porgado mi l y d e n t ó y ochenta y fcis 
*l cfcudos dcoroyvnjul iojdendc primero de 
Oíftuhrc de 1605. hafta el dicho fin de Mayo 
de i¿o8.y quedó dcuiendo ciento y catoric 
efeudos de oro, menos vn ju l io , del dicho 
preciosos quales Te han de contar en los gaf 
tos que dcfpues pareciere aucr hecho de los 
dichos negocios,ó por quema de fu falario • 
Iten cinquenta m i l marauedis que fe pa-
Salario deDo garon al D o ^ o r don Marcos de la Caua, A -
Marcos de la uogado del c í h d o Ecleíiaftico,cn eña Corte 
Cana, de dos años y medio de falario, hafta que fe 
defpidio. 
Salario del L i Iten cien mil marauedis de falario del L i * 
ceaciado D i c ccnciadoDiegoPardoAbogado,afsi mifmo 
go Pardo. en efla Corre de cinco años , dende z í . d c 
gofto de 601. hafta 16, de Ago í l o de 1607. 
Iten treynta mi l marauedis que fe paga^ 
e l ' ^ n - roo a Diego Saenz de fan Mar t in , procura-
Salario d D i c ¿ o t ¿e l0sC0nfcj0S cn cfta Cor ic ,por cinco 
go Saenz de año$ de fu falario dende 15.de lun io de kíoi 
S.Martin. hafta — ¿ ^ iuni0ac 1607. a r azódc fcys mil 
marauedis al año* 
Iten ochenta y dos mi l noucciétos y qua 
Sálariosctlos tro marauedis, que fe pagaron a los feñorc t 
feñores D o - Dodores , Domingo de Mendietay Alúa* 
dores M c n - tode Villegas,canonigos délaTantayglefia 
dicta, y V i l l c de Toledo de fus falarios y gaftos que hizic-. 
gay, ron en venir a cfta Corte en nombre del cC« 81TTP04. 
tado Fcclcfiaftico a fuplicara fu Mageftad 
nopcrmitiefsc la cont r ibuc ión cn el dona* 
tiuo dé los mil lones,y a procurar la licen-
cia para que las y glefias fe congrcgafien, 
Portes al fe- Icen treynta y tres mi l ciento y ochenta y 
ñor D o d o r flete marauedis, que fe han pagado alfeñor 
Dionif io de D o d o r D i o n i ( i o d c M e l g a r , C a n o n i g o d c l a 
Melgar. fanta yglefia de T o l e d o , de los diez ocho 
A z du-
3.q.(J8ou^ 
30[]ooo« 
1 "si rt i 
ducados que fe le feñalaron cada a ñ o , para 
los portes délas cartas'de la corrcfpondcn-
cía dé los negocios, halta fin del año paflado 
de id07. que duro en ella. 
3;q.d8oiJ(íí9 
33UI87J 
Iten quarenta y cinco mi l marauedis que 
Sccrjctariodcl jian pagado al Secretario del Cabildo de la 
Cabildo. /anta Iglcfía de To ledo , por las cartas que fe 
han eferito a las íanrai Iglcfias^uentaSjlibra 
inientos,y corrcfpondcncia^ en los negocios 
del citado Eclcfiaftico el dicho quinquenio. 4 Í0000 ' 
Irendos m i l y nouecientos y fefsentay 
quacro marauedis de eferiuir las cartas de la 
Carcas de la fama Iglcfia de Toledo a los Prelados y C a - W 6 * ' 
compara , ¿ i l d o s en el negocio de lacompañia que los 
fctccicntos y catorze fueron del porte de las 
reípueftas. 
Iten mieuc m i l trecientos y fetcma y cin 
co marauedis, que fe pagaron al Secretario 
D e cartas c ó j d Cabildo de la dicha fantalglefia de T o l e 
uocatdrías. i ¿ 0 por cl defpaeho de las cartas primeras, y 
conuocaiorias de Congregac ión alaslgle-
fias. 
Iten cinco mi l trecientos y quatro mara-
uedis, que fe pagaron a vnos Correos con 
D e m á s car-cartasPara la$ fintas Iglcfias,que no refpon-
t a s c o n u o c a - ¿ i c r o n a l l primera confulta de fi querían 
torias. c o n g r e g a c i ó n ^ fue menefler boluerhs a ref 
e ícr iu i r . 
Iten cinco mil y feifeientos marauedis q 
~fe pagaron a Antonio del Agui la Contador 
Contador de ^c ' a k n ^ l g ^ f i * ^ Toledo de fíete diasque 
jafanta jp]c-fe ocupo en vemraMadr id ,yhazerquenta 
fia deTolcdo con clProcura<í or general de lo que auia co-
brado délas fantasíglefias délos g a ñ o s c o -
munes de congregación que eftuuieron a fu 
cargo. 
Iten ^ . q . y ^ o p p 
I 
Remunera 
cion. 
Icen diez y feis m i l ciento y fetcnta y qua 
tro marauedis ejue fe gallaron en el plcico 
. conlos herederos del feñor D o n Alon fo de 
Gado de plei Mcndocajobrc los marauedis que c o b r ó co 
rocon herc- p0(jcrciela congregación de la fanta Iglcfia 
deros de don Seuilla, y i c v uiie ron a perder por falca de 
Alonfo de hazienda. 
íVicndoca. ¡ccn qjd^n j^ y quatro mil fctccicntos yu^o 
fefsenra y dos marauedis, que pagó la fanta 
Iglefia de Toledo en remunerac ión de vn ne 
gocio que fe hizo en beneficio del eftado E -
clcííaftico y fe pafsó en quenca en tres par-
tidas que moftró de!. 
Que fe pagaron a los feiíores quá t ro C o -
mif$arios,que fueron a Lerma a negocios co 
Gallos dclos fu Mageftad,del gafto que hizieron en el via 
Comisarios jC) ducícntasy trcyntay ocho mi lmarauc ; 
deLcfDia. 
Y t c n que fe pagaron y repartieron a los 
VgcrcSjporteros de Cámara faleta>Sala real 
Vgcrcsy Por Furrieles de la Capil l^Porteros del Confcjo 
teros. Real de Confcjo de Cruzada^ y de la cadena 
feifeientos y veynte y cinco reales. 
Yten doze ducados que la fanta Congre-
Limofna de g^cion m a n d ó dar al Sacriftan de la Merced, 
cera a imonu Para ccra ^ monumento, 
inento, Ytencacorzc mi l trecientos y ochentay 
dos marauedis,que fe gaftaron en las honras 
Honras del S110 ^ izo 'a ^anta Congregación por el feñor 
Theforero J^011 Fcrnando de Pefquera, Theforero y 
de Z a m o r a . Pfocurador de la fantaYglefia deZamora en I4U38ii 
* la Merced. 
Yten feifeientos y veynte y quatro reales 
,Í38IJOOO< 
Honras del 
Theforero 
q fe gaftáron de cera en las honras del feñor K 
D o n Diego deCaruajalTheforero y procu-
é M c r o . rador de la [anta Yglefia de Plafencia con 
' mas ciento y treze reales,quefe dicron alos 
criados de la Capilla rcal,y por poner los Ju-
ros 4 .q . í ( í i0 i5^ 
- t o j y b a n c o s c n l a y g l c f í a d c f a n P h i l i p c d o -
¿c fe hiz icron las dichas honras. 
Itca trecientos reales de fefsenta libras 
de cera blanca, á cinco reales la libra, que fe 
Gaílo en la gallaron en haxcr la ficíU de nueftra Scño-
fiefta de nuc í ra de la Merced en el dia déla odaua de 
tra Señora, fu Nat íu idad ^aquc afsiftio la fanta C o n -
gregación. 
Gafto de cera Iten dozc mi l ciento y fetenta y dos ma-
cn las Midas rauedis, que fe han gaftado en hachas, y ve-
dé la Congre las al feruicio de la Miffa de la fanta Congre-
gación, gacion, 
£ftcfas% Iten ciento y tres reales, que coí taro qui-
nientas y fetenta batas de efteras a quatro 
blancas y media la bara, para la fala de la fan 
ta Congregac ión , 
AA*r»~~*A* Iten tres mil y fetecicntosy quarenta ma 
, Adereces ac r n i Í i 
bancos ..rauedis^que fe galtaron en aderezar los ban-
cos de nogal, que cftauancílragados del ca-
mino de V a l l a d o l i d ^ les faltauan vifagras y 
herraje. 
Icen fefsenta y ocho reales, que co í lóvna 
Alhombra . alhombra parala peaña del altar de la fala de 
la Congregac ión . 
Iten fefsenta y quatro reales, que coftovn 
Mifsa l . 
Iten feys reales de vnos regiftrosde feda. ü104 
Iten quarctareales de vnos manteles guar 
necidos de puntas para el altar. 
Iten quatro baras de angeo, para guarne-
cer el altar, trecientos y vcynteydos mara-
lonzoo.i 
- CID fíí; f.--* > í 
ú u 
3U740' 
íhil! 
Atri 
AICÍ 
Bam 
Barí 
lafí 
Regiftros. 
Manteles. 
Angeo ; 
uedis. 
Alqu i le de De a'clui'c ™ ^ 0 ^ ' ^ aItar dozc duca-
dos dofel. 
[J522. 
4U488. 
M C ^ Ú Z ¿e Iten cinco mil y quatrocientos y quaren-
,° , ta marauedis de alquile de vna coleadura c¡ 
co daduras. a i • • i i • j 
*o eltuuoal principio de la Congregación y de 
, buícar otra que fe truxo e m p e ñ a d a . 
Iten 4.q. J ^ H P . 
T 
Sa 
Ca 
del 
Pin 
Pía 
Bu 
ere 
krc¿titns¡ 
jCandclcros 
tixeras* 
blandilla. 
Ytcnnouentaycinco rca lcsdelasveár ic 
ras de las ventanas que fe puficron en la fala 
de la Congregac ión . 
Ytcnfetecienrosy quarentay ocho ma^ 
rauedis de los candeleros i y tigeras para el 
alear. 
Y ten treze varas de olandilla colorada pa 
ra llenar los bacios de las colgaduras, a tret 
reales y medio la vara, quarenta y cinco rea 
les y medio. 
Diez reales que coftaron tigeras, cuchi-
l lo y lanceta para eferiuir. 
Y t e n onze reales de vn A t r i l para el al-
tar. 
De vn arca con íu cerradura para ferui-
cio del slta^y cofas de la capi l la , trcynta y 
dos reales. 
De vn banco para el Portero doze reales* 
Fapji ít >hn 7 » J / I v - / vríi^'A^'.n.h'ni:.oír 
Y ten áuz ien tos y nouenta y v n r c a l c r 
que fe han pagado al barrendero de la fala,y 
paño del clauftro de la Congregac ión . 
Ytcnveyntcy feys mi l trezientos y e i n -
quenta marauedis que fe gallaron en los ca 
celes a tajos marcos cerraduras llaues made 
ra cortinas , y otras cofas para el aderezo y 
hornato de la fala de la Congregac ión . 
Y ten onze mil fetecicntos y nouenta y 
Tinteros y ocho marauedis del tintero, y faluadera de 
Saluaderas. 
Cam a illa Y t e n ciento y treynta reales del pefo y he 
dcPl^3111 * c^urac 'c 'acarnPan*^a^cplata« 
T)i ' j Y ten dos mi l y quatrocientos marauedis 
numero de . i i j i 7 
p|a del plumero de plata. 
Ycendozc mi l marauedis de la meíla, ca 
xoncs,y tapete del Secretario, 
Tiseras v cu 
criiilos. 
Atri l . 
Arca. 
Banco. 
Barrendero.^ 
3^130. 
U74^ 
Ü374-
íIjoSS: 
U408J 
Aderemos de 
la fala. 
lata. 
Bufete del Se 
crcurio. 
4IJ410.; 
z¡j40o; 
nyoool 
4.q. 30<qj7*r 
Imprcfsiodc 
Memoriales. 
Libros y pro 
uifiones dcla 
Cogregacio 
paíTada. 
N Y t s n q.uarcntay vn reales que cucfiavna 
impref^ionde los mcmcyriales quc fe dieron 
a fu Magcílad para contradciir que no fe h i 
zicffc inpuacion en la prcmatica del pan. 
Ycen ciento y trcze m i l trecientas y fefen 
ta y dos rnarauedis que íe deucn a la fancta 
yglefia de To l edo por razón de que auiédo 
pagado vna partida de houeta y dos mi l ma 
raucdls para el gafto de los libros de la C o n -
gregación del año paflado de i 6 0 2. que cfta 
a'tojas ficccdclas quemasen el libro del cf-
cuílado^y otra partida a fojasocho íigiiicntc 
en el mcfmo libro de trcynta y fietc mi l ma 
rauedis que auia de cobrar de las fádas yglc 
fias por el gafto de ynas prouifionesque fe 
dcfpacharon cn fairor dellas que cupo a pa-
gar acada vna tres mil y quiniéios y cinque-
ra y fcys rnarauedis que fumaron las dichas 
dos partidas c ícntoy veyntcy nueue mil ma 
rauedis pareció aucr cobrado de íolo las í'an^ 
6bsyglefiasdc BurgoSjLeon,Salamanca, y 
Malaga,y los mi l rnarauedis, que tocaron de 
lasdichas prouiííoncs ala íanóta ygleíía de 
T o l e d o ^ que afsi fe dcuio hazer bueno la 
dicha fuma y rcpartir la^omo fe reparte a to 
das las fandas yglefias quedexaro de pagar 
en los gaftos comunes de la prefente Cógrc 
gacionjcomofe verapor ella. 
. ' ^ r n i i Y t c n trezicntos cfcudoSjqne fummanV 
ciento y veynte mi l i rnarauedis dclfalario 
Salariodcl A ^ dicho don luán de Salazar Agente en . 
gente en Ro l^01^3^^ todo efteaño de mi ly fcyfcicntoj 
ma del año Y oc^O C]"Í'C queda remitido por orden del 
d e i í o S . procurador general, aquicn fe entregaron 
para ello. 
1 ^ 'J 
ti3H i*1* 
I2OJJO00, 
• OOOtJlI 
4.q.MT[j47í.. 
, Iccacientoy noucntay vnmi lochoc ic 4.4*541 JJ47^. 
~ (r*f.\Á. tos y t rcynu maraucdis que gaftaron los 
r'lIadoIid trcs ícnorcs ComiíTanos que Ja íanta Con-
frocurador 
lien eral. 
gregación cnibio * Valladolid a los hegó 
ci£)s'con*fu Magcftad cnrtrcynta y nucuc 
dias que fe dctuuierg en yda, cftada, y buel 
ta. 
Ircn quarenta mi l marauedis que fedic 
ron al Licenciado Alonfo de Salazar yFriai 
para pafsár íu cafa de Valladolid a Madrid 
con la mudangade la ^orcc. 
' IcehHuziemas milmá'fáucdis qué fe dic 
ron al fufodicho de remuneración por los 
rocurador ^cys a^os ^3n C 0 U Í ^ defpucs de la v i -
tijeral. t ímz Congregación que fe celebro en H 
ciudad de Valladolid. 
Iten ciento y cinquentamil marauedis 
que fe dieron de remunerac ión de los d k 
Agente en . chos fcys años a don luán de SalazarAgen 
Roma. re en Roma, 
Icen duziencos ducados que fe mandaro 
dar al Abab de Laban^a Secretario de laCo 
Secretario de gregacion por el falario ordinario. 
Iten ciento y cinquenramilmaraucdit 
que fe dieron al dicho Abad de labanca de 
remunerac ión por lo que fe refiere en el af* 
fiento que dellas fe hizo* 
la Congrega 
JÍ Icion. 
Y *> • 
Icen vey nec y ocho mi l y trecientas y citi 
Secretario de quema y feys marauedis que f c d i e r ó a l u j 
la Congrega-de Talaucra,y donluandePcraltaSecreta 
cion. r ios del Con fe jo de Cruzada por los defpa-
chos que fe libran en fus oficios tocantes a 
cílas gracias pagados por mirad que es lo 
quefelcsacoftumbra dar. 
1^ 11)830. 
40JJ OOO. 
i^ 1 
too y 000. 
OOO. 
7JU00^ 
I50IJOOO% 
Secretarios Icen quatrocientos reales a los fufodi-
delConfejo chos Secretarios pagados g p r mitad de la JJ (TiS, 
de Cruzada, B gt*tu 
Secretarios 
del Confejo 
de Cruzada. 
Sccretarioluá 
de Talaucra, 
Conuento de 
nueftra Seño 
ra déla Mer -
ced. 
Capel lán dé 
la Congrega-
ción. 
Por tero de la 
Congregado 
Pajcidt las a-
cfaas. 
Sachriílan de 
la Congrega-
ción. 
Sachriftl del 
Conuento. 
Por cero del 
Conuento. 
Q¿?ent3s de 
í i i ípendido 
dcCardcnalcs 
gratificación qOe afsi mifmo felcsacoílfi ; 
bra dar. 
Icen fcys mi l y ochocientos marauedis 
al dicho Secretario l ú a de Talaucra por el 
trabajo de ordenar, y otorgar ante el, las 
concordias de )asdichas gracias. 
Icen duzientdsducados al conuento de 
nueílra Señora de la Merced adonde fe ha 
celebrado la fantaCongregación . 
íren cinqnenra tnil marauedis a Pedro 
Diazde ChauesCapellán de la Congrega-
ción. 
Icen cincjiicnta mi l marauedif a Alonfo 
de la Torre , Portero de la Congregación i 
Iren trecientos reales a los pajes que íír-
utéron Us achaí. 
Icen íeys mil maraüedis al Sachriftan 
de la Concrresacion. 
Íren cinco mjl marauedis al Sachriftan 
del conuento ^ue dio recaudo para el ferui 
ció del Altar . ; 
íren tres mil y quatrocicntosmar auedis 
al Portero del conuento. 
Itendu^ientasy fetenta y fcys mil mará 
ued i í , qne mando la Congregación fe pa-
gaísen a los Contadores y oficiales del Con 
fe jo de IA fanta Crucada qüc fe ocuparon, y 
han de ocupar en las quentas de ló fufpen-
dido de Cardenales, como fe dizc en la 
Sefsion lor. dellibro del efeufado con la 
razón dello. 
i m m 
| | y ooo.' 
50 p 000. 
i: i 
5ojj abo; 
(4 i.'Etkt' W i-J 
lo ¡j ico; 
6j) OOO, 
I 
j y 000. 
P 
:.>rn 
• i "T;». 
xj<í¡¡ooo: 
Informacio-
nes en dere-
cho. 
Iten c^torze mi l nouecientas y f d p ü * 
ta y feys marauedis que cofto la imprcfsion 
de las informaciones en derecho que fecf-
criuieron en defenfa del cfta^o Eclcfiaílico 
para que nohuü ic l l c declaración en la prc-
Enforniacio 
ncs en dere-
cho. 
ipaticadcf pan, guanto a la cofsecha de los 
labradores , y que cjucdafsc en fu fuerza 3 
para las demás rentas. 
Icen diez yn i i tue m i l duzicncosy no- ^ ^.^ u la l oa 
ucntay ocho marauedisde vna quera quc^D t l6h sonriíl 
dio elProcuradoi; general delgado dene- .91Y a*?1*5 
gocios dcfpucs de la parrida íegunda de ef-
u s quentas ^haña fin de Nouiembrc del a-
Gado dene- fi^paffa^a^feyfcicñjosy ocho de derc-
d i o y p r u c c r f a l c s i M ^ M ^ B é f ^ ^ 0 ex-
traordinario y de los derechos de vnas car- ip i p P 
tasdefuMagcftady Ccrascoías^aílaque • 
fedifloluiolaCo^gregacioiD., " ; - ÍD 
. Icen veynte i j i i l marauedis del fajado 7r>q n^tb 
del Licenciado D i . ¿ o Pardo auogado en 
cíla Corte de todo el año paílado Je mil y 
fcy feicntos y ocho Kaftaíuvdel, de que tie-
ne dada carta de pago, y ha de correr por ^ 
cftaquenta, ^ „ p ¿ h ¿ L 
gocios-
Licenciado 
DiegoPardo 
Diego Saenz 
de San Mar-
tin Procura-
dor. 
Tercio de fa-
lariodel Pro 
curador gc-
nerah 
zo TT 000; 
0Ic.cn doze mi íy ochocientos maraucdii 
áD^íé^e^aenz <|e fan Mart in Procurador 
de los Confejos en cfta Corte los fcys mil ;;o ¡i 0303 94;p 
de fu falario dende 15^  d^ lunio de mil y s ^ í lns i l 
feyfciétosy fietchaft^iS-íeluniodc i^oS, u w m 
y losfeys m i l y ochocientos reftantes por 
du^icntos rcalcs cjuc fe 1c mandaron dar de & D ^00-
remunerac ión , . O U W S Í ; , 
Itcn ochenta mil marauedis que l e pa-
garon al Liccndado Alonfo de Salazar y 
Frias de vn tercipulc fu falario dende fin de 
Septiembre de feyfcientos y ocho hafta fin 
d c H c n c r o d e m i l y fey fcientos y nucuc. 80$000. 
í t e n d i e z y ocho mi l y.fececientos mara-
uedis que fe mandaron dar para vnos can-
deleros de plata ala papilla de nueflraSc-
B 2 ñora (J.q.oipj,73i-
ñora de la Mcrcccí á o n J c fe ha celebrado ^l)700' r " ,Jo1 
ctta tanta Congregación. - ^ ü b s ^ ^ p ' Y » ¿ ^ . B ^ i vsisb ns E 
Tmpreísio de hen ciento y dos mi l marauedisdel gaC ^ m > ^ 
libros. rodela inprefsion dclos libros dé los af- • $ 3 ^ f? 
íienros de la Congregac ión J o s quales fe i o ^ nooo . 
cargany reparten eii particular por ygua^-*11^1 *v 
les parces a las trcynta y fcysíantas yglcfias . ^ T ^ P ?(?f30S 
dcrtaCorona^orquealadcToIedocscof- - — — c — 
lumbre que fe 1c han de dar de gracia. 4 3 ^ .^n 3B OÍ]Í 
Suma el dicho cargo fegun fe contiene • -•.M^.I ^ . Í ^ . >£COL 
en lasfetcnta y cinco partidas d e í h quema 
• . n feysqucntos ciento y quarenra mi l quatftí 
cientas y treyma y dos marauedis q u e í ^ - - oiq ^ | ^ T 
deucn por aucrlo^ gaftado en lo? dichos i 
gaftos la fanta ygUíí^ de To íedo de los qua 
IcsfehadcbaxarlofigmVnte. 
P i imcra^enfcc inco mi l ciento y oche ^ ^ f " 
ta y vn marauedis y medio que piaré ce por '" '^-31^^^0.!3 
a queta del Quinquenio paffado que que- -"Ww* 
áo hz dcuer la fanta yglefiade Toledo de 
lo que fe repart ió demás alas famas yglc- "fu 181 2.^  
íias del repartimiento de gaftos comuncf - ! 1 
quetocoalefeufado. 
I r c n í i e : e m i l d u z t e n t o s y cí t íquenta y ^ Q n ^ ^ ' H rB ^ ^ ^ ^ 
cinco marauedis que áfsi mifmo parece 
quedo a deuer la dicha fanta yglefia de T o - ¿1030 
l edo , por lo que fe repar t ió demás de l o i 7B15T- . l t 
dichos gados comunes que tocaró alagra' ^ ^ ^ M ^ ^ 1 
cía del f jbfidio. 
Iteo ciento y t rc íe mi l y trecientos y fe-
fenta y dos marauedis que deucn la mayor 
parte de las fantasyglefias del gafto dc lo f ™ ^ ' t i s h o m i . 
l i b rosdc laCongregac ionpaf fadaydc™^ 0'i<! Í5* úhi 
p r o u i f i o n e $ q u c f e d c í p a c y f b f i % # ^ ^oUitJ 
lo qual fe cargo ala fanta yglefia de Toledo 
en las quentas dé la dicha Congregación, y ? ^ 
por no áuer cobrado mas de folo las fantas ^ J J K ^ 
yglcfias de Burgos, León, Salamanca, M a - t o p h b 
laga, lo que toco a los libros felc defcar^ 
gan U Í U J P * ' 2-
ganen cíla queiiulajdichascicnro y treze 
mi l trecientos y fetcnta y dos marauedis 
y dcni i«uofe buelucn a cargarporcflapar í u O ¿ 
tida pata )quc las cobre con los djenws gak 
ío icorabt ick confornic a la plana que va 
pucíla adelante dcTrjtóíipcHtas « k t o y g l c n í ^ ü p ?ÍÍ^ Ü:>, 
fias qirc.róii.-i oboifi-jupoljip oüfií^o vb í i^ 'üoa ia tg i? . ; 
qüen ta y dos imTauedi^que-bacobro*.1 L ÍÍÍBSJÍÍ) 
la dicha fantayglcí ía^dcíoIodo ^cJasfan* rn^l«olti 
t asygkf ía t ror r ten idascn vnaojajquctam Í7JJMa* 
b ié fcpo^cade lan tcde í ía cjtienudc gáfeos 
hechos por el Procurador general en nego í o b f 
cios particulares álas dichas íainasyglefias» .ob 
Icen ciento y dos mil marauedis dé l a 
irnprcfsion deles libros de la fantaCongré 
gacion que fe dan a todas fas fantasyglefias | 0 Í JJ 000 ; 
y fe han de cobrar dcllas conforme al repar - f 
ú m i c n t o q Ce ira hecho y puerto cn laqucn • '•*r,,1l 
ta con cadavna en otro pliego adelante que 261 ]WO. 
fuman las dieha^cmco partidas duzicntas 
y fetcnta y chico mil cicato y einqueta ma Alcauccfinal* 
rauedis. 
Las qualcs-baxadas del cargo, alcanza l i -
quidamcntc 4 i fama yglefia de Toledo en 
cinco quenroi ochocientas y fetcnta y fie- 5.^.877^ 181. 
te mi l duzicntas y ochenta y dos marauc-
1. ... ' 
GIS. 
Lasquales fe reparten las tres quintas 
partes a la gracia del íubfidio y las dos quin 
tas partes a la del efeufado. 
Montan las tres quintas partes del íubfi % 
dio , tres quea to squ in i é t a sy vcyntcy fcys Al lub í id io ; 
m i l trecientas'/ feíenta y ocho marauéd l s . 3 ' q - í ^ l J 3^8. 
Montan las dos quintas partes del efeu- . . . 
fado dos quemos trecientas y cincuenta A* elcuíado. 
m i l y noueckncasy á o i t marauedi$,y falta a«H'3ío J) 5>i2. 
dos marauedis q no cauen en los quencos. 
Repar- 5^-87711 »80: 
Rcpartimrcto Í 0 m i $ & b t * pagar acad^v i i á Jc ]asyT 
glcíus Metropolitanas y Caíhcdrales dcftos l\cynos de 
la Corona dc Caft i lk^ L c o ^ d e los gaftos comunes de 
procuraciones y Congregaciones quef« biKki<Mi]cit«l 
odauo Qnjncjuenio de fujbfidtoy fcptáüno del cícufado, 
cuyas quemas fe SénÁc'vctTan^nlzprcCeim 
ció del noueno y odauo Quinquenio de \ z 3 Ú i t b i s g t & 
cias, y montaféti^kKcxipcn^s ochocicntasiy fetcnta 
y fictemil duzientas y ochenta y dos marauediv, de los 
qualcsfc mandaíoiaírtípaTtir afe gracia delefe-ufado, las 
: ík)«.guineas paisccsíi^q^^^^ndos qucntorxrccrcntas-y 
cinqucnta niil.áQüflfcicntasy cbze m a r á ü c d í ^ y . fale a 
£5. y dozauo poco mas al millar,comoaqai-va'repartí-
do. . i : t Ú ¿ y i - i i ¿ ¿ i S l ^ ti A Í - i M ?5^ l m i m f ^ o i D 
t i y - ú k & j L i L t n HUÍ yjtW&ifcy nol i 
J o l c d o . _ , , 3 ^ J J p ojfisimíi 
SandlagD. ^ í o j ^ y ^ j - ,: 
v o ry-f.?fA • 28tí494-
A n. 77 E) 857. 
Aftorga. 30^ 8yi. 
^ ^ " ^ . ^ 4 ^ . 
^adaÍoz- , i 4 1 j ; 4 ^ . 
Cartagena, Sft&4*W : ^ 
Calahorra. í^Jbíf i i l inoM 
;0:Cordoua. ^ i / S j j . , ^ , 5 . , 
Ciudad Rodrigo. 18.1; 5> 13, 
.orvallados. 41ÍJ8P7: 
.^Cuenca.. ^PjjS^u1 , 
^atT]ora. .58y w , 
Cana« 
Canaria. 
Guadix.' 
T - , / ü ) / ) • ^  
Lugo . iü' 
M o n d o ñ c d o . 
Malaga. 
Oren fe 
Ofma. 
Origuela. 
Hafcncia. 
Salamanca. 
Sigucn^a. 
Tuy . 
Pamplona. 
Alfaro . 
Agreda. 
Aluadclifle. 
Ba2a. 
Hucfcar. 
Orden de Sanfliago. 
Orden de Calatraua. 
Orden de Alcántara. 
7jj 775. 
27tf44í-
11003^. 
5^0537. 
(Tij; 730, 
73IJ05)5., 
r 3 0315. 
4^ U 740.' 
M-350JP73». 
Monta lo que af$i fe reparte a las dichas fin ta i y glc-
fias,dos quentos t rec íentasy cinquenta m i l fetecientas ^ j c £ a j f 
y trcyntaydosmarauedis,y auicndofc de repartir dos ta y¿\cfÍSí 
quentos trecientas y cinquenta mi l nouecientas y cator ^ L ^ L , 
ze, quedaron por repartir ciento y ochenta y dos mara^ - ' 
uedis, de que quedan deudores las yglcíias a la fama y- ^ 
glefia de Toledo. 
Rcpar-
marí 
Repartimiento de lo que cauc a pagar a, cada vna de 
lasfantasyglcfias Metropolitanas y Cathedrales defíos 
Rcynos de la Corona de Caftilla y L e ó n , de los gallos 
comunes de procuraciones^ Congregación que fehi-
zieron en el odauo Qji inqucnio de fubfidio y feptimo 
del efeufado^ cuyas quentas fe fenecieron en la prefen-
te Congregación del nono y odauo Quinquenio de las 
dichas g r ádaseos quales dichos gaftosimportaroncin-
coquentosochocicnwsy fetentay fíete in i l duzientag 
y ochenta y dosixiaraúcdi$,dcíos quales fe.mádaron re-
partir al fubfidio Us tres quintas partes que hazen tres 
quentosquinientas y vcyntcy feys mi l y trecientas y fe-
fenta y ocho marauedis, y fale al fubfidio, a vcyntc y cin 
co y dos tercios el millar.y lo que afsi catíe dcllos a Us d i 
chas fantas yglefias es lo figuicñtc, 
Subfidio. 
Toledo. Í3^{ji5i, 
Seuilla. 35411 <>lo* 
Santiago. ¿9 ü 
Granada. 42$ 581. 
Burgos." ' x i j y S6S, 
León. r fc'í 98 g 3/4, 
Palencia. u8p/po. . 
Ouicdo. 3711^3 4* 
Auí la . 11/[j ^ /8. 
Aftorga. 4<? i j o y i . 
Almería . ii]}67ft ' 
Badajoz. *3U344> 
Cartagena, /4 y 455, 
Calahorra. 5>3U^8Í' 
Cordoua. 114^. 841. 
Ciudad Rodrigo. I'8JJ 1^ 1. 
Cádiz. 14 y 70o»1 
Valladol id . <J5>Ü 83P, 
Cuenca. 147U71U 
Zamora> S J J J I Ó C : 
Cona . ¿3 ¡j 704; 
Caní-
Canária? í ^ p y ^ : 1 
Guadix. n y 3ip# 
Iacn. 7^0 
Lugo . i Q i i jy t f iy . 
M o n d o ñ c d o , xojp ^p^; 
Malaga, 3PJJ5>yo^ 
Orcnfc. 40^985). 
Ofma. ,t Á0i|f j i l l 
Origucla." ^ jy4Ti? 
Plafcncia.; ^ u A n o ^ 
Segouia; . 104^48^; 
Salamanca, " S j j / ^ t . 
Sigucnga. / óp j) /59^ 
T u y . /tfU o8(í. 
Pamplona. 4MJ53S. 
Al faro . 3JJ33^ 
Agreda. 5JD852; 
Aluadciiftc. ( T i j ^ n2b 
Baza. J U ^ 0 ^ 
Hucrfcar. / y ooyJ 
Ofdcndc Sandiago. l o ^ n o á x ; 
Orden de Calatraua . 8ID7P5>. 
Orden de Alcántara. 7* 
Alcanza la 
Montan lo que af$i fe reparte alas dichas fantásygle- Congrega* 
fias y ordenes tres quentos quinientas y veyntey fíete cion a las 
miltrecientasyfcfcntay ochomarauedis ,yioquefca- fanta yglc» 
uiade repartir era tres quentos quinientas y veyntey fiadcTolc-
íeys m i l trecientas y fefenta y ocho marauedisadc mane do; 
ra que fe repartieron de mas mi l marauedis que queda 1 JJ 000, 
a dcuer la fantayglefia de Toledo* 
Y afsi hechas codas las dichas quentas las firmaro en 
cftc libro losfcnores don Gabriel Suarez de Toledo A r -
cediano de Madrid Canónigo de la fanta yglefia deTo-» 
ledo que dio las dichas quentas, y don Antonio Pimen-
tcl Chantre y Canón igo de Scuilla ^el do¿ lo r don K i e -
ronyí í io de Herrera Chantre de Granada ,don D a m i á n 
de Armenta Canónigo de Cordoua.cl Licenciado Aló* 
fo Rodriguez Nauarro Canón igo de Cartagena Conta-
C dores 
dores en Madr id a q a i n í e de Henero de m i l y feyfcicn» 
tosy nucueaños . 
E l d o d o r don Gabriel D o d o r don Hieronymo 
Suarez de Toledo. de Herrera. 
D o n D a m i á n de Ar«- £ l Licenciado Alonfo 
menea Valenguela. Rodr íguez Nauarro; 
D o n Anton io P imcn 
tel. 
E l Abad de Laban^a Secretario: 
ulí 
L o que quedan a deucr algunas fantasyglcíías,Aba3 
diaSjOrdcncs militares degaftos comunes de Congre-
gación, y procuraciones que fe repartieron en la C o n -
gregación pafsada que fe celebro el año de itfpz.enya* 
Iladolid^y fe libraron alafantayglcfia de Toledo para 
hazcrlc pago de aucr puefto los dichos gaftos, y los a de 
aucr. 
W * 41» 
La fanta yglefia de Granada ¡ 
La Abadía de Agrfcda. 
Alfaro. 
La AbadiadeBaza. 
La Abadia de H u efear. 
La íanta ygle/ía de ^uenca. 
La fanta ygleíjadc Canaria. 
La fanta yglefia de Ofma. 
La fanta yglefia de Orcnfe^ 
La Orden de Alcántara . 
L a Orden de Calatraua. 
La Orden de Sandiago. 
-nv+n ¡ Qinoinfi '-üob Y^itiusi 
S>¡} 734., 
7 y OH. 
7 [jooo. 
25 ¡} 4*34 
U 
i ? » D 5^3. 
53itJ08f; 
jjn.QuentadcIas fantasyglefias que no hanpagadoel 
gafto de los libros de la Congregación pafsada que toco 
ados m i l y .quinientos y cinejuenta y feysmaraucdisy a 
milmaraucdisdeldcfpacho de vnasprouifionc5,delo 
qual tocaa cada yglefia tres mi l y quinientos y cinquen 
tay feys marauedis. 
Scuilla. 
Sandiago. 
Granada. 
Palencia. 
Ouiedo. 
Val ladol id . 
Almer ia . 
Aftórga. 
A u i l a . 
Badajoz. 
Cuenca. 
Z^morai 
Calahora y la Calcada. 
Cordoua, 
Cartagena. 
Coria . 
Ciudad Rodr igo . 
C á d i z . 
Canaria. 
Guadix» 
laen.' 
L u g o . 
Mondoncdo. 
Or igucla . 
Ofma. i 
Oren fe.' 
Plafcncia. 
Pamplona; 
Sigucnga. 
Segouia. i 
T u y . 
3 U lió". 
3 y f 
3 u 
3 1 J / ^ -
3 ü / 5 ^ 
3/1)130; 
3\}S)6' 
7 U m . 
3 u n ^ 
31)5^. 
31)55^ 
3J}ST^ 
74 U H ^ 
3JJ55^ 
3 U ^ ^ 
31)55^ 
311^^ 
C i 
3 j . ^l'J 
! A 
• I C 
Los 
Cádiz. 
Falencia. 
Ouicdo. 
Badajoz. 
Los marauedis que deucn las fantas yglcíías al Procu 
rador general de gaftos CJÜC ha hecho en particular por 
ellas en negocios que le han encomendado. 
Sigucn^a. 
Plafcncia. 
Orcnfe. 
Mondoficdo 
Canaria. 
Cor ia . 
Murc ia . 
Almería , 
La fanta yglcfia de Cádiz vcyntc y feys rca-
lef que fe gaftaron entre los oficialesdclSccre 
tario FrancifcoGon^alez por hazer defpacbar 
vna carta que efcf-íuio el Rey nueftrofeñor fo 
bre la impetra del Canonicato de Cád iz . 
La yglcfiadePalencia del traslado de vna ín 
formació en el pleyto de S. Z u i l quatro reales. 
La Tanta yglcfia de Ouicdo quinientos y 
cinquenta y cinco marauedis del gafto que le 
cupo de los tredentosy diez reales, de diez y 
nucue prouifionci que fe defpacharon contra 
lasyglefias,que no pagaron los gaftosdelt 
Congregación y fue vna dellas. 
I té otros quiniérosy cinquenta y cinco mará 
uedisa la fantayglcfia de Badajoz déla parte 
que le cupo de Ios.dichos trecientosy diez rea 
les porque no pago con tiempo los gafloidc 
Congregación. 
Iten la fanta yglcfia de Sígnenla quinien-
tos y cinquenta y .cinco marauedis de los tre-
cientos y diez reales de lasdichas prouifionef 
A la fanta yglcfia de Plafencia otro tanto 
por la mifma razo y diez y fiete reales de otra-
prouií íon porqucel Obifpoinouaua en lo de 
Cardenales. • 
La fanta yglcfia. de Orcofc p o r l o m i f m o 
otro tanto. 
La fanta yglefia de Modoncdo otro tanto 
p o r l o m i f m o . . 
La fantayglciia.de Canaria otro tanta por 
la mifma razón. . 
La fanta yglcfia de Cor ia otro tanto por la 
mifína razón. 
La Tanta yglefia de Murc ia otro canto por 
la mifma razón. • .• 
La finta yglefia de Almería otro tantopor 
lo mifmo. L a 
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Agreda. LáVicaria de Agreda otro tanto p o ^ m rru'a^ 
i ^ ^ i m a r a z o i v ' U ^ ^ 
Alfaro . LaVicaria de Alfaro otro tanto por lo mrC. 
TOMÍI mo. • \ysss< 
Baza. La Vicaria de Baza otro tanto de h d i c h » ¡ 
prouifion y quatrocicntosyfetentay feys ma 
raüedis,m3s de otra próuií ion que fe auiadef* ÍJJ 031. 
pachado antes. 
Aluadclifte; A la Vicar ia de Aluadclifte otro tanto de 
la dicha proui í íon, y catorze reales mas de o-
tra fobre carta que parece fe dcfpacbo dcfpucs 
para lo mifmo, y quatio reales del traslado de 1 $ l67' 
vn poder de!a fanta yglefia de Toledo para 
cobrardclla. 
Aí lorga . La fanta yglefia de Aílorga mi l y quinieh-
tos y quarenu y vn marauedis, como parece 
por hs partidas de vnaquenta. «0í4** 
Calahorra. La fanta yglefia de Calahora nouecicntasy 
fecenta y feys marauedis, como parece por o-
traquenta. 1J^ 7 • 
Scuilia. La fanta yglefia de Seuilla tres mil y duzié-
tosy trcynta marauedis, como parece por o-
traquenta. >ü 
Sant iago . La fanta yglefia de Santiago quatro mi l y 
trecientos y diez y ocho marauedis, como pa-
rece por otra quenta. 4 U 5 l 8 , 
Toledo. L a fanta yglefia de Toledo cinco mi l y fe-
fenta y feys marauedis, como parece por otra ' s^o66. 
quenta. 
Zamora. ^a ^anta y ^ ^ u ^c Zamora mil y quinien-
tos y fefenta y quatro marauedis^omo pare-
ce por otra quenta. 1 P 
La fanta yglefia de T u y dos mi l y fetenta y 
quatro marauedis, como parece por otra que 1^74. 
ta. 
Pamplona. La fanta yglefia de Pamplona ciento y tre-
yntay feys marauedis, como parece por otra U 13^. 
quenta. 
Ciudad R o - La fanta yglefia de Ciudad Rodr igo ciento 
drjgo. ytreyntay feys marauedis, como parece por UT3 • 
otra quenta. L a * 121154^ . 
Salamanca. La Canta ygleíia Je Salamanca m i l y nouccicntbsy 
fecentay dos maraucdis,conrio parece por otra quema. 
Guadix. La fantaygleíia de Guadix m i l y quinientos y fíete 
marauediscomo por otra quenca parece. 
Cordoua. La fanca yglefia de Cordoua dos mi l y trecientos y 
veyntey tres marauedis, como parece por otra quenta. 
Cuenca. La fanta yglefia de Cuenca mi l y quinientos y nueuc 
marauedis, como parece por otra quenta. 
Origucla. La fanta yglefia de Origucla diez y feys reales que fe 
pagaron al oficial del Contador Atuarado por vna rela-
ción que hizo en fu pleyto fobre la tercias. ¿ 
^ r \ f í 4 
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Almeria* 
Granada. 
Origucla. 
Coria. 
Cartagena, 
Badajoz. 
L o que hardect^rafef Ca&ildo ¿ e h fáñt^ fghíh de 
Toledo dealganas fantasygkfiasdc eft&g Reyr>ot de pe 
ñas en que han fido Go^ndcna^ay por los diasque han ral 
tado fus procaradores de aísiñir en las Congregaciones 
y dequehadedarquenta en la pritriei^ Congregacioa 
fubcefsiua para que íc 1c baga cargo delto-cn gaftos co-
munes de Congregación . 
Primeramcnrcdela fanta yglefia í e A l m e -
ría duzientos^y quince ducados por duzíerj 
tos y quince dias que falto en la Congrega-
ción del año paísadode pAil que fe celebra 
cnlaciudaddeValIadolid, y fueron dende 83|;yoo, 
15» de lu l io de do i . que íe declaro correr 
las penas hafta 26. SQ Henero de 1^ 05, que 
íc diílolüio la Congregac ión . 
De la fanca yglefia de Granada ocho du-
cados por quatro dias que falto de venir a 
t iépo el feñor Thcfsorerodon PedroGucr- * * 000* 
rero fu Frocarador. 
De la fanca yglefia de Origuela cinquen 
taducadosporcinqucnca dias que falco de 
venir a tiempo el feñor dodor Pedro Pal - 18JJ700Í 
ma Ponteo fu Canón igo y procurador. 
D e la fanta yglefia de Coria diez duca-
dos por cinco dias a razón de dos ducados 
cada dia que falto de venir a ú é p o el fenor 
C a n ó n i g o Diego de Arellano Zapata fu 
Procurador. 
De la fanta yglefia de Cartagena diez du 
cados por cinco dias que falto fu Procura-
dor en la Congregac ión q fe celebro el año 
paffado de «u. 
D é l a fanta yglefia de Badajoz cicntoy 
dosducadosporcinquentay vn dias q fal-
to el fcñorDcan don Philippe de la Pla^a fu 
Procurador en la Congregación que fe ce-
lebro en Valladolid el dicho anoáeióoz. 
De 
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Mondoncdo. D c I a f a n t a y g l t í i a d é M b n d o n c d ó v c y n 
tcy quatro ducados por vcyntcy quatro 
cJias que falco de h dichaCongrcgacion del ÍJJP76 , 
ano de ríj oa, el fenor C a n o n i g o d o d o r C a -
longrc fu Procurador. 
Badajoz. D é l a dicha (anta yglefiade Badajoz fe-
ceta y fcys ducado? por trcynta y ocho dias 
que falco el dicho feñor Dean don Philippc 
de la Plaga fu Prócufador de la Congrega- ^8^424: 
cien qnc fe celebro eftc año de tfoS, en Ma> 
drid. 
Plafcncia. D e h f a n t a y g l e í í a d e Plafcncia quaren-
ta ducados por vcyntcdias que falco el fe- i ^ y p C o é 
fíor Arcediano d ¿ Matheodc la Pila fuPro 
curador en la dicha Congregación. 
Ouiedo. De la fanta yglefia deOuicdo creynta du 
cados por quinzedias que falto de la dicha 
Congregac ión ñor LicenciadoDomin i i j j i zo , 
go de Mier fu Procurador, 
Ciudad Rodr i De la fanra yglefia de Ciudad Rodrigo 
g0! diez ducados por chicó dias a dos ducados 
cada dia que falto de la dicha Congregacio 
el fcñdr Dean don Alonfo de Samanicgo 
fu Procurador. . 
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